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AÑO LXXXVI HABANA, JUEVES, 9 DE MAYO DE 1918.—U ASCENSION DEL SEÑOR NUMERO 129. 
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I A O R I E N T A C I O N D E L D I A R I O 
£n nuestro estimado colega 
Nación han aparecido, bajo 
J pseudónimo de "Panurgo," 
unos halagadores "Comentarios 
J vuelo" sobre la gran fiesta ce-
lebrada para festejar el nombra-
miento de nuestro querido com-
oañero el subdirector del D I A -
r j o DE L A M A R I N A , 
Elogios muy calurosos hace 
"Panurgo" del doctor José 1. 
Rivero al referirse a sus cuali-
dades, y nosotros agradecemos 
en lo que valen y significan las 
palabras cariñosas del cofrade. 
A I tratar de las aptitudes del 
doctor Rivero, dice que hay que 
ver el carácter que el nuevo sub-
director imprimirá al D I A R I O . 
Esto no debe esperarlo el ama-
ble "Panurgo," porque este pe-
riódico, que es hispanocubano, 
no tiene necesidad de transfor-
marse ni de cambiar su tipo. 
Como es natural, el carácter 
se lo imprime el Director y el 
doctor Rivero no tiene que ha-
cer evolución de ningún género, 
sino mantenerlo precisamente 
dentro de las líneas trazadas por 
su progenitor, que es el que se-
ñala los rumbos de la publica-
ción. 
Llegue hasta el cortés compa-
ñero "Panurgo", con la expre-
sión de nuestra gratitud, la se-
guridad de que el decano será, 
como hasta ahora, en lo futuro 
un paladín invariable de los in-
tereses hispanoamericanos en 
general. 
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Ahf está, aprisionada por la luz del 
objetivo, lá bandada de niveos ánge-
les, que acaba de levantar el vuelo 
fiespués de su primer Banquete Eu-
cartstlco. 
Soñaron la noche precedente con 
in trajeclto blanco, con su lazo bor-
dado, dormldoa sobre la grata blan-
dura de una condénela purificada por 
la santa Confesión. Ayunos les sor-
prendió la auvora del día feliz; no ha-
bían hecho todavía ningún otro peca-
do. Era todo blanco: el alma, el tra-
je, la Ilusión... 
Comenzó el Santo Sacrificio y allí 
estaban ante el Dios de los niños, an-
te sus madree cariñosas y buenas. To-
dos reunidos en la hermosa Capilla do 
loe Padres Escolapios del Cerro, fui-
ste de luces titiladoras, ataviada 
también de rosas blancas. 
Hl Rdo. Padre Agustín Pagés, de-
"Jajnaba sobre las almas puras la un-
Wn de recitales piadosos. Callaba él 
7 las armonías del órgano se elevaban 
flotadoras envolviendo entre sus no-
J8* las melodías de arias sacramenta-
168 y litúrgicas arrancadas al pentá-
írama por el sentimiento y la maes-
tría del Rdo. P. Antonio Barbat. Y 
entre Iqs últimos acordes, no bien 
desvanecidas todavía, la voz reposa-
da y honda del dignísimo Rector, 
Rvdo. P. Ignacio Lorente, elevaba 
las almas inocentes hasta el abrazo 
primero del buen Dios Sacramentado 
y arrancaba lágrimas maternales en 
tributo copioso de ternura y quizás 
de arrepentimiento. 
Uno por uno iban ya posándose an-
te el Altar los ángeles de la nivea 
bandada y alejábanse de él con el Dios 
bondadoso en su alma y con la semilla 
i divina de su inmortalidad, en las en-
I trafias. 
Siempre es nueva y amable una Pri-
! mera Comunión. Al fin y al cabo son 
¡ estrenos de amor divino, con inocen-
| da infantil. 
En sus idas y venidas cuatro "He-
I raidos de la Cruz" con sendos emble-
| mas sobre el pecho, daban escolta 
. de honor al escuadrón infantil: figu-
Iraban algo así como de guardias de 
j "Corps", en el banquete uucarístico: 
! Fernando Sárraga, Julio Sanguíly, An-
! tonio Vidal y Conrado Rodríguez. 
E L C O N G R E S O 
EN EL SENADO 
I * 8 PBESTJPUESTOS*—El* T O U R I S M O 
A las cuatro y veinticinco minutos se 
N»* la seslfin. 
presidio el general Emilio Núfiez y 
•toaron de Secretarlos los señores Gar-
^Osnna y Fernández Guevara. 
Âsistieron los señores Gonzalo Pfrcz, 
•frtonte. Maza y Artola. Castillo, Juan 
/•^«rto Gómez. Coronado, Camot, Fl-
Elvero, Jones y Yero Sayol. 
- EL ACTA 
J Ü J * 7 6 7 fué aprobada el acta de la «terlor seslCn. 
. MENSAJES 
n̂ "1156 meniM1Jes del Ejecutivo sal-
io 0 ana omlslOn: la de no haber inclul-
el proyecto de presupuestos el an-
êcuT f561 hab*r del mozo de limPieza del ün̂ T* ao ^ Universidad; solicitando 
Mr ^ de 250-000 P*808 Para comba-dle P̂ ludl8mo: remitiendo los Informes 
Bantl/0 0n 80br6 el actie¿ucto de «a i *0 ^ Cuba. Quedaron «obre la me-^ I0« mensaje». 
EL PROYECTO DEL TOURISMO 
íat.XuJ0 61 proirccto de ley relativo al 
îslü80 61 doctor I11® pasara a las 
(Uto, s?68 do Hacienda, Impuestos, C6-
Hfior ^^ad y Beneficencia. Solicitó el 
bu lt 1̂ l̂dez Guevara que quedara so-
| Sí VotA se.' y Totaron con el doctor Maza tat^ senadores y con el señor Guevara 
^nuT^ *n Contra ,os señores Dolz, To-8e h¿ 11128 7 Artola. 
>r*«in3Q , de la ley del Tourlsmo el •iernes. 
Se , COMUNICACION 
W (j/ una comunicación del señor Rec-
ÍU<;uta 5 diversidad pidiendo que se 
ôiz. Proyecto del doctor Ricardo 
f̂ado h*1 011,11 Be c rea el caTSO de 
Uyctt la Facultad de Derecho. 
Una instancia de la señora An-
EN LA CAMARA 
(I,ASA A. LA PAGINA ONCE) 
IíA L>ET DE AUXILIO A LOS ALIADOS 
FUE APROBADA.—TRIUNFO DEL 
DOCTOR COLLANTES 
La sesión de ayer en la Cámara comen-
zó a las tres y treinta mlmítos. El 
quorum no fué nutrido. 
Apenas iniciada la sesión, la Cámara 
ratifica su aprobación a las dos leyes que 
votara en su sesión anterior, a propósito 
del Jal-Alai, y aumentando de $6.000 a do-
ce mil pesos por kilómetro construido o 
por construir, la subvención concedida al 
Ferrocarril de Nuevltas a Calbarién. In-
mediatamente son remitidos al Senado 
esos dos proyectos de Ley 
Ese mismo Cuerpo remitió a la Cámara 
el Proyecto de Ley declarando día de 
fi sta nacional, con el nombre de "Día 
de los Obreros cubanos", el lo.' de Mayo 
de cada año. Fué enviado a estudio de 
las Comisiones de Hacienda y Presupues-
tos, Trabajo y Reforma» Sociales y Jus-
ticia y Códigos. 
* 
Fueron aceptadas las modificaciones 
que el Senado Introdujo al proyecto de 
ley concediendo un crédito para la ad-
quisición de un automóvil con destino al 
servicio del señor Vicepresidente de la 
República. Las modificaciones consisten 
en elevar de cinco mil a doce mil pesos 
el crédito. 
A petición del doctor Cecilio Acos-
ta—vencidas las dificultades que siempre 
surjen en la Cfimara cuando se trata de 
dar preferencia a algún asunto y que 
culminan en la interrupción de la sesión 
—so aceptó la urgencia del proyecto de 
ley del Senado, concediendo un crédito 
de cien mil pesos para la construcción 
del acueducto de la villa de Güines. El 
doctor Acosta explicó la necesidad de la 
Ley, y sin más trámites, la Cámara le 
impartió su aprobación elevándola al 
Ejecutivo. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
H a v e n i d o h a r i n a 
d e c e b a d a p o r 
h a r i n a j l e t r i g o 
EL ABARROTAMIENTO DE LOS 
MUELLES.—¿ SERA TRASLADADO 
EL CONSEJO DE DEFENSA? 
El Director del Consejo de Defensa, 
señor André, celebró ayer una entre-
vista con el Secretarlo de Hacienda, 
doctor Cando, para tratar del conflic-
to del abarrotamiento de los muelles, 
conviniéndose entre ambos funciona-
rios que para bailar solución pronta 
a diebo conflicto, el Director del Con-
sejo procediera como estimara conve-
niente con arreglo a las circunstan-
cias. El Secretario de Hacienda ofre-
ció todo su apoyo personal y de los 
funcionarios de su Secretaría al se-
ñor André, manifestándole que por su 
parte tomaría cuantas medidas fueran 
necesarias para auxiliarle a solucio-
nar la situación, 
DIERON HARINA DE CEBADA POR 
HARINA DB TRIGO 
La Cuban Trading Co., recibió hace 
algunos días un cargamento de ha-
rina en cuya documentación se hacía 
constar que era harina de trigo. 
Según la costumbre establecida, el 
Consejo de Defensa se incautó de un 
tanto por ciento para hacer sus ha-
bituales repartos, tocándole de dicha 
harina en el realizado ayer, a varios 
términos municipales de Pinar del Rio 
y a algunos industriales de esta plaza 
entre los cuales figura el dueño de la 
panadería La Dicha, de Neptuno y 
Soledad. 
Elaborado algún saco de dicho pro-
ducto, dió como resultado un pan de 
color negruzco, por lo que el citado 
industrial acudió en queja al Conse-
jo de Defensa, toda vez qe con la in-
tervención de este organismo había 
adquirido la harina en cuestión. 
Solicitada la comparecencia de un 
representante de la Cuban Trading en 
aquellas oficinas, pudo llegarse a ave-
riguar que se trataba de harina pura 
de cebada, manifestando entonces el 
Director del Consejo, doctor André, 
que tendría en cuenta lo sucedido para 
dar de nuevo harina a los que obtu-
vieron últimamente por medio del 
Consejo la de la Cuban Trading, que. 
como ya hemos dicho, resultó ser de 
cebada y no de trigo, pudlendo aque-
llos que llevaron cantidades de la mis 
ma, devolverla a la citada compañía, 
que la récíbló equivocadamente por ha 
riña de trigo, según declaró su repre-
sentantes. 
SERA TRASLADADO EL CONSEJO 
En virtud del desarrollo adquirido 
por las oficinas del Consejo de Defen-
sa, el señor Director de ese organis-
mo, de acuerdo con el Jefe del Estado, 
ha resuelto trasladarse a otro más 
amplio local enclavado en la ôna co-
mercial de la Habana, para lo que se 
están haciendo las gestiones oportunas 
a fin de hallar cuanto antes una casa 
apropiada al caso. 
UNA RELACION 
De acuerdo con lo solicitado por el 
Director del Consejo de Defensa, el 
Administrador de la Compañía de los 
muelles de San José, ha enviado al 
Consejo una relación de los comer-) 
ciantes que tienen mercancías depo-l 
sitadas en aquellos muelles. El señor. 
André se dirigirá por escrito a dicho* 1 
comerciantes para que a la mayor 
brevedad las retiren. 
s u m e n d e l a s i 
t u a c i b n i r i i l i t a r 
Nueva York, Mayo 8. T O que tal vez puoda considerarse co-É x mo preludio de ia esperada reanu-dación de hostilidades por ios ale-manea en ed frente» occidental, se ña efectuado. Al sudeste de Ipres, desde la región de Voormezeele hasta La Clytte, los alemanes han lanzado un ataque contra las tropas inglesas y francesaa que de-fienden la línea y.«a ciertos puntos so-bre un frente de cinco millas han ob-tenido algún éxito penetrando en la primera Imea de trincheras. Aparente-mente, sin embargo, sobre la mayor par-te del campo de batalla han sido re-chazados. Como de costumbre el enemigo empe-zó el ataque con Jn vigoroso bombar-deo preliminar. El terreno conquistado está al sur del lago Dickebush y bosque de Ridge, en cuyos lugares según últi-mas noticias se continuaba librando san-griento encuentro. Ett objetivo del enemigo parece que es avanzar su línea en esta región con objeto de fiaquear a Ipres por el sur y continuar su avance hacia Poeperin-ghe y la línea férrea entre esa ciudad e ipres. Hasta ahora sólo se han recibido es-casos informes respecto al encuentro, pero noticias extraoficiales indican que fué hecho con algunas divisiones. SI más tarde se convertirá en otra de las grandes batallas que se han librado en este área no puede predecirse. En el resto del frente de FOandes y en Picardía, duelos de artillería y pe-queñas operaciones se hau librado en sectores aislados. Los franceses, al sur de La Clytte. penetraron en posiciones avanzadas alemanas haciendo algunos prisioneros y loe australianos, al Este de Amieus, también han atacado y ocu-pado parte de la línea teutona. La ac-tividad de la artillería ha sido parti-cularmente intensa n ambas márgnees del Avre, al suroeste de Amlens, y en el sector de Picardía defendido por los americanos. En el sector de Toul los americanos, por primera vez, han abier-to fuego contra los alemanes con su artillería de grueso calibre. En otros frentes de batalla las ope-raciones continúan en pequeña escala En Mesopotamia los británicos han avanzado su línea a ocho millas de Mo-sul, capturando la población de Ker-kuk, que los turcos evacuaron sin dar batalla Las noticias de que el ejército ame-ricano en Francia está convirtiendo rá-pidamente en factor de gran importan-cia en la guerra, han sido confirmadas por el Secretarlo Baker. En una decla-ración dice el Secretarlo que la predic-ción que hizo en Enero de que había probabilidades de que en los primeros meses de este año millares de tropas americanas serían enviadas a Francia, ha sido sobrepasada. El Secretarlo agre-gó que no había escasez alguna de ca-ñones ligeros o de grueso calibre ni en Francia ni en los Estado» Unidos y que tampoco había perspectiva de ello. 
LAS CLAUSULAS DEL TRATADO 
DE PAZ ENTRE RUMANIA Y LAS 
POTENCIAS CENTRALES 
Dicen que fuimos carlistas, 
liberales, realistas y republi-
canos, intransigentes y refor-
mistas. . . Nosotros no he-
mos estado nunca en la cár-
cel por estafa, ni hemos de-
sertado jamás de la bandera 
jurada, presentándonos a in-
dulto por cobardía o por trai-
ción, como algunos de nues-
tros osados enemigos. 
Maltratos inhumanos a 
una niña 
LA TICTDLi ES UNA CRIATÜR4. 
BE CUATRO ASOS.—LA POLICIA LA 
EJíCOJTTEO FUERTEJiEENTE AMA-
RRADA A UNA SILLA. 
La sexta estación de policía ha co-
nocido en la tarde de ayer de un caso 
lamentable y doloroso, por el que se 
i ha venido en conocimiento del inhu-
I mano trato de que venía siendo vícti-
ma una niña de corta edad. 
Nómbrase Carlota Martínez, es na-
tural de la Habana, de cuatro años de 
edad y reside en la casa Vives nfl-
mero 47. 
Josefa, la madre de la menor, vivo 
en la calle Gloria y a lo que parece, 
para poder dedicarse a su trabajo, ha-
bía confiado la niña a otra mujer 
nombrada Carmen, que habita en la 
referida casa de Vives 47. 
Carmen se pasa el día fuera de su 
casa, y en ella queda sólita y sin am-
paro la menor Carlota. 
Un jovencito, hijo de otro de los 
Inquilinos, que por trabajar de noche 
duerme durante el día, fu'é ayer des-
pertado por el llanto de la menor Car-
lota. Sabiendo que ésta se feacontra-
ba sola, acudió a ver lo que le pa-
saba, viendo con la sorpresa y la 
indignación consiguiente, que la niña 
se halaba en una silla fuertemente 
amarrada, con una soga de un dedo 
de grueso—la hemos visto—que lace-
raba su tierno cuerpecito. 
Salió el joven en busca de un vigi-
lante, acudiendo luego a la casa con 
el número 268, M. Casanova, el que 
; desató a la niña conduciéndola al se-
gundo centro de socorros. 
El doctor Ollvella le apreció hipere-
mias diseminadas por eltórax y mu-
ñecas. 
Cuando abandonamos la sexta esta-
ción, había salido la policía en busci 
de la madre y encargada de la menor 
Carlota. 
AMSTEBDAM, Mayo 8. 
El tratado de paz firmado por Ale-
mania y sus aliados con Bumania con-
siste en ocho cláusulas. La primera res-
tablece la paz; la segunda desmoviliza 
el ejército rumano, exceptuando diez di-
visiones, dos que quedarán para defen-
der las fronteras de Besarabia, y ocho 
en la Moldavia. El total de fuerzas no 
excederá de 20.000 Infantes y 3.200 caba-
llos. La tercera cláusula separa a la 
Dobrudja de Rumania y da a Bulgaria el 
territorio búlgaro que pasó a Rumania 
por el tratado de Bucharest firmado en 
1D13. Rumania cede a los aliados centra-
les la parte de Dobrudja al norte de la 
nueva frontera búlgara en la boca del 
Danubio. La frontera se rectificará en fa-
vor de Austria-Hungría. La propiedad de 
la tierra cedida por Rumania pasa sin 
Indemnización a lo que adquieran easa 
regiones Los habitantes, sin embargo, 
tendrán el derecho de opción y amlgra-
ción. 
La cuarta cláusula trata de las indem-
nizaciones. Los firmantes del tratado re-
nuncian toda reclamación o reembolso por 
gastos de guerra, pero se harán arre-
glos especiales para los daños causados 
por la guerra. 
La evacuación del territorio ocupado 
se trata en la cláusula quinta. En la 
sexta provee por la libre navegación en 
el Danubio. Rumania cede el dercho de 
cobrar el pase de los barcos que nave-
guen por el rio o entren en puertos. Los 
aliados centrales tienen el derecho de 
mantener sus barcos de guerra virtual-
mente en cualquier parte del rio. 
La cláusula séptima provee todas cla-
ses de religiones en Rumania y la octava 
trata de la situación económica de Ruma-
nia con las Potencias Centrales. Estas re-
laciones serán regularizadas por acuerdos 
separados que se pondrán en vigor simul-
táneamente con el tratado de paz. 
EN EL FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ALEMAN 
Berlín ,ría Londres, mayo 8. 
El parte oficial de hoy, dice f»sí: 
44Al sur del canal de Nleuport cap-
turamos algunos belgas, en momentos 
en que realizábamos con éxito opera-
clones de reconocimientos. 
^En Flandes y en el Lys se reanu-
daron las batallas de artillaría en el 
Itfonte Kemmel, cerca y hada el oeste 
de BallIeuL 
Parante los enenentrog llevados a 
cabo en el campo de batalla del Som-
me, hicimos varios prisioneros ingle-
ees y franceses. En ambos lados del 
camino de Corbie-Braj, después de 
'fuertes preparativos el enemigo atacó 
I Infructuosamente, Las tropas que te-
I nían preparadas fueron dispersadas 
I |>or nuestro fuego, 
«La actividad de la artillería contl-
i nú a en el arroyo de Luce y en la mar-
gen occidental del Avre.»* 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAETE OFICIAL DEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, mayo 8. 
En un ataque contra las lineas In-
glesas y francesas entre La Clytte v 
Voormezeele, en el sector de í'pres, 
el enemigo logró, después de vigorosos 
combates, penetrar en las posiciones 
de la primera linea en ciertos lugares. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
FALLECIMIENTO DE LA INFANTA 
MARIA DEL PILAR 
Madrid, mayo 8. 
Ha fallecido, vicíima de la menin-
gitis, la Infanta María del Pilar, pri-
ma del rey don Alfonso XIII. 
Su muerte ha, cansado greneral sen* 
timlento en todas las clases sociales. 
LA COMISION MILITAR URUGUAYA 
QUE TISITA A ESPAÑA 
Madrid, 8. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy dió cuenta el señor Dato del 
recibimiento hecho a la Comisión Mi-
litar que procedente de la Repúbllm 
del Uruguay se encuentra en España, 
con el fin de estudiar la organización 
militar española. 
LA CUESTI01V DE LOS TRANS-
PORTES 
Madrid, mayo 8. 
El Ministro de Marina señor Tento-
sa, expuso ante el Consejo los impor-
tantes trabajos que se están llevando 
u cabo para regularizar metódicamen-
te los transportes marítimos, distribu-
yendo los servicios de la flota mer-
cante de que se dispone, en la forma 
más útil al servicio nacional. 
LOS PROBLEMAS DE LAS INDCS-
TRIAS DE TEJIDOS 
El señor Cambó también explicó aru 
te sus compañeros de Consejo, las ges-
tiones realizadas en Barcelona para 
llegar n una satisfactoria resolución 
en los problemas de la Industria de 
tejidos. 
Entiende el señor Cambó que la es-
trecha situación en oue se hallan pue-
de ser aliviada de un modo rápido t 
seguro, con la implantación de nuevas 
industrias algodoneras. 
Los señores Combó y Besada, han 
sido autorizados para concertar una 
fórmula con la compañía del ferro-
carril del Norte, que tienda a empren-
der inmediatamente la electrificación 
de la línea del Puerto de Pajares, en 
Asturias, llegando por este medio a j 
resolver las dificultades que periódi-
camente se han presentado para el I 
arrastre y sunclnistro de carbón. 
H O J E A N D O N U E S T R A C O L E C C I O N 
9 DE MAYO DE 1918.—85 ANOS ATRAS 
Año 1833-
Beal Lotería,—Mañana viernes 10 
del presente mes, a las 10 de la ma-
ñana, en el edificio de la Real Adua-
na, se ha de verificar con arreglo a 
ordenanza la Introducción en los glo-
bos de las 17,500 bolitas de que so 
compone el Oran Sorteo 32 extraor-
dinario, de donde se extrajeron pa-
ra su examen y recuento como es 
costumbre, lo cual se ha verificado 
con la mayor escrupulosidad, y de or-
den del señor Juez Conservador y 
Director General del Ramo en co-
misión, se anuncia al público para 
su noticia y que pueda satisfacerse 
dt la exactitud de esta operación.— 
Habana, 9 de Mayo de 1833.—Luís 
Rendón. 
50 AflOS ATRAS.—ANO 1868 
Movimiento marítimo,—Es un he-
cho digno de notarse que el jueves 
entraron en. el puerto de la Habana 
seis vapores mercantes procedentes 
cei extranjero: uno francés de Euro-
pa y cinco americanos de diferentes 
puertos de los Estados Unidos. 
Temblor do tierra-—De Remedios se 
nos ha dicho por persona de entero 
crédito, que en el cua/tón Guanija-
be, partido de Camajuaní, en la ju-
risdicción de Remedios, se dejaron 
sentir al obscurecer del viernes pa-
sado, dos sacudimientos con pocos 
intervalos de duración, siendo el pri-
mero más fuerte que el segundo. 
De Cárdonas. —A la una y media 
de la tarde de ayer, ha fallecido en 
la calle de Jenes, frente al almacén 
de los señores Llerandi y Echenlque, 
1 Dr. D. Antanlo Garcia y Ortega, 
el Dr. D. Antonio García y Ortega, 
<*<•, Cárdenas y uno de los más anti-
guos vecinos de la ciudad. 
Sesión científica,— La Real Acade-
mia de Ciencias médicas, Físicas y 
naturales, celebrará sesión pública 
ordinaria a las doce del día del do-
mingo 10 del corriente, en el local 
d<» la Real Sociedad Económica, ca-
lle de Dragones número 62. 
LOS INFANTES EN LA HABANA 25 AÑOS ATRAS.—AÑO 1893 
EL SINDICATO DE LOS AGENTES 
DE LA BOLSA EN" BARCELONA, 
PROCESADO 
Barcelona, mayo 8. 
La Junta o Comité del Sindicato del 
Colegio de Agentes de Cambio de la 
Bolsa e nesta ciudad, ha sido suspen-
dido en sus funcions y sometido a nn 
{irooeso judicial, por desobediencia a as órdenes del Delegado Oficial de 
Finanzas en sus operaciones, 
A consecuencia de esto, hoy no se 
verificaron operaciones en dicho Cen-
tro financiero. 
LA IMPLANTACION DE LA AM-
NISTIA 
Madrid, mayo 8. 
£1 conde do Romanones, ha termi-
nado los detalles de la reglamentación 
de la ley que regirá en la aranisía 
aprobada recientemente. 
Será presentado el citado reglamen-
to a la sanción de S. M. el Rey a la 
mayor brevedad. 
LA JOENADA MERCANTIL 
En el Senado fué aprobado un pro* 
yecto de ley por el cual se resmla la 
jornada mercantil. 
También se aprobaron las reformas 
introducidas al Reglamento Interior 
del alto cuerpo legislativo. 
LA SEMANA PARI. A MENTARIA 
Se acordó el siguiente orden para la 
semana parlamentaria. Se celebrarán : 
las sesiones los martes, miércoles, jue- ¡ 
ves y viernes, dejando los sábados y i 
lunes para que los señores diputados 
puedan trasladarse a sus respectivos \ 
distritos, para cumplir con sus deberes i 
legislativos y privados. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hov a 16.90 y los francos a 63,40 oén-
timos de peseta. 
Llegada de los Infontes Da, Eulalia i 
y D. Antonio,—Al fin han llegado a) 
esta hermosa y hospitalaria tierra de' 
Cuba que los esperaba con avidez y 
los ha recibido cariñosamente con | 
las más entusiastas demostraciones 
de júbilo y adhesión, los Infantes de 
España Da. Eulalia de Borbón y D. I 
Antonio Se Orleans, que traen la al- ¡ 
tisima representación de la Corona,' 
y van con ella como mandatarios au-
gustos de España al certamen univer-
sal de Chicago. 
La señal,—A la una menos cuarto 
de la tarde divisó el semáforo del 
Morro, el vapor correo "Reina María 
Cristina", disparando Inmediatamen-
te los tres cañonazos de aviso. 
Personalidades. —Al mismo tiempo 
que se hacfft la %t&»\ p p ' ^ ó el "̂ánchez 
BarcáiztC;,, í, i .3! '. ver, . î..iian 
a bordo e iban llegando a la Capitanía 
del Puerto, el Excmo. Sr. Gobcrna-
cíor General Rodríguez Arias, con sus 
ayudantes, los señores Argudln y He-
rrera; el Sr. Obispo Diocesano con 
cu Secretario y familiares; el Alcal-
de Municipal, el general Moreno, de 
Estado Mayor; Romero Torrado, Fre-
Pidente de la Audiencia, y Palma, Fis-
cal de S. M.; Tellerla, Presidente de 
la Diputación Provincial; Duputedos 
Castro y Alio, Saladrigas, Romero 
Rubio, Vila y Vendroll, Vega, Rodrí-
guez y Tríay, Conde Fernandina, 
Marqués Duquesne, Marqués de San-
ia Coloma y Conde de Macurijes, re-
presentantes de la nobleza; Estanis-
ia,y de Antonio, Secretarlo del Go-
bierno General; Moral, Gobernador 
Civil y otras muchas personas de re-
presentación oficial. 
La llegada,—A las 4 y cuarto, vein-
tiún cañonazos disparados por la Ca-
taña, seguidos por otros tantos de la 
escuadra, anunciaron que el "Reina 
María Cristina" con Sus Altezas a 
bordo, entraba por la boca del Morro. 
Su Alteza Da. Eulalia.—Al desem-
barcar Da. Euladia vestía un precioso 
traje de muselina azul y blanco, con 
moticas y entredós ¿o encaje, tan sen-
cillo como elegante y al que daba 
realce la esbeltez de Su Alteza y su 
exquisita elegancia y gusto. 
La Carroza.—Cuando descendieron 
a tierra los Infantes, entraron en la 
gran carroza de la Capitanía General, 
haciéndolo después el señor Duque 
de Tamames, y por último el señor 
General Rodríguez Arlas, 
La servidumbre de SS. AA.—La 
componen el Sr. Duque de Tamames 
y la Sra. Marquesa de Arco Hermoso. 
Te Deum en la Catedral.— La co-
mitiva partió directamente a la Cate-
dral. Ya en ella, cantóse por nues-
tro respetable Prelado, acompañado 
del Cabildo, un solemne Te Deum en 
acción de gracias por la feliz llegada 
de los egregios viajeros. 
En Palacio.—Esperaba en Palacio 
a la regia comitiva, al pie de la esca-
lera una comisión de gentiles-hom-
bres de Cámara, y en la meseta supe-
rior los títulos de Castilla y damas 
nobles de María Luisa encargadas de 
recibir a los Infantes. 
Durante la comida, tocó en el patio 
de Palacio magnificas piezas la Ban-
da de Bomberos, por haber querido 
los Infantes, que la del regimiento de 
Zaragoza, que los acompaña, lo hi-
ciese en el Parque Central como de-
mostración de cariñosa simpatía a 
la ciudad de la Habana. 
Iliuninacioues. — Estaban ilumina-
dos las sociedades de recreo, los edi-
ficios del Estado, los establecientos 
ce Obispo, O'Reilly, Plaza de Armas, 
Muralla, Galiano, San Rafael y Prín-
cipe Alfonso. 
El Templete, el Palacio del Go-
bierno General, el Ayuntamiento, U 
Diputación Provincial y todos los edi-
ficios del Estado se hallaban ilumina-
dos elegantemente. Entre las ilumi-
naciones de casas particulares, se des-
tacaba el palacio en que habita en 1 1 
calzada de Galiano nuestro quer!''> 
amigo el señor D. Manuel Valle. •" -
cepresidente de la Diputación Provi '-
ciai y Presidente del Centro Astv.-
riuno 
Pds aotómites. -En él piarip 
Navegación cjel "Reina Maria V \ . 
na" han dejado escrito los ilustre v: -
jeros las siguientes páginas: 
"Sólamente cuando se atraviesa es-
te inmenso Occaao se comprende el 
valor del ilustre genovés. Cristóbal 
Colón, y el talento de aquella Reina, 
cuyas virtudes v desprendimiento 
han d« servir de modelo por muchos 
siglos a los príncipes modernos". 
Longitud 58 grados, latitud 10 gra-
dot. 8 minutos 4 de Mayo. 
Eulalia de üorbón. 
El del Infante D. Antonio de Qr-
leans, dice así: 
"Nueve grados de diferencia de la 
latitud, 48 de longitud, es el espacio 
de mar que se recorre desde Santi 
Cruz de Tenerife hasta las alturas d* 
Sant Thomas. 
2,700 millas distancia directa, nú-
meros que se escriben en poco tiem-
po; pero las horas que tardan en cru-
zarse son bastantes para juzgar lo 
que ha adelantado la ciencia de na-
vegar en este siglo". 
Antonio de Orleans. 
La Infanta Da, Eulalia de Borbón. 
Es la hija menor de Da. Isabel ÍI de 
Borbón, ex-Reina de España. Nadó 
ea Madrid el 4 de Febrero de 1864 
Tiene 29 años. Fué educada en el Co-
legio del Sagrado Corazón de Jesús 
de París, Es blanca y rubia. Su cabe-
llo de un rubio dorado—los cabellos 
ouo amaba el Tiziano.—Contraste de-
liciosamente con sus cejas y pesta-
ñas negras y sus ojos de un azul 
claro, nurísimo. 
Contrajo matrimonio el 12 de Fe-
brero de 1886 con su primo hermano. 
D. Antonio de Orleans y de Borbón. 
—Es segundo hijo del Duque do 
Montpensier y de la virtuosa Infanta 
Da. María Luisa Fernanda, hermana 
de Isabel II. D. Antonio de Orleans 
es nieto del Rey Luís Felipe de Or-
leans, el Rey Ciudadano, que a la cal-
da de los Borbones de Francia, la Re-
volución de Julio de 1830 le ofreció la 
Corona de Francia, reinando desde 
1830 hasta 1848. 
Nació D. Antonio en Sevilla, en el 
palacio de San Telmo, el 23 de Fe-
brero de 1866 e hizo sus estudios en 
el Colegio de Azparrl en Francia. Es 
comandante del regimiento de Caba-
llería "Húsares de la Princesa" y por 
b u figura y su presencia, su distinción 
como por la afabilidad de su trato, 
cautiva y encanta a todos. Tales son 
los Infantes, huéspedes egregios de 
la Habana. 
según el parte oficial de hoy del Ma-
riscal Haig. El parte agrega que en 
los demás puntos el enemigo fué re-
chazado. 
En la mañana de hoy el enemiíro 
lanzó nn fuerte ataque local contra 
las tropas inglesas y francesas que 
sostenían el sector entre La Clytte y 
Voonnezelle, y en el centro su ataque 
logró, después de fuertes combates, pe 
notrar en la primera línea aliada en 
ciertos puntos. 
En los demás lugares el enemlg'O 
fué rechazado. 
Las tropas francesas avanzaron sus 
líneas por medio de operaciones loca-
les realizadas con éxito durante la no-
che al sur de La íTyttc, e hicieron 
varios pri8Ioneros.,» 
rPaaa » la OCHO; 
S u s c r i p c i ó n p a r a contribuir a l a r e e d i f i c a c i ó n de l 
As i lo de los Anc ianos Desamparados de Oviedo 
Suma anterior . . . . 
Cantidades recolectadas en 
casa de los señores Gon-
zález y Ca., S. en C de 
esta Plaza: 
$2.210.74 
Rafael Vega . . . 
José Pérez Barco . 
Antonio Renedo . 
Josié Liojarza . . . 
Antonio Z. Calleja 
Manuel Vi lia verde 
Fidel Cervera . . 









Eduardo Villamll . . . . 
Manuel Valle 
Eduardo Rodríguez . . . 
José González Arrojo . . 




Aquilino González . . . 
Felipe Quesada 
Francisco Fernández . 













Total . . . $2,253.74 
t A i i l í i A UU.5. **ri iMA*iámt Mayo 9 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras sobre M a s las plazas iopartaiies del mundo y iperacienes de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > i 4 a l . A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r c i n a s : A . 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"SIneerw nmlgos j slBeeros cont̂ atô .,* 
Comerciantes Internacionales de Cueroi 
Ckicago, y*yr York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o » 
FaT«recrenos coa roa ofertas por corroo al Apartado número li?7. HataB* 
Dirección Cabl̂ ráflca PTCOCÜERO 
Roferonciaoi BANCO MCIONAL DE CVBA» 
D E L A M O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
N O T O R I E D A D 
CXXVIII 
En los anuncios donde preferente-
mente so busca la notoriedad, es de-
cir en aquellos publicadtís con el ex-
clusivo objeto de suscitar la atención 
y el interés del mayor número posi-
ble de lectores, es indispensable qu3 
la ilustración constituya el factor pre-
dominante. Por lo tanto, debe de con-
cedérsele al artista el mayor espacio 
posible y un lugar que favorezca su 
Inserción. Todo el mundo reconoce y 
con sobrada justicia, que el grabado 
es altamente importante, dependiendo 
de él, no pocas veces, el éxito com-
pleto de la propaganda. El método grá-
fico se adapta especialmente para 
anunciar toda clase de productos ali-
menticios de los más corriente y 
sobre todo para aquellos en los que 
los cereales entren en su composición 
Basta con representar, por ejemplo. 
l un niño en la cubierta de un paquete 
conteniendo cualquier artículo de la 
clase antes citada, para que llame la 
atención del público. Y de resguro ha 
de dar un resultado mucho más sa-
tisfactorio que si al texto cubriera 
todos sus espacios disponibles. Y es 
por esa circunstancias por lo que me-
' rece bien la pena no omitir gastos pa-
ra que el trabajo sea ejecutado por 
un artista de fama. Toda vê  que el 
I resultado es mucho más provechoso. 
• De lo cual se infiere, que los anuncloa 
, de productos de la índole de los quo 
dejamos sentados, deben de ser ente-
f ramen̂  pictóricos, agregándose, a lo 
sumo, el nombre del artículo oue con-
¡ tiene y alguno que otro título o rútu-
i lo para llamar la atención. Y a?f como 
el mtétodo resulta ideal para estos ca-
sos, en cambio cuando se trata de ar-
tículos menos comunes o de uso li-. 
mitado el resultado ea negativo. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable Je la Prensa Asociada recibido por el bilo directo). 
TAL0RE8 
New York, Mayo 8. 
£1 interés se concentró hoy, basta 
ñu lirado considerable, en las íerroca-
irfleras, recibiendo esa diyisión, espf-
cialraonte las carboneras, cierto apc-
><», por indicaciones de oue se aumen-
tará substancialmente ia tarifa de fie-
tes y pasajeros. 
Readlng compartió los honores de 
la sesión con l nited States ¡St̂ ei, ab-
sorbiendo esas dos emisiones una pro-
porción preponderante de las ensan-
chadas ofertas, si bien se morieron en 
direcciones opuestas. 
Readin̂  alean//» nn adelanto extre» 
mo de cuatro puntos, hasta 87.1|4, 
mientras las del acero reaccionabün 
desde su nuevo máxinu'm de 103.7 8, 
declinando a 102.1 ¡2 y cerrando a 11)8, 
p sea una pérdida neta de 94 de pun-
tos, reyes que apenas reviste impor-
tancia, en vista del enorme volumen 
de utilidades que se percibieron. 
Hubo una notable resurrección de 
las actividades en las operaciones con 
las marítimas, limitándose, sin embar-
go, n las Clarines preferidas y Atlan-
tic (íulf, con ganancias brutas de 2.1 2 
puntos. 
Las independientes del acero y las 
asociadas de equipos se exteiidieron 
de 1 a 2 puntos sebre el alza de ayer, 
ganando las de los destiladores 1.1 2 k 
Industrial Alcolml 4.1 •.' Las tabacale-
ras y las de abonos obtuvieron ganan-
cias irregulares, con alguna merma al 
final. Las ventas ascendieron a 960,00(1 
ji ce Ion es. 
Los liónos extranjeros mejoraron y 
estuvieron variables; pero las accio-
nes de ia Llbcrtu '. desplegaron nao a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mayo 8 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 9 7 5 . 9 0 0 
Bonos 4 . 8 4 1 . 0 0 0 
Irregularidad. Las ventas totales as-
cendieron a fcl^r^OOO. 
Las viejas emisiones de bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
AZI CARES 
KéW York, Mayo 8. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
lodavía firme, al mismo nivel fijo de 
L085 para los Cubas, costo y flete, 
Inal íi 6*005 para la centrifuga. El 
("omite continúa efectuando compras 
libernlmente y hasta ahora no ha ha-
bido quejas de que falle el tonelaje, 
con la perspectiva de que habrá mayo-
res embarques desde Cuba este mes 
que el anterior. Las compras efectua-
das hoy por el Comité fueron 460,800 
sacos de Cuba y 22,500 de Santo Do. 
mingo a flote, para >e\v York y para 
Canadá. 
En el refino las llegadas han sido 
regulares recientemente, y aunque al-
gunos refinadores están todavía atra-
sados, los negocios, por lo general, es-
tán a la altura ordinaria, y se espera 
que habrá bastante azúcar a mano pa-
ra atender a las tempranas demandas 
para consenas. Los precios no se han 
alterado, rigiendo todavía el de 7̂ 5 
para el granulado fino. 
EL KERCADO DEL DIÍTERO 
Papei mercantil, 4 meses, 6; H me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72̂ !4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.314; por le-
tra, 4.75.4 5; pon cable, 4.76.7 16. 
1 sanooŝ -Por letra, 5.71.114; por 
¡cable, 5.60.314. 
Florines*—Por letra, 48; por cable, 
148.112. 
I Mías.- Por letra, 9.1 2; por cable, 
! S,99. 
j Ilrblos.- Por letra, 13.r3; por en-
I Id*», 4̂ nominal, 
i Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 
Présliimos: por 60, 9Ü días y 6 me-
¡fes, 5̂ 14 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
I A b o n o " L A M A N O D E A P O Y O ' 1 U 
Retomend^no, nae.fr, .bono "LA MANO DE APOYO" . todo persona qne de.ee en,bell 
jardín y obtener mejore, cosecha, en su hueria a m costo rednedo. Es un producto , 
ezceleníe par. toda. cla.e. de FRUTOS y VEGETALES. N 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R Ü L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n ^ , 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
61 
C O M P R A M O S 
L o s N u e v o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a d e l S e i s p o r C i e n t o 
C A R R I L L O Y F O R C A D E , A M A R G U R A , 2 3 
c 3894 1(1-9 
COTIZACIONES DE L K BOLSA DE NUEVA YOF 
POE 
RIVERA, MARTINEZ Y^TORRE 
NfiW YOKK STOCK EXCH-ANGB. 
OBRAPIA, NüM. 23. 
S- E.n c. 
TELEFONOS A 03»2. H4a 
HABANA, MAYO 8 V E IfllS 
DlT. 
$ 8.00 
{ «.00 tt.lK) 




| 6.00 $ o.oo | 5.00 
f 6.00 
I 6.00 
{ 4.00 6.00 | 6.00 
( 8.00 
f 5.00 $10.00 5 7.00 
$ 6 00 $ 7.00 
Amprican Beet Sugar. . . . 
¿jnerican Can AmerlcuQ ámeiting & íict. Ce. Autuxudu Coppttr. . . . . • Caüíuiuia Petroleum. . . . , Cauudiau Pacific Central Leatber. . . . . . Chino Cupper Corn Products Cruciblo Steel Cuba Cañe Sugar Corp. . . . Distillers Securltlea InaplraticD Copper Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercautlle Marine Com. KennecoU Copper Lackwancu. bteel Leülg Wulley Mexicau Petroleum Mlaml Copper MUBourl Pacific Certifícate. . New York Central Kay Consolidated Copper. . . Keadlng Comm Kepub'.ic Iron & Steel. . . . . Southern Pacific Southern Uallwajr Comm. . . • Union Pacific V. S. Industrial Alca bol. . . . U S. Steel Com Cuban American Sugar Com. . Cuba Cune Pref Punta Alegre Sugar Inter. Mer. Marine Freí. . . •Westlnghouse Erie Common American Car Foundry Wrlght Martin 
W i l l y s O v e r l a n d 
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LA PRIMERA MANO 
SOBRE EL TCP 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLiFE 
ACCIONES VENDIDAS: 935.000. 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G E C O . 
D I V I D E N D O S 
Ls. Junta Directiva de esta Compa-
ñía, en sesión celebrada en el día de 
noy, acordó proceder al pago del di-
vidondo de los acciones preferidas 
correspondiente ai trimestre vencido 
ou 30 do Marr.o ültlino, o sea el 
1 3|4% sore 3l valor n&mlnal de di-
chas acciones, en las oficinas del 
Banco Español de la Isla de Cuba, a 
partir del día 15 del presente mes, de C 3860 
nueve a once a. m. y de una a ti es 
p. m. 
Los accionistas deberán proecntar 
en esas oficinas Irs títulos do sus 
respectivas acciones, en las que se 
Lará constar el pago del dividendo. 
Habana, Mayo 3 de 1918. 
Antonio S. do Bustamanto, 
Secretarlo. 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
€ W : ( l k a ^ ^ ^ i ú ü n i f m n X C k 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . U. A. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6: la más baja 5; promedio 
cierre 5.1|2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres. Mayo 8, 
Tnidos, 12. 
Consolidados, r^VS. 
París, Mayo 8. 
Benta tres por ciento, 58 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.112 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
OVIIIett & Gray.) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New York. . . 28,722 
Idem Boston 6,706 
Idem Filadelfia 14,0'il 
Total de refinadores . 
Importadores, New York. 
Idem Boston . " 
Idem Filadelfia 
49,455 




Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
cata ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
... centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
EH azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la Ih 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
llábana 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Abril: 4.23.916 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.23.910 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la m 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercade quieto ya»! 
espectativa, siendo limitadas las ope-
raciones efectuadas durante el día 
Las acciones Comunes de la Emm 
sa Naviera se mantuvieron todo el di 
de ayer cotizadas a distancia de8li 
82, sin que se anunciara venta ¡M 
ua. 
Durante el día se operó en 100 «• 
cienes Preferidas de la Havana Elec-
trie a 107. 
Los demás valores cerraron qnl* 
tos a las cotizaciones. 
Ayer se reunió el Comité EjecuHn 
de la Compañía Licorera, acordaai 
(Pasa a la página QUINCE) 











































P a i 
A D M m S T R A C I O X 
Por renuncia del señor León Latt 
bea, se hicieron cargo de la Agencia 
del DIARIO DH LA MARINA en Pal-
irarito de Cauto, los señores Suár« 
y Hermano, con quienes tendrán 1» 
bondad de enterarse nuestros sus 
criptores de aquella localidad, cM 
el primero de Abril de Abril último 
Habana, 9 de Mayo de 1918. 
El Administrador, 
5d—9 
Refinadores, New York. . . 237,577 
ídem Boston 17,54? 
Idem Filadelfia 13,972 
3d—8 
ra 
S I N D I N E R O 
puede Ud. hacer una invers ión segura adqui-
riendo B O N O S D E L A L I B E R T A D . 
Venga a vernos, le explicaremos como. 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS. OBISPO, 5 0 . 
América Airer . Corp, A-8051 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas. 
Actívo en Cuba . . . $ 9.716.0S3.W ... $90.008.708.42 
CURAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahorros tbona el 8 por 190 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CO\ CHEQUES 
Pagando sus cuentos con CHEQUES podrá rectificar cualquier di. 
ferencla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Total de refinadores. . 269,091 
Importadoree, New York. . 51,289 
Idem Boston 
Idem Filadelfia. 
Total de importadores. . 51,289 
Total 320,380 
EL CENTRAL «FRANCISCO» 
Según nos participa nuestro corres-
ponsal en Francisco, el êntral de es-
te nombre ha terminado su zafra ayer 
miércoles, a las 9 a. m., habiendo ela-
borado 315,230 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L FLORIDA. OBISPO, 28 
c 3617 20 i - i 
P I N C I R O & A L D R I C H 
Comerciantes, Comisionistas, Importadores y 
Exportadores 
togenios, Colonias de Canas y Fincas en Venta 
Tendemos infinidad do colonias de cañas y fincas do todas dimen-
siones. Sus precios fluctúan entre dos mil y doscientos mil pesos, im-
portamos y exportamos toda clase de mercancías entre Cuba, los W* 
tados Unidos y demás países extranjeros. 
CALLE 19, No. 251. YEDADO. 
HABAN A, CUBA. 
litMO 
! C2U0 alt in. 11-m». 
" T H E R O I 6 A i O F C A N H " 
FUNDADO E N 1869 
E t E E ^ AUTORIZADO. • • b I 25.000.000.fi 
CAPITAL PAGADO $ 12.90O.OOOi» 
* • • l • » $ 14J0O.0W.it 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRBBOENTAfl TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
K E W TOIO, cor. WflMara & Cdtor Si».—LONDRES, 
ÜMgw, Priae* St 
, VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
CorrerDomales en España e I*las Canaria» y Baleares j i 
m » «vas ptoeas Baneables d«l mui»do. 
4 , «j ^ARTAMENTO d-s AHORROS se admiten depósitos m fc. 
4erés desde CINCO PESOS ©n adelante. 
- r r J ^ r ? * ? ? * * i ^ L " * S DE CREDITO para viajeros ea LIBRAS ES-
ALOUlfO * PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
SUCURSALES EN LA HABANA -̂ GAUAXO, 82 -̂ MONTE, 
118#—HTTRALLA, II.—VEDADO, IJNBA, 67. 
^ Ofldaa prtadal, OBRAPIA, 33. 
Admhiitiiiw^i R. DE AROZAMENA, F. J. BEATTY. 
M o r a A Z a y a s E o m m e r c í a l C o . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . S a n Ignacio , 1 7 . Habana. 
W n o K E L L Y D U P L E X 
H a c e B u e n a H a r i n a 
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H I S T O R I C A S . 
conmemorar la fecha impere- . estar unidos a nosotros por los in-
ĉramentc gloriosa del Dos de Ma- disolubles vínculos de la sangre, de 
f miblico "La Voz Montañesa" de la religión y de la lengua que nos 
J e 
! 3 
vos la libr» 
L O R E S 
inleto y a 
3aa las o] 
te el día 
la Empft 
i todo el di 
icia de 81 
venta alp. 






ciudad un número extraordinario 
e5ta J- Krrmosos artículos y cuadros leno de aci 
• 'rico* QV* rccuer"an *as Proezas 
antescas de la nación de los Pela-
?Ig de los Cid, de los Velarde, Casta-
^ Palafox y Churruca, Parecen le-
"̂ das las bislo"as ê Covadonga, 
R̂ arcdo. Zaragoza y Montserrat. Isa-
^ ia Católica, el Príncipe de Viana 
San Vicente Ferrer en el "Compro-
bó de Caspe" que desfilan tan gran-
diosas como sencillas por las páginas 
^ la revista. Ningún homenaje más 














héroes inmortales que con valor 
mablc inmolaron su vida en las ca-
j|es de Madrid y en Gerona y Zara-
goza por la independencia de la pa-
tria. 
Así se propagarán y vulgararán las 
grandezas de la nación progenitora 
en los pueblos hispano-americanos pa-
ra honor de la madre y de lo« hijos. 
Este ha sido el fin de "La Voz 
¡onlañesa" al dedicar el número ex-
traordinario del "Dos de Mayo" a re-
coger datos y cuadros de la historia 
del arte españoles. 
"La horrible carnicería humana— 
dice la revista—que el mundo viene 
contemplando hace cuatro años pró-
ximamente, nos obliga a desviarnos 
derrotero que teníamos trazado 
para la fecha de hoy extendiéndonos 
por el inmenso campo de la historia 
de España, grande, inagotable y her-
mosa como ninguna. Efemérides glo-
riosas de sus páginas, retrotraemos a 
memoria para los españoles y pa-
ra los que sin ser españoles sean aman-
tes de nuestras glorias, ya que un 
wen número de los lectores de "La 
Voz Montañesa" seguramente han de 
hace confundibles, porque somos car-
ne de una misma carne y sangre de 
una misma sangre. Y puesto que la 
historia de España está descartada de 
los centros docentes en los países la-
tino-españoles, suponemos que venimos 
a llenar un deber a la vez que una 
necesidad, al divulgar las páginas más 
salientes de nuestra historia patria, ya 
que bastante se ocupan otros de divul-
gar los lunares que la misma puede 
tener." 
Entra mucho en nuestro carácter 
ignorar y desdeñar aquello que nos 
toca y nos pertenece, aquello a que 
estamos ligados con afinidades natura-
les y políticas, e interesamos vivamen-
te por lo de afuera. Es ahora en los 
Estados Unidos donde se estudia con 
más ahinco y desapasionamiento la 
historia de España que está excluida 
de las aulas de Cuba y de las demás 
Repúblicas hispano-americanas. Es en 
los Estados Unidos donde con mayor 
ecuanimidad se pesan y se estiman las 
glorias, las grandezas y la labor ci-
vilizadora de España y donde con más 
justicia se destruyen las leyendas ca-
lumniosas y los prejuicios y preven-
ciones que todavía suelen sacar a pla-
za algunos "satanistas" de España y 
de la América latina. 
Serian el estudio y la vulgarización 
de la historia de España los medios 
más eficaces para desterrar esos pre-
juicios y prevenciones nacidos de la 
ignorancia y para consolidar y robus-
tecer-en el corazón de los pueblos his-
pano-americanos aquel amor y aque-
lla admiración hacia la Madre Patria 
que merece por sus hazañas y em-
presas insuperables. 
-~-me\ 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
*«Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiar 1 1 6 . A p a r t e d o 9 3 3 | 
D E S D E W A S H I N G T O N 












El Conde Czernin ha tenido unas 
tristes postrimerías ministeriales. 
En los mismos días en que Monsieur 
Clemenceau lo calificaba de mentiro-
£o, un periódico serbio que se publl-
c¿ en Suiza le llamaba "renegado. ' 
it'or qué? Porque es un cheko, un 
esiavo de Bohemia, y por lo tanto de 
la m̂ ma sangre que los serbios, y 
íué al Ministerio de Negocios Extran-
jeros de Austria-Hungría a hacer 
'» política de los madgyares, que no 
Quieren bien a los pueblos eslávicos 
Granas al ataque de ese diarlo y a 
« caída del Conde, nos hemos en-
erado de que éste es un gran señor 
te Bohemia, propietario de mucha 
¡̂ rra y de sesenta y un años de edad. 
También se nos cuenta que es mili-
y que va a la guerra, sin duda 
P̂ a afirmar su fraternidad de raza 
datando a algunos de loa ñocos ser-
, | 
t US ALMORRANAS SE CURAN 
p 6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
kjura, y» «ean simples, sangrantes, 
tenias o con picazón. La primera 
«Pucación da tliviio. 
. bios que quedan en este bajo mundo. 
Por el Guardian, de Manchester, 
que ea el mejor hecho e informado 
de los periódicos radicales de Ingla-
terra, se ha sabido algo del modns 
operandl del Conde en las conferen- I 
cías de Brest-Litovsk y de la Impre- j 
slón que causó a los negociadores del i 
gobierno bolshevlk de Rusia. Acerca ' 
•do lo que pasó allí hay en el relato 
otros pormenores muy interesantes, 
y hasta que mueven a una dulce hila-
ridad. 
A los rusos les pareció Czernin un 
hombre honrado y amable, pero dé-
til. Pronto descubrieron qule los 
alemanes se valían de él para cier-
tas ligeras maiobras diplomáticas 
más o menos tortuosas. Un día, con-
versando con uno de los bolshevlki, 
habló de la suene del Emperador 
Nicolás. 
—¿Es cierto—preguntó—que vues-
tro gobierno está dispuesto a permi-
tirle que vaya a residir en Inglaterra? 
—No se ha pensado en tal cosa— 
se le respondió. 
—¿Por qué? 
—Porque si Nicolal sale de Rusia 
se convertirá en un centro de Intri-
gas contra nuestra revolución. 
—Pero, suponiendo que el gobier-
no alemán diese garantías contra 
osas intrigas ¿no se avendría vues-
tro gobierno a que el Czar se esta-
bleciese en Alemania? 
—Ni aún así. 
De esta indicación, hecha por el 
Ministro austro-húngaro, dedujo su 
interlocutor que había sido "echado" 
por el doctor Ricardo Von Kulhman. 
jefe de la delegación germánica; y 
además, que el gobierno de Berlín 
deseaba apoderarse de NlcolaJ para 
utilizarlo contra Rusia 
En otra de aquellas conversaciones 
Czernin planteó el asunto del futuro 
embajador alemán en Petrogrado. Es-
te hecho pone de manifiesto que los 
alemanes no esperaban la ruptura da 
las negociaciones. Sin duda creían 
que la resistencia de los delegados 
bolshovikl a aceptar las condiciones 
ae paz era "para la galería," esto es, 
para quedar bien ante la opinión ru-
sa. El Conde Czernin aventuró la su-
gestión de que acaso el doctor Helf-
ferich, vicecanciller alemán), seria 
"persona grata" en Petrogrado, co-
mo embajador. Se le respondió que 
no; y entonces mencionó el nombre 
del doctor Walter Rathenau, famoso 
director de compañías de electrici-
dad. 
¡Como esta guerra y la revolución 
rusa han trastornado a la vieja Eu-
ropa! ¡Un electricista, que es un ple-
beyo y que en su vida se ha ocupado 
de cosas diplomáticas, representando 
eu una gran nación la Majestad im-
perial y Real de Guillermo II! 
Se contestó a Czernin que tampoco 
Rathenau caería en gracia, porque al 
fin y ai cabo es un capitalista torra-
do de millones, y a los bolshevikl los 
capitalistas les cargan aún más que 
Mitologías Orientales, de Zapatería, 
de Lavado de Ropas, de Música clá-
sica, de Alcantarillits,etc. Y todos 
ponen en sus tarjetas el titulo, el cual 
lo llevan también sus esposas, y hay 
que dárselo sopona de faltar a la 
Kultnr. Dos damas de la burguesía 
se encuentran en una tienda, y la 
los nobles; para éstos, cuando están j una dice: 
O T R O A B E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Candad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hajlo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque*0 es el mejor remedio e» 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
trenados, tienen cierta consideración, 
sobre todo si no piden dinero. 
El negociador ruso agregó que el 
nejor embajador sería Liebknecht, el 
intrépido diputado socialista que es-
ta presó por haberse opuesto a la. 
guerra. Y ê ta manifestación del 
Lolgheviki, hay que reconocerlo—por-
que debemos ser justos hasta con 
aquellos locos—es de un humorismo 
delicioso. Sin embargo, a Czernin "le 
sorprendió mucho," según el corres-
ponsal de Guardian. Lo lamento con 
Czernin, porque el hombre incapaz 
de ver la punta de un chiste pasa por 
esta vida sin haberla vivido de una 
manera satisfactoria. Bismarck no 
se habría sorprendido; habría entra-
do en la broma y hasta dicho que el 
único obstáculo al nombramiento es-
taba en que a Liebknecht le parece-
ría pequeño el sueldo. 
También Inqu'rló el Ministro aus-
tro-húngaro, misteriosamente, si a 
los rusos no les convendría que se 
les presentase un ultimátum; en lo 
cual vieron ellos 'ina prueba más de 
oue se creía que estaban haciendo un 
camoufrage y no llegarían a la rup-
tura. 
Los negociadores de las potencias 
centrales carecieron en ciertas cosas 
do lo que en España se llama el 
sexto sentido, que es el de hacerse 
cargo. Se aparecieron en la sala de 
las conferencias vestidos de frac y 
provistos de condecoraciones, y allí 
los aguardaban los rusos con la mis-
ma ropa que habían traído en el tren; 
acaso, con la única que tenían. En 
Rusia ahora los minisntros ganan un | 
sjeldo mensual pagado en billetes, 
quo puesto en oro Importa unos 46 
pesos; dados estos haberes para es-
tos funcionarios, no se podría presu 
1 i OOtf iA -1Q 
L A T E J A 
T e r n o l i t P l a n í o l 
n o e s u n e n s a y o , s i n o 
u n a r e a l i d a d s ó l i d a y 
d u r a d e r a . 
P a r a t e c h a r , u s e 
T E J A T E R N O L I T P l A N I O l 
c 361? alt 6d-3 
' ' B a n c o H i s p a n o - A m e r í c o n o " 
H A B A N A 
• 
Cuentas Corrientes y de Ahorros 
Giros sobre todas las Plazas del Mundo. 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
Atonamos el 4 por 100 sobre Cnentas de 
•i Ahorras y abrimos Coentas por Correo a 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 102 
América Adrer. Corp. A-8051 
H f f i B B 
Racomendado en Cuba por los principales especialistas para el 
tratamiento de la ÁTARIOSIS en su s tres períodos. 
E n uso por el ejército inglés y americana. 
A M P U L A S D E : 
0*15 g r a m o s 0*60 gnramoft. 
O'SO id. O ' T S id. 
0 ' 4 5 id. 0*90 i d . 
De venta en las principales droguerías. 
Agente ezclosivo para Cuba*, ür. Leopoldo S. MEDEufó, 
Mente Núm. 195. Teléfono A-1960. 
mir que Trofzky y sus companeros 
de delegación fuesen unos espejos 
de elegancia. 
A uno de los bolsheTÜiy, el nego-
ciador turco le dló el tratamiento de 
Excelencia, cosa que hizo reir al in-
teresado y sonreír a sus compañeros; 
él y ellos estaban entregados en aquel 
momento a un consumo incesante do 
cigarrillos llamados poperos en ru-
so, lo cual no era, en verdad, proto-
colar. Hubiera debido tomar rapé, 
c jmo lo hacían algunos diplomáticos 
de principios del siglo pasado. 
Varias veces los alemanes al diri-
girse a Trotzky no le dijeron señor, 
sino señor de (Horr ron) no se cabe 
si para halagarlo, dándole la "partí-
cula nobiliaria," o por la fuerza del 
hábito y no explicarse que un minis-
tro de Negocios Extranjeros carezca 
del de. Este figuró en las primeras 
actas de las sesiones a que asistió 
Trotzky, quien lo tachó cuando firmó 
eros docunmentos. 
El doctor Von—no olvidemos este 
von—Kuhlman les cayó bien a los ru-
sos. Vieron en él un hombre muy in-
teligente, sin tiesura, de trato cordial; 
v esto mismo se vió en Londres cuan-
do era allí Secretario de Embajada. 
A este Kuhlman todo le ha salido 
bien hasta ahora. Casó con una mu-
jer multimTllonaria de la sección 
metalúrgica, ha llegado bastante jo-
ven al ministerio de Negocios Ex-
tranjeros y llegará a la Cancillería 
Imperial si no se desgracia. 
Otro de los delegados tudescos, el 
general Hoffman, fué para los rusos 
fuente de regocijo. Del Mariscal! 
Soult dijo Víctor Hugo que era "un 
soldado con cara de cura." El general 
Hoffman la tiene de bebé, colarada, 
redonda e imberbe, de expresión son-
riente y algo asombrada; un puby 
oon lentes, uniforme y espada. Ha-
bla bien el ruso, y por esto y por 
ser conversador y consiente se lle-
vaba bien con los bolshevikl. En las 
discusiones se expresaba con suma 
cortesía, a niedia voz; pero de pron-
to, acordándose sin duda de qu© 
era un general prusiano, alzaba el 
tono, miraba firmemente a los ru-
sos y daba un puñetazo en la mesa. 
Los rusos no sólo no se asustaban, 
sino que se ponían de buen humor, 
en lo cual se sospecha que les acom-
pañaban Czernin y Kuhlman; pero 
el primero disimulaba, tosiendo dis-
cretamente, y el segundo acaricián-
dose el bigote de una manera medi-
tativa. 
Mientras los plenipotenciarios bols-
licvild no llevaron a las negociacio-
nes más que dos frncionarios espe-
cialistas para que los asesorasen 
y se encargasen del papeleo, los ale-
manes remolcaron un número consi-
derable de geógrafos, economistas, 
sociólogos, oficiales de Estado Mayor, 
etc. Siempre la famosa "prepara-
ción." 
Todos aquellos sujetos, excepto los 
militares, tenían título de conseje-
ros-; porque en el Imperio Germáni-
co los hay para todos los fines de 
la actividad humana; los hay de In-
dustrias, Químicas, de Retórica, da 
—¿Tengo el honor de hablar a U 
señora Kalberflelsch, Consejera de 
Abonos Minerales, o a la señora Tin-
geltangel. Consejera de Fenómenos 
Astronómicos? 
—Muy graciosa señora—responde 
la otra—esas son mis hermanas, y 
esto explica, racional y objetivamen-
te, que me haya usted tomado por .al-
guna de ellas. Yo soy la señora San-
gerfest, Consejera—añade con cierto 
rubor—de Obstetricia Comparada. 
Pues bien; entre los Consejeros o 
Pnten, enviados a Brest-Litovsk, ha-
bía uno, del Ministerio de Negocios 
Extranjeros, que merece especial 
mención. Era un sujeto entrado en 
años, provisto de dos pares de lentos; 
se ponía uno cuando no hacía más 
que hablar, y el otro cuando tenía que 
leer algo; y como allí se papeleaba 
bastante, aquel Rat empleaba gran 
parte de su preciosa vida en regis-
trarse los bolsillos, en busca de sus 
cristales. 
Un día capturó a uno de los rusos 
Junto a una ventana y le reveló con-
fidencialmente, que con "capacidad 
cflcial" había asistido a casi todas 
las Congresos y Conferencias Inter-
nacionales en que Alemanio había es-
tado representada en esta última ge-
neración, y que, por lo tanto, sabía 
tan bien como nadie cómo ha de ser 
un tratado, y muy especialmente un 
tratado de paz. 
Y expuso, luego, sacando de un 
bolsillo unos papeles y de otro los 
lentec para leer, que todo tratado de 
paz debía contener por lo menos ca-
torce secciones, "porque—añade—en 
toda paz hay por lo menos catorce 
aspectos, y le leyó la lista, con co-
mentarios de todos ellos, al bolshe-
vikl que entretanto lo ahumaba con 
C a j a s d e A c e r o 
Para Valores, Joyas, Docu-
mentes, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 
cartas, estantes para librea 
marca "Globe-Weraicke" 
l Pascoal-Balwin 
O b i a p o I O U 
V e a ! V e a í 
C H A C A L E S 
C3757 3d.-T 
D e p e n d i e n t e 
So solicita uno do qnlncolleria o 
sedería para buena cesa de osla ciu-
dad, %ne tenga referencias. 
Dirigirse al Apartado tórrenos nú-
moro 1965. 
c 3388 In 27 ab. 
la combustión de sus paperos. 
Pues bien: el tratado impuesto por 
las potencias centrales a Rusia se 
compone de catorce secciones; lo 
cual habrá colmado le satisfacción a 
ese funcionarlo crustáceo, que no 
cabemos si es Consejero de Dimen-
siones de Tratados o de Aspectos In-
ternacionales Indispensables. 
Cuanto a los revolucionarios rusos, 
si no han salido satisfechos do Brest-
Litovsk, han ¡.asado allí buenos ra-
tos, faltándole al respeto a la vieja di-
plomacia; como los pasarán cuando 
se negocie la paz general, si para en-
tonces están en el gobierno. 
X. Y. Z. 
Í)K. f EDEKiCO I0KRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU; 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . E o o z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAIi JDK üiLKS-geaciau y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URLXAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoacopia. caterismo de los uréteres y examen deí rluOn por los Kayos X. 
JXYKCCIONEd DE NEOSALTABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. 5L T Dr 3 a 6 v- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
8592 30 ab 
SE VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE ALAMBRE PARA 
BASTIDORES A $12-25 QUINTAL. 
Hospital, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
10854 15 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
CoDSuiaáoJll. TeL 9982. 
—Entre San Bafael y San Higael— 
06829 IB. 
Amírica Adyer. Corp. A~S0úl C 5579 alt 54-3 
LOS TRES HERMANOS . 
La cast que menos inlerét cobra. 
! ¿Necesita usted dinero? Lleve su$ 
¡prendas a 
Consolado, 94 y SG 
Teléfono A - 4 7 V 5 
i r . F. Sarcia I ñ i m 
Catedrático de la Universidad» 
A M I S T A D , 89 (altos) 
Considtns médicas: Lunes, Mlérr 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
R e p ú g n a l a C o m i d a 
Es frecuente, a diario se ve en el 
hogar y en el restaurant, amigos, co-
nocidos que rechazan la comida, ina-
petentes, desganados, repugnados de 
Ih comida, que a todos los platos le 
1 onen un pero, quo ninguno les gus-
ta y que ninguno comen. 
Esos sujetos tienen malo el estó-'. 
mago. No funciona debidamente ese ' 
órgano, y necesitan imperiosamente • 
Digestivo PSpsivita, la medicación 
que cura el estómago, que regula sus 
funciones, que activa su acción y que 
promueve la fácil digestión, la asimi-
lación y el apetito. 
Digestivo Popsivita e?. una medici-
na que se toma agradablemente an-
tes de las comidas. Se vende en to-
das las boticas de Cuba, y segura-
mente cura todos los males del estó-
rsago, porque sus componentes son 
eficaces y de rápida actuación. Los 
huyen de la comida, curan el 
DR. H H M D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE V I m 3. 
que estómago con Digestivo mal de su Pepsivita. 
se 3875 al4 4cl-9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . E l p i d i o S l i n c e r . 
Cingaao del hospital "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de Ich ojos, orina y sangre, 
Inyecciones de "AeosalTarsan» Con-
Eultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
8594 «Jt 30 ib 
TODO PARA EL TABAQUERO 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s a l a 
'tasa Nacional Suministradora'' 
A p a r t a d o 7 6 8 . - H a b a n a . 
10860 alt 15d 3 m 
PETROLEO, COBRE, MANGANESO 
Oficina técnica. Minera y Petrolera. Ex-plotación, Supervisión y Consnltorla d» Propiedades mineras y petrol̂ xas. Director: S. González Cordero, Insenlerai de Minas de la Flscucla de Ingenieros d» México. Titulo incorporado según las le-yes de Cuba. Edificio Llata. Departamentos 27 y 28* Aguiar, 116, Habana. 11205 15d. S m. 
Vestirse con trajes de Marqués, es elegante. 
J e s ú s M a r q u é s 
F u é primer cortador de las casas L . L O P E Z y A . 
C E B A L L O S . 
T tiene el frusto d« participar a sns clientes, haber acabado de Ins-
tilar sus talleres de sastrería en Obispo i)'-*, teléfono A-5S36, donde 
ten̂ ro e l pusto de ofrecerles los serylclos de mi profesión̂  pudiéndoles 
serrlr los encargos con rapidez j esmoro. 
Surtido en toda clase de telas propias para la presente estación. 
11570 alt 9 y 12 m 
PAGINA CUATRU. D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 9 de 1918. 
ANO LXXXV1 
C R O N I C A S O C I A L . L A P R E N S A , & . & > 
L A P R E N S A 
El socialismo y la patria 
Se creyó en los años anteriores a 
1014 tiue el socialismo era una ga-
rantía do paz, y que a la hora de un 
conflicto internacional los obreros 
c-tcialistas orgauius-dós y confedera-
áoz en toda Europa impedirían que 
esicllase la guerra. Los hechos han 
demostrado el error de aquella supo-
sición. 
Un periódico de Manzanillo, La 
Montaña, comenta íaa Ideas de Gus-
tavo Le Bon soaro este asunto, y di-
ce: 
Soinin Le Bon, la aspiración pacifista no era máfl que un sueüo, una ilusijn que las fuertes realidades de la yuerra han dt«truldo compktuiuente. La concepción Ideada por los socialistas para subsistulr el concepto de patria, sepún la cual es la Idonti'hul de condición la qu&yiermana a los lionibrcs de distintos países, ha ve-nido muy a menos, porque, a las pri-meras sácnclidas del conflicto europeo, cada eo<luIista fué a ocupar su puesto en el ejín-ito nacional, y hoy se encuen-tran, los socialistas alemanes y los so-cialistas alemanes y loe socialitas fran-i-ees, matándose reciprocamente en las trincheras. Las ideas pacifistas, no bien fundadati en las leyes pslcolóyicas do los pueblos, rodaron a la primera embestida de la realidad brutal y el concepto de la patria, aralpado en el fondo del espíritu popular, surpe de lo Inconsciente, cobra i elevante colorido y determina una ac-tuación totalmente opuesta a la que los apóstoles del socialismo esperaban. Se '•re.vó que el internacionalismo socialista impediría la guerra, porque los obreros, confraternizando en la patria universal del trabajo y de la igualdad de condicK.n, tlrrrían las armas para, abrazarse mutua-mente, por encima de todos los propósi-tos y laa ambiciones de gobernantes hur-gúese*. Tales Ideftlismos han venido « tierra V-oino castillos de naipes que sacu-de el viento. Para Le Bon, esto ocurre perqué el hombre, antes que a una pro-foíiiún. pertetnece a una raza, y -a voz de eBa raza es más fuertet que la de los inteíreses procesionales. 
Ec que la Id-ia do patria descansa 
en fundamentos sólidos e indestruc-
t;bles, de una cohesión tan fuerte que 
no es posible amn.ltramarlos con los 
do otra nación cuyoo interósea gene-
rales sean distintos. Constituyen la 
patria grupos do entidades arraigadas 
en un país, los cuales mantienen el 
derecho a regir suo propios doctinos, 
a disponer de sus liuereaes, a disfru-
tar de la riqueza local, a expansio-
nr.rBe en otras \lorr?s da pueblos In-
feriores, y sobro todo, a no consentir 
que elenKntos extraños se inmiscu-
jan en los asuntos de la. patria pro-
pia ni mucho menos qu© pretendan 
dominarla. 
El concepto de la patria, reconoco 
un principió eî oista; pero necesario, 
parr. la vida intcsc?. de los pueblos: 
y por más que so propaguen idoas 
de cosmopolitismo y humanidad so-
cial entre Ion p leblos, ciempre habrá 
por encima de t'Hio esto la tendencia j 
dfl grupo nacional B ejercer presión 
sobre otros pueblos, y a oponerle a 
que un extraño la ejerza contra 
ellos. El socialismo internacional j 
pues, por bumano nuc sê i, nada pue- [ 
t'p ri nndr̂  contra los fuertes lazos | 
\yéxHátlCon que consagran un dsrecho j 
espontáneo adquirido por el arraigo 1 
fit familia, de imititucioínes y. de tra-
bajo, y afirma la decisión absoluta I 
<!<» defender los intereses morales y 
materiales propios contra todo el que 
intente disputárnoslos. Contra esta 
í'lea nada puede el compañerismo in-
ternacional, ni aún la religión, pues 
en la actualidad vemos pelean deno-
dadamente protestantes contra protes 
lantes y católicos contra católicos. 
Y también se da el caso de qû  e* 
interés de patria, cegado por el orgu-
llo de la fuerza, toma proporcione? 
monstruosas, y se cree con derecho 
a expansionarse contra el vecino: 
Se solicita un hombre experto en 
fabricación de gofio y harina de 
maíz. Debe traer referencias. In-
forma : Javier Nápoles. Lamparilla, 
número 29. 
11619 11 m. 
i III 
La resistencia es un requisito indispensable para vencerlos peligros y los contratiempos. 
Para hacer frente con éxito a las vicisitudes, fatigas y peligros de ios viajes por remotos 
y extraños paiies, ei explorador debe poseer una gran dosis de previsión y de resistencia. 
Como el explorador por su camino, así ios mortales andamos por en medio de la in 
trincada, oscura, peligrosa y escabrosa montaña de las enfermedades, tropezando, extra 
viéndonos y poniendo a cada instante nuestra vida en gran peligro. I Ay del que, poco 
previsor, d o se preparó convenientemente para poder resistir tan penoso viaje ! 
Ya se encuentre V. en la calurosa zona tórrida o en las frías regiones árticas; en fas 
mis escarpadas montañas o en los húmedos llanos y pampas, siempre estará V. expuesto 
a las fiebres, resfriados, reumatismos, etc. En tales casos, el remedio de resistencia son 
las legitimas tabletas Bayer do Aspirina. Ellas nunca fallan y ponen su naturaleza en tales 




y de ahí esas guerras de que está llena 
y de ahí esas guerras de que esté. 
llena la historia, a despecho de todos 
los principios de humanidad, de re-
ligión y de una sana filosofía. 
Un juez ideal. 
Dice nuestro amigo "Ataché" de El 
Molido que en Nueva York hay un 
juez especial para asuntos de auto-
movilismo Mr. House, el cual procla-
ma y mantiene en sus actos, los si-
guientes principios: 
"El ciudadano que rcoorre las calles a pie debe recordar que los vehículos de todas clases tienen tanto derecho como él a usar la vía pública. No debe espe-rar qne toda la prudencia y el cuidado sean del chauffeur o el cochero y al «ru-zar la calle debe abstenerse de adoptar actitud de "¡atrévete a. matarme.!" quo puede crear al chauffeur una situación que no pueda dominar y produzca ua ac-
cidente." Y en el boletín 18. les dice a los que van en vehículos: "Cuando un peatón empieza a cruzar la calle, voso-tros os aprorimais a él por la izquierda; cur.ndo etité cu medio del arroyyo, si vo-sotros estáis donde debéis estar, os le apreximaréia por la derecha, y él *'ene derecho a suponer que no os apartaréis del lugar que os corresponde, por lo que no debéis esperar que evada vuestra má-quina cuando ésta vaya por donde no debe ir." 
Y añade "Attaché": 
Este Magistrado <»ue ha llamado la aten-
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
cién de totdo el país hacia su persona, en posición relativamente obscura, <ual ha de suponerse que sea un tribunal de tráfico, está siendo objeto de grmdes elogios de la prensa, que le pone como ejemplo a todos *los funcionarios judicia-les, especialmente porque, siendo juez, pone a contribución su inteligencia y su actividad para reducir los casos que seau llevados a eu resolución, es decir, que no se limita a ejercer sus funciones ju-diciales, sino que se cree obligado a cumplir con su obligación huiuaua de prevenir los hechos delictuosos y así salvaguardar la vida de sus prójimos. 
Aquí, afortunadamente, no faltan 
jueces capaces de hacer buenas tan 
saludables ideas y hasta algún perió-
dico que les aplaudiría; pero la granJ unos a los otros 
masa de la población lo tendría por 1 
chiflado y lo que es peor, no acudiríau . I 
a él ni le centésima parte de los per- I Falta- de estadísticas 
judicados, como creemos que sucede [ El Comercio de Cicntuegos lamenta 
tlpllAción, tenemos que desde que la vida empezó en nuestro planeta desde la fecha señalada por las Sagradas Escritu-ras es de 06,6̂ .843,237.070,200 de seres humanos. 
La superficie del globo, compren-, 
diendo mares y continentes, es de 510 
millones de kilómetros cuadrados; y 
tendidos sobre esta superficie total 
cel planeta los cadáveres de estos 
66 mil billones y pico de seres huma-
nos, formarían cuatro capas espesas 
de individuos cubriendo la redondez 
del mundo. Conque...si no muriese 
nadie tendríamos que comernos los 
g a s t e s u e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamadoa FL S. 
HOWAIiD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
do $13. $15 y |20. Estoü bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima troiplcal con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce 7 co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el misme juicio 
de más de siete mil familias 
«n esta República que po-
seen estos planos. 
Represen tan te exdtJslTO 
en Cuba del famoso piano 
" W E L T E MIGNOlf 
L a M a í s o n m a n e 
A c a b a d e r e c i b i r l o s u l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s , en S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
C 3707 15d-5 
R . S . H o w a r d - J o h n l . S t o w e r s 
(Marca registrada 81,439) (Marca registrada 30,252) 
T E L E F O N O A-3962 
APASTADO 875. S A N R A F A E L , 2 9 . BASARA 
en Nueva York; pues no se concibe 
1 que un sólo juez pueda atender los 
centenares de casos diarios que han 
de ocurrir en una ciudad de siete 
millones dee habitantes. 
El chauffeur y su carroza son los 
fetiches de la edad moderna. Se les 
adora a pesar de todo y es un delito 
protestar contra ellos. El auto nos 
hipnotiza a todos. 
Los que han vivido en nuestro pla-
neta. 
El "Diario Español" de San Paulo 
del Brasil publica ĉ te curioso suel-
to; 
Los qne quieran perder unos minutos, pueden .•icompaüarnos ti hacer un senci-llo cálculo que nos puede dar un resul-tado aproximado del número probable de individuos que han poblado nuestro pla-neta, desdo loa tiempos de Adán y Eva. En la actualidad, el número de seres humanos que pueblan ei grlobo es do unos L500,000; pero concedamos que. por tér-mino medio, la tierra no ha tenido siem-pra tal cantidad, y disminuyamc's unos cuantos millones calculando que 900 mi-llonea han vivido en todo tiempo desdo la creación del mundo, y para no ser exagerados no fijamos más que en cin-cuenta años la vida media del hombre. Con esta edad, tenemos dos generacio-nes de 900.000,000 cada siplo durante un tiempo que vamos a limitar a sólo 6,000 años. Con estos datos y una simple muí-
De los posibles ataques de uyestros 
semejantes. 
Si es usted joven redondeo su cua-
lidad ocultando sus canas c o j la ya 
acreditada Minerve, la tintura prefe-
rida por las personas positivijtr:s. En-
sáyela y no usará otra. Pídala en las 
Boticas de la Isla Depósito en La Li-
bertad, farmacia de Monte 133. 
C. 3656 7d.-4 
la falta de una buena organización 
sobre Estadística y para demostrarlo 
dice: * &*] 
Si nos visitase la representación de al-g6n poderoso sindicato extranjero quo pretendiese adquirir datos sobre los agentes naturales de los terrenos com-prondidos en nuestra zona muni<lj>ul 
C A R T E L Ü E L D I A 
La fiesta de la tarde. 
Es eh Almendares Pfcrk el desafío 
de los teams del Belén Gtents y En-
elish College a las dos en punto. 
Son sus organizadores el simpático 
grupo que íorman jóvenes tan distin-
guidos como Manolo Larrea, Rafael 
Masferrer, Juan Abalo, Rafael Ló-
pez, Raúl Menocal y Eugenia Sardi-
nas. 
Terminado el match, para el que 
se me invita atentamente, se hará en-
trega al Belén Giants de la copa ga-
nada por este team en el Campeona-
to del Colegio de Belén. 
Ha sido puesta la fiesta bajo les 
auspicios de las bellas señoritas Sic-
sy Durland, Mimí Masforrol y An-
gela M. Abalo. 
Trinidad deliciosa. 
Entre los espectáculos de la noche 
haré mención preferentemente del 
que ofrece Payret con el estreno de 
í:j problema de las subsistencias, 
obra cubana, de palpitante actualidad, 
que llena la primera tanda. 
Y va en la segunda Lluvia de tor-
tas con números de varietés para su 
mayor amenidad. 
A propósito de Payret. 
Para mañana ha sido dispuesto el \ 
beneficio de Amparlto la . 
pie de la Compañía íntamn*'03» 1 
programa donde figura El ! 
buena entre sus números 
santes. 11158 ^JT 
Hablo por separado de u 
Jueves de Fausto, qUe fr1^ 
US lleno completo en aquS> , 
za diáfana, espaciosa y v!'?;,^ 
Tras la exhibición de La ? a(ia-
«•ial se estrenará El Payaso8̂ S»-
drama social, de la marca 
terpretado por notables Brtt.r-
la Comedia Francesa. staa 
Anúnoiase en Margot la h 
mino de la lux, por la 
maravillosa Hesperia. ^ 
Y en MIramar es noche w, 
Nota saliente en el progra^J 
exhioición combinada ¿icr r» | -
naciomil ('Inematosrafica p=. !i 
nodeEl ArriTistaoporo^1^ 
i,a íiera Humana, película prem• 
en curioso concurso de anni™ ^ 
Magistral adaptación la nueva 
ta de una famosa novela de 
no de Champsaur. 
Se verá MJramar en grande y 
pleta animación. 
Como todos los jueves. 
¿quí podríamos informarle? ¿Se pu«d«n cultivar en el término de Cienfuegos el cacao, la vainilla, el cau-cho, el te y el árbol de la quina V ¿Qué elementos o agentes naturales nos ofrece el suelo de nuestro término para las industrias extractivas? ¿Cuál es el promedio de contribución territorial por cada hectárea en nue-stro suelo ¿Qué cantidad de tal o de cual produc-to extranjero consume al aüo la pobla-ción Henfueguera, ¿Cuántos obreros do cada ofilio, hom-bres y muchachos, tenemos en Clenfue-gos y qué tiempo estáu sin trabajo al año?. Cuántas casus están desalquiladas on la ciudad? ¿Cuántos edificios se han levantado en Clenfnegos. en Ia« llamadas zonas in«-rftiJiuts terrestre, nmxltisn» y de vigi. láncl alitoraI? 
Pudiéramos aüadlr otros mücbcw ejem-plos para demostrar nuestra absoluta ca-rencia de datos útiles: defecto que nos entorpece para todo cálculo. El mal es muy viejo. 
Repetidas veces hemos indicado 
que conviene a Cuba una buena orga-
ni-ación para publicar estadísticas. 
Y por otra parte, es muy difícil con 
lu poca estabilidad de las disposicio-
r.es vigentes y en continuo cambio 
oe leyes y reglamentos. 
Sobre el caos no pueden hacerse 
estadísticas de ninguna clase. 
Por el turismo. 
"La Prensa" comentando la m 
resolución de la Cámara sobre ref? 
mas sociales, habla de un Provea para el fomento del turismo y ̂  
No se trata de copiar o parod'ar de lo mucho que en Francia. In*"!̂  Alemania, Estados Unidos, Austria v va elandia y otros países han béen5*-siguen haciendo sus gobernantes Ij elevar el nivel de vida de sus trabajadoras, proporcionando corneé des a estas clases meritísimas r nm ciando as el desarrollo físico mo-aT 
intele'tual de 
proletarias. Trátase de algo original, de algo tk cameute criollo que por distitntn m3 
la« nuevas generaĉ  
al, de algo Ü 
o aafl 
t 1 í ̂  - j «ana 
se dirige a idéntica finalidad a l« .-j pers'guen los legisladores de esos rsi en que la salud y la vida de los traS jadores constituyen preocupaciones' u. clónales. 
Ya es hora de que se proyect» ¿. 
guna cosa bien meditada sobre esü 
particular. Mas no creemos que k 
haga nada sólido y duradero, sino* 
confía en la iniciativa particular dü 
dolé garantías de que no perderán 
dinero 
Suscriba» a! DIARIO DE LA RIA 
RINÁ y acunciese en el DIARIO í 
LA MARINA 
n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffab, N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante más 
de tres años estuv§ sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidí probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio notó gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Z i e l d í s s a , 
202 Weiss St., Buffalo, K.Y. 
Portland, Ind.—"Tenía desviación y sufría tanto 
quo a veces no podía permanecer de pie. Ademús 
estaba muy extcuuuda, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
poiv las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, -pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham."—Sra. J o s e -
1 p h i n e K i m b l e . 535 W. Race St., Portland, Ind. 
Toda mujer enferma debía probar 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ya tiene a la venta los primeros 
modelos de sombreros franceses, que 
para la próxima estación acaba de 
recibir. 
También tenemo? sombreros de pa-
ja y muchos adornos sueltos que ven-
demos a precios reducidos. 
NEPTIWO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS-, E.U.deA. 
i ' 
Sostenedores, BrasoKufS, Abul-
tadores, y Ajustadores, Seda, en-
ea jos de punto. 
Tenemos la Tadi?da¿ más ca-
prichosa, 
E L D E S E O 
Galiano, 33. Teléf. A-950e 
I 
L a m á s e x q u i s i -
t a c o l e c c i ó n e n 
s a y a s d e í ' a s 
c l a s e s , e s t u d e 
v e n t a e s t e v e r a -
n o e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o 
d e c o n f e c c i o -
n e s . 
V e a V d . n u e s -
t r o s m o d e l o s y 
p o d r á d a r s e 
c u e n t a d e q u e 
n o e x a g e r a m o s . 
V i s i t e e n e s t o s 
d í a s . 
c r 
R I C O S H E L A D O ^ 
L a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
ha instalado un departamento en ei que se fabrican los mejores helados, 
por emplear en los mismos frutas escogidas, huevos del país y leche P * * 
y fresca de sus propias fín^a^ 
Servimos pedidos al interior. 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
c 3S47 alt 3d-9 
L U m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n 
América Adrer. Orp. A-S051 
i 
A ^ O L X X X V 1 VU\IKI\J L¿\ i i m i v i ^ A m a y o y a e i ^ i o 
C R O N I C A S O C I A L 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
H e r m o s o h o m e n a j e . 
£ a de r e s p e t o y e£ 
r i ^ d e e l C a s i n o E s p a ñ o l a l a m e -
• ¿ e d o n R a f a e l M a r í a d e L a b r ? 
m0r l fa v e l a d a q u e h a o r g a n i z a d o p a 
n o c h e de m a ñ a n a 
s d e c a r i ñ o 
, . r j r .de e l C a s l n 
• d o n R a f a e l M a r í a d e L a b r a 
•ia fle _ 
con 
rac!,a c e l e b r a r á e n e l s a l ó n p r i n c i p a l 
J i n s t i t u t o c o n a r r e g l o a u n p r o -
ma d o n d e f i g u r a n , o n a l t e r n a t i v a 
''on se lec tos n ú m e r o s m u s i c a l e s , t r e s 
d Í m b l a r á p r i m e r o e l d o c t o r M a n u e l 
¿ n d e z G u e v a r a , i l u s t r e s e n a d o r 
O r i e n t e , e s t a n d o d e s i g n a d o p a r a 
p 0 r - p m n d o d i s c u r s o d e l» n o c h e o t r o 
í p n a d V de g r a n p o p u l a r i d a d , d o n 
j u a n G u a l b e r t o G ó m e z , q u i e n f u é p a -
r a L a b r a , c o m o n a d i e i g n o r a , e l m e -
j o r de s u s a m i g o s e n C u b a . 
C o n s u m i r á e l t u r n o d e l o s d i s c u r -
sos , c e r r a n d o a s u v e z l a v e l a d a , e l 
l i c e n c i a d o S e c u n d i n o B a ñ o s . 
D e l a p a r t e d e c o n c i e r t o se e n c a r -
g a u n s e x t e t o de c u e r d a s q u e b a j o 
l a d l r e c c i i ó n d e l l a u r e a d o m a e s t r o 
B e n j a m í n O r b ó n f o r m a n l o s d i s t i n g u i -
d o s p r o f e s o r a s M o l i n a . R e i n o s o , I « i -
d o a i C a b a l l e r o y E s p ? r a . 
E l s e ñ o r N a r c i s o M a c i á , e n s u c a -
r á c t e r de p r e s i d e n t e d « I C a s i n o E s -
p a ñ o l , h a h e c h o u n a e x t e n s a i n v i t a -
c i ó n p a r a e l a c t o . 
R e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m o 
p í a de r e c i b o . 
h o y de u n g r u p o d e d a m a s 
X n g e ü t a B e n í t e z d e C o l l a z o , R o s a • 
rio B a c h i l l e r v i u d a d e O ' N a g h t e n , L » 
ja g . de L e b r e d o , P e p a E c h a r t e d e 
Franca, S u s a n i t a d e C á r d e n a s d e 
* r a n ' ' o ' v A d e l i n a B a c h i l l e r . 
Mrs . M e r c h a n t . 
y l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n O ' R e i l l y . 
k • * 
Bodas ¿ e M a y o . 
Dos se c e l e b r a n m a ñ a n a . 
En l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
a ]as n u e v e de l a n o c h e , u n i r á n p a r a 
dempre sus d e s t i n o s l a s e ñ o r i t a A r a » 
celi A l m a n z a y e l s e ñ o r A n t o n i o L ó -
pez y L ó p e z . 
y l a b o d a e u e l t e m p l o d e l V e d a d o , 
a las n u e v e y m e d i a , d e l a s e ñ o r i t a 
.Alaria C. V l l a y e l s e ñ o r G e r a r d o A l -
m e z V i l l a r . 
En e l A n g e l t e n d r á l u g a r e l s á b a d o 
el l u a t r i m o n l o u í l a s e ñ o r i t a A l i c i a 
R o d r í g u e z A r a g ó n c o a e l j o v e n C a r -
los A . C o l ó n . 
y desde C á r d e n a s r e c i b o i n v i t a c i ó n 
para la b o d a d e l a s e ñ o r i t a J u l i a 
M a r g a r i t a L ó p e z G a r c j í a y e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n J o s é P a b l o C a m b ó 
Ruiz. 
Ha s i d o s e ñ a l a d a l a c e r e m o n i a p a -
ra e l m i é r c o l e s d e l a e n t r a n t e s e m a -
n a a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e . 
Se c e l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a . 
* * * 
D e t e a t r o . 
D o s p a l a b r a s s o b r e M a r t í . 
E n h o n o r d e P e p e E l i z o n d o , e l f e s -
t i v o a u t o r , se o r g a n i z a u n a f i e s t a e x -
t r a o r d i n a r i a p a r a l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E r - t a r á l l e n a de a t r a c t i v o s . 
U n o , e n t r e l o s m a y o r e s , s e r á e l es-
t r e n o d e L a c i u d a d d e l o s f o t l n c e s , 
r e v i s t a d e a c t u a l i d a d d e b i d a a l f e s -
t e j a d o e n c o l a b o r a c i ó n m u s i c a l c o n 
Q u i n i t o V a l v e r d o . 
H a b l a r é m á s a d e l a n t e , c o n n u e v o s 
p o r m e n o r e s , de l a f u n c i ó n d e E l i z o n -
d o . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
A p r o p ó s i t o . 
L a u i e i a p r e a p l a u d i d a z a r z u e l a L o s 
g u a p o s s u b i r á m a ñ a n a , e n n o c h e d e 
m o d a , a l c a r t e l d e M a r t í . 
T r a b a j a e n e l l a l a M a y e n d í a . 
U n a l i c i e n t e m á s . 
* * • 
C o r t e s í a . 
E l i s c o R o d r í g u e z y C a r m e l a M o r a -
l e s , c u y a s b o d a s t u v i e r o n c e l e b r a c i ó n 
r e c i e n t e m e n t e e n l a i g h i s i a p a r r o q u i a l 
d e J e s ú s d e l M o n t e , se s i r v e n o f r e -
c e r m e s u c a s a . 
E n t r e n u e s t r a i m p o n d e r a b l e c e 
l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s d e 
v e r a n o 
f r a n c e s e s 
h a l l a r á u s t e d e l m o d e l o i d e a l 
p a r a s u " f i g u r a " . 
P o r e l e s t i l o , p o r l a t e l a , p o r e l 
c o l o r , p o r e l a d o r n o . . . 
T o m e e l a s c e n s o r y v e a n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n d e l 2 . ° p i s o , d o n d e 
t a m b i é n s e e x h i b e n l o s 
modelos franceses de Som-
breros de s e ñ o r a 
" c h i c " , e l e g a n c i a y n o v e d a d . 
E 
c 3838 
E s l a de l a c a l l e S a n t a I r e n e 54. 
e n t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s , e n l a 
b a r r i a d a d e l a V í b o r a . 
b í e r t s u e l t a s 
e s t u c h e s p l e l e g c o m 
V a r i e d a d p r e c i o s í s i m o s 
. - O h l M i r e e s t a m e s a , n u n c a s e v í ó n a d a m e 
• V ^ j o r e n c u b i e r t o s . E s t o s t i e n e n 4 0 a S o s d e u s o 
v / y e s t á n n u e v e c i t o s . D e s e d u c t o r a a p a r i e n c i a 
y d e u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
; | S i V d * q u i e r e t e n e r u n o s c u 
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
# n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s V 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s S O 
g r a m o s d e p l a t a » 
P r e c i o s d e l e s t i l o n ú m , 2 0 
Dai. 
C u c h a r a s p a r a mesa . $12 .50 ( " n c h i l í o s p a r a p o s t r e $15,00 
T e n e d o r e s p a r a mesa . 12.50 C u c h a r a s p a r a t e 6 .50 
O n c h i l l o B 17.50 C u c h a r a s p a r a c a f é . . 5. 
C u c h a r s e p a r a p o s t r e 10,50 C u c h a r ó n p a r a s o p a . . 5. 
T e n e d o r e s p a r a p o s t r e $10 .50 
C u c h a r a s p a r a h e l a d o , t e n e d o r e s p a r a O s t r a s 
c u b i e r t o s p a r a p e s c a d o y t o d a c l a s e d e j u e g o s 
p a r a s e r v i r 
É R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s , 
E s t i l o 
n . 2 0 
i 
' • f r O i i t i . . . 
A / v » o / m c i o 
A q u i a r n o 
V í c t o r 
(oniuel 
V a e s t á n a l a v e n t a " M a l a E n t r a ñ a " , " C a l l a 
J i l g u e r o " , " F l o r d e T é " y " E l A m o r y l a M i l i c i a 
p o r l a s i n p a r C o n s u e l o M a y e n d í a . 
También los danzones "Unieres y Flores" (Torerito), "Linda 
Zagala", "Cintura" y "Serranillo" por la Banda de Iníaníeria 
Y l a s g u a r a c h a s " S e r v i c i o O b l i g a t o r i o y " A c e l e r a 
R i c o " , p o r M a r í a T e r e s a y Z e q u e i r a 
S O N C I N C O N U E V O S D I S C O S . 4 r \ ( \ 
D O B L E S D E ' O P U L G A D A S * 9 • • V / V / 
H U M A R A 




l t - 8 1(1-9 
M U R A L L A 8 5 - 8 1 
T e l é f . A - 3 4 S 8 
P r i m e r n i d o de s u a m o r . 
Y de s u d i c h a . 
T e r r y -
E s t o es, P a n c h i t o T e r r y , e l j o v e n 
c u b a n o de a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a q u e 
c í t á d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s . 
L l e g ó e n e l M í a m i , a y e r . 
R e a l i z ó e l v i a j e d e s d e N u e v a Y o r k 
a « . s t a s p l a y a s e n u n i ó n d e l o p u l e n t o 
h a c e n d a d o , d u e ñ o d e l c e n t r a l G n a y o s , 
t e ñ o r I l a n n í b a l J . d e M e s a . 
E l s e ñ o r T e r r y v i e n e d e l f r e n t e o c -
c i d e n t a l , d o n d e t a n t o se h a d i s t i n g u i -
d o p o r s u p e r i c i a , s e r e n i d a d y a r r o j o 
o n 0] c u e r p o de a v i a c i ó n m i l i t a r d e l 
e j é r c i t o f r a n c é s . 
E l v a l e r o s o j o v e n f u ó o b j e t o a s u 
l l e g a d a de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
M i s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
A s i l o T r u f f í n . 
H a y s i e m p r e a l g u n a n o t i c i a . 
A l a l m u e r z o d e l d o m i n g o e n l o s 
j a r d i n e s d e L a T r o p i c a l h a n p r o m e -
t i d o s u a s i s t e n c i a e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a y s u i l u s t r e e s p o -
Sel. 
O c u p a r á n l o s s i t i o s d e h o n o r e n l a 
m e s a d e l o s s e ñ o r e s d e T r u f f í n . 
S o n s u s i n v i t a d o s . 
• • • 
D í a s . 
E s h o y l a A s c e n s i ó n . 
U n a d a m a de l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n , 
M a r í a de C á r d e n a s de Z a l d o , c e l e b r a 
s u s a n t o e n e s t a f e s t i v i d a d . 
R e c i b a c o n u n s a l u d o l a e l e g a n t e 
s e ñ o r a de Z a l d o l a e x p r e s i ó n d e m i s 
m e j o r e s deseos . 
T o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
* « « 
A y e r R a ú l . 
A h o r a t o c ó e l t u m o a ' M a y i t o . 
E l a p u e s t o y s i m p á t i c o j o v e n , p r i -
m o g é n i t o d e l h o n o r a b l e J e f e d e l a 
N a c i ó n , e s t á e n f e r m o d e s d e h a c e a l -
g u n o s d í a s . 
Se e n c u e n t r a M a y i t o M e n o c a l e n 
l a s h a b i t a c i o n e s de l a m a n s i ó n p r e -
s i d e n c i a l , d e l a s q u e t o d a v í a n o s a l e 
s u h e r m a n o R a ú l , p a d e c i e n d o d e v a -
r i c e l a s . 
S e n t í a s e a y e r b a s t a n t e a l i v i a d o . 
F a s h i o n ^ i . 
U n a r e o e m e n d a c i ó n 0 l a s d a m a s , 
m a s . 
E s p a r a q u e v i s i t e n e l s a l o n c i t o 
S e r e m i t e p o r c o r r e o , a q u i e n l a p i d a , l a l e t r a d e l o s c o u p l e t s , 
p í d a s e e l c a t a l o g o d e d i s c o s y a p a r a t o s . 
d o n d e I s m a e l B e r n a b e u t i e a e e x p u e s 
t a s l a s n o v e d a d e s q u e a d q u i r i ó p a r a 
l a e s t a c i ó n e n s u ú l t i m o v i a j e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
N o v e d a d e s e n t r a j e s . 
Y n o v e d a d e s e n s o m b r e r o s . 
T o d o c o n e l s e l l o d e e x q u i s i t a e l e -
g a n c i a q u e c a r a c t e r i z a c u a n t o o f r e -
ce e n s u a t e l i e r de l a c a l l e de A g u a -
c a t e e l c o r t a d o r p r e d i l e c t o d e l a s s e -
ñ o r a s . 
U n i c o a q u í e n s u g é n e r o , 
Y e n s u r a n g o . 
* « • 
D e s d e l e j o s . . . 
L l e g a l a n o t i c i a d e u n a b o d a . 
F u e r o n l o s c o n t r a y e n t e s e l s e ñ o r i 
R a ú l M e j e r . C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o | 
de C u b a e n B i r m i n g h a m , y l a s e ñ o -
r i t a L o l a D o t z a u e r , h i j a d e l s e ñ o r 
' R o d o l f o D o t z a u e r . de l a G o t s c h e r 
D o t z a u e r & C o . 
N u e s t r o C ó n s u l e n a q u e l l a p o b l a -
c i ó n , M r . M a r i o H a r r i n g t o n , y l a s e -
ñ o r a A n a D o t z a u e r , m a d r e de l a n o -
v i a , a p a d r i n a r o n l a b o d a . 
D e s p u é s d e e f e c t u a d a é s t a se t r a s -
l a d a r o n l o s n u e v e s e s p o s o s a L o n -
d r e s . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
« « « 
D e a m o r . 
U n n u e v o c o n i p r o m i s o . • 
P a r a e l j o v e n G a s p a r C a s t e l l á . s e -
c r e t a r i o d e l O r f e ó C á t a l a d e l ' H a r a -
n a , h a s i d o p e d i d a l a m a n o d e M a r í a 
N a v a r r o . 
S e ñ o r i t a m u y g e n t i l y m u y g r a c i o -
sa. 
E n h o r a b u e n a ! 
* « * 
U n a n o t a t r i s t e . 
E l l i c e n c i a d o A n t o n i o G a r c í a S o l a , 
E n e l h o t e l , e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a 
C a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
3 7 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o j o e n e l a c t o 
H I L O 7 C t s . S E D A 1 0 O í s . 
AGUILA NUMERO 137, ENTRE SAN JOSE Y BARCELONA 
Se solicitan dos buenas operarlas para dobladillo. 
Se paga buen sueldo. 
i f t f t g f e P • : C. 3605 alt. 1 5 - 3 . 
J u e z C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n C u a r 
t a , e s t á d e d u e l o . 
L a s e ñ o r i t a M i c a e l a G a r c í a D o m i -
n í c i s , t í a d e l d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r l o , 
y a m i g o p a r t i c u l a r m í o , m u y e s t i m a -
d o , d e j ó d e e x i s t i r l a a n t e r i o r s e m a -
n a . 
L l e g u e h a s t a e l l i c e n c i a d o G a r c í a 
S o l a c o n e s t a s l í n e a s m i t e s t i m o n i o 
d e c o n d o l e n c i a . 
* * * 
A n t e s d e c o n c l u i r . 
i v s t a m o s c o n v o c a d o s l o s c r o n i s t a s , 
a nombr - . ' d e l a P r i m e r a D a m a d e l a 
R e p ú b l i c a , p a r a u n a r e u n i ó n q u e se 
c e l e b r a e s t a t a r d e , a l a s t r e s y m e -
d i a , e n i a c a s a d e l a c a l l e d e O ' R p í -
l l y q u e o c u p a n l a s o f i c i n a s de i a 
C r u z R o j a . 
Se t r a t a r á d e l a v e r b e n a q u e v i e n e 
o r g a n i , " . á n d o s o p a r a d e d i c a r s u s p r o -
d u c t o s a l a h u m a n i t a r i a a b o c i a c i ó n 
D i s t i n g u i d a s d a m a s d e n u e s t r a s o -
c i e d a d h a n s i o o t a m b i é n r t a d a s c o n 
i g u a l o b j e t o . 
S e r é p u n t u a l . 
í n r í q u e F O N T A M L L S . 
( P o n r Mon F . n í a n t ) 
H a r i n a a l i m e n t i c i a 
L a c t e a d a . 
P a r a l o s n i ñ o s de e s t ó m a -
g o d e l i c a d o , p a r a l o s c o n v a -
l e c i e n t e s , p a r a l a s c r i a n d e -
r a s , es u n a l i m e n t o d e f á c i l 
d i g e s t i ó n y m u y n u t r i t i v o 
P r u é b e l o . 
H . A u g e o t C í e . L y o n . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
D R . ] i r . U R I A R T E T C A . 
H n b a n a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
B U S C A N D O U N E X P E D I E N T E j 
E l s e ñ o r A l c a l d e d e s d e h a c e d í a a ^ 
h a c o m i s i o n a d o a l s e ñ o r V i l l a r e l y . ) 
j e f e d o l a S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e - i 
r a l e s , p a r a l a b u s c a d e l e x p e d i e n t é ; 
d e $32.115 J á 7 , r e f e r e n t e a l oa m a n a n * 
t i a l e s d e V e n t o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O O E 
L A M A R I N A 
¿ P A D E C E D E A L M O R R A N A S ? 
N o b a y d o l e n c i a m a s grave y p e n o s a 
que las n l m o r r a n a s . Son u n o de l o s su -
f r i m i e n t o s mayores q u e hay . 
H a s t a b o y , i o m e j o r que se conoce, l o 
que m á s r e s u l t a d o da c o n t r a l a s a l m o -
rranasi , son los s u p o s i t o r i o s f l a m e l . 
E n sr ' í r i i ida que el e n f e r m o se los a p l i -
ca, »e s iente m e j o r a d o , l i n 36 bo ra s c u - , 
r a n a l peor caso. 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l se i n d i c a n p a - ; 
r a todas las d e m á s afecciones d e l r ec to . 
De v e n t a en l a s d r o g u e r í a s a c r e d i t a -
das y en ias f a r m a c i a s b ien suert . idas ü » 
l a E c p ú b l i c a . 
C3S76 a l t . 7 d - 9 
L a dama q u » apre 
ele la be l leza do ves 
t i r , debe f i j a r s e eu 
las nuevas creaciones 
de V e s t i d o s , T r a j e s , 
BIumvb y Sayas que 
presenta 
Bnn Rafae l , 11 . 
e l r^iidez 
vou» del g r a n m u n d o 
Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s O a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del muodo para niños, niñas y señoras 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Descoofíen de imitaciones y exijan la marca. 
Pídanlo en todas las peleterías de primer orden en esta 
capital y resto de la Isla. 
¿ E X T R A 
P A G I N A StlS D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 9 d e 1 9 1 8 . 
a N O L X X X V . 
í 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P r ó x i m a m e n t e se o e l e b r a x á e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l u n g r a n c o n c i e r t o , 
q u e s e r á o r g a n i z a d o y d i r i g i d o p o r e l 
I l u s t r e p i a n i s t a s e ñ o r B e n j a m í n O r -
b ó n . E n l a f i e s t a m u s i c a l h a b r á g r a n -
d e s a t r a c t i v o s y p u e d e a n t i c i p a d a -
m e n t e a s e g u r a r s e q u e h a d e s e r u n 
m a g n o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
E l i n s p i r a d o p i a n i s t a a s t u r , q u e 
t a n t a s y t a n c o n v i n c e n t e s p r u e b a s h a 
d a d o d e s u t a l e n t o y d e o u c u l t u r a 
E l N a c i o n a l se v e r á l a n o c h e d e l a 
f i e s t a c o l m a d o d e p ú b l i c o s e l e c t o . 
E L B E N E F I C I O D E E L I Z O > T ) 0 
E l j u e v e s p r ó x i m o se e f e c t u a r á e n 
e l t e a t r o M a r t í u n a g r a n ^ u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l 
n o t a b l e e i n s p i r a d o a u t o r c ó m i c o J o -
s é F . F l i z o n d o . 
T e a t r o " P a y r e t . • 
S e e s t r e n a r á , c o m o y a h e m o s a n u n - i 
y de s u c u l t u r a v a s t a y p r o f u n d a , h a ¡ c i a d o , e n l a " s e r a t a d ' o n o r e " d e l f á c i l > p Q - S - p ^ n r i 
e l e g i d o u n p r o g r a m a d o n d e f i g u r a n I p o e t a m e j i c a n o , u n a g r a c i o s a r e v i s t a t w l í t 5 l I L / 
n o t a b l e s o b r a s d e B e t h o v e e n , C h o p i n , | d e a c t u a l i d a d t i t u l a d a " L a c i u d a d d e 
B E N E F I C I © D E L A D I M I N U T A Y G E N T I L P R I M E R A T I P L E A M P A R I T O V A L D I V I E S O . 






L i z s t , R a c h m a n i n o f f , A J b e n i z , G r a n a -
d o s , M i s t o w s k i y e l c o m p o s i t o r c u -
b a n o G o n z á l e z d e l V a l l e . 
P a r a e l r e c i t a l e x i s t e g r a n d í s i m o 
e n t u s i a s m o e n t r e p r o f e s i o n a l e s y " d i -
l e t t a n t i " . 
So h a n s o l i c i t a d o y a g r a n n ú m e r o 
d e p a l c o s y l u n e t a s . 
l o s f o t i n g o s " . T o m a r á p a r t e e n l a 
f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e E i i z o n d o e l p o -
p u l a r í s í m o a c t o r d e l a C o m p a ñ í a d e 
A l h a m b r a S e r g i o A c e b a l . 
L a s e x c e l e n c i a s d e l p r o g r a m a p r e -
p a r a d o p a r a l a f u n c i ó n e n h o n o r d e 
E i i z o n d o p e r m i t e n a u g u r a r u n g r a n 
s u c c é s . 
E S P E C T A C U L O S 
P A T E E T 
L a C o m p a ñ í a i n f a n t i l e s t r e n a r á e n 
l a p r i m e r a t a n d a d o e s t a n o c h e , l a 
z a r z u e l a de a c t u a l i d a d " E l p r o b l e m a 
d e l a s u b s i s t e n c i a o B e n i t í n a l b a -
t e . " 
E n l a s e g u n d a t a n d a , e l j u g u e t e 
c ó m i c o e n u n a c t o " L l u v i a d e t o r -
t a s " y u n a c t o d e v a i r e d a d e s . 
A d e m á s , e n a m b a s t a n d a s , se p r o -
y e c t a r á n i n t e r e s a n t e s c i n t a s . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á e l b e n e f i c i o 
d o l a n i ñ a A m p a r i t o V a l d i v i e s o . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a l a a p l a u d i -
d a z a r z u e l a " E l p o b r e V a l b u e n a . " 
E l d o m i n g o ee e f e c t u a r á l a ú l t i m a 
m a t i n é e de l a t e m p o r a d a , p o n i é n d o s e 
e n e s c e n a " L a M a r c h a d e C á d i z - " 
C A M F O A M O E 
E n e l p r o g r a m a d e h o y f i g u r a l a 
i n t e r e s a n t e c i n t c " L a d i a b ó l i c a i n g e -
r . u a " , de l a m a r c a P á j a r o A z u l , q u e 
se p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s d e l a s 
c : n c o y c u a r t o y d o l a s n u e v e y m e -
d i a . 
L a c i n t a , d i v i d i d a e n c i n c o p a r t e s , 
e e t á i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a r -
t i s t a de l a U n i v e r s a l V i a l e t a M e r s e -
r e a u -
E n l a s r e s t a n t e s t a n d a s se e x h i b i -
r á n l a s s i g u i e n t e s : 
L o s e p i s o d i o s 12 y 13 d e " E l b u q u e 
f a n t a s m a ' , , t i t u l a d o s " L a l l u v i a d e 
f u e g o " , " L a c a s a s u b t e r r á n e a " " Z a -
l e m a l a h e c h i c e r a " p o r M a r y M a r y 
M a c L a r e n , d e l a m a r c a P á j a r o A z u l , 
" L a m u j e r t e m i d a " , " E v a s i ó n s e n s a -
c i o n a l " , " E l a m i g o d e l a l m a " y A s u n -
t o s m u n d i a l e s n ú m e r o 5 3 . " 
M a ñ a n a , e s t r e n o d o l a n o t a b l e p e -
h c u l a d e l a m a r c a " J o y a " , e n s i e t e 
p a r t e s , t i t u l a d a " E l p r e c i o d e u n p l a -
c e r " ( T h o P r i c e o f a g o o d t i m e ) p o r 
l a c e l e b r a d a a r ü s t a M i l d r e d H a r r i s , 
q u e s e r á p r o y e c t a d a e n l a s t a n d a s d o 
l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y 
m e d i a . 
P r o n t o . e s t r e n o " E l b l a n c o t r á g i -
c o " , p o r R o l e a u x , e n e p i s o d i o s , y " L a 
B e s t i a d e B e r l í n . " 
c i ó n d e e s t a n o c h e . 
E n p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a o ; e u s e g u n d a se e s -
t r e n a r á l a o b r a e n se i s a c t o s " L u -
c h ó l a " y e n t e r c e r a , " L a m u j e r d e s -
c c n o c i d a " , p o r F e r n a n d a D o f l e u r . 
L a P a r a m o u n t p r e s e n t a r á e l v i e r -
n e s l o s e p i s o d i o s t e r c e r o y c u a r t o d e 
l a i n t e r e s a n t e s e r i e " ¿ Q u i é n es e l 
n ú m e r o u n o , e n s e g u n d a t a n d a , y e n 
t e r c e r a , " C o r a z ó n d e m u j e r " , p o r O l -
g a P e t r o v a . 
d e l o s C o u p l e t s " E l D e s v e r g o n z ó n " y " L a P e s c a d o r a . " U l t i m a s n o c h e s d e l a c o m p a ñ í a f 
2 ( H 
M a ñ a n a , " L a d a m a m i s t e r i o s a " , p o r 
S t a s i a N a p i e r k c w s k a . 
P r o n t o , " L o s c h a c a l e s . " 
D e s d e e l p r ó x i m o d o m i n g o h a b r á 
m a t i n é e s -
E n e s t a s m a t i n é e s se p r o y e c t a r á n 
p e l í c u l a s d e l e x t e n s o r e p e r t o r i o d e 
S a n t o s y A r t i g a » . 
E l d o m i n g o se e x h i b i r á n c i n t a s d e 
M a x L i n d e r , C h a r l e s C h a p l i n y d e 
B e n i t í n y E n e a s y M i n u t i l l o . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n p u b l i c a d o 
l a n o t i c i a d e q u e M a r g o t se h a cer ran-
d o , p a r a n u e v a s r e f o r m a s ; y n a d a 
m á s a j e n o a l a v e r d a d , p u e s e l s a -
l ó n d e e s t e n o m b r e h a q u e d a d o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de b e l l e z a y 
c o n f o r t ; a t a l p u n t o , q u e s e r í a i m p o -
s i b l e m e j o r a r l e . 
E l d í a 20 , " E l b a n d o l e r o d e A u s -
t r a l i a . ' ' 
P r o n t o , " R a s p u t i n e l m o n j e n e g r o 
e n l a c a í d a d e l o s R o m a n o f f . " 
L a s e m a n a e n t r a n t e se e s t r e n a r a 
" L a s t r a g e d i a s d e l e s p i o n a j e " , p o r e l ¡ t u r a dei U l t u s 
a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a ; a 
e s t e e s t r e n o s e g u i r á " L a p r e s a d e l 
p i r a t a " , p o r P a u l i n a F r e d c r i c k , p e l í -
c u l a i m p r e s i o n a d a e n C u b a p o r l a 
c o m p a ñ í a P a r a m o u n t . 
P r o n t o , " E l a c t o r m á s f a m o s o d e l 
m u n d o " , D o u g l a s F a i r b a n k s , c u y o 
s u e l d o es de u n i r . i l l ó n d e p e h o s 
a n u a l , s i m p á t i c o y a t r e v i d o , e l í d o l o 
d e t o d o s l o s p ú b l i c o s . 
M A X D I 
E n p r i m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s ; 
e n s e g u n d a , " C i c l o d e a l m a s " , d i v i d i -
d a e n c i n c o a c t o s ; y e n t e r c e r a , " U l -
t u s " , e p i s o d i o s e x t o , t i t u l a d o " L a c a p 
M I R A M A R 
E n p r i m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s 
p o r C h a r l o t y e s t r e n o de l a c i n t a e n 
c u a t r o a c t o s " B l r e p r o b o " ; e n se -
g u n d a , e s t r e n o d e l a m a g n í f i c a a d a p -
t a c i ó n d e u n a n o v e l a d e F e l i c i a n o d e 
C b a m p s a u r , l i t e r a t o f r a n c é s , t i t u l a d a 
" E l a r r i v i s t a " o " L a f i e r a h u m a n a . " 
P r o n t o , e s t r e n o d e " L a s v í c t i m a s d e 
l a f a t a l i d a d " , d e l a H i s p a n o F i l m , d e 
B a r c e l o n a . 
F O R N O S 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e S a n t o s y A r -
t i g a s . 
E n p r i m e r a t a n d a , " C h a r l o t e n e l 
B a n c o " ; e n s e g u n d a , " L o s m i s t e r i o s 
d e P a r í s " , c u a r t a y ú l t i m a p a r t e ; y 
e n t e r c e r a , " L a n o v e l a de l a m u e r -
t e . " 
P r o n t o , " E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o . " 
c i ó n d e e s t a n o c h e se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y t e r c e r a , l a s p e l í c u l a s 
o f i c i a l e s d e l a g u e r r a , t o m a d a s eQ 
l a s t r i n c h e r a s i n g l e s a s . 
L A R A 
E n p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a s , " L a -
b i o s p r e v a r i c a d o r e s " ; e n s e g u n d a y 
c u a r t a , " E l a b r a z o d e l a m u e r t e . " 
E n b r e v e , e s t r e n o de " L a s h a z a ñ a s 
d e B e a t r i z . " 
E n l a p r i n m e r a t a n d a de l a f u n -
M A R G O T 
E n e l e l e g a n t e s a l ó n q u e t a n c o n -
c u r r i d o so v e d i a r i a m e n t e , se a n u n -
c i a p a r a e s t a n o c h e u n p r o g r a m a i n -
t e r e s a n t e . 
E n p r i m e r a t m d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s ; e n s e g u n d a , d o b l e , 
e e t r e n o d e " L a m u e r t e i n v i s i b l e " , d i -
v i d i d a e n c i n c o a c t o s ; y e n t e r c e r a , 
" C a m i n o d e l a l u z " , o b r a i n t e r p r e t a d a 
p o r l a H e s p e r i a y T n l l i o C a r m l n a t i -
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A C A I ^ L B 
H O Y . J U E V E S , 9 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a : 
C H A R L O T E E N E L B A N C O 
S e g u n d a T a n d a : 
L o s M i s t e r i o s d e P a r í s , 4o. Episodio 
T e r c e r a T a n d a : 
L a N o v e l a d e l a M u e r t e 
M Í E V A I N G L A T E R R A 
" T r á g i c a c i t a " y " E l e s c á n d a l o d e 
l a p r i n c e s a J o r g e " se e x h i b i r á n e n 
l a s f u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u n a de 
h o y . 
R E C R E O D E B E L A S C O A ü í 
L a c o n c u r r e n c i a es m á s n u m e r o s a 
d i a r i a m e n t e e n l a s f u n c i o n e s d e e s t e 
b e l l o p a r q u e , l o q u e se e x p l i c a t e -
n i e n d o e n c u e n t a l o a m e n o d e l l u g a r 
y l a a g r a d a b l e t e m p e r a t u r a q u e a l l í 
se d i s f r u t a . 
L a s p e l í c u l a s q u e a l l í se e x h i b e n 
s e n i n m e j o r a b l e s ; d e l o m e j o r q u e 
v i e n e a e s t a R e p ú b l i c a . 
C o n l a c r e a c i ó n d e " l o s m a r t e s d e 
l a B e r t i n i " o b t e n d r á l a E m p r e s a u n 
m a g n í f i c o é x i t o . 
S e i n a u g u r a r á n e l p r ó x i m o d í a 14 
c o n l a p r o y e c c i ó n ' de l a m a g n í f i c a p e -
l í c u l a " F e d e r a . 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l a f u n c i ó n 
de e s t a n o c h e se e x h i b i r á e l d r a m a 
d e a v e n t u r a s " A g r a d e c i m i e n t o de u n 
c a z a d o r " y e n s e g u n d a , " L a v i r g e n 
n e c i a " , i n t e r p r e t a d a p o r C l a r a K i m - P E L I C U L A S D E L A C C í E J u ^ 
h a l l o u n g . l a B e r t i n i a m e r i c a n a . L O J U ' A J S l ^ 
e e c u t a r á m a g n í f i c a s 
h a l l o u n g . 
L a o r q u e s t a 
s e l e c c i o n e s . 
l E L I C U L A S D E S A F I O S Y i B T I -
G A S 
U n e s t r e n o q u e r e s u l t a r á US g r a n 
s u c c é s p r e p a r a n S a n t o s y A r t i g a s : e l 
¿ e l a i n t e r e s a n t e c i n t a " T o s c a " , b a -
s a d a e n l a n o v e l a d e V i c t o r i a n o 
S a r d o u e i n t e r p r e t a d a p o r F r a n c e s -
c a B e r t i n i . 
U n a g r a n ^ a s a r o m a n a de f a m a 
m u n d i a l , l a C a o z a r F i l m , ü a r e a l i z a -
d o l a p r o e z a d e l a e d i c i ó n de d i c h a 
i n t e r e s a n t e c i n t a , q n e es u n a j o y a de 
l a m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . 
A l e s t r e n o d e e s t a c i n t a s e g u i r á n 
l o s s i g u i e n t e s : 
" P . L . M - " , p o r G u s t a v o s e r e n a y 
F r a n c e s c a B e r t i n i , 
" L a s d o s h u é r f a n a s " , " F r o u - F r o u " 
y " R u y B l a s . " 
" E l e s t i g m a d e l a s o c i e d a d " , p o r 
M o l l i e K i n g . 
" E l C o n d e d e M o n t e c i r s t o " , b a s a d a 
e n l a p o p u l a r n o v e l a . 
" P a t r i a " , e n q u i n c e e p i s o d i o s , p o r 
V e r n o n C a s t l e . 
" B ! c a b a l l o d e l E m i r . " 
" J a q u e a l r e y . " 
E n l o s t a l l e r e s d e l o s p o p u l a r e s 
e m p r e s a r i o s se e d i t a u n a c i n t a t i t u -
l a d a ' L a z a f r a " o " S a n g r e y a z ú c a r " , 
d e l f e c u n d o a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h . 
I n t e r p r e t a d a p o r c o n o c i d o s a r t i s t a s 
de e s t a c i u d a d . 
L a i m p o r t a n t e C o m p a f l i a 
p r e s e n t a e l s e ñ o r P e d r o Roae i i* ^ 
f r e n a r á e n d i s t i n t o s t e a t r o s • 
de e s t a c a p i t a l , i a s s i g u i e n t e s p ^ 8 " 
SE 
en l e 
en quiací 
por 
" E l s e n d e r o c r . n g r i e n t o 
s o d i o s . 
" E l m i s t e r i o m a c a b r o ' 
e p i s o d i o s . 
" D e l u c h a e n l u c h a " , s e r i e de 
c i o n a n t e s a v e n t u r a s . eni0" 
" A v e n t u r a s d e L a d y F o r d " , por « l 
n a M o n t e s . ' * 
• " E l m i s t e r i o d e l a e d u c a n d » " 
G i n a M o n t e s y M a r i o A n s o i U a . ' 
" L a f l o r d e l l o t o " , p o r R e g i i ^ r . 
d e t . * 
" B o d a s t r á g i c a s " , p o r Susana d i 
A r e m e l l e . • 
" L a c a s a d e l o s e s p e j o s " , p o r ciara 
K i m b a l l Y o u n g . 
" E n e l l í m i t e d e l a v i d a " , por ¡ta, 
l i a M a n z i n i . 
" A n g u s t i a d e a l m a » " , p o r Eiam 
M a k o w s k a . 
" G e n e r o s o p e r d ó n " o " L a m u j e r fa-
t a l " , p o r T u l i o C a r m i n a t i y Elen» 
M a k o w s k a . 
" L a v i r g e n n e c i a " , p o r C l a r a K l » . 
h a l l Y o u n g . 
" E l p i r a t a d e l a i r e " , p o r D l U o Loa-
b a r d i . 
" E l t i r a d o r a f r i c a n o " , m t e r e e a a t í 
s e r i e . 
A d e m á s t i e n e , a d i s p o s i c i ó n de las 
e m p r e s a s d e t e a t r o s y c i n e s de la 
R e p ú b l i c a , l a s s i g u i e n t e s Interesan-
t e s s e r i e s : 
( P A S A A L A D I E Z . ) 
1 1 6 9 1 9 m . 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
L A V I R G E N N E C I A P O R L A B E R T I N I A M E R I C A N A . E L P R O X I M O D O M I N G O G R A N P R O G R A M A D3 
L U J O " M E D A L " . E L P R O X I M O M A R T E S P R I M E R M A R T E S D E L A B E U T T S l C O N F E D O R A . S A Q U E Sü 
A B O N O . " c 3892 ld-9 
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M A R T I 
L a a p l a u d i d a C o m p a ñ í a Y e l a s c o 
p o n d r á e s t a n o c h e e n e s c e n a l a s s i -
g u i e n t e s o b r a s : 
E n p r i m e r a t a n d a : " L a a l e g r í a d e 
l a h u e r t a - " 
E n s e g u n d a : " S a l ó n V a l v e r d e . " 
Y e n t e r c e r a : " S o l d e E s p a ñ a . " 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a , g r a n f u n -
c i ó n e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a p l a u -
d i d o a c t o r P e p e E i i z o n d o , e s t r e n á n -
d o s e l a r e v i s t a " L a c i u d a d d e l o s f o -
t . ' n g o s . " 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a , " L o s 
g u a p o s . " 
A L H A M B R A 
E n e l c o l i s e o de R e g i n o y V i l l o c h 
ee p o n d r á n e n e s c e n a e s t a n o c h e l a s 
s i g u i e n t e s o b r a s : 
E n p r i m e r a t a n d a : ' ' A m o r de c a -
b a r e t . " 
E n s e g u n d a : " ¡ A r r i b a l a r u m b a ! " 
E n t e r c e r a : " L a R e p ú b l i c a G r i e -
g a . " 
C O M E D I A 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
F A U S T O 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a d e l a f u n 
0 
0 
P e n s a n d o e n e l m i l l ó n , B a r s a s se d e s p i d i ó , o p o n i é n d o s e c o n t o d a s s u s 
f u e r z a s a q u e l o a c o m p a ñ a r a n h a s t a l a p u e r t a . 
C o l o s a l a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e u n a n o v e l a d e l i n -
s i g n e l i t e r a t o f r a n c é s F e l i c i a n o d e C h a m p s a u r 
E s t r e n o e n C u b a , h o y , J u e v e s , 9 , D E A D E M O D A . 
E N F X " G R A N C I N E M I R A M A R " 
E N E S T E M A G N I F I C O C I N E - D R A M A , F I E L R E P R O D U C C I O N D E L A C E L E B R E N O V E L A D E L E X Q U I S I T O C H A M P S A U P R E A L I Z A N 
M E R I T O R I A L A J 3 0 R E S C E N I C A , L O S M A S A F A M A D O S A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N C E S A Y D E L T E A T R O O D E O N D E P A R I S . 
¿ S E R I A U S T E D C A P A Z D E E L E C T R O C U T A R M E N T A L M E N T E A , U N M A N D A R I N C H I N O . S I C O N E L L O H E R E D A R A U N M I L L O N D E DOb" 
L A R S ? L A T R A G I C A C O N T E S T A C I O N D E L A A N T E R I O R P R E G U N T A , E S L A B A S E D E L A T R A M A D E L A R G U M E N T O D E E S T A REGIA 
C I N T A . i 
i 













A. U t a 
11712 
c 2 8 8 1 
G r a n d e s B x c l u s í v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o c r r á f i c a . 
l d - 9 W 
H O Y , J U E V E S D E M O D A , e n e l G R A N T E A T R O " F A U S T O " , H O Y 
G r t n d i o s » estrea© Cinematográf ico de gran sensac ión . -Presentac ión de la eximia actriz H U G U E T D U F L O R , de la Comedia Francesa en el intenso drama» 
L A M U J E R D E S C O N O C I D A 
S E E X H I B I R A E N L A T E R C E R A T A N D A . 
E l l a S e g u n d a T a n d a s e p r o y e c t a r á la s e n t i m e n t a l n o v e l a L U C I O L A , a d a p t a c i ó a c i n e m a t o g r á f i c a e n 6 a c t o s , e i n t e r p r e t a d a p o r F e r n a n d a Negret . 
— — — — P R E C I O S : P R E F E R E N C I A , 6 0 C E N T A V O S . L U N E T A S , 4 0 C E N T A V O S . -
- X o , 



























C A M P 0 A M 0 R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M a t i n é e a $ 0 - 4 0 c t s . 
N o c h e a $ 0 - 6 0 cts . 
c 3 9 0 0 
M I L D E R D H A R 
e n " E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
E S T R E N O D E L H E R M O S O D R A M A S O C I A L E N S I E T E A C T O S D E L A M A R C A " J O Y A " I N T E R P R E T A D O 
P O R D I C H A N O T A B L E A R T I S T A . Q U E V I S T E M A G N I F I C A T O I L E T , E N E S T A C I N T A D O N D E A D E M A S 
S E R E P R O D U C E N P R E C I O S O S D E T A L L E S D E U N A G R A N P L A Y A D E R E C R E O Y D E U N L U J O S O C A B A -
R E T D E M O D A . 
M A Y O 17. M D Q D E K B A E N L A G R A N D I O S A P E L I C U L A L A S O Ñ A D O R A E N S I E T E A C T O S D E L A A 7 T F S \ i m \ t t m ™ ^ ™ V< 
N O S . ^ x u a un. LLA. A Z i t í s A F I L M I N T E R P R E T A D A P O R A R T I S T A S E S P A D O L E S 
M A Y O 27. E D D I E P O L O ( R O L E A U X ) E N E L B L A N C O T R A G I C O D I E Z Y O C H O E P I S O D I O S ( 1 8 ) 
M A Y O ? 1 E Ü F P E R T J U L I A N E N L A G R A N P E L I C U L A « E L K A I S E R O L A B E S T I A D E B E R L I N " ' 
T O D O D E L R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L F I L M . E M P R E S A R I O S T E N G O P A R A A L Q U I L A R * 4 vfífí T ? n i T . n c n « 
T R E N A D O S Y 800 R O L L O S P O R E S T R E x N A R . a i a í u í U í V K 4 . 2 0 0 R O L L O S D E P E L I C U L A M O D E R N A Y 
c 3652 
M A T E R I A L N ü ^ 0 
(Ot 
El d. 
i r ^ J o 
• fo t i i ' . 
41 k \ 
D I A R I O D E L A M A R I K A M a y o 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
J U E V E S 
' k ^ n C m ® M I Z A 
T A N D A S 
P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E L A G U E R R A 
P R E S E N T A D A S B A J O LA S A N C I O N D E L M I N I S T R O I N G L E S . 
L A S U N I C A S A U T E N T I C A S T O M A D A S D E S D E L A S T R I N C H E R A S 
C A R I B B E A N F I L M . C O M P A N T . A N I M A D i e 
T R I B U N A L E S 
o c e r á l a S a l a d e l o C i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l r e c u r s o 
^ ^ t e n á o s o e s t a b l e c i d o p o r l a d r o g u e r í a d e S a r r á c o n t r a r e s o -
f ^ ó n j e U J u n t o d e P r o t e s t a s ; y d e u n a c u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i a 
\k*Aa. e n t r e l o s J u z g a d o s M u n i c i p a l e s d e l N o r t e d e l a H a b a -
e l d e P i n a r d e l R í o . 
1 0 0 1 
b a ñ a y 
E N E L S U P R E M O 
^ A L A M I E N X O S P A » A H O Y 
S A L A D E I ' O C I U M I N A L 
. t n d a l e y . - A u d i e n c l * d e l a H a -
r.fracdo11 , F f t f n á n d e a , e n causa p o r 
i B ^ ^ . n ^ s P o n e n t e , s e ñ o r Q u -
y, ^ F i ^ a i . s e ñ o r B a b e l l L e -t ^ S i r V a r S e C a d e n a . 
.rf-- l e y . — A u d i e n c i a de Ca-
i n í r a ^ í í ' I ^ S i n o S á n c h e z , e n causa p o r 
M . a n ^ s e ñ o r A v e i l a n a L F i s c a l , 
¿ f f i ^ 0 ' «e f io r G u t l é r r a x de 
Audiencia de CamagrOey.-^Bloy 
(joeJfl.-Audienc1 p o r r a p t o . P o n e n t e , 
^ o r d o ^ ^ T s c a l , 8efior R a b e l L L e -
«efior ^ " f lZ r S P i c h a r d o . 
Sdo. ^ H l k ¿ E L O C I V I L . 
*»ní1pnto de f o r m a e i n f r a c c i ó n 
< í f l e b r a f f l n d a de C a m a g ü e y . M a y o r 
de % - ' ^ n n e l M a r t í n e z J a l t a g e c o n t r a 
fu»1111^-^ T o r r e , sobre e n t r e g a de can-
J^e Ponente, s e ñ o r E d e l m a n . L ^ r a -
^ reñroes T o m e u y M o n t e r o . 
L e y — A u d i e n c i a de l a H a -
Infra^ntencioso a d m i n i s t r a t i v o . E m e s -
b»"8- £ ^ n t r a r e s o l u c i ó n de l a J u n U de 
t*^*c0Saero (5283. sob re a f o r o de 
protestas " Ponente , B e ñ o r Be -
[fcourt ^ t r a d 0 ' 9 e ñ o r F e n i á n d e z M a r -
^ n ^ p n c i a — S o n c o n t e n d i e n t e s l o s 
S c l p a l e s de P i n a r d e l K í o 
Ju^rte d f l a tíabana, en Ju i c io v e r b a l 
J » ^ l f o Lus so c o n t r a F é l i x d e l P i n o , 
^ . ^ nesos Ponente , s e ñ o r H e v l a . F i s -
^1 señor ' F i g u e r e d o . L e t r a d o . Befior 
Schelena. 
E N L A A U D I E N C I A 
S n ' ü l c í o de m e n o r c u a n t í a que so-
« devolución de m u e b l e s p r o m o v i ó en 
!i Tn/cailo de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l Sur 
riutón Portas y A b a l o , del c o m e r c i o , do-
tinilado en esta c i u d a d c o n t r a R a t l l de 
«rdova y Quesada. e m p l e a d o y d o m i c l l i a -
i , pn enla c a p i t a l ; los cua les a u t o s se 
Eroentran en este T r i b u n a l p e n d i e n t e s 
ó, npeiación o í d a l i b r e m e n t e a l d e m a n -
lado-contra sentencia de 8 de E n e r o d e l 
¿ o actual que d e c l a r ó con l u g a r l a de-
manfin condenando a l d e m a n d a d o h que 
(Ifvaelva a l ac to r los m u e b l e s d e t a l l a d o s 
¡n pl contrato de a r r e n d a m i e n t o de m u e -
bles, uln e«pec la l c o n d e n a c i ó n de cos tas ; 
ia faltado c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a « p e -
l a fe a los efectos de la Orden n ú m e r o 
t res de rail novec ien tos u n o 
EX, SUCESO S A N G R I E N T O D E 8A1Í I S I -
D B O Tí O T R O S D E L I T O S 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l ha f o r m u l a d o con-
c lu s iones p r o v i s i o n a l e s i n t e r e sando l a i m -
p o s i c i ó n de las s igu ien tes p e n a s : 
Cua t ro meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r 
y u n a i n d e m n i z a c i ó n de 74 pesos p a r a e l 
procesado Vicen te M a r t í n e z M a r i z a t , co-
m o a u t o r de u n d e l i t o de estafa. 
C u a t r o meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r 
pa ra e l procesado M a r i o T r i n c h e r a c o m o 
a u t o r de n n d e l i t o de e s t a f a ; y u n a i n -
d e m n i z a c i ó n de c i e n pesos. 
T r e s a ñ o s , seis meses y 21 d í a s de p r l -
s l d i o co r recc iona l p a r a el procesado D a -
n i e l F e r n á n d e z c o m o a u t o r de u n d e l i t o 
de r o b o en casa hab i t ada , y u n a I n d e m -
n i z a c i ó n de c inco pesos t r e i n t a centavos 
moneda o f i c i a l . 
D i e z a ñ o s y u n dfa de p r i s i ó n m a y o r p a -
r a e l p rocesado J o s é Fuentes Soto, co-
m o a u t o r do u n d e l i t o de h o m i c i d i o en 
g r a d o de f r u t r a c i ó n y u n a i n d e m n i z a c i ó n 
m e d i a n t e e l abono de setenta y c i n c o pe-
sos. 
S E N T E N C I A S 
Se h a n d i c t a d o las s i g u i e n t e s : 
Condonando a J u a n R o d r í g u e z De lgado 
p o r robo , a t res a ñ o s seis meses y v e i n -
t i ú n d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
Condenando a E r n e s t o V a l d é s p o r es-
t a f a a c u a t r o meses u n d í a de a r r e s to 
m a y o r 
Condenando a J u a n H e r n á n d e z B u s t a -
m a n t e p o r desaca to a l a a u t o r i d a d a dos 
meses u n d í a da encarce lamiento . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o o r a l cau*Q c o n t r a D e m e t r i o F e -
n á n d e z , p o r robo . s r a . c m f w y p 
n á n d e z , p o r robo . Defenso r , de o f i c i o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a B l p i d i o C h a p p o t e n , p o r a t e n t a -
do. Defensor , d o c t o r M a r m o l . 
Con t r a J u l i o F e r n á n d e z H e r r e r a , p o r 
robo . Defenso r de of ic io . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a L u i s F e l i p e M a r t í n e z , p o r t en-
t a t i v a de robo . Defensor , de o f i c io . 
C o n t r a L o í e n z o B e i t r f t n , p o r h u r t o . 
Defensor , doc tor Campos . 
C o n t r a C a m i l o M a l b e r d l , p o r a t e n t a d o y 
d i s p a r o Defensor, d o c t o r v i e i t e s . 
C o n t r a A n d r f s So to R o d r í g u e z , p o r 
a t en t ado . Defensor , doc tor R e y . 
B A B E A S ( O K P U s 
V i s t a d e l N C t t f M de HabeaS-Corpns es-
t ab l ec ido po r e l d o c t o r J o s é P u l g y V e n -
t u r a a n o m b r e de C a m i l o D o r t a V n l d e s -
p i n o , por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o P o s t a l . 
Ape lan te , doc to r P u l g y V e n t u r a . S e ñ o r 
F i s c a l . 
S A L A D E L O C I V I L 
Guanabacoa .—Manue l de TJrquiza c o n t r a 
Josefa B a r r l é p o r s í y r ep r e sen t an t e de 
sus m e n o r e s h i j o s . M a y o r c u a n t í a . Po-
i nen te . V a n d a t n o . Le t rados , M a r t í n T l z o l . 
lada con las costas do l a s e g u n d a In s - B u s t a m a n t e , P r o c u r a d o r , P a r t e . U r q n l z a v 
tanda de cargo del a p e l a n t e , dec la rando I G r a n a d o s 
no iinlierse l i t i g a d o con t e m e r i d a d n i m a - i 
A L C O M E R C I U 
Aviso p o r l a p r e s e n t e q u e t e n g o a 
!a venta u n s u r t i d o d o a p a r a t o s p a r a 
>ecfar-Soda, y l l a v e s d e m o s t r a d o r , 
como t a m b i é n l o s ú t i l e s n e c e s a r i o s 
para hacer a g u a de S z e l t . 
Unica casa q u o f a b r i c a l o s j a r a b e s 
con p u r o «Tupo d e F r n f a s . 
Espec ia l idad e n . N é c t a r - S o d a y c r e -
ma de C h o c o l a t e . 
Ex i s t enc ia p e r m a n e n t e d e l J a r a b e 
de G r a n a d i n a F r a n c e s a . 
J . Kiyasj, S a n N i c o l á s , 7 8 — T e l . A . 3 7 9 8 . 
11712 l l m . 
\ N o r t e . — A g u s t í n F e r n á n d e z M a r i n a con-
; t r a Jos*4 Correa l l a i n í r o z , sus sucesores 
O causa l iab ien tes . M a y o r c u a n t í a . Po-
nen te . P o r t u o n d o . L e t r a d o s . Maza y A r -
l ó l a . H e r r e r a S o t o l o n g c . P r o c u r a d o r , I l l a s . 
R . L e a n é s . 
D i á l o g o t e l e f ó n i c o 
I — 
—Xo, chica; no puedo i r a l t e a t ro . T e n -
lo un dolor de cabeza h o r r o r o s o . In so* 
portable. T ú sabes que a cada r a t o mft 
dan esos dolores de cabeza y m e a r r e -
bato. 
—Chica, t e n e r d o l o r de cabeza, p r i v a r -
se de I r a d i v e r t i r s e p o r eso, no me l o 
explico, porque chica . C A P L ' D O L es n n t 
toedi^aclón nueva, en f o r m a l í q u i d a , I n . 
falible para el d o l o r de cabeza, p o r a g u -
y violento que sea. 
- l l ea ied lo para l a cabeza e n f o r m a l í -
Quida. Xo lo sabia. 
.—Sí, es u n a novedad ¡f m a g n í f i c a . Y o 
siempre tengo u n Frasqu i to do C A P Ü D O L 
a mano y en cuan to m e d u e l e l a cabe-
»a, ima cucharada y en s e g u i d a m e p o n . 
beza Y o padíz<:0 m u C l l ó d é 3a ca -
c i ^ P ü D ( : ) L . dices q u e se U s n u L C A -
J1)()L. C A P U D O L . n o so m e o l v i d a , N d 
leñaré m á s do lores de cabeza. 
T '> te .—Tes t imonio de Incares de l m a y o r 
f u a n t f a por A l f r e d o Znyas con t ra B e n i g -
no G o n z á l e z y o t ro s , sobre n u l i d a d de 
in sc r ipc iones y ot ros p r o n u n c i a m i e n t o s . 
U n efecto. Ponente . V a n d a ' n a . L e t r a d o s , 
d o c t o r G a r c í a H ^ r n á m l e z , Zayas . P r o c u -
rador , D a u m l Es t r ados . 
T S O T I K K . U I O N E S 
R e l s c i f i n de las personas que t i e n e n no-
t i f i cac iones en e l dfa de h o y : 
J u a n Sonsa, A n t o n i o G a r c í a H e r m í n ' 
dez, F ranc iFco F . L e d ^ n . Oscar G a r c í a 
H e r n á n d e z , E n r i q u e R o l g , Aufrus to P r i e t o , 
C a r l o s L u i s E l c i d . A l f r e d o Casu l le ras , L u i s 
L l o r e r t s , J o r g e Casuso, J o s é K . Cano, 
E m i l i o A . de l M í l r m o l , Josf- P u i g y V e n -
t u r a , Ange l F e r n á n d e z L a r r i r t a g a , H e l i o 
R o d r í g u e z E c a y . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m í i n S p í n o f h , F r a n c i s c o V . H u r t a d o . 
M a u r i c i o L ó p e z A l d a z á h a l . F r a n c i s c o P é -
rez T r u j i l l o , I . D a u i u y , J o s é I l l a . A l e -
j a n d r o O ' R e i l l y . L l a m a , Granados . J o s é 
de Zayas , L u i s Castro , E n r i q u e Y á n i z , E n -
r i q u e M a n l t o , Za lba , Franc isco L ó p e z R i n -
c ó n , R o d o l f o d e l Puzo, Pascua l F e r r e r , 
H . de C á r d e n a s , J o s é A . R o d r í g u e z , L l a -
nusa . G . de l a Vega , J u l i á n P e r d o m o , 
T o m á s R a d i l l o , B n r r e n l , Regue ra . F r a n -
cisco D í a s y D í a z , L e a n é s , E d u a r d o A r r o -
y o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
A n t o n i o Roca. F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , V i -
l l a l b a , J u l i o G u t l é i ¡ nz Campo. Rosa A g u s -
t i Ntíf iez. Mipruel Saaver io , N i c o l á s Ndf ioz 
G a r c í a . F ranc i sco Suero J u n c a l , R a m i r o 
M o n f o r t , M i g u e l A . I t e n d ó n y J o s é R . 
G o n z á l e z . 
H E R M O S A O C A S I O N 
B r i n d a L A S N I N F A S p a r a s u r t i r s e de v e r a n o . P e r p e c o d i n e r ® p u e d e us t ed h a c e r s e d e 
u n g r a n m o d e l o d e S o m b r e r o d e P a r í s . 
P o r p o c o d i n e r o a d q u i e r e p iezas de H o l á n , C r e a s d e H i l o ; é s t a s todo e l m u i d o d i c e que 
e s t á n c a r a s . N o lo c r e a , L A S N I N F A S las v e n d e ai m i s m o p r e c i o de antes d é l a g u e r r a . 
Y lo m i s m o M a d a p o l a n e s , T e l a s R i c a s , N a n s u s t , B l u s a s , C o n f e c c i o n e s . M e d i a s , P a ñ u e -
lo s , F l o r e s , T o a l l a s , M a n t e l e s , e t c . , e tc . 
V E A A L G U N O S P R E C I O S 
S O M U R E R O S : 
H e r m o s o s m o d e l o s d o P a r í s , a 8 , 1 0 , 12 y 15 p e s o s . T a l e n e l d o b l e . 
S o m b r e r o s d e p a j a , a d o r n a d o s , p r e c i o s í s i m o s , * ¿< f 0 * ^ • 
S o m b r e r o s p a r a n i ñ a s : T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s . L o m á s d i v i n o q u e 
p u e d a i m a g i n a r s a : d e s d e 1 p e s o e n a d e l a n t e . 
C R E A S D E H I L O í 
P i e z a s d o c r e a s d e a l g o d ó n a . . . . | ¡ - ¡ ^ 
P i e z a s d e c r o a s d e U n i ó n a 
P i o z a s d e c r e a d o h i l o a 
P i e z a s d e c r o a d e h i l o a ' * v « ¡ « V e . " 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o p u r o , a $ 1 0 , $ 1 1 , $ 1 2 , $13 y $ 1 * , g a n g a y e d a d . 
H O L A N E S H E H E L O . 
P i e z a s h o l á n b a t í s t a a $ 5 . 9 8 , $ 6 . 9 0 , $7 .80 $9 .60 , $10 .30 y $ 1 2 . 7 0 . 
P í o / a i h o l á n c l a r í n a l m i s m o p r e c i o . 
B L ^ A ^ L ^ N E S : P i e z a s m a d í p o l á n a $2 .29 , $ 2 - 7 0 , $ 2 . 9 8 , $8 .20 y $ 4 . 4 6 
T E L A N O V I A : P i e z a s t e l t **noTÍ ; i '% g é n e r o i n c o m p a r a b l e , a $ 8 . 9 8 . 
E « . t a t e l a l a r e c o m e n d a m o s c o n g u s t o . a n u e s t r o s c l i e n t e s . E s t á f a b r i c a d a 
c o n e l m e j o r a l g a d ó n q u e se c o s e c h a e n e l V a l l e d e l ^ t 1 0 ' I j 1 ^ -
T E L A S R I C A S : P i e z a s t e l a r i c a y n a n s u t a $ 1 - 8 8 , $2wJ9, $2 .98 , $ 8 . 7 0 
7 ' t E L A A N T I S E P T I C A : P i e z a s t e l a a n t i s é t í c a a $1 .68 , $ 1 . 8 9 , $2 .19 , $2 .49 
M A N T E L E S : 
M u n t c l e s de h i l o a J)8 c e n t a y o s , $ 1 - 8 4 , $ 1 - 7 9 , $2 .10 y $2 .50 . E s t o s h o y 
v a l e n e l t r i p l e b u e n a o p o r t u n i d a d t i e n e n l o s f o n d i s t a s v h o t e l e r o s , de s u r -
t i i se p o r p o c o d i n e r o . 
/ T O A L L A S , 
T o a l l a s d e f e l p a r u s a a 2 7 , 8 8 y 58 c e n t a v o s . 
T o a l l a s g r a n d í s i m a s , a 78 c e n t a v o s . 
S á b a n a s d e b a ñ o , c l a s e e x t r a , a $ 2 .68 . 
B a t a s d e b a u o , p r n t o ^ i m a s , m u y b a r a t a s . 
„ C O N F E C C I O N E S : 
E n e s t o t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o l o m i s m o e n h i l o q u e e n a l g o d ó n y 
f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . H a y p r e c i o s i d a d e s , y c a s i a p r e c i e s r e g a l a d o s . 
T R A J E S D E N I Ñ O S : T a r i a d o s u r t i d o a $ 1 - 0 0 , $1 .45 , $ 1 . 7 8 , $2 ,20 y $2 .60 
g a n g a c o m p l e t a , ; 
Y p a r a r e m a t e l e o f r e c e m o s u n w a r a n d o l de h i l o p u r o , d e t r e s v a r a s 
d e a n c h o , p i e z a '"e 8 0 v a r a s , a 4 9 c t s . ; r a l e 8 0 c t s . D e a l g o d ó n , d e 10 c u a r -
t a s , p i e z a , a $ 8 . 9 0 . 
C O R S E S : L o s m á s c ó m o d o s , m á s e l e g a n t e s , f l e x i b l e s y d e g r a n - d u r a -
c i ó n , a $1*05, $ 1 - 6 0 , $ 1 - 9 0 , $ 2 - 2 0 , $2 .75 , $ 8 . 0 0 , $3J iO, $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 ; v a l e n e l 
d o b l e . 
E n B l u s a s , u n c o l o s a l s u r t i d o y b a r a t í s i m a s , d e s d e 6& c e n t a v o s a $ 1 0 ; 
h a y d i v í u a s . 
A v i s i t a r , p u e s L A S N I N F A S , a todos c o n v i e n e . T a n t o m á s p r o n t o m e j o r . 
L a s o c a s i o n e ? se a p r o v e c h a n a l i n s t a i t e . 
L A S 
N e p ü m o 5 9 , e n t r e A v e n i d a de I ta l ia y A g u i l a . T e l é f d n § A - 3 8 8 8 . 
I R A V E D R A H E R M A N O S 
c o r o n o l V i l l a l ó n , e l d o c t o r M é n d e z Ca 
t o t e , S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f l 
c e n c í a . 
A s u s a l i d a m a s i f e s t ó a l o s r e p f l i 
t e r e s , q u e e l m ó v i l d e s u v i s i t a h a b í 
s i d o p o r v a r i o s a s u n t o s q u e d e p e n d í a 
e n p a r t e d e s u c o m p a ñ e r o d e G a b i n e 
i v e , t o d a v e z q u e n a c i e r o n d e u n c o i ! 
¡ s e j o d e s e c r e t a r i o s v e r i f i c a d o r e c i e a 
j t e m e n t e . 
i T r a t a m o s — d i j o — s o b r e l a t e r m l n i 
i c i o n d e l H o s p i t a l d e S a n t a C l a r a , q a 
d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o d e b í a e s t a 
c o n c l u i d o . 
S o b r e e l s a n e a m i e n t o d e P o g o l o t í l 
a s í c o m o t a m b i é s d e l A l c a s t a r i l l a d 
y de o t r o s a s u s t e s q u e v a n s u r g i e u 
d o . 
X o p o d r A n c o m e n z a r l o s t r a b a j ó 
e n e l a c t o , — a g r e g ó — p u e s f a l t a n ca 
l e b r a r a l g u n a s e n t r e v i s t a s e n t r e n o s 
t r o s , p a r a u l t i m a r a l g u n o s p o x m e n q 
r e s . " 
H o t e l A n s o n i a 
73d S t &. Broadway 
N E W Y O R K C I T Y 
E s t o e l e g a n t e h o t e l c o n 3,200 apaxt 
t a m e n t o s q u e se c o m p o n e n d e s d o 4 ( 
6 c u a r t o s d o r m i t o r i o s c o n s a l a , c o m a 
d a r y c o c i n a p a r a l a s f a m i l i a s qu( 
e n v i a j e s d e r e c r e o d e s e e n c o m e r ^ 
e s t i l o d o s u p a í s . 
Se h a b l a e s p a ñ o l e n t o d o a l o s da( 
p a r t a r a e n t c s d e l h o t e l . L a c o r r e s p o n ( 
d e n c i a se l l e v a e n e s p a ñ o l . 
G E O R G E W . S W E E N E T , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l -
l í o t e l C o m m o d o r e b a j o l a m l s m i 
a d m i n i s t r a c i ó n , e s t á a h o r a e n c o n a 
t r a c c i ó n y tíene c o n e x i ó n c o n l a G r a l 
E s t a c i ó n C e n t r a l de l a c a l l e 4 2 . L i s t t 
p a r a r e c i b i r l o s h u é s p e d e s e l d í a prl< 
m e r o d e E n e r o d e l f i l 9 . T i e n e 2,001 
c u a r t o s c o n s u s b a ñ o s . 
_ C 2 8 7 8 . _ a l t _ 1 7 d . - 7 J 
D r . J . L Y O N 
D E L A E A C Í J L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c á 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m 
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a 
••dente c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 2 p . m . d i a r i a s . 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z . 
Y I 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n a n & L 
O C U L I S T A S 
C o n s u l t a y o p e r a c i o n e s d e 9 1 1 1 
d é 1 a 8 . P r a d o 1 0 5 , e n t r e T e a l e n l 
Ü e y y D r a g o n e s , 
T e l é f o n o A-l,>10s. t 
Dr. Salvador Vicia 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
E n t r e G a l í a n o y 
f operaciones, de 
a i l c . C o n r a í t a a 
i a 4. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ e a a l i d a d e n e l t e ñ i d o d e t o d a c l a s e d e t e l a s , v e s t i d o s , e * 
y a d o r n o s . S e i g u a l a n l o s c o l o r e s a l d e l a m u e s t r a . 
- V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
" H f o o A - 6 1 4 9 . N e p h B M , 4 9 . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L O S R O T A R I O S C O N T I N U A N I N T E -
R E S A N D O S E P O R E L E M B E L L E -
C I M I E N T O D E L A C A P I T A L 
A y e r v i s i t ó a l c o r o n e l V i l l a l ó n , u n a 
c o m i s i ó n d e l " C l u b R o t a r l o " , d e e s -
t a c i u d a d , p a r a i n t e r a s a r d i s t i n t a s 
o b r a s de e m b e l l e c i m i e n t o e n e l l í m i t e 
d e e s t a c i u d a d . 
E l c o r o n e l d e p a r t i ó l a r g o r a t o c o n 
c u s v i s i t a n t e s , o f r e c i é n d o l e s e s t u d í a -
l o s p r o y e c t o s q u e l e p r e s e n t a b a n , p a -
r a r e s o l v e r , e n c u a n t o d e p e n d i e r a d o 
l a s e c r e t a r í a a s u c a r g o , y d e C o n -
„ J 
f o r m í d a d c o n l o s f o n d o s d e q u e p u -
d i e r a d i s p o n e r , 
P A R A L A R E P A R A C I O N D E Y A B I O S 
P U E N T E S 
E l i n g e n i e r o Jefe d e l D i s t r i t o « e 
F i n a r d e l R í o , h a s o m e t i d o a l a a p r o -
b a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s , u n p r o y e c t o , p o r e l c u a l p r o -
p o n e l a . a p r o p i a c i ó n p r o v i s i o n a l d e 
u n c r é d i t o d e m i l n o v e c i e n t o s n o v e n -
t a y t r e s p e s o s , c i n c u e n t a c e n t a v o s , 
c o n e l o b j e t o de q u e se h a g a n l a s 
r e p a r a c i o n e s n o c e s a r i a s e n l o s p u e n -
t e s de l a c a r r e t e r a c e n t r a l d e l a H a -
b a n a a P i n a r d e l R í o . 
D E L D I S T R I T O D E O R I E N T E 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l d e p a r t a m e n -
E S P O N J A S S U P E R I O R E S 
p a r a e s c o g i d a s d e t a b a c o 
.•tnj^051 sefi<>r3« T e E t i O r o « • i i m a p n n l s t a s d e t a b a c o , p u e d e n v i s i t a r 
" S l r sus ó r d e n e s a © s t a «m c a s a . 
o d i -
L A U R E A N O B O U Z A , S. E N C. O F I C I O S 2 2 
E r e n t e a l a L o n a d e l C o m e r c i o , e n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g a r a , 
T E L E F O N O A - 8 5 8 3 . 
T a m b i é n t e n e m o s n n s u r t i d o g e n e r a l p a r a t o d o s l o s d e m i s u s o s . 
I 1169S 4 9 y 4 t l O m 
S¡ U d . desea vivir con todo confort e v i t á n d o s e 
las molestias y gastos inherentes al sostenimiento 
de toda casa, venga al 
H O T E L T R O T C H A . 
y las bondades del mismo, le d e m o s t r a r á n lo acer-
tado de su e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
Calle 7a. y 2a. Vedada. Teléfono F.I076. 
t o d e O b r a s P ú b l i c a s , se t r a n s c r i b e 
u n e s c r i t o q u e d i r i g i ó a R i c a r d o O ' P a -
l l o n , c o n t r a t i s t a d e l a s o b r a s e n c o n s -
t r u c c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e P a l m a S o -
r i a n o a S a n L u i s , a q u e l l a J e f a t m a , 
l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n s o b r e l a l e n t i -
t u d c o n q u e v i e n e n e f e c t u á n d o s e d i -
c h a s o b r a a . 
A s u s e f e c t o s , t r a n s c r i b e u n e s c r i -
t o d i r i g i d o a l m i s m o c o n t r a t i s t a p e r o 
d e l a s o b r a s d e l t r a m o d e Í Y u t o d o 
P a n , a l o b j e t o d é q u e p o r é s t e c e n t r e 
se l e e x i j a t e r m i n e l a s o b r a s y e n 
c a s o c o n t r a r i o se l e r e s c i n d a e l c o n -
t r a t o r e t e n i é n d o s e l e e l d i e z p o r c i e n t o 
y l a f i a n z a p r e s t a d a . 
R E P A R A C I O N D E 1,700 M E T R O S 
D E C A R R E T E R A 
E l m i s m o d i s t r i t o o r i e n t a l , e n v i r -
t u d d e l o m a n i f e s t a d o p o r e l n e g o c i a -
d o d e C o n t a b i l i d a d , e n e s c r i t o 7.Ó7C 
d e 29 d e a b r i l ú l t i m o , s o b r e a p r o b a -
c i ó n p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l p r o -
y e c t o p a r a l a r e p a r a c i ó n d e m i l M t é » 
c i e n t o s m e t r o s l i n e a l e s d e l a c a r r e t e -
r a d e M a n z a n i l l o a B a y a m o , c o m u n i -
c a h a b e r o r d e n a d o l a p u b l i c a c i ó n d e l 
a n u n c i o d e d i c h a s u b a s t a , e n l o s p e -
r i ó d i c o s q u e m e n c i o n a , f i j á n d o s e l a 
m i s m a p a r a e l 18 d e l m e s e n c u r s o 
P L I E G O S D E C O N D I C I O N E S 
T a m b i é n da c u e n t a e l i n g e n i e r o d- , 
O r i e n t e , q u e e l S d e l c o r r i e n t e y po- ; 
c o r r e o c e r t l l i c a d o , h a c-UTSado a l a 
a p r o b a c i ó n l o s p l i e g o s de ' . - o n d i c l o n e s , 
p í . c o m o e l p r o y e c t o c o m p l e t o p a r a 
l a s u b a s t a do l a s o b r a » d é c o n s t r u c -
c i ó n de l a c a r r e t e r a d e B a y a m o a 
P a i r e , t r a m o d e Pa i i ' - J B J i g u a n í 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D S E 
E N T R E V I S T O C O N E L C O R O N E L 
T I L L A L O N 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r e s t u v o e n l a 
S e c r e t a r l a d é O b r a s P u b l i c a s , c o n f e - 1 
r e n d a n d o c e r c a d e d o s h o r a s c o n e l 
R E C E P C I O N P R O V I S I O N A L 
L a J e f a t u r a de M a t a n z a s h a i n t e r e -
s a d o l a r e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l d é d o s 
m i l m e t r o s l i n e a l e s d e l a c a r r e t e r a d é 
S a n M i g u e l d e l o s B a ñ o p a C o l i s e o . 
S e • x t l r p a n p e r l a e l e e t r o l t e l a , e e a 
K & r a n t í a m é d i c a <de q n o n o l e r e p r © -
d u c e n . I n r t l t ^ t o d e B i o c t r o U r a p I » 
D r e a . B r e a C a s u s o r P l f i e l r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 ^ 
4 1 M 
G U E 2 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Te lé fono M-1804. Apartado 1678 . Cable Blanguei 
BILLETES DE LOÍERÍA EN TODAS CANTIDADES 
E x p e d i c i o n e s a P r o v i n c i a s 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S 
F O U - E T I N 
C O N C H A E S P I N A 
M e c a s d e m a r f i l 
( N O V E L A ) 
10 0 I6»** fcn l a l i b r e r í a L a M o d a . J o s ó 
Albcl», Belascoaln , n ü m c r o 8¿) 
( C o n t i n ú a ) 
L a R O N D A D E L O S G A L A N E S 
I 
1? í a í ^ n l 0 ,graP0 f o r m a d o é n e l a t f l ó . a 
i f el ¡Z, !a cancela, se f u é a c l a r a n d o 
í!1 « e n d » ! ? " 1 0 adelante , y l a b l a n c u r a 
{*•> teñi.ío clued* b o r r a d a e n t r é l as m l e -
? . i * 1por ^ t o s o s e ó l o í e s a l s o l 
L * :nc inar v o l v í a d é la m i s a m a -
^ 0 5 0 cofrwf.1?03 del P o r t á l unos h o m b r e s 
i cr of a0n ' con reca tadas v o -
S f«ei tk , v11"0 ^ l a f a c h a d a se a b r é 
L**11^ rnKt , t e m p l o r e c o r t a n d o eft l a 
. i v^e la \ r de 8U f a b r i c a u n fiéalo I l e -
i - ^ m o T i p a r ' í1n í , i n t e r i o r , n u b a d o p o r 
, ' « « .lo 1 inc ienso y sa turado p o r 
I Lu4 ¡y0 j a r u t n . 
u'.'*- qi<1p>ne8 ,,el P ó r t i c o e speran , Plrt 
\ ''«ko a i p * 1 ^ 3 ^ ™ e n a q u e l m a r c o m l s -
v^ '^ ' i ia r UUa ^ev04» re/ .apada, p o r q u e 
¿rlveri í n . ' ^ ^ 1 ,íl " u p a f l e n c l a con <4U« 
' • 10» o j o s hacia e l hueco i o m -
W i i r 0 ^ntoncea. de p u n t i l l a s , las 
^ t e ' "2ulales« una m u j e r „ s o i , i a 
r e n u m b - e s o , i l u m i n á n d o l a c o a 
la r a d i a r t e -uz de su h é m i o s u n . Pe-
t i é n e s e u n m o m e n t o para hacer, p iadosa , 
l a Bcfinl de l a c r u ü sobre l a f r e n t e , 
y í a l e , m u y g e n t i l , a buficar l a cance-
la . Dos m a n o s e o l í c l t a s se l a a b r e n , de 
p a r en par . y A n g o l é s Or t ega pasa de-
lante de los c u a t r o mozos, s o n r i e n d o , y 
d a n d o l o s buenos d í a s cou s e r á f i c a voz. 
S i n p r e v i a c o n s u l t a , como si u n t á c i t o 
acuerdo ü n i e s e l a v o l u n t a d de a q u e l l o s 
hombres , e m p r e n d e n , a l p u n t o , l a m a r c h a 
i l o i r á s de l a h e r m o s a 
Desde la Ig les ia hasta e l p o b l a d o se 
hunde e l c a m i n o eu la vega, e n t r e c a m -
pas feraces y t i e r r a s de l a b r a n t í o re* 
••Wn sembradaB de m a í z . L i m i t a n \ l pa l^ 
saje Je 8 mon tes que se embravecen es-
ca l ando las nubes p á l i d a s de un alelo 
dulce , u n poco e n t r i s t e c i d o , y sobro e l 
a h s a l , a m e d i o ve s t i r p o r e l ve rde lo* 
í a n o de las hojas nuevas, se mece co-
m o una c o p l a f u g i t i v a , e l r u m o r eo l lo -
t a n t e de las a r r o y a d a s . 
l i a ( l e o t e ñ i d o Angeles d é bu cabeza p re -
ciosa, e l v e l o de l a m a n t i l l a , y a n d i l 
cou l en to paso de m e d i t a c i ó n g o z á n d o s e 
en q ' j r el a i r e y l a luz l a e n v u e l v a n 
aca r ic ien Sobre e l negro ves t ido , la ca"-
r a y las manos ponen el Contras to de 
u n a t l a n c u r a Inmacu lada , y e s t á l l e n a 
de bir tf t t i tO l a bel leza de es ta mujet- eft 
cuyos apac lb ' e s o jos o s í u r o » parece que 
se han c a í d o unas gotas de la p e n a de l 
c ie lo . 
Se r e t r a s a n , previsores , los mozos que 
l a s ig i len , como s i t t i do el c a m i n ó de-
b i e r a n da r l e escol ta de respeto v p r o -
t e c c i ó n , y a s í , despacio po r l a o n d u l a n -
te vereda, en s i lenc io C o n t e m p l a t i v o o 
t r u n c a n d o con l a n g u i d e z f rases m e n u d a á , 
IS haceh g u á r d i a de h o n o r bas ta l a puer-
t a de bu c a s a . . . 
Es u n a e x t r a ñ a a m i s t a d l a de estos 
cua t ro mozos c u y o l i n a j e i»enala en él 
pueb lo c u a t r o d i s t i n t o s peldafios de la 
escala soc ia l , y todas las p f e é m i n e n H a s 
favorecen e n t r e e l los a J u l i . l n de Alcá -
zar, heredero tinico de l a m á s e n c u m -
b r a d a f a m i l i a d e l va l le . 
N o b l e y r i co , m i m a d o y f e l i z , J u l i á n 
h a l l egado a l a c u m b r e de l a v i d a s i n 
o t r o a m o r de m u j e r que a q u é l , d u l c í s i m o 
y secreto, g u a r d a d o p a r a Ange le s con t i -
mideces y f e rvores í m f e c i b l e s . 
A q u e l l a n i ñ a de h e r m o s u r a t r i s t e y 
de l i c iosa , fuese a p o d e r a n d o c o n i n v e n c i -
b l e s o b e r a n í a de l c o r a z ó n de A l c á z a r , u n 
c o r a z ó n que h a b í a s a l i do i leso de laa 
a v e n t u r a s Juveni les y que, rec io y sa-
n o , estaba a l l í , t emeroso cotno u n n o v i -
c io , d e l a n t e de Unos o j o s que e l c i e lo 
d e l N o r t e h a b í a tocado c o n su pena-
C o m p l a c í a s e J u l i á n e n recordar su v i -
da f á c i l y dichosa, l l e n a de h a l a g o s ; sus 
a ñ o s de co l eg i a l con vacaciones en l a p l á -
ya y oc ios m o n t a r a c e s en e l p u e b l o ; 
d e s p u é s e l t r i u n f o que le a c o m p a ñ ó en 
su b r i l l a n t e ca r r e ra has ta hacerse aboira-
do, y , p o r f i n , las ga l an t e s p á g l n f t s de 
é u a fugaces omcr io s , s i n huelas n i r a i -
ces. Y t o d a l a a m a b l o h i s t o r i a de su 
ex i s t enc ia la p o n í a , c o n h u m i l d a d y g o - ! 
zo. de l an t e de u h n o m b f e : ¡ A u p r e l e s ! L a 
v l ó crecer y é m b e l l é c e r s é , ocu l t a r o m n 
un t e s o r o en la aspereza s i lves t re d e l 
E n c i n a r ; l a q u i s o cuando era t a n pe -
q u e ñ a que no p o d í a s a l t a r los a r r o y o s 
s in que él la diese Ins m a n o s ; c u a n -
do p u r a m i r a r l e a lzaba l a cabecl ta r i -
zosa, sacud iendo en e l a i r e la e n d r i -
na m e l e n a ; cuando I b a a p e d i r l e , con 
m i m o I n f a n t i l , los a l t o s capu l los que c l -
m e a b a n l o s r o s a l e s . . . L a q u i s o entonces 
con r a r a t e r n u r a , con p r e d i l e c c i ó n s i n g u -
la r que era j a el g e r m e n de u n p ó t e n -
te c a r i ñ o . 
Y Cuando la n l f i a f l o r p c i ó en m u j e r y 
nquel la t e r n u r a f l o r e c i ó en a m o f , J u -
m u , f n p i t i v o de J a cor te , se e s c o n d i ó 
en su t o r r e n o r t e ñ a , s u m i s o y e n t r e g n -
í!o s in r e b e l d í a s a la p a s i ó n q u e sefio-
roaba su a l m a . 
I I 
F n n a m i s t a d nunca i o t a n i l a s t i m a d a , 
• inín de l a r p o s n ñ o » n la f a m i l i a de A l -
c á z a r con la de Or t ega , y Ange l e s y 
J u l i á n se h a b í a n t r a t a d o s i e m p r e con 
l i b e r t a d de h e r m a n o s . 
C m u i d o e l mozo t u r o hench ido su co-
r a z ó n dts afanes po r í a n i ñ a , d e j ó q u é 
se le a l o m a s e n a l o s o jos pa ra que su 
a m a d a l o s leyese, y a n d u v o m u y a c t i -
vo ert v i s i t a r l a , m u y h á b i l p a r a encon -
t r a r s e c o n e l l a en las enc ruc i j adas de 
las m i e s y en las l i ndes del j a r d í n 
Ya p o r a q u e l t i e m p o l a madre de l a 
j o v e n f i n a b a en c o n s u n c i ó n do loroaa ha* 
Jo los t i e r n o s cu idados de su h i j a , y J u -
l i á n a c o m p a ñ a b a a In p a c i e n t e l l e v a n d o 
t o d o s los d í a s p a r a la en fe rmera u n s i -
l enc ioso mensaje de c a r i ñ o ocul to e n esa 
cif lvé amorosa que todas Irt* m u j é r é s des-
c i f r a n c o n sabia p r e c i s i ó n . 
Ktofe en v a n o e l g a l á n espiaba, pac ien-
te , l a bunr i sa o l a m i r a d a de i n t e l u c f r v i a 
cot í qiK- A n g e l e s le p robase qt ie i x m i d i a 
sus pet iciones. E n vano d e s p e r t ó l i m u -
da in t t -Ugenc ia de aque l l o s ojos, be l los y 
dulces , an tes de l anza r se a la solemne 
d e c l a r a c i ó n : la m u c l i a c h a no p a r e c í a ba-
Bét- l e í d o en la r e n d i d a a c t i t u d (le A l c á -
zar n i n g u n a r i m a de a q u e l poema Sen-
t i m e n t a l . 
F u é en tonces c u a n d o el mozo se acor-
d ó , con m i e d o , de que su f i g u r a no e r a 
g a l l a r d a n i su c a r a hermosa. J u l i f l h 
era feo y h a b í a c rec ido m u y p o c o . . . 
S i n t i ó esta desgrac ia i o n acerbo d o l o r , 
p o r p r i m e r a * e t e n su v i l l a , y Juzgflh 
dos© d e s d e f l a f l ó s é d e j ó d o m i n a r p o r u n 
ac iapo p e s i m i s m o , p o r u n a t i m i d e z e x t r a -
ñ a y a g o r e r a , f a l l a d o , pesaroso, r cp l e j i a -
dn sobre su p a s i ó n , v i ó como pasaban 
l o s d í a s I n ú t i l e s para su p e s a d u m b r e 
m i e n t r a s c o n t a b a A n g é t M , con desconsue-
lo , l á» l ioraS de su madre , que dei l l n a b a 
l e n t a m e n t e , en r e s i s n a i l a agonfa, y l l e -
gaba de C u b a d o n F e l i p e Or tega para 
a s i s t i r a la m u e r t e do su esposa, m u c h o s 
a ñ o s m a r t i r i z a d a po r l a Inconsc iencia y 
el d e s n m o r 
E r a aque l un h o m b r e ve le idoso , t l é -
f r a l i v i a n a y e s t ó r i l donde no a r r a i g a -
b a n los s e n t i m i e n t o » n i f r u c t i f i c a b a n l ó s 
buenos p r o p ó s i t o s . Se h a b í a casado c o n 
u n a s e ñ o r i t a r i ca y b e l l a que no d e t u t o 
m u c h o t i e m p o en sus b r azos a i t o r n a d i -
zo s e ñ o r . P re t ex tos de negocios le a lo-
j a r o n do s i l hogar a p e n a » t r a n s c u r r i d o 
e l b reve p lazo ae u n a e f í m e r a H i ñ a de 
m i e l , y de u n o e n o t r o e n g a ñ ó , h u m i l l a n t e 
p a r a la a b a n d o n a d a c o m p a ñ e r a , a c a b ó p o r 
establecerse é n Cuba, e n t r e t e n i d o eu Ca-
p r i c h o t r á f i c o m e r c a n t i l y e n l icenciosas 
d ivefa iones . 
P a d e c i ó l a m u j e r c o n a l t i v o s i l e n c i o 
a q u e l l a i m p e r d o n a b l e d e s e r c i ó n , y los i n ' 
t i m o s pesares d a ñ a r o n p r o n t o el cuer-
po de l i cado de l a s e ñ o r a , q ü e , a q u e j a d a 
de i n c u r a b l e dolencia, desa len tada y v e n -
c ida , f u é a esconderse en su casa sola-
r i e Ñ a d e l E n c i n a r , c o n s a g r á n d o s e a l a 
e d u c a c i ó n de su h i j a con a r d o r e n f e r m l » 
zo y d ó l o f o s p . A l l í e s p i g ó l a be l leza de 
A n g e l e s e n t r é l á g r i m a s y supSIros ; Stl 
g r a c i a i n f a n t i l a d q u i r i ó una m a n í a éX* 
p r e s i ó n do m c l a n c ó l í á , y sus d i v i n o s 
o jos , l l enos de luz , t u v i e r o n , s l é t n p r é , U* 
g e r a s i n f l e x i o n e s t r i s t e s hac i a los c ie-
l o s . . . 
C u a n d o e l desca r r i ado esposo h u b o pa-
sado unos pocos d í a s en s u casa s i l en -
c iosa del E n u i n a r . d o n d é la e h f é r i i i a ge-
m í a y b i n i ñ a suspi raba , m a n i f e s t ó , Con 
c rue l h a s t í o , su p r i s a por v o l v e r a ocu -
ñ a f s e en C u b ñ de l o i n é g o c l ó s . C o n 
e g o í s m o i m p l a c a b l e , m a i h ü í n o t a d o y 
a b u r r i d o , p a r e c í a p ro t e s t a r de q u é la m o -
r i b u n d a p ro longase Su a g o n í a , y e l la a t é -
f f a b á l á f ref l te Uéf ta do m t é d o pó f «1 
p ó r v é f t l f d é Ange les , ftfarfábflóSé Con de-
sesperada ans iedad a cada h o r á d o l i e n t e 
de su v i d a Yá é n el Ins tAnte s u p r e m o , 
con el i m p o t e n t e afáft de p r o t e g e r n su 
h i j a , y é l espf l f i tó ióCO d é rthandonnrln 
I n d e f e n s a é n poder de su p s d r é , lé t«r t -
d ló las m a n o s , heladas p o r l a mue r t e , 
b a l b u c i e n d o : 
— i b é s g r a c l a d f t . . . d e s g r a c i a d a ! 
Y a l e i p l r s t d e j ó a q u é l l a s p a l a b r a s l a -
men tab l e s f l o t a n d o c o m o t r á g i c a p ro fe -
c í a s o b r é l a iuocen to cabeza d é la Jo-
ven. 
I U 
L l o r a b a A n g e l e s ado lec ida sobre l a 
t u m b a rec iente de su m a d r e , c u a n d o l l e -
g ó a l E n c i n a r , causando g e n e r a l sorpresa, 
u n m o z o de m u c h o r o m b o , Jinete eu m a g -
n í f i c o p o t r o Jerezano, l u c i e n d o u n a a r r o -
g a n t e f i g u r a y unos Ojos azu les que f u l -
g í a n d o m i n a d o r e s . Se l l a m a b a A d o l f o Se-
rfanó» y é í á h i j o de uu soc io de Or tega , 
p a r a q u i e n l l evaba una v i s i t a . F u é r e c i -
b i d o e ó n muchas demoxt ruc lones do apre-
c i o y d é t e n i d o c o n reserva y s o l e m n i -
d a d . A l cabo de l a en t r ev i s t a , l l a m ó a 
s u h i j a d o n F e l l p é y l a p r e s e n t ó u l fo -
r a s t e r o con o r g u l l o . 
A q u e l l a m i s m a ta rde , Ange l e s y A d o l -
f o , i n c l l a a d o í en e l ancho a l f é i z a r de 
u n a v e n t a n a , c o l o q u l a b a n m i r á n d o s e en 
a d o r a b l e secreto de e n a m o r a d o s , y d o n 
F e l i p e O r t e g a s ó r é í a c o m p l a c i d o p o r el 
é x i t o de una c o m b l n n d ó n do a n t e m a n o 
p r e m e d i t a d a , que l e p e r m i t i r í a r egresa r 
a Cuba en u n p l azo c o r t o , l i b r e de l a 
t u t e l a d é l a n i ñ a y a p a r e n t a n d o la sa-
t i s f a c c i ó n do haber c u m p l i d o los sugra-
ü o s deberes pa t e rna l e s . 
P a d e c i ó l a m u c h a c h a como u n a fasc i -
n a c i ó n aque l a f n ó r Inesperado, s i n t i e n d o 
e n Ims m i r a d a s de A d o l f o un e n a r d e c i m i e n -
t o d é c o n q u i s t a que la subyugaba , y en 
su voz c a l l e n t e u n I m p e r i o e x t r a ñ o que 
l a h a c í a t e m b l a r y c o n f u n d i r s e en Inex-
p l i C a l d é s emoc iones de a m o r y de te-
m o r . . , . 
U U a n s i e d a d nueva se l e v a n t ó en su 
B é c h o ; s e c á r o n s e sus l á g r i m a s c o m o a 
l l n p u l s o de e n é r g i c o manda to , y p a r e c i ó 
d i s t r ae r se , cu r io sa , hac ia l a t i e r r a , l a 
n o s t a l g i a de l c i e lo , escondida en sus 
if* 3fa *£• 
D u r a n t e l o s d í a s de Impac i en t e s dudas 
que p a s ó Alcá f t a r en su t o r r e , enamo-
r a d o y a f l i g i d o , t r a t ó de endu rece r su 
ex lS tém*1a h a s t a poder aven i r se con l i s 
C o s t u m b r e » que en el E n c i n a r usaban 
l o a mozos, pa rados a l a s o m b r a de ra ras 
t r a d i c l o n é s , r u d á s y p r i m i t i v a s . 
H a l l a b a e l s e ñ o r i t o u n s i n g u l a r p la i 
cer en b a j a r has ta l a v ida h u m i l d e di 
a q u e l l o s h o m b r e s y hace r l a suya , b u » 
c a n d o con a v a r i c i a l o s l a t i d o s flruie< 
y b ruscos d e l c o r a z ó u de l p u e b l o . S é d i e m 
to de emociones nuevas , en u n a í e b r s 
i n q u i e t u d e s p i r i t u a l , tocaba c o n sansuai 
les de le i tes las d ive rs ionen en qoe U 
mocedad v a r o n i l de l a a l d e a p o n í a e l a i 
m a , b rava y senci l la . Y po^o a poco, p r t 
m e r o en u n a noche de b n l l í c i o , l u e g o e< 
u n a d e s h o j a t r a s n o c h a d a , d e s p u é s ©I 
una; hoguera sa lvaje , e l nob le heredero d< 
A l c á z a r l l e g ó a f r a t e r n i z a r e n t r e los m a 
zos d e l p o b l a d o has ta e n t o n a r c o n m a c * 
t r í a e l c l á s i c o "IJuJtV' e n l a s f ó n d a i 
de los ga lanes , y e m p p ñ a r coa f i c r e^ j 
e l p a l o c o n t r a los rondadore s f o r a s t e r o s 
A g a z a p a d o a la y e r a de u n a t a p i a é l 
bando a g u e r r i d o , con b u f a n d a d é flectH 
y r ú s t i c a bo ina , J u l i á n de A l c á z a r s en t í t 
u n t ó n i c o r e f r i g e r i o ©n el a to rmen tad^ 
c o r a z ó n , c ó m o s i u n a b r i s a m o n t a r a z h 
r ean imase con v i r i l e m p u j é d é l i b r é nai 
t u r a l e z a . H l z o s é entonces m u y popula) 
en l a comarca , donde se supo que el se 
ñ o r l t o de la t o r r e , d i e s t r o cazador y h á 
b l l m o n t e r o , t e n í a f i r m e s los p u ñ o s j 
s e reno e l á n i m o . 
A la vez que t e m o r y respeto se H 
t u v o c a r i ñ o , y él a c e r t ó a ser m o z o a l 
deano con h i d a l g a l l aneza s e ñ o r i l , s i n uaal 
de l a s i i p r « ' n i a c í a que l é p u d i e r a n c * n c « 
der en la aldea bu f o r t u n a y «u v a l i m i e n t o 
No d i s p u t ó j a m á s l a novia a u n e n t m o 
r a d o n i d e j ó d é ser nunca g e n e r o s o : q u j 
so ú n i c a m e n t e d i s t r a e r sus pesares y sal 
c i a r kii cu r fos idad de sensaciones . 
C o d l ' i a n i l o todos los mozos l a I n t l r a l 
dad con e l s e ñ o r i t o , t res d é e l l o s se 1 
h a b í a n a p r o x i m a d o con p a r t i c u l a r a d h c s i ó i 
y f o r m a b a n con él " u n a p l ñ a " c o n s t a n 
te en l a s c a c e r í a s y e n las r o n d a s conn 
en loe t r a n q u i l o s paseos de los d í a s di 
f ies ta . 
A s í Jun tos , p a c í f i c o s y e c o r d o é , h á 
b f t n s e g u i d o los pasos de Ange l e s O í 
tega d e s p u é s do l a m i s a m a y o r en n a 
p f t l lda m a ñ a n a de l mes de Marr.o. \ 
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H A B L A E L C O R R E S P O N S A L D E L i 
A G E N C I A R E U T E B 
L o n d r e s , m a j o 8. 
D e s p u é s d e u n f u e r t e b o m b a r d e o e n 
u n f r e n t e a n c h o e n F l a n d e s , l a a r t i -
l l e r í a a l e m a n a l a n z ó u n a t a q u e e n l a 
m a ñ a n a d e h o y a l s u r d e l l a g o D l c k e -
l i u s c h , s i t u a d o e n t r e T p r e s y K e m m e l , 
d i c e e l c o r r e s p o n s a l d e l a A g e n c i a R e u 
t e r , e n e l C u a r t e l G e n e r a l I n g l é s . 
a E l a t a q u e a p a r e n t e m e n t e e r a d e 
f u e r z a d i v i s i o n a l s o l a m e n t e : p e r o p u e -
d e q u e a l c a n c e m a y o r e s p r o p o r c i o n e s . 
E l e n e m i g o p a r e c e h a b e r p e n e t r a d o e n 
n u e s t r a p r i m e r a l i n í e a , e n t r e e l l a g o 
y e l b o s q u e d e B I d g e ; d i c e s e q u e u n a 
p a r t i d a a l e m a n a se e n c u e n t r a d e n t r o 
d e l b o s q u e , h a c i a O r i e n t e . L a b a t a l l a 
c o n t i n ú a . 
L O S I N G L E S E S E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
C o n e l e j é r c i t o i n g l é s e n F r a u d a , 
h i a j o 8 , P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
L o s a u s t r a l i a n o s T o s i e r o n a a v a n -
z a r a n o c h e , a d e l a t a n d o s u s l í n e a s q u i -
n i e n t a s y a r d a s c e r c a d e S a i l l y - l e - S e o , 
e n e l s e c t o r a l e s t e d e A m i e n s . T a m -
b i é n h i c i e r o n r e t r o c e d e r a l o s a l e m a -
n e s t r e s c i e n t a s y a r d a s a l o l a r g o d e 
u n f r e n t e d e q u i n i e n t a s y a r d a s , a l 
o e s t e d e M o r l a n c o u r t ; a p e s a r d e u n 
f u e r t e b a r r a j e , l o s a l e m a n e s n o p u -
d i e r o n e r i t a r e l a v a n c e a u s t r a l i a n o . 
L O S A M E R I C A N O S E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n F r a n -
c i i ' , m a y o 8. P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
L a a r t i l l e r í a a m e r i c a n a d e g r u e s o 
c a l i b r e f u é d i s p e r s a d a h o y p o r p r i -
m e r a v e z c o n t a l a s b a t e r í s a l e m a n a s , 
c a p t u r a d a s a l o s r u s o s , l a s c u a l e s h a n 
e s t a d o d i s p a r a n d o d u r a n t e a l g ú n tíem 
p o , e s p e c i a l m e n t e c o n t r a l a s p o s i c i o -
n e s a m e r i c a n a s . 
Y O N H E R T L I N G C O N D E C O R A D O 
B e r l í n , m a y o 8. 
S e h a p u b l i c a d o o f i c i a l m e n t e q u e e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o o t o r g ó Ja C r u z 
d e H i e r r o , d e " p r i m e r a c l a s e a l C a n c i -
l l e r I m p e r i a l v o n H e r t l i n g , c o n m o t i -
v o d e h a b e r s e f i r m a d o e l t r a t a d o d e 
p a z c o n R u m a n i a . 
E N L A M E S O P O T A M I A 
L o n d r e s , m a y o 8 . 
E l p a r t e o f i c i a l s o b r e l a s o p e r a c i o -
n e s e n l a M e s o p o t a m i a , d i c e a s í : 
L a s t r o p a s b r i t á n i c a s e l 7 de m a y o 
e n t r a r o n e n l a p o b l a c i ó n t u r c a d e 
K e r k n k , 8 0 m l l a s s u d e s t e d e ] » r o s u l , 
e n l a M e s o p o t a m i a , L o s t u r c o s d e j a r o n 
se i s h e r i d o s e n u n h o s p i t a l d e J í e r k u k . 
XTH E S P I A G E R M A N O - A M E R I C A N O 
E N L A S L I N E A S 
Con e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n F r a n -
c l a . m a y o 8 . P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
E l p r i m e r p r e r m a n o a m e r i c a n o s o r -
p r e n d i d o e n e l a c t o d e e s p i a r a l o s 
a m e r i c í i n o s se h a l l a a b u e n r e c a u d o . 
D e t r á s d e l a c a r a c t e r i z a c i ó n d e t r a i -
d o r a s n p a í s c o n t e n i d a e n e l í » a r t e e n 
q u e se d a c u e n t a d e s u a r r e s t o , h á l l a s e 
e l r e l a t o d e c ó m o a y u d ó a u n p r i s i o -
n e r o a l e m á n a e s c a p a r s e . A m b o s s^ 
v i s t i e r o n c o n u n i f o r m e s d e o f i c i a l e s 
a m e r i c a n o s y e n t r a r o n e n l a l í n e a d e 
r e t a g u a r d i a , a u n a h o r a a v a n z a d a d e 
l a t a r d e . D i j e r o n q u e e s t a b a e s t u d i a n -
d o e l t e r r e n o e n t r e l a s l í n e a s c o n e l 
o b j e t o d e f a c i l i t a r e l u s o d e l o s t a n -
q u e s , y p i d i e r o n q u e se l e s n e r m i t í e r a 
c r u z a r l a s l í e a s . E l o f i c i a l a q u i e n 
d l r i g r i e r o n l a p e t i c i ó n n o t a r d ó e n d a r -
s e c u e n t a d e l s u b t e r f u g i o , y l o s e s c o l -
t ó h a s t a r e t a g u a r d i a . A l l í s e a v e r i g u ó 
q u e u n o d e e l l o s e r a a l e m á n y q u e e l 
g o r m a n o a m e r i c a n o e r a s n c ó m p l i c e . 
R E I N A L A T R A N Q U I L I D A D 
C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n F r a n -
c i a , m a v o 8. P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s d e t o d o s l o s f r e n 
t e s e n q u e se h a l l a n f u e r z a s a m e r i c a -
n a s , c o n l a e x c e p c i ó n d e P i c a r d í a , d i -
c e n q u e r e i n a l a t r a n q u i l i d a d e s t a n o -
e h e . p r i n c i p a l m e n t e a c a u s a d e l m a l 
t i e m p o . 
L a a c t i v i d a d l d e l a a r t i l l e r í a f u é n o r -
m a l , a n n q n e e l e n e m i g o I n t e r m i t e n t e 
u s a b a a l g u n o s p r o y e c t i l e s c o n g a s e n 
e l s e c t o r d e L u n o v i l l e . 
A S U N T O T E R M I N A D O 
P a r í s , m a y o 8 . 
E l C o m i t é de R e l a c i o n e s E x t e r í o r e í i 
d e l a C á m a r a d e D i p u t a d o s t e r m i n ó l a 
i n v e s t i g a c i ó n a c e r c a d e l m o v i m i e n t o 
p a c i f i s t a d e A u s t r i a y t o m ó e l s i g u i e n -
t e a c u e r d o ; 
a E l C o m i t é , d e s p u é s d e e x a m i n a r l o s 
d o c u m e n t o s y o í r a l o s t e s t i g o s r e s -
p e c t o a l a s c o n v e r s a c i o n e s d e p a z p r o -
p u e s t a s p o r A u s t r i a H u n g r í a e n 1 » 1 7 . 
Í 9 1 8 , e n c o n t r ó q u e e s t a s © o n v c r s a c i o -
n e s e n n i n g ú n m o m e n t o o f r e c i e r o n 
o p o r t u n i d a d d o ^ a z a c e p t a b l i e p a r a 
F r a n c i a y s u s a l i a d o s , , . 
H A M B R E E N B O H E a U A 
C o p e n h a g u e , m a y o 8 . 
E n c a r t a s a l N e n e F r e i o P r e s s e . e l 
B u r g o m a e s t r e d e B o h e m i a p i n t a c o m o 
d e s e s p e r a d a l a s i t u a c i ó n a l i m e n t i c i a . 
D u r a n t e v a r í a s s e m a n a s . I n s b n i c k y 
o t r a s c i u d a d e s h a e s t a d o s i n t r i g o , y 
e l p a n , h e c h a d © m a í z y l a s r a c i o n e s 
d e c a r n e h a n s i d o r e d u c i d a s y a p e s a r 
d e e l l o se d i f i c u l t a c o n s e ( ¡ m i r l a s . 
D e l a s c a r t a s s e d i c e q u e d e s d e E n e -
r o h a s t a A b r i l n o h a h a b i d o p a t a t a s 
e n l a s c i u d a d e s d o B o h e m i a y l o s h o s -
p i t a l e s n o h a n t e n i d o h u e v o s n i l e c h e 
e n v a r i a s s e m a n a s . L a p o b l a c i ó n c a m -
p e s i n a d e l o s C z z e c h t i e n e n s u f i c i e n t e 
a l i m e n t o p e r o n o q u i e r e n e n t r e g a r n a -
d a a l o s a l e m a n e s . L a s c a r t a s d i c e n 
q u e n o es p o s i b l e p e r s u a d i r a H u g r í a 
p a r a q u e c a m b i e s u c o n t r a r i a a c t i t u d 
e n l a p o l í t i c a a l i m e n t i c i a , 
L A A N A R Q U I A E N Ü K E A N I A 
L o n d r e s , m a y o 8. 
L a a n a r q u í a s e v n e x t e n d i e n d o e n l a 
T T í r a n i a c o m o r e s u l t a d o Ce l a a c c i ó n 
r . l e m a n a a l d e r r o c a r a l g o b i e r n o y c o -
l o c a r o t r o e n s u p u e s t o , d i c e n d e s p a -
c h o s d e C o p e n h a g u e a l a E x c h a n g o 
T e l e g r a p h . H a h a b i d o m o t i n e s e n v a -
r i o s l u g a r e s y d u r a n t e u n a s e r i a a g i -
t a c i ó n e n K i e v v a r i a s p e r s o n a s f u e r o n 
m u e r t a s . H u b o u n a t e n t a d o p a r a a s e -
s i n a r a l P r i m e r M i n i s t r o n k r a n l a n o , 
« u i e n e s c a p ó , c o n l i g e r a s h e r i d a s . 
C R I S I S P O L I T I C A E N F R U S I A 
B e r n a , S u i z a , m a y o 8. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a r e g r e s a , 
d o a P o s t d a m d e b i d o a l a c r i s i s p o l í -
t i c a r e s u l t a n t e d e h a b e r s e r e c h a z a d o 
p o r l a D i e t a p r u s i a n a l a r e f o r m a d e l 
s u f r a g i o . . • _ 
E l c o n d e v o n H e r t l i n g , e l C a n c i l l e r 
I m p e r i a l , h a s i d o D a ñ a d o a P o s t d a m 
p a r a i n f o r m a r s o b r e l a s i t u a c i ó n , 
ESTADOS UNIDOS 
(Cab le de l a P rensa Asoc iada 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o - ) 
* U N R E T O A R 0 0 S E T E L T 
" W a s h i n g t o n , M a y e 8. 
E l D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a -
c i o n e s M r . B u r l e s o n r e t ó e s t a n o c h e 
a l G e n e r a l R o o s e v e l t a q u e d i e r a l o s 
c a b r e s y p r u e b a s d e s u p u b l i c a d a 
u s e r s i ó n d e q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n | 
*'-»• h a b í a d e m o s t r a d o a n s i o s a p a r a 
c a s t i g a r a l o s p e r i ó d i c o s q u e s o s t e -
n í a n l a g u e r r a , p e r o q u e d e c í a n l a » 
v e r d a d a c e r c a d e l f r a c a s o d e l a A d - 1 
m í n l s t r a c i ó n p a r a c o n d u c i r l a g u e « 
r r a e f i c a z m e n t e ; y q n e c o m o q u i e r a 
q u e n o h a b í a n p r o c e d i d o c o n t r a v a -
r os p o d e r o s o s p e r i ó d i c o s q u e s e 
o p o n í a n a l a g u e r r a o a t a c a b a n a 
n u e s t r o s a l i a d o s o d i r e c t a o I n d i r e c -
t a m e n t e a y u d a b a n a A l e m a n i a c o n -
t r a e s t e p a í s , c o m o e s o s p e r i ó d i c o s 
d e f e n d í a n l a A d m i n i s t r a c i ó n , d e f e n -
c í a n l a i n e f i c a c i a " . 
" E s v e r d a d o f a l s o - — d i c e M r . B u r -
l e s o n " . S I es c i e r t o , n o m e r e z c o c o n -
fianza y d e b o s e r l a n z a d o d e m i p u e s -
t o i g n o m i n i o s a m e n t e . S i e s f a l s o , l o s 
h o m b r e s y p e r s o n a s q u e p i e n s e n b i e n 
f o r m a r á n o p i n i ó n d e l h o m b r e q u e h a 
h e c h o l a d e c l a r a c i ó n . T e r d a d o f a l -
so , e s f á c i l d e m o s t r a r " . 
h e r i d a s y s i e t e l i g e r a m e n t e h e r i d o s 
e n a c c i ó n . 
L A S B A J A S A M E R I C A N A S 
W a s h i n g t o n , M a y o 8 . 
L a l i s t a d e b a j a s p u b l i c a d a s h o y 
p o r e l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a , 
c o n t i e n e 75 n o m b r e s , d i s t r i b u i d o s e n 
e s t a f o r m a : 
M u e r t o s e n a c c i ó n , 1 3 . 
M u e r t o s d e a c c i d e n t e s , 2 . 
M u e r t o s d e e n f e r m e d a d e s , S. 
H e r i d o s g r a v e s , 13 . 
H e r i d o s l e v e s , 4 1 . 
D e s a p a r e c i d o s e n a c c i ó n . 3 . 
A p a r e c e n l o s n o m b r e s d e se i s o f i -
í l a l e s . 
A T I A D O R E S H E R I D O S 
M i n e ó l a , M a y o 8. 
J a m e s B . E r w i n , c a d e t e n v i a d o r d e l 
o i é r c l t o y o t r o s t r e s m á s , f u e r o n h e -
ridos e n u n c h o q u e o c u r r i d o e n t r e 
d o s a e r o p l a n o s q u e v o l a b a n s o b r e e l 
P a r q u e C e n t r a l , d e L o n g I s l a n d , e s t a 
t a r d e . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
R I O B A K E R 
W a s l i i n g t o n , M a y o 8. 
E l S e c r e t a r i o B a k e r p u b l i c ó h o y 
l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
" E n E n e r o m a n i f e s t é a l C o m i t é d e l 
S e n a d o d e q u e h a b í a b u e n a s p r o b a -
b i l i d a d e s d e q u e e n l o s p r i m e r o s m e -
ses d e e s t e a ñ o f u e r a n e n v i a d o s a 
F r a n c i a q u i n i e n t o s m i l s o l d a d o s a m e 
r i c a n o s . N o p u e d o a h o r a , n i t a m p o c o 
m á s t a r d e , d e c l a r a r e l n ú m e r o d e t r o 
p a s a m e r i c a n a s q u e h a y e n F r a n c i a , 
p e r o g u s t o s o p u e d o d e c i r q u e l a p r e -
d i c c i ó n h e c h a e n E n e r o h a s i d o s o -
b r e p a s a d a " . 
H a s t a h o y . 1.227.000 a m e r i c a n o s 
h a n s i d o l l a m a d o s a l s e r v i c i o , s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r e l g e n e r a l 
C r o i v d e r . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a I n v e s t i g a c i ó n 
p e r s o n a l h e c h a e n l o s ú l t i m o s d í a s 
p o r e l S e c r e t a r l o B a k e r a c e r c a d e 
l a p r o d u c c i ó n d e c a ñ o n e s , e l S e c r ^ 
t a r i o a n u n c i ó q u e ©n l a a c t u a l i d a d n o 
h a y e s c a s e z d e c a ñ o n e s l i g e r o s o d e 
g r n e s o c a l i b r e , n i e n F r a n e l a , n i e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y q u e n o h a y 
p e r s p e c t i v a d e d i c h a e s c a s e z . 
M r . B a k e r d i j o q u e n o s e s u s c i t ó 
l a c u e s t i ó n d e l a p r o v i s i ó n d e p i e z a s 
l i b e r a s d e t i p o B r o w n i n g , q u e se p r o -
v e í a n ^ n r r r a n d e s c a n t i d a d e s . N o q u i -
so d e c i r s i se h a b í a e m p e z a d o a e m » 
b a r c a r e s t o s c a ñ o n e s p a r a F r a n c i a . 
E n c n a n t b n l o s B r O w n i n g s d e g r u e -
so c a i i h r e . d i j o : . 
" L o s p r i m e r o s c á l c u l o s d e l o s f a -
b r i c a n t e s s o b r e l a p r o d u c c i ó n d e l o s 
c a ñ o n e s d e g r u e s a c a l i b r e q u i z á f u e -
r o n m á s g a l a n o s d e l o q u e j u s t i f i c a -
b a n l a s c i r c u n s t a n c i a s . E l c á l c u l o 
h e c h o p o r e l D e p a r t a m e n t o e n E n e -
r o , se h a c u m p l i d o y s e e s t á c u m -
p l i e n d o . Se h a n p r o d u c i d o a l g u n o s 
d e e s t o s c a ñ o n e s de g r u e s o c a l i b r e , 
y t o d o i n d i c a q u e l a p r o d u c c i ó n i r á 
a u m e n t a n d o s u b s t a n c i a l m e n t e . 
E L P R O G R A M A N A V A L D E N O R T E 
A M E R I C A 
W a s h i n g t o n , M a y o 8, 
L o s p r e s u p u e s t o s s o m e t i d o s h o y a l 
C o n g r e s o p o r l a J u n t a M a r í t i m a a s -
c i e n d e n a $2 .223 .835 .000 e s p e c i f i c a d o s 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P a r a a d q u i s i c i ó n o e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e p l a n t a s r m r a l a c o n s t r u c c i ó n 
o e b a r c o s . $5 .000 .000 . 
P a r a a d q u i r i r t i e r r a s y e d i f i c i o s , 
$50 .000 .000 . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d o s l o s 
b a r c o s p r o p u e s t o s , $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e b a r c o s d e 
c o n c r e t o : $35 .000 .000 . 
P a r a r e c l u t a m i e n t o e i n s t r u c c i ó n 
de o f i c i » l e s p a r a b a r c o s a m e r i c a n o s ; 
$10 .000 .000 . 
C o s t o d e m e j o r a s de p u e r t o s : 2 5 
m i l l o n e s d e p e s o s . 
P a r a t e r m i n a r l o s b t ^ ¿ o s e n c o n s -
t r u c c i ó n e n a r s e n a l e s y n a c i o n e s e x -
t r a n j e r a s : $55 .000 .000 . 
H a y c l n c n e n t a b a r c o s d e s e i s a u n e 
v e m i l t o n e l a d a s c o n s t r u y é n d o s e e n 
e l J a p ó n . A d e m á s se a d q u i r i r á n p o r 
c o m p r a s 100 .000 t o n e l a d a s , y se f l e -
t a r o n 150 .000 . 
L o s $ 2 5 j 0 0 0 . 0 0 0 p a r a m e j o r a s s e 
g a s t a r á n p r i n c i p a l m e n t e e n c o n s t r u c 
c l o n de m u e l l e s q u e s e fijarán d e 
a c u e r d o c o n l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
q u e h a g a e l c o m i t é c s p e c ' . a i n o m -
b r a d o a e se o b j e t o . 
L O S S U B M A R F S O S I N G L E S E S E N 
A C C I O N 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
M á s d e c u a r e n t a b a r c o s d e g u e r r a 
a l e m a n e s h a n s i d o a t a c a d o s c o n b u e n 
é x i t o p o r l o s s u b m a r i n o s I n g l e s e s . 
E s t o l o r e v e l ó u n a d e c l a r a c i ó n o f i -
c i a l I n g l e s a r e c i b i d a a q u í y p u b l i c i 
d a h o y p o r e l C o m i t é d e I n f o r m a c i ó n 
P ú b l i c a . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
F o r t w o r t h , T e j a s , M a y o 8 . 
O c h o a r t i l l e r o s a m e r i c a n o s p e r e c i e 
r o n y o t r o s s i e t e r e c i b i e r o n h e r i d a s 
m á s o m e n o s g r a v e s , a l e x p l o t a r u n a 
g r a n a d a d e t r e s p u l g a d a s e n l a t a r d e 
d e h o y e n B e n b r o o k , s i t u a d a a u n a s 
c u a n t a s m i l l a s a l O e s t e d e F o r t w o r t h . 
L a t e n t a t i v a d e l o s a r t i l l e r o s d e 
f o r z a r u n p r o y e c t i l , q u e a l p a r e c e r 
n o a j u s t a b a b i e n e n u n m o r t e r o d e 
t r i n c h e r a , c r é e s e q u e m o t i v ó e l a c -
c i d e n t e . E l s a r g e n t o N o r m a n B o - w , 
c a n a d i e n s e , q u e es I n s t r u c t o r a u x i -
l i a r , d i j o e s t a n o c h e , q u e v l ó a u n s o l -
d a d o t r a t a n d o d e f o r z a r e l p r o y e c t i l 
y q u e é l t r a t ó d e a d v e r t í r s e l o a l a r -
t i l l e r o . L a e x p l o s i ó n f u é r e p e n t i n a -
m e n t e , y e l s a r g e n t o f u é h e r i d o l i g e -
r a m e n t e p o r u n f r a g m e n t o d e g r a -
n a d a . H e a q u í l a l i s t a d e l o s m u e r -
t o s : 
P r i m e r t e n i e n t e A l a n J . M c D a v I d , 
c o m p a ñ í a d e l C u a r t e l G e n e r a l , d e l 
1J2 d e I n f a n t e r í a , d e O v e r t o n , T e j a s , 
S a r g e n t o L O u i s A . I l a l p h e n , c o m -
I a ñ í a d e l C u a r t e l G e n e r a l , d e l l á l 
d e i n f a n t e r í a , d e A u s t i n , T e j a s . 
C a b o W h a r t o n J o n e s , c o m p a ñ í a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l , d e l 1 4 1 d e I n f a n t e -
r í a , d e S a n M a r c o s , T e j a s . 
C a b o W . P . P p a e l g e n , d e l l á l d e 
I n f a n t e r í a , d e E l e n a , T e j a s . 
S o l d a d o M o r g a n C . S a n d e r s , c o m -
p a ñ í a d e l C u a r t e l G e n e r a l , d e l 1 4 3 
d e I n f a n t e r í a , d e A b i l e n e , T e j a s . 
S o l d a d o E u c l l d S i m m o n s , C o m p a -
ñ í a K - , d e l 142 d e i n f a n t e r í a , d e H e n -
r i e t t a . T e j a s . 
S o l d a d o J o h n W e b b e r , d e l 1 4 1 d e 
I n f a n t e r í a , d e M e m p h l s , T e j a s . 
S o l d a d o L a c y R , L a n g l e y , c o m p a -
ñ í a d e l C u a r t e l G e n e r a l d e W a e l d e r , 
T e j a s . 
T o d o s l o s h e r i d o s , m e n o s e l s a r -
g e n t o N o r m a n B o t t , d e l e j é r c i t o I n -
g l é s , p r o c e d e n d e T e j a s . 
£ 1 g e n e r a l J o h n G r e b l e , C o m a n -
d a n t e d e l c a m p a m e n t o d e B o w l e , e s -
t a b a a m e n o s d e d i e z m e t r o s d e l l u -
g a r d e l s u c e s o c o n s u s a y u d a n t e s , e l 
c a p i t á n H o n g h t o n y e l t e n i e n t e B u -
s s e l l . A m b o s r e s u l t a r o n h e r i d o s . F ' 
t e n i e n t e c o r o n e l M e t c a l f e , s a r g e n t o 
d e d i v i s i ó n , t a m b i é n e s t a b a c e r c a . 
L o s a l i s t a d o s m u r i e r o n i n s t a n t á n e a -
m e n t e . M e t c a l f e r e s u l t ó h e r i d o . L o s 
c a d á v e r e s d e l a s v i c t i m a s e s t a b a n m a 
t e r i a l m e n t e d e s p e d a z a d o s . 
A U M E N T O D E S U E L D O A L O S F E -
R R O V I A R I O S A M E R I C A N O S 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
T o d o s l o s e m p l e a d o s f e r r e r i a r f o s , 
c u y o h a b e r m e n s u a l e n e l m e s d e D i -
c i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o , e r a d e m e -
n o s d e $ 2 5 0 , h a n s i d o r e c o m e n d a d o s 
p a r a u n a u m e n t o d e s u e l d o p o r l a 
C o m i s i ó n d e J o r n a l e s F e r r o v i a r i o s . 
L a s r e c o m e n d a c i o n e s , s i s o n a d o p t a -
d a s p o r e l D i r e c t o r G e n e r a l M e A d o o 
s i g n i f i c a r á n p a r a e s t o s t r a b a j a d o r e s , 
e n p a g a s a t r a s a d a s h a s t a e l l o . d e 
E n e r o , $100 .000 .000 , y a g r e g a r á n 
$288 ,013 .718 a l a n ó m i n a , o s e a u n 
a u m e n t o d e 1 5 . 0 2 1 p o r c i e n t o . 
L o s a u m e n t o s d e j o r n a l e s p r o p u e s -
t o s , s i n e m b a r g o , o n r e p r e s e n t a n a u -
m e n t o s n e t o s s o b r e l a p a g a a c t u a l , 
s i n o q u e se b a s a n e n l a d e l m e s d e 
D i c i e m b r e d e 1915 . E n o t r a s p a l a -
b r a s , h a b r á q u e d e s c o n t a r t o d o a u -
m e n t o q u e se h a y a c o n c e d i d o p o r 
l a s c o m p a ñ í a s d e s d e e s a f e c h a . 
" E n l o q u e se r e f i e r e a l o s q u e h a n 
o b t e n i d o e s o s a u m e n t o s a n t e r i o r e s — 
d i c e e l i n f o r m e — n o r e c o m e n d a m o s 
o t r o r e c u r s o q u e a d h e r i r s e a l a e s -
c a l a , p u e s t o q u e se b a s a e n p r i n c f -
p ! o s , y n o e n l a f u e r z a e j e r c i d a p o c 
u n a c o m p e t e n c i a d e s u s a d a . E n n i n -
g ú n e v e n t o , s i n e m b a r g o , d e b e h a -
N e r r e d u c c i ó n n i n g u n a d e l o s j o r n a -
l e s q u e h o y p r e v a l e c e n . 
" L o s f e x r o c a r r i l e s , s i n e m b a r g o , 
d e b e n m a n t e n e r s u c o m p l e m e n t o d e 
p e r s o n a l , y s i h a c i e n d o f r e n t e c o n 
e q u i d a d , c o m o e n e s t e c a s o , a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o s t i e m p o s , n o se l o g r a 
o i S n q u e se p e r s i g u e , d e b e p e r m i -
t i r s e q u e e n t r e n e n j u e g o o t r a s f u e r -
zas d i s t i n t a s d e l a s q u e h e m o s r e c e , 
n o c i d o " . 
A u m e n t o s d e $ 2 0 a l m e s se r e c o -
m i e n d a n p a r a t o d o s l o s e m p l e a d o s , 
e x c e p t o l o s a p r e n d i c e s , q u e g a n e n 
$ 4 0 o m e n o s ; 
M r . M e A d o o e s t á e s t u d i a n d o e l I n -
f o r m e , q u e se d i ó a l p ú b l i c o e s t a n o -
c h e , y d e c i d i r á c u á l e s s o n l o s a u m e n 
t o s q u e d e b e r á n p e r m i t i r s e , p r o b a -
b l e m e n t e d e n t r o d e d i e z d í a s . 
P A R A A L I M E N T A R A S U I Z A 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e a l i m e n t a r a l a p o b l a c i ó n 
s u i z a a p e s a r d e l o s o b s t á c u l o s i n -
t e r p u e s t o s p o r A l e m a n i a , se h i z o e v i -
d e n t e h o y c u a n d o e l D e p a r t a m e n t o 
d e E s t a d o d i ó a l u z u n a c o m u n i c a -
c i ó n d i r i g i d a a l M i n i s t r o a m e r i c a n o 
e n B e r n a , d e c l a r a n d o q u e b a r c o s c a * 
g a d o s d e g r a n o e s t a b a n e n c a m i n o , 
c o n v o y a d o s p o r b a r c o s d e b u e r r a , p r e 
p a r a d o s p a r a a b r i r s e p a s o a l t r a v é s 
d e l a z o n a s u b m a r i n a . 
L a n o t a f u é e n v i a d a a S u i z a p a r a 
s u p u b l i c a c i ó n , a fin d e a l i v i a r l a a n -
s i e d a d q u e a l l í r e i n a c o n m o t i v o d e 
l a c u e s t i ó n d e l a s s u b s i s t e n c i a s . E s a 
n o t a es u n a r e v e l a c i ó n do q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s e s t á n d i s p u e s t o s a 
d e s a f i a r e l b l o q u e o s u b m a r i n o , des -
p u é s d e h a b e r s e n e g a d o e l g o b i e r n o 
a l e m á n a g a r a n t i z a r e l l i b r o p a s o 
de l o s b a r c o s d e g r a n o m i e n t r a s n o 
se v e n z a e l p l a z o d e t r e s m e s e s p a -
r a n o t i f i c a r a l o s c o m a n d a n t a d e 
l o s s u b m a r i n o s . 
X A S B A J A S E N E L C U E R P O D E 
D E I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
L a s b a j a s s u f r i d a s e n e l C u e r p o d e 
I n f a n t e r í a d e M a r i n a , s e g ú n l a l i s t a 
p u b l i c a d a h o y , f u e r o n : U n m u e r t o d e 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
E n u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a h o y 
c u t r e e l G e n e r a l C r o w d e r y l a C o . 
m i s i ó n d e A s u n t o s M i l i t a r e s d e l a 
C á m a r a , s e t r a t ó d e l a p o s i b i l i d a d 
d e l e g i s l a r d e n t r o d e p o c o s m e s e s 
e l e v a n d o e l l í m i t e d e l a e d a d d e r e . 
c l u t a m l e n t o a 4 0 a ñ o s . 
A u n q u e e l G e n e r a l C r o w d e r n o h i -
z o r e c o m e n d a c i o n e s d e n i n g u n a e s p e . 
e l e , v a r i o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n 
m a n i f e s t a r o n d e s p u é s d e l a c o n f e r e n 
c í a q u e e l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e , 
r r a e s t a b a e s t u d i a n d o u n p l a n . I n -
t r o d u c i e n d o a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s . 
E l G e n e r a l C r o w d e r s o l i c i t ó u n 
c r é d i t o d e $15 .762 .000 , p a r a g a s t o s dt? 
r e c l u t a m i e n t o d u r a n t e e l p r ó x i m o 
año e c o n ó m i c o . E l G e n e r a l a g r e g ó 
q u e l a I n s c r i p c i ó n d e l o s h o m b r e ; 
q u e a c a b a n d e c u m p l i r l o s 2 1 a ñ o s , 
h a r á n e c e s a r i o e l e x a m e n d e m e d i o 
m i l l ó n d e h o m b r e s m á s d e l o q u e s e 
h a b í a d i s p u e s t o . L a c l a s e n ú m e r o 
u n o , d i j o e l g e n e r a l , t i e n e a h o r a u n 
t o t a l d e 2 ,265 .000 h o m b r e s , d e l o s 
c u a l e s d o s m i l l o n e s s o n e f e c t i v o s . 
E l i n f o r m e a c e r c a d e l p r o y e c t o d e 
l e y q u e d i s p o n e l a i n s c r i p c i ó n d e l o s 
j ó v e n e s q u e a c a b a n d e c u m p l i r 2 1 
« ñ o s d e e d a d , s e r á p r e s e n t a d o o n l a 
C á m a r a m a ñ a n a . . 
DE LA ARGENTINA 
(Cab le de l a P rensa Asociada 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
E L C O N D E T O N L U X B U R G S A L E 
H O Y D E L A A R G E N T I N A 
B u e n o s A i r e s , M a y o 8. 
E l C o n d e v o n L u x b u r g , e x - M i n i s -
t r o d e A l e m a n i a e n l a A r g e n t i n a , 
q u e f u é e x p u l s a d o p o r e l g o b i e r n o 
a r r e n t i n o p o r s u n o t o r i o « s p u r l o s ve . -
Konit", m e n s a j e y o t r a s a c t i v i d a d e s , 
v a a s a l i r finalmente p a r a s u p a t r i a . 
A n ú n c l a s e a h o r a q u e e l C o n d e , c o n 
s a l v o c o n d u c t o a l i a d o , e m b a r c a r á m a 
ñ a u a p a r a S u e c i a i E l d o c t o r P e r l , 
o x - X i n i s t r o a l e m á n e n P e r ú , a q u i e n 
s e l e e n t r e g a r o n s u s p a s a p o r t e s c u a n 
d o e l P e n i r o m p i ó s u s r e l a c i o n e s c o n 
B e r l í n , e m b a r c a r á e n e l m i s m o v a -
p o r , a s í c o m o e l E n c a r g a d o de A s u n -
t o s d e A l e m a n i a e n M o n t e v i d e o , C o n 
e s t o se t e r m i n a e l é x o d o d e l o s d i -
C e n t r a l San l ^ n ^ Z ^ ^ ^ ^ J 
C e n t r a l Santa G p ^ Í 28 I d T ^ p l o m á ü c o s a l e m a n e s d e l a s r e p ú b l i -
c a s s u d a m e r i c a n a s q u e h a n r o t o c o n 
B e r l í n , 
E l g o b i e r n o d e l a A r g e n t i n a e s t a 
n o c h e e n v i ó u n m e n s a j e a l a s l e g a -
c i o n e s b r i t á n i c a y f r a n c e s a y a l a 
E m b a j a d a A m e r i c a n a a l o b j e t o d e o b 
t e n e r l o s s a l v o - c o n d u c t o s p a r a l o s 
a l e m a n e s q u e se v a n . 
DE PUERTO RICO 
(Cab le de la P r e n s a Asoc iada 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
L O S S O L D A D O S Q U E H A T E N 
P U E E T O B I C O 
S a n J u a n , P u e r t o B i c o , M a y o 8 . 
R e s p o n d i e n d o a a n a p r e g u n t a , e l 
A y u d a n t e G e n e r a l W l l s o n , n o t i f i c ó a l 
D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a e n W a s h 
i n g t o n , q u e ' 1 3 . 0 0 0 s o l d a d o s e n l a I s -
l a d e P u e r t o p o d í a n r e u n i r s e e n e l 
m e s d e J u n i o s i s e o r d e n a b a . 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D E N P U E R T O R I C O 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , M a y o 8. 
E l T e s o r e r o I n s u l a r B e n d l c t o , 
a n u n c i ó h o y q u e e l t o t a l d e l a s s u s -
c r i p c i o n e s a l E m p r é s t i t o d e l a L i -
b e r t a d e r a d e $2 .788 .000 . V e i n t i o c h o 
c i u d a d e s se s u b s c r i b i e r o n c o n m á s 
d e l o q u e l e s c o r r e s p o n d í a . 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRABCA5 
(Cable de l a Prensa. Asoc iada 
r e c i b i d o po r e l h i l o d i r e c t o . ) 
G R A V E S D E S O R D E N E S E N L A E S -
C U A D R A A U S T R O - H U N G A R A 
W a s h i n g t o n , M a y o 8. 
L o s g r a v e s d e s ó r d e n e s o c u r r i d o s 
e n l a e s c u a d r a a u s t r o - h ú n g a r a , h a n 
c a u s a d o u n c a m b i o e n e l a l t o m a n d o , 
d i c e i í u d e s p a c h o r e c i b i d o h o y d s 
S u i z a . L a s t r i p u l a c i o n e s c o m p u e s t a s 
e n s u m a y o r í a d e e s l a v o s y d e i . « " n -
ó i e n t e s d e i t a l i a n o s , s o n l a s r e s p o n -
s a b l e s d e l o s d e s ó r d e n e s o c u r r i d o s , 
l o s c u a l e s f u e r o n s o f o c a d o s c o n g r a n 
d i f i c u l t a d . 
N o t a s A n d a l u z a s . 
M A L A G A 
V u e l v e l a n o r m a l i d a d - — I n c a u t a c i ó n 
d e l t r i g o . — P r o t e s t a d o A u t e q u e t r a - — 
E n i u n a r e d a c c i ó n — L a n c e s d e h o -
n o r . — B o d a d e u n a c t o r . 
D e s d e n u e s t r a ú l t i m a c r ó n i c a l a 
t r a n q u i l i d a d e n e s t a p o b l a c i ó n n o 
s e h a t u r b a d o y l a v i d a c o m e r c i a l i n -
t e r r u m p d d a u n a s e m a n a , h a v u e l t o a 
r e a n u d a r s u s t r a n s a c c i o n e s . 
L a G u a r d i a C i v i l h a r e g r e s a d o a 
s u s p u e b l o s y l o m i s m o h a n h e c h o 
l o s d o s e s c u a d r o n e s d e C a b a l l e r í a q u e 
l l e g a r o n d e C ó r d o b a . 
E l a p a r a t o m i l i t a r h a d e s a p a r e c i d o 
d e c a l l e s y p l a z a s y s o l o c o n t i n ú a n 
c u s t o d i a d o s p o r f u e r z a s d e l r e g i m i e n -
t o d o B o r b ó n l a C e n t r a l d e C o r r e e s 
y l o s B a n c o s d e E s p a ñ a e H i s p a n o -
A m e r i c a n o . 
H a y s í n t o m a s , s i n e m b a r g o , p a r a 
c r e e r q u e e s t a a p a r e n t e c a l m a t i e n e 
m á s d e f i c t i c i a q u e d e r e a l y q u e o l 
s o s i e g o h a h u i d o p o r a l g ú n t i e m p o d e 
t o d o s l o s e s p í r i t u s . 
A d e m á s l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a h a 
v a r i a d o p o c o . Eí l p e s c á d o c o n t i n ú a 
v e n d i é n d o s e c a r o . E l p a n s o l o e n de-
t e r m i n a d o s p u e s t o s s e v e n d e a 4 0 
c é n t i m o s e l k i l o y e s o p o r q u e e l 
A y u n t a m i e n t o a b o n a l a d i f e r e n c i a a 
l o s f a b r i c a n t e s . E l p r e c i o d e l o s de -
m á s a r t í c u l o s a p e n a s se d i f e r e n c i a 
d e l q u e t e n í a n a n t e s d e l o s l a m e n t a -
b l e s s u c e s o s q u e r e l a t a m o s . 
A c a u s a d e e s t o c i r c u l a n r u m o r e s 
d e h u e l g a g e n e r a l , c o n l o q u e s o l o 
se a d e l a n t a r í a e m p e o r a r l a s i t u a c i ó n . 
V e r e m o s l o q u e o c u r r o . 
L a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s , e n t r o 
l a s m u c h a s m e d i d a s d i c t a d a s h a s i d o 
u n a d e e l l a s i n c a u t a r s e d e l t r i g o q u e 
t i e n e n r e s e r v a d o l o s a c a p a r a d o r e s . 
E s t o s d í a s d e h u e l g a y m o t i n e s se 
a s e g u r a b a q u e p a s a b a n de m l H o n e a 
l a s f a n e g a s d e s e m i l l a s r e s e r v a d a s , 
e s p e r a n d o m e j o r e s p r e c i o s . 
M a s l l e g ó l a h o r a d e l a I n c a u t a c i ó n , 
l o s a g e n t e s F i s c a l e s e m p e z a r o n a r e -
c o r r e r a l m a c e n e s y g r a n e r o s y n o 
se h a e n c o n t r a d o n i n g u n a c a n t i d a d 
e x a g e r a d a . S o l o e n p o d e r d e l o s f a -
b r i c a n t e s d e h a r i n a s se v i e r o n a l g u -
n o s c e n t e n a r e s d e s a c o s . 
E s t o h a d e s i l u s i o n a d o m u c h o a l o a 
q u e c o n f i a b a n e n e l é . c i t o d e l a i n -
c a u t a c i ó n . 
P e r o c o m o e l q u e n o se c o n s u e l a 
es p o r q u e n o q u i e r e c o n s o l a r s e , a h o -
r a s e a f i r m a q u e e sa s m i l l o n a d a s d e 
f a n e g a s d o t r i g o e s t á n e n l a P r o v i n -
c i a , e s p e c i a l m e n t e e n A n t e q u e r a , R o n -
d a , A l m o g í a , C o l m e n a r , A r c h l d o n a y 
C u e v a s d e S a n M a r c o s . 
S e d a c o m o c i e r t o q u e d e u n d í a a 
o t r o s a l d r á n a g e n t e s p a r a e s o s p u e -
b l o s . 
L a a n u l a c i ó n d e l a s e l e c c i o n e s c e -
l e b r a d a s e n A n t e q u e r a , h a d a d o m o -
t i v o p a r a u n a m a n i f e s t a c i ó n o r i g i -
n a l . 
M á s d e c u a t r o c i e n t o s v e c i n o s , d o 
l o m á s s e l e c t o d e l a h i s t ó r i c a p a t r i a 
d e R o m e r o R o b l e d o » u t i l i z a n d o u n 
t r e n e s p e c i a l s e v i n i e r o n a M á l a g a a 
d e m o s t r a r a l G o b e r n a d o r q u é c l a s e d e 
p e r s o n a s e r a n l a s q u o h a b í a n v o t a d o 
a l o s e l e g i d o s c o n c e j a l e s y l a s s i m -
p a t í a s q u e e s t o s d i s f r u t a b a n . 
C o i n c i d i ó s u v e n i d a c o n l o s d í a s 
d e r e v u e l t a p o p u l a r y e s t o l e s p r o -
p o r c i o n ó a l o s m a n i f e s t a n t e s a l g u n o s 
m a l o s r a t o s . 
L o s a n t e q u e r a n o s h i c i e r o n s u p r e -
s e n t a c i ó n a l G o b e r n a d r . r l l e v a n d o a 
s u f r e n t e D i p u t a d o s a C o r t e s , F i s c a -
l e s d e S. M . , F a b r i c a n t e s , ricos A g r i -
c u l t o r e s y o t r o s e l e m e n t o s d e v a l í a 
R e c o r r i e r o n d e s p u é s l a s r e d a c c i o -
n e s de l o s p e r i ó d i c o s . 
A M a d r i d r e m i t i e r o n t e l e g r a m a s k i -
l o m é t r i c o s t a n b i e n r e d a c t a d o s c o m o 
e n é r g i c o s • 
E s t a s e l e c c i o n e s v a n a r t a e r c o l a 
p u e s e n l a c o r t e h a d i c h o a l M i n i s t r o 
c u a t r o v e r d a d e s e l S e n a d o r s e ñ o r 
B e r g á m i n , q u e h a t o m a d o c o n c a l o r 
e l a s u n t o . 
C o n m o t i v o d e u n s u e l t o q u e c o n s i -
d e r ó o f e n s i v o u n j o v e n l e t r a d o m u y 
c o n o c i d o , e s t e s e p e r s o n ó e n l a r e d a c -
c i ó n d e l d i a r i o " L a D e f e n s a " y e n -
c o n t r a n d o e n e l l a a l r e d a c t o r s e ñ o r 
C a r b a l l e d a e m p e z ó a d a r l o g o l p e s 
c o n u n b a s t ó n . 
A c u d i e r o n o t r o s r e d a c t o r e s y p u -
d i e r o n e v i t a r q u e c o n t i n u a s e l a a g r e -
s i ó n . 
E l s u c e s o es m u y c o m e n t a d o p o r 
l a c a l i d a d d e l o s p r o t a g o n i s t a s . 
P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t u 
t ú c e n t e a l m i s m o t i e m p o . 
t o s , l o s p o s t e s d e l t e l é g r a f o d e r r i b a -
d o s y l o s á r b o l e s a r r a n c a d o s d e c u a -
j o . 
E n e l H o s p i t a l d e S a n S e b a s t i á n 
d e l P u e r t o d e S a n t a M a r í a , e l c i c l ó n 
d e r r i b ó u n t a b i q u e y v a r i a s p u e r t a s . 
A f o r t a n a d a m e n t e n o h a n o c u r r i d o 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s s i b i e n l a s m a -
t e r i a l e s s o n g r a n d í s i m a s . 
G R A B A D A 
H u e l g a e n p r o y e c t o 
E l p u e b l o g r a n a d i n o se v e a m e n a -
z a d o d e u n a h u e l g a q u e h a d e s e -
i m p o r t a n t e . H a n a d o p t a d o e s t a r e s o -
l u c i ó n l o s t r a n v i a r i o s p o r n o q u e -
r e r a d m i t i r l a e m p r e s a a l p r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , l l a m a d o M a r t í n e z , e x -
p u l s a d o h a c e a l g ú n t i e m p o . 
A p e s a r de l o s e s f u e r z o s d e l s e ñ o r 
G i l d e G I b a j a , a b o g a d o d e l o s t r a n -
v i a r i o s , e l g e r e n t e d e l a e m p r e s a n o 
h a a c c e d i d o a l a r e p o s i c i ó n d e l o b r e -
r o c e s a n t e , d a n d o m o t i v o a l a a c t i -
t u d d e l o s c o m p a ñ e r o s d e é s t e . 
L a h u e l g a e s t á a n u n c i a d a p a r a l o s 
d í a s d e C a r n a v a l . 
c o n m á s o m e n o s l i g e r e z a , s e h a b l a 
d e v a r i o s l a n c e s d e h o n o r . 
U n o d o e l l o s , e n t r o u n c o n c e j a l r e -
p u b l i c a n o d e n u e v o c u ñ o y e l D i r e c -
t o r d e u n d i a r l o l o c a l , h a t e r m i n a -
d o p o r m e d i o d e u n a c t a , h o n r o s a p a -
r a a m b o s . 
A h o r a p a r e c e q u e t o c a ra t u r n o a 
o t r o l a n c e , e n t r e e l h i j o d e u n e x -
D i p u t a d o a C o r t e a y u n c o n o c i d o j o -
v e n , h i j o d e u n J e f e d e E s t a d o M a y o r 
f a l l e c i d o h a c e a l g ú n t i e m p o . 
T a m b i é n se h a b l ó d e q u e l o s I n d i -
v i d u o s d e c i e r t a r e s p e t a b l e c o l e c t i v i -
d a d m i l i t a r p r o y e c t a b a n d e s a f i a r a l o a 
D i r e c t o r e s d e c i e r t o C í r c u l o d e l c u a l 
p a r t i e r o n t e l e g r a m a s d e p r o t e s t a p a r a 
l o s a l u d i d o s . 
E l p o p u l a r a c t o r P e p e B a r r a n c o , 
d e s p u é s d e r e c o r r e r s o l t e r o m e d i o 
m u n d o , h a c a í d o e n M á l a g a . E s d e -
c i r , se h a c a s a d o . 
L a m e d i a n a r a n j a es u n a b e l l a m a -
l a g u e ñ a j o v e n y s i m p á t i c a , l l a m a d a 
L u i s a G I r á l d e z . 
L a b o d a se c e l e b r ó e n l a I g l e s i a d e 
l o s M á r t i r e s , a s i s t i e n d o c ó m i c a s y 
c ó m i c o s , l i t e r a t o s y a d m i r a d o r e s d e l 
n o t a b l e a c t o r c ó m i c o . 
F u é p a d r i n o e l J e f e d e M a r i n a d e 
e s t e p u e r t o . 
L e s d e s e a m o s m i l f e l i c i d a d e s . 
S E T E L L A 
A c c i d e n t e e n T a b l a d a 
E n e l a e r ó d r o m o d e T a b l a d a t r i -
p u l a b a u n a p a r a t o e l c a p i t á n s e ñ o r 
R o j a s , l l e v a n d o c o m o o b s e r v a d o r a l 
c a p i t á n d o E s t a d o M a y o r d o n L u i s 
T o r l b i o . 
P o r l a m a l a c a l i d a d d e l a g a s o -
l i n a p a r ó s e e l m o t o r , c u a n d o se e n -
c o n t r a b a n a c i e r t a a l t u r a , v i é n d o s e 
i c b l i g a d o e l p i l o t o a a t e r r i z á r , c o n 
t a n m a l a s u e r t e , q u e e l a e r o p l a n o 
c h o c ó c o n t r a l a e m p a l i z a d a q u e l i -
m i t a e l c a m p o d e a v i a e d ó n . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e r e -
s u l t a r o n l e s i o n a d o s l o s d o s t r i p u l a n -
t e s . E l s e ñ o r R o j a s c o n u n a h e r i d a 
e n l a f r e n t e y e l s e ñ o r T o r i b l o c o n 
m a g u l l a m i e n t o g e n e r a l y f r a c t u r a d a 
u n a c o s t i l l a . 
E l a c c i d e n t e h a c a u s a d o I m p r e s i ó n 
C o m o e p í l o g o d e l o s s u c e s o s d e e s -
t o s d í a s y d e l a s o p i n i o n e s e m i t i d a s 
C O R D O B A 
L o s a c a p a r a d o r e s d e g r a n o s . — C o n -
c i e r t o e n l a C a t e d r a L 
E n C ó r d o b a se h a n a d e l a n t a d o l o s 
t e n e d o r e s d e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
t r i g o a l a s m e d i d a s d e l a J u n t a d e 
S u b s i s t e n c i a s . 
I g n o r a m o s s i l o h a n he-dho p o r t e -
m o r o p o r p a t r i o t i s m o . H a y q u e p e n -
s a r l o s e g u n d o . 
S e r e u n i e r o n b a j o l a P r e s i d e n c i a 
d e l G o b e r n a d o r C i v i l y t o d o s , s i n e x -
c e p c i ó n , o f r e c i e r o n s u s e x i s t e n c i a s a l 
p r e c i o d e l a t a s a . 
U n o d e l o ? c o n c u r r e n t e s m a n i f e s t ó 
q u e e n l a a c t u a l i d a d h a y e n a q u e l 
t é r m i n o u n a e x i s t e n c i a q u e f l u c t ú a 
e n t r e o c h o y d i e z m i l l o n e s d e k i l o g r a -
m o s d e t r i g o , e n t e n d i e n d o q u e h a d e 
r e s u l t a r s o b r a n t e p a r a s e r e x p o r t a -
d o . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n se a c o r d ó e l a b o -
r a r u n a s o l a c l a s e d e p a n y a b r i r u n a 
s u s c r i p c i ó n p a r a l o s g a s t o s de m u - . 
H o n d a y t r a n s p o r t e s . 
E l A y u n t a m i e n t o l a e n c a b e z ó c o n 
d i e z m i l p e s e t a s y a l l í m i s m o se r e u -
n i e r o n c i n c u e n t a m i l , h a c i e n d o v a r i o s 
l a b r a d o r e s d o n a t i v o s d e 1,000 y 1,500 
p e s e t a s . 
P o r l o p r o n t o e l c o n f l i c t o d e l p a n 
e n a q u e l l a c i u d a d e s t á r e s u e l t o , e n 
t a n t o q u e se c o m p l i c a e n o t r a s p r o -
v i n c i a s . 
A L M E R I A 
E s t a d í s t i c a c u r i o s a 
H a d a d o a c o n o c e r u n o s c u r i o s o s 
d a t o s e l I n s p e c t o r d e E m i g r a c i ó n d e 
A l m e r í a , s o b r e l a e m i g r a c i ó n a A m é -
rica e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
L o s a ñ o s e n q u e m a y o r c o n t i n g e n -
t e t u v o f u é e n 1910 , q u e se e l e v ó a 
19 ,956 y e n 1912 q u e a b a n d o n a r o n 
a q u e l l a P r o v i n c i a , 20 ,086. 
D e s d e 1908 q u e c o m e n z ó e n a q u e l 
p u e r t o l a c o r r i e n t e e m i g r a t o r i a , ¿ a p -
t a f i n e s d e 1917 se a u s e n t a r o n 93,485 
p e r s o n a s . 
E n 1917 p r i n c i p a l m e n t e f u e r o n l o s 
e m i g r a n t e s a C u b a y l a A r g e n t i n a 
D e l o s 93,485 e s p a ñ o l e s q u e e m b a r -
c a r o n p a r a A m é r i c a , h a n r e t o r n a d o 
38 ,180 y q u e d a n e x p a t r i a d o s 55,305. 
N a r c i s o D í a z J e E s c o v a r . 
M á l a g a , 3 1 d e E n e r o d e 1918. 
ü i r r e n ) i a i i d i u d o 
D e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a f r e n -
t e y u n a c o n t u s i ó n e n e l c o d o i z q u i e r 
d o , f u é a s i s t i d o a n o c h e e n e l c e n t r o 
d e s o c o r r o s d e r s e g u n d o d i s t r i t o , V i c -
t o r i a n o J a i m e H e r n á n d e z , v e c i n o d e 
A g u i l a 2 1 , c u y a s l e s i o n e s r e c i b i ó a l 
c a e r s e d e l c a r r o d e a g e n c i a d e q u e 
es c o n d u c t o r , e n l a e s q u i n a d e H o s -
p i t a l y E n r i q u e V i l l u n e d a s . 
S u e s t a d o es g r a v e . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2405 .—Remolcador ame-
ricano A S H E R . J . H i D D S O N , c a p i t á n 
C o g s w e l l , p rocedente de Pensacola, con-
s i g n a d o a D a n i e l Bacon . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 3 , 1 0 0 . — L a n o h ó n a m e r l 
cano H O L L I S W O O D , c a p i t á n B o d d e n , 
p r o c e d e n t e de St. oJe , ( F i a . ) , c o n s i g n a d o 
a D a n i e l Bacon . 
O r d e n : 34,641 l e zas de m a d e r a . 
E n l a a n t i g u a m e z q u i t a c o r d o b e s a 
se h a c e l e b r a d o u n c o n c i e r t o q u e h a 
r e s u l t a d o b a s t a n t e o r i g i n a l . 
E l m o t i v o h a s i d o l a i n a u g u r a c i ó n 
y e n t r e g a d e u n n u e v o ó r g a n o c o n s -
t r u i d o e n l a s P r o v i n c i a s V a s c a s p o r 
l a c a s a E l i z a g a r a y y C o m p a ñ í a . 
B a j o l o s a r c o s á r a b e s d e l f a m o s o 
t e m p l o se c o n g r e g ó u n a a p i ñ a d a c o n -
c u r r e n c i a d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a -
l e s . 
E l p r e l a d o d o c t o r G u i l l a m e t y C o -
m a , a s i s t i d o d e l D e á n s e ñ o r B l a n c o , 
o c u p ó u n s i t i o d e p r e f e r e n c i a e n e l 
C o r o . 
E l G e r e n t e d e l a C a s a C o n s t r u c t o r a 
d o n I g n a c i o E l i z a g a r a y se e n c a r g ó d o 
i a p r i m e r a p a r t e d e l c o n c i e r t o . E [ 
r e s t o e s t u v o a c a r g o d e l r e n o m b r a d o 
M a e s t r o d e c a p i l l a d o n F r a n c d s c o 
B l a n c o N á j e r a y d e l o r g a n i s t a d e l a 
B a s í l i c a , d o n V í c t o r L a z a . 
A s i s t i e r o n c o m i s i o n e s d e l A y u n t a -
m i e n t o , C l e r o P a r r o q u i a J , I n s t i t u t o , 
E s c u e l a s N o r m a l e s , E s c u e l a s d e A r -
t e s y O f i c i o s , S e m i n a r i o , C u e r p o s d e 
l a G u a r n i c i ó n , A c a d e m i a s y C í r c u l o s 
T o d o s s a l i e r o n m u y c o m p l a c i d o s . 
C A D I Z 
C i c l ó n 
L o s t e m p o r a l e s s i g u e n h a c i e n d o d a -
ñ o s e n l a p r o v i n c i a d e C á d i z . 
H a c e p o c o s d í a s d e s e n c a d e n ó s e u n 
v i o l e n t í s i m o c i c l ó n q u e c a u s ó e n o r -
m e s e s t r a g o s e n l a c a p i t a l y e n v a -
r i o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a . 
E n e l P u e r t o d e S a n t a M a r í a e l 
h u r a c á n a r r o l l ó v e i n t e b a r c a s d e p e s -
c a , a n c l a d a s e n e l r í o , e s t r e l l á n d o l a s 
c o n t r a e l p u e r t o d e S a n A l e j a n d r o 
S o n I n n u m e r a b l e s l o s c r i s t a l e s r o -
M A N T F I f B T O 2 , 1 0 7 ^ - F e r r y - b o a t ame-
r i c a n o J . R . P A R R O T , c a p i t á n P h e l a n , 
p roceden te de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L». B r a n n e r . 
M I S C E L A N E A S : 
C. R . H n d s o n : 450 r a l l e * 
A r m o n r C o m a p n y : 258,790 k i l o s abono . 
C e n t r a l A r t e m i s a : 5 b u l t o s ca r ros . 
B . S o u t : 17 carpetas , 17 b u l t o s loza, 84 
I d mesas y accesorios, 102 I d s l l l a u . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t C o : 2,400 a ta -
d o s c o r t e s . 
M . R u i s á n c h e z : 148 b u l t o s m u e b l e a 
T e x l d o r Comerc i a l C o : 75 b a r r i l e a r e s i -
na , 
J . M . F e r n á n d e z : 195 huacales b o t e l l a s 
v a c í a s . 
D u m a r e s t y C o : 65 ca jas pa ra caudales . 
J . P e n n l n o : 97 piezas m a r m o l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l : 121 b u l t o s m u e -
b l e s , 150 I d camas. t 
C e n t r a l C u n a g u a : 108 b u l t o s m a q u i n a -
ria. 
E a n g e y C o : 8 au tos , 3 b u l t o s acceso-
rios i d . 
J . Z. H o r t e r : 763 b u l t o s a r a d o s y ac-
cesor ios . 
M A N I S I E S T O 2 ,208—Vapor a m e r i c a n o 
M I A M I , c a p i t á n M y e r s . procedente de K e y 
VVest, c o n s i g n a d o a R. L . B r a n n e r . 
C o m p . Cubana de Pesca y N a r e g a c i f i n : 
16 cajas pescado. 
S o u t h e r n E x p r e s s y C o : 1 b u l t o e x p r e -
so y p a r a e l s e ñ o r A . L ó p e z , 2 cajas 
apa ra tos . 
M A N I F I E S T O 2,109.—Serry-boat a m e r i -
cano H . M . S E A O D E R , c a p i t á n W b i t e , 
p rocedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R 
E . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o : 20 cajas pue rco , 500 I d , 
5<á t e r c e r o l a s manteca . 
S w l f t y C o : 500 cajas hueroa , 195 t e r -
ce ro l a puerco y J a m ó n . 
N . Q u i r o g a : 460 cajas hueTos. 
A A r m a n d : 606 I d I d . 
Gena ro G o n z á l e z : 70 Osacos m a í z . 
M I S C E L A N E A S : 
Comp. Cervecera I n t e r n a c i o n a l : 440 b u l -
tos b o t e l l a s vacias . 
L y k e s H n o : 205 cerdos 
C u b a n P e r t l a n d Cemen t "y C o : l.(yr5 a ta -
dos a r cos , 1,394 I d duelas . 
J i m é n e z R o j o s P . : 14 b u l t o » c a r r o s y 
accesor ios . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1,318 b u l t o s t u b o s 
y accesor ios . 
^ ^ T ^ r i B S T 0 2,110.—Vapor a m e r i c a n o 
M E X I C O , c a p i t á n M i l l e r . p roceden te de 
V I V E R E S * c o n í i i « n a d o a W M . S m i t h . 
A . L a V i l l a : 170 cajas l eche . 
G. H . : 1 caja puerco, 7 i d I d t o c i n o , t e r -
c e r o l a s manteca . 
L i c o r e r a C u b a n a : 30 b a r r i l e s v i n o 
B . R. P u y a n s : 1 b a r r i l r emo lacha . 1 i d 
papas , 2 cajas bacalao. 
B o r d e n y C o : 6,525 cajas l eche . 
L l e r a L l a n o y C o : 100 puerco . 
A . A K . : 200 cajas leche 
S u á r e z y L ó p e z : 100 ca jas cerveza. 
E . R a m í r e z y C o : 30 ca jas v i n o . 1 I d 
a r unc ios 
T. M . R u l z y C o : 30 b a r r i l e s m a l t a . 1 
caja f r u t a s . 
J . M . A n g e l : 25 cajas s a rd ina s , C I d B a l -
ca lchas . 2 Id conservas , 15 b a r r i l e s m a l t a 
A B . C . : 1,58S sacos h a r i n a 
A P u e n t e : 250 sacos f r i j o l ' 
1,121: 25 cajas puerco. 
M R u l z B a r r e t o y C o : 10 b a r r i l e s v i -
n a g r e . 
4,052.-200 sacos h a r i n a d e m a í z . 
R a b a s a : 250 sacos papas 
G a l b á n L o b o y C o : 45013 manteca , 30 I d 
6 b c r r U e s j a m ó n , 200 sacos m a i c e n a 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 5 b a r r i l e s . 513 
j a n i o n e s . ' 
2,188: 513 J a m ó n . 
B a r t o l o R u l z : 218 sacos papas . 
A l o n s o M e n é n d e z C o : 50 cajas puerco 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 100 cajas a u e -
sos, 20 I d peras, 30 I d manzanas . 
H e r e d e r o s de A . Canales : 40 I d I d . 60 
I d peras , 130 I d quesos. 
L o z a n o V e g a g y C o : 30 cajas peras , 30 
I d m a n z a n a s , 100 Id quesos 
O. de l a T o r r e : 20 cajas peras , 20 I d 
manzanas , 60 Id quesos . 
C e n t r a l C u n a g u a : 135 sacos m a í z . 200 
I d I d h a n n a d e I d , 40 cajas carne. 50 
l a aceite. 
F l e l s h m a n n y C o m p a n y : 40 cajas Jeva-
u u r a . 
b a m i S S > w m a n : 1^00 s a c o « P a p a » . 500 
P laza H o t e l : 5 ba r rUes ca rne y aves. 
^ I L ^ 8 ca-fa* pescado. A . : 100[3 manteca. 
Í L A r n . o l d m n . ¿ C o : 50 B a c ( « c h í c h a r o s . 
D o m i n i o T r a d i n g C o m p a n y : 15 ca j a s 
c o n f i t u r a s , 1 Id t e j i d o s 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 1,350 sacos h a r i n a . 
S. R o v l r a : 5 b a r r i l e s j a m ó n . 
— i ' - i * 0 ™ * ^ ! 70 cajas peras . 6 Oid m a n -
zanas , 1 huaca l a p i o , 6 I d cestos, 25 ca -
j a s m a n t e c a . ' 
G. C o t s o n l s : 15 cajas peras , 8 i d m a n -
zanas 10 i d quesos, 2 I d na ran ja s . 2 
huaca les e s p á r r a g o s , 1 M fresas, 1 i d 
quesos . 2 i d cestos. 
J . J i m é n e z : 1 huaca l a p i o , 60 cajas 
p e r a s . 1 h u a c a l cestos 
San Fac C . : 8 a tados v í v e r e s ch ino . 
S u n S i n g L u n g : 26 b u l t o s y efectos 
c h i n o . 
Y e n San C h e o n : 11 i ( j 
W i c k e s C o : 100 cajas ace i te 
Me-stre y M a c h a d o : 100 I d I d . 
C e n t r a l S o l e d a d : 20 I d Id 
C e n t r a l S t e w a r t : 8 6 id Id" 
C e n t r a l C o n c h i t a : 20 I d id" 
C e n t r a l 
C e n t r a l SaiTiüíáeL $ ^ - ^ K 
C e n t r a l V i o l e t a • . 2 ) - J 0 * ! i d 
C e n t r a l M a r í a V w ' S ^ ^ 
C e n t r a l L a J u l i a - o r f 1 ^ *8 y . 
C e n t r a l J o b o : ¡ « J 0 W 14 H 
C e n t r a l J a g i t e y a l • 25 m , 
C e n t r a l A l a v a : 30 i ? í ? W. 
C e n t r a l M o r ó n : « a «2 H -
C e n t r a l Mercedes^ ' i ^ . 
C e n t r a l L u g a r e ü o " - 20 \» 
A m e r i c a n G r o c e r y : 3 ü.1^ 
I d copos de m a í z " 
pas ta , 4 i d lug 
C. A C : B0|3 
r . ¡i.. . 100 cajas la hr.» 
C u a r t e l M a e s t r e : 1 50n-
M e n o c a l : 2,000 J . G. o c a l : ' ¿ o c i r i ^ 0 » W 
s a r d i n a s .400 s a c o t T r r ^ 3 ? 
m ó n . ^ w 
:t>8 ^A3 a s e a d o 
• : í a r d o s c a ñ e l . 
b a e n z : 294 
F . P, 
T . F . 
San t ac l a r a 
A L u a c e s : 12 cajas" n e s ^ 0 8 ^Ich. 
S. S, F r e i s l e i n : L w o ^ í 0 ; ' ^ 
i d ta. 
i d i d . 
N e s t l e A . S. mik C o - ^ J " ^ 
Zabaa le t a C o : 100 catas i f S l 
p u e r c o . 200 sacos a lpis te o J ^ l t e , 
n o se e m b a r c 6 . • cajaa 11̂.5 
W o r r l d H i d e T r a d l n g : 691 ^ . ^ 
J . M . B é r r i z e h i j o : su J"5 ^ 
b a r r i l e s v i n o . 10 Kuat. 
C o m p a ñ í a M a f g . Nac iona l - 1 
r í a . I I i d p a p e l , 15 atado." " ^ í a i 
K o m a g o s a y C o : 205 aacoa .1 . 
T a u l c r S á n c h e z y Co: líi k11181». 
m ó n , 50|3 man teca ^ r ü » 
E d u a r d o H e r n á n d e z : l a j 
55 ca jas ca rne , 12 huacales cari?? 
eos f r i j o l . ^ ^ n . 6lS, 
M u ñ l z y C o : 300 cajas bacal .* 
F e r n a n d e z T r a p a g a y Co • i sn , , , . 
F . A L a y : 311 sacos f r i jó l 14 ^ 
Pt-nt R e s t o y C o : 60 cajas i » ^ . 
I d cereales , 10 I d galletas k m T ^ 
r e í a s . 13 cascos quesos, 3 cá lao . N 
L y k e s B r o s : 200 barrUes acei t í t*c* 
S w i f t C o m p a n y : 89 cajas m w L 
i d quesos, 610 I d ó l eo , 100 plezna ^ ^ 
A r m o u r C o m p a n y : 60 sacos 
J . C a l l a r r e t a C o : 1 caja, 
sos. 1 h u a c a l a p i o , 20 manzana aTní . ' 1 
r a n j a s , 30 I d peras . ^ 
R. T o r r e g r o s a ; 6 cajas dulce. r> \h 
toquilla. ^ C U j m 
H a l l esto y M é n d e z : 60 cajas tm»,*. 
E s t evanez y G a r c í a : 23|3 m a n t e l 
6 b a r r i l e s J a m ó n . " ^ v e c a , ^ 
A A r m a n d : 1,000 sacos pajfts m 
m a n z a n a s , 85 I d peras. 150 Id ¿ « n b ? 
h u a c a l a p i o , 19 a tados quesos ^ 
D R O G A S 
F . T a q u e c h e l : 85 bu l to s drocaa. 
B a r r e r a C o : 92 I d i d . 
M . J o h n s o n : 8 Oíd I d . 
M a j ó y C o l o m e r : 15 71d i d . 
F . H e r r e r a : 10 i d i d . 
D r . E . S a r r á : 135 Id i d . 
B D o u b u c h e t : 1 i d i d . 
C E N T R A L E S : 
T u l n l c ú : 62 b u l t o s maquinar la 
S t e w a r t : 32 i d I d . 
L u g a r e ñ o : 2 i d i d . 
F é l i x : 1 I d I d . 
C o n c h i t a : 1 I d I d . 
J a g l l e y a l : 1 i d I d . 
A r t e m i s a : 1 I d i d . 
M o r ó n : 1 i d I d . 
E l í a : 3 i d i d , 
M e r c e d i t a S u g a r C o : 9 
H e r s h e y C o r o r a t l o n : 3 
E X P R E S S : 
U n i t e d C u b a n Eypre s s para la ai. 
P P . : 14 huaca l e s marcos. 
' S o u t h e r n E x p r e s s C o : 10 bultos 
press . 
j . S. B . : 6 i d efectos plateadoi y u , 
s e r l o s l á m p a r a s . 
P o r t o R i c a n E x p r e s s : 16 bultos« 
p res s . 
J . S. B . : 6 i d efectos plateados y «t» 
s e r i o s l á m p a r a s . 
P o r t o l e an E x p r e s s : 16 bultos apta 
B a n c o de C a n a d á : 43 cajas papelerli 
N i x B r o s : 50 m á q u i n a s de escribir. 
C a r b a l l o y M a r t i n : 2 cajas flores. 
C u b a n M . F i l m y C o : 1 caja pellcols! 
P . : 42 b u l t o s ropa , calcado, tejldís 
a n u n c i o s . 
H a v a n a N e w E x p r e s s : 1 huacal ara 
L 6 . G . : 1 ca ja p i ldoras . 
A M . . : 1 i d i d . 
. L . : 1 i d i d . 
A J . . : : 1 i d d rogas . 
L P . T . : 2 i d i d . 
M . C . : JL i d c i n t l l i a s . 
C A L Z A D O L T A L A B A R T E R I A . 
C. R o d r í g u e z y C o : 2 bu l to s accesor! 
11 ca jas calzado. 
F F e r n á n d e z S o b r i n o : 8 i d I I 
V i u d a de J . M a z ó n J i m é n e z : 1 id 11. 
F e r n á n d e z V a l d é s Co ; 44 i d i d , 
P r a d e r a C o : 4 i d i d , 
A M i r a n d a y C o . 1 i d I d . 
V . A b a d f n C o : 12 i d I d . 
P o n s y C o : 8 i d i d . 
M F e r n á n d e z : 26 i d 1<L 
O D í a z A l v a r e z : 98 bu l tos talabartes 
D ! o d r i g u e z : 10 i d i d . 
p Pa laco y C o : 49 I d i d , 
J . F e r r á n : 18 i d I d . 
C. B . « t i n a : 4 I d I d . 
M é n d e z y G o m i l a : 3 i d 1* 
B r i o l C o : 8 i d I d . 
N . B o d r é g u e z : 11 I d i d . 
l u c e r a y C o : 62 I d i d . 
J . R u i n e s : 1 I d i d . ^. , . . „ 
C o n t i n u a c i ó n d e l mani f ies to del 
a m e r i c a n o M E Z I C O , procedente da « 
B o r k . 
T E J I D O S : 
J G R o d r í g u e z y Ca. : 15 cajas te]lW 
J u e l l e S o b r i n o : 5 í d e m idem. 
J V i d a l : 2 i d e m i d e m . 
J F e r n a n d e z y Ca . : 3 Idem cortatu 
J F L ó p e z : 2 i d e m tej idos . 
L B R o d r í g u e z : 1 idem Idem. 
Y e i v a y G a r c í a : 4 i d e m We10-.. ,. 
L ó p e z , V i l l a m i l y Ca. : 4 Idem ideni. 
L l p e z , l i o y C a . : 1 I d e m laem. 1 ^ 
c i n t u r o n e s , 1 i d e m botones, 6 laem » 
q u i e s . . OÁ 
L a m u ñ o y C a . : 1 caja go r r a» , 1 
m e d i a s . , . . . . . 
D í a z y L i z a m a : 8 cajas bordados. 
M o s t e i r o y C a . : 1 caja tejidos. 
M I s a a c : 6 I d e m Idem. 
M Campa y Ca . ; 16 i d e m Idem. ^ 
M e n é n d e z , R o d r i g u g e g z gy *^&--¿:Jr 
h e b i l l a s , 2 I d e m med ias , 2 í dem tejiuw 
M . R . L4pezi ; 5 i d i d . 
M o s t e i r o y C a . : 1 caja ctoturoneí 
I d e m mer i a s . . 
M e n é n d e z y H n o s : 4 Idem tej ido* js 
M a n g a s y C a . : 2 Idem idem, 1 
co rba t a s . „ flíii 
M a r t l s e z , C a s t r o y Ca.: 8 W " 0 * 
c a l l a . , r>o . n IW 
S o b r i n o s de Gmez, M e n a y ca. - * 
m e d i a s . ._ •mmos. 
M G N o g u g e r a s : 2 I d e m tejidos. 
B O r t l z : 4 i d e m idem B 
Ote iza , C a s t r i l l o n y H n o » . . i 1U 
1 I d e m r o p a . 
O H : 8 i d e m m e ^ ^ v ^ H a B 
Poo L u n g : 1 ca ja p e r f u m e r í a , « 
efectos c h i n o s . ^ m o s . 
A G P e r e d a : 13 Idem ^ o * - ^ 
A l v a r e z , P a r a j o n l l A ^ \ ^ ¿ L , 
P é r e z y P e l l a : 3 Idem tej ido^ 
M F P e l l a y C a . : 1 í d e m Ade» 
P r e n d e s 
Pumar i e , , . . , 
g o d o n , 1 Tdem corbatas , * 3 ide^ 
P r i e i o H n o s . : 3 cajas medias. 
Juguetes . 
Pe rna s 
G4mez 
P r i e t o , v j u i l i u jr • 
Roza, F e r n a n d e z y Ca . : B i a e w 
R R C a m p a : 1 idem l^111-
R L o b i a n c : 1 I d e m . l w P S ^ 
R G a r d a y C a : 5 ^ e m m ^ 1 
R o d l g u e z y G l a v o : 5 Wem 
R p l r e z 2 ^ f m tedias. 
Sa l inas H n o s . : 2 Idem m e o i ^ 
Sol ls E n t r i a l g o y CX • i(jJpS. ^ 
5 Idem m u e b l e s , o idem » > ^ . „ 4 ^ 
S o l i ñ o y S u á r e z : 1 w 
b o r d a d o s . _ 
S á n c h e z , V a i l e . y Ca 
P o r r e a r : ! i dem idem 
les y P a r a d e l a : 1 i d ^ / l d e m 
riega. G a r c í a y ^ 1 * * * tule-
1 f d e m corbatas , 4 Idem u „ 
> H n o s . : 2 cajas medias, 
e rnas y M e n é n d e z : 8 « K J * 
4mez, P i é l a g o y Ga-; - Vdem 
r i e t o . G a r c í a y Ca.. ^ r ¿ e m ideI11-
g Ido© guas , 2 I d e m t e j i dos . 
S u á r e z . I n f l e s t a y ^a 
S C o a l l a G : 1 i d e m i d e * ^ 
S y o l l e r : 3 b01108 Perteiido9. S ¿ y 
S á n c h e z U n o s . : 1 ^ ^ ¿ e s y . t f 
goma.^22 W e m ^ m e d l ^ . ^ j a s ^ J g ; 
Ca. : 4 G a r c í a T u ñ o n y «-a-j r i d e m T o y o * . T a m a r g o ^ C a - . ^ 
ID0 
T rusancos y — . „ t - q 
m e d i a s , 1 I d e m c o r l ) « g * 
V L e v y : 2 I d e m tej idos . ^ 
W B F R : 1 caja c u e 1 " ^ jldos. ^ 
5 R i c a r t y Ca : f 1 ídem 'fl 
Fe rnandez j r j ? 0 * ? ^ ! * ldeui-
F K h u r i y Ca-: 3 IdsA 
Fe rnandez y Ca . : « ^ . 
F B l a n c o : 6 cajas ropa. 1 
« S B u y H n o a . : 1 caJ* 
b o n e t e r í a . 
B e h a r y S o b i n o . 
F Beudez y C*. : 
Hjeta, C i f f fuen t e s y 
M e n é n d e z y. 
IdeD» \ y r s i r 
Y a u C : 1 i d ^ medias 
F P i e t o : 12 i d e ^ 
G u t i é r r e z , C a n o ^ ^ | 
C G r a n d e : 1 w e m * 1 i " 
C a s t a ñ o s , G a l i n d e z y ^ 
C A l m l ñ a q u e : , 1 1 ^ 
C Rey y Ca-J. \ : 2 l * 1 
C o h é n M l t z r a h l y i d 
G o n l a l e z y ^ i d nai . » 
Guan y G a r e t e : 1 i d pap*1- ,d v 
Ca-
2 i d . •elo»- , tejid"1-
y C a - : ' i d ¿,1 
G a b b a i B : 2 i d l d : 2 ld i d . ' 
R o d r í g u e z y A r a b u r 
fiuelos. .« . .Hf i s . 2 ia -KatA* A F 1 caja medias . i d c o X * v 
A m a d o Paz y ^a . 
j l d o s . 
G o n z á l e z H n o s . . 
G o n z á l e z . G a r c í a 
A Ñ O L X X X V 1 Í A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
tí 
E ! t ipo y e l p a p e l 
E l t i p o e s c o g i d o es d e u n b u e n 
t a m a ñ o , l o s t í t u l o s e s t á n h e c h o s 
c o n l e t r a s m a y ú s c u l a s d e t a m a ñ o 
p e q u e ñ o y n e g r a s , c o n u n p r o m e -
d i o de dos o t r e s t í t u l o s p o r p á g i -
na , q u e a t r a e n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a v i s t a d e l l e c t o r . L a p á g i n a 
a d a p t a d a d i v i d i d a a d o s c o l u m n a s , 
es l a p á g i n a i d e a l , p o r l a r a z ó n d e 
q u e l o s ó r g a n o s d e l a v i s i ó n s o n 
s e m e j a n t e s e n s u e s t r u c t u r a a u n a 
c á m a r a f o t o g r á f i c a m u y r á p i d a . 
E l h e c h o m á s i m p o r t a n t e e n e l 
p r o c e s o d e l a l e c t u r a es q u e l o s 
o jos t o m a n l a I m p r e s i ó n d e u n 
g r u p o de p a l a b r a s d u r a n t e c a d a 
Pausa . L a v i s t a d e u n l e c t o r e s 
capaz de t o m a r d e u n a s o l a v e z 
u n p o c o m á s de l a m i t a d d e u n a 
l í n e a de d i e z c e n t í m e t r o s . P o r l o 
Que s e a d v e r t i r á q u e l a s c o l u m -
nas e n " E l T e s o r o " t i e n e n s e i s 
y m e d i o c e n t í m e t r o s d e a n c h o . 
E l p a p e l es d e I n m e j o r a b l e c a -
l i d a d , h a b i e n d o s i d o f a b r i c a d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a e s t a o b r a p o r 
u n a d e l a s m a n u f a c t u r a s m á s I m -
p o r t a n t e s d e l m u n d o . E n s u c o n -
í e c c i ó n e n t r a n d o s c l a s e s . U n a , 
I « r a I m p r i m i r I l u s t r a c i o n e s e n c o -
lo res , es d e u n a c a l i d a d e s p e c i a l 
<le P a p e l s a t i n a d o , b l a n c o p u r o , 
« o a s u p e r f i c l a d u r a , a d a p t a d o p a -
J* r e p r o d u c i r l a s d e l i c a d a s s o m -
y c o l o r e s d e l a s t i n t a s . 
L a o t r a c l a s e d e p a p e l e s t á d e -
cada p a r a i m p r i m i r e l t e x t o . E s 
• c o l o r l i g e r a m e n t e c r e m a , s i n 
r l l o . p a r a s u p r i m i r t o d o r e f l e j o 
a ^ l e 8 t o ' y n o c a u s a r I n c o m o d i d a d 
los o j o s c u a n d o se l e e . A d e m á s . 
u io es d e u n e s p e s o r m e d i a n o , 
« f i n i t e q u e l o s v o l ú m e n e s s e a s 
m a Q e j a b l e s f á c i l m e n t e a p e s a r de 
p t a - m a ñ o , p o r l a s m a n o s I n f a n t l -
• L a s m á q u i n a s q u e se h a n e m -
P í e a d o e n l a I m p r e s i ó n s o n t a n 
¡ R e c t a s q u e a p e s a r d e l n ú m e -
0 4 c e j e m p l a r e s q u e h a h a b i d o 
^Ue i m p r i m i r s e h a o b t e n i d o u n 
r a b a j o n o t a b l e m e n t e u n i f o r m e . 
L o s p r e c i o s d e " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " s e r á n d e f i n i t i v a m e n -
t e a u m e n t a d o s e l p r ó x i m o d í a 3 d e J u n i o . E l a u m e n t o s e r á 
d e $ 5 a $ 1 0 l a c o l e c c i ó n s e g ú n í a c l a s e d e e n c u a d e m a c i ó n . 
C o n o b j e t o d e d a r a l o s q u e r e s i d e n f u e r a d e l a H a b a n a l a m i s m a o p o r t u n i -
d a d q u e a l o s q u e v i v e n e n l a c a p i t a l , t o d o p e d i d o q u e s e d e p o s i t e e n e l c o r r e o 
d e c u a l q u i e r p a r t e d e l a R e p ú b l i c a a n t e s d e l a m e d i a n o c h e d e l p r ó x i m o d í a 3 d e 
J u n i o t e n d r á d e r e c h o a p a r t i c i p a r d e l o s p r e c i o s y l a s c o n d i c i o n e s e n q u e s e v e n d e n 
a c t u a l m e n t e : p e r o l o s q u e s e a n e n v i a d o s , y h a s t a l o s q u e s e t r a i g a n p e r s o n a l m e n -
t e e n l a m a ñ a n a d e l d í a 4 d e J u n i o , o d e s p u é s d e e s e d í a t e n d r á n q u e p a g a r l o s 
p r e c i o s a u m e n t a d o s . ¡ 
L o s i n t e r e s a d o s n o d e b e n d e e s p e r a r J i a s t a l o s ú l t i m o s d í a s d e l a v e n t a p a -
r a m a n d a r s u s p e d i d o s , p o r q u e é s t o s s e r á n a t e n d i d o s e n e l r i g u r o s o o r d e n d e s u 
l l e g a d a y l a e x i s t e n c i a a c t u a l n o b a s t a r á p a r a l l e n a r t o d o s l o s p e d i d o s . A s í l o s q u e 
s e d e m o r e n t e n d r á n q u e e s p e r a r l a l l e g a d a d e m á s r e m e s a s . 
£ 1 m á s g r a n d e a u x i l i a r 
d e l a e d u c a c i ó n m o d e r n a 
I^a c o s a m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o es l a e d u c a c i ó n de l o s n i ñ o s . 
L a s p é r d i d a s d e t i e m p o y d e d i n e r o y m u c h o s d e l o s m á s s e r i o s e r r o r e s 
q u e ce c o m e t e n , h a n d e p e n d i d o c a s i s i e m p r e d e l o s e d u c a d o r e s y d e 
l o s p a d r e s d e f a m i l i a . L a s o l u c i ó n d e e s t e d i f í c i l p r o b l e m a se e n c i e r r a 
e n e s t a p a l a b r a : " I n t e r é s " . " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " h a r e s u e l t o 
ese p r o b l e m a , q u e es s i n d u d a , e l p r o b l e m a d e m á s t r a s c e n d e n c i a e n 
c a d a p a í s . L o s r e d a c t o r e s d e e s t a o b r a — e s p e c i a l i s t a c a d a u n o e n l a 
p a r t e q u e l e h a s i d o e n c o m e n d a d a — c o o p e r a n d o t o d o s a u n s ó l o f i n , h a n 
h e c h o c u i d a d o s o e s t u d i o d e l p r o c e s o d e l a m e n t e d e l n i ñ o y e l r e s u l -
t a d o h a s i d o a s o m b r o s o . E S T A E S L A U N I C A O B R A Q U E H A D E S -
C U B I E R T O C O M O E N S E Ñ A R D E L E I T A N D O . 
E n e l l a se e n c u e n t r a n l o s m á s I m p o r t a n t e s c o n o c i m i e n t o s d e l m u n -
d o e n t e r o e x p u e s t o s e n u n l e n g u a j e t a n s e n c i l l o q u e u n n i ñ o l o s p u e -
de c o m p r e n d e r t a n f á c i l m e n t e c o m o u n a d u l t o y c o n a t r a c c i ó n y c l a r i -
d a d e n e l e s t i l o e i l u s l r a d a c o n t a n n v a l i o s a s y d i v e r s a s l á m i n a s q u e 
c a p t u r a n l a a t e n c i ó n , p o r d e c i r l o a s í , d e s d e l a p r i m e r a p á g i n a y l a 
m a n t i e n e n f i j a h a s t a l a ú l t i m a . 
Un educador bien conocido ba dicho de esta obra: 
" S u p o n e d q u e u n n i ñ o d e d i e z a ñ o s e m p l o a r a q u i n c e m i n u -
t o s a l d í a e n l e e r e s t a s p á g i n a s . . . a l o s t r o c e s a b r á m á s r e s -
p e c t o a l a t i e r r a y s u v i d a q u e s a b í a e l h o m b r e m á s s a b i o h a -
ce u n a s p o c a s g e n e r a c i o n e s . " 
E l s e c r e t o - s e n c i l l e z 
E s u n a v e r d a d e r a e m p r e s a r e u n i r y p r e s e n t a r t o d o s l o s c o n o c i m i e n -
t o s m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o e n t e r o e n t a l o r d e n y c o n l e n g u a j e t a n 
s e n c i l l o , q u e n o s ó l o l a m e n t e d e u n n i ñ o p u e d e f á c i l m e n t e a p o d e r a r -
se d e e l l o s , s i n o q u e a l m i s m o t i e m p o l e s i r v a d e a g r a d a b l e e n t r e t e n i -
m i e n t o y n o l o s o l v i d e . E s a s e n c i l l e z e n e l e s t i l o y e n l a e x p o s i c i ó n 
u n i d a a v e r d a d e r o s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a s ( e l a r t e d e e n s a ñ a r p r o f u n -
d a s v e r d a d e s e n u n l e n g u a j e q ü e l o s n i ñ o s p u e d a n e n t e n d e r ) es l o 
q u e c o n s t i t u y e e l s e c r e t o d e e s t a o b r a e x t r a o r d i n a r i a . 
L l e v a e l n i ñ o d e s d e l o m á s s i m p l e h a s t a l o m á s c o m p l e j o d e u n m o -
do t a n g r a d u a l , t a n I m p e r c e p t i b l e , q u e n o se d a c u e n t a de q u e e s t á 
l u c h a n d o c o n l o s h e c h o s m á s f u n d a m e n t a l e s d e s u p r o p i a e x i s t e n c i a y 
d e l m u n d o q u e l e r o d e a , c r e e q u e s o l a m e n t e e s t á a p r e n d i e n d o c o s a s i n -
t e r e s a n t e s , e x t r e m a d a m e n t e i n t e r e s a n t e s . " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " 
d e s p i e r t a y e s t i m u l a e n l a m e n t e d e l n i ñ o l a o b s e r v a c i ó n y e l p o d e r 
de c o n c e n t r a c i ó n a u n g r a d o v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e . 
M a g n í f i c a s i l u s t r a c i o n e s 
M r . E d i s o n , e l g r a n i n v e n t o r a m e r i c a n o , a f i r m a q u e l a e s c u e l a f a s -
c i n a r í a a l o s n i ñ o s s i s e s u s t i t u y e s e n l o s U b r o s d e t e x t o p o r e l c i n e -
m a t ó g r a f o . G e n e r a l m e n t e l o s n i ñ o s r o m u e s t r a n d e s e o s d e a p r e n d e r . 
¿ P o r q u é ? N o es p o r q u e s e a n p e r e z o s o s , s i n o p o r q u e l a e n s e ñ a n z a n o 
l e s d e s p i e r t a I n t e r é s , n o l e s a t r a e . T o d o s l o s n i ñ o s se I n t e r e s a n p o r v e r 
l a s l á m i n a s d e u n l i b r o y e s t o ea u n a p r u e b a d e q u e l o s o j o s s o n l o s 
m e j o r e s m a e s t r o s . Lot> r e d a c t o r e s d e " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " h a n r e -
c o n o c i d o e s t a i m p o r t a n t í s i m a v e r d a d y h a n r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e c a p -
t u r a r y s o s t e n e r l a a t e n c i ó n d e l o s n i ñ o s p o r m e d i o d e u n a s e r i e d e 
a t r a c c i o n e s , I l u s t r a c i o n e s q u e l o s a t r a e y l e s e n s e ñ a f á c i l m e n t e h e -
c h o s v e r d a d e r o s . 
E n " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " se e n c u e n t r a n l á m i n a s d e l r a d i a n t e 
U n i v e r s o , E l S o l y s u F a m i l i a d e M u n d o s ; l á m i n a s r e p r e s e n t a n d o a n i -
m a l e s d e t o d a s e s p e c i e s ; de f l o r e s y p l a n t a s ; d e l o s p u e b l o s y s u s c o s -
t u m b r e s ; d i a g r a m a s de n u e s t r o m a r a v i l l o ñ o c u e r p o ; r e t r a t o s d e h o m -
b r e s y m u j e r e s c é l e b r e s ; m a g n í f i c a s v i s t a s d e m u c h o s p a í s e s ; s e r i e s 
f o t o g r á f i c a s d e m o s t r a n d o c ó m o se l a b r i c a n m u c h a s c o s a s i m p o r t a n -
t e s , l á m i n a s q u e p o r s í s o l a s r e f i e r e n u n a h i s t o r i a o i l u s t r a n u n h e -
c h o de t a l m o d o q u « ; n u n c a m á s se o l v i d a 
L a ú n i c a o b r a p a r a n i ñ o s 
q u e g a n ó m e d a l l a s p o r s u v a l o r 
e d u c a t i v o 
E l J u r a d o I n t e r n a c i o n a l q u e a d j u d i c ó l o s p r e m i o s e n l a e x p o s i c i ó n 
d e P a n a m á P a c i f i c , e x a m i n ó y a p r e c i ó l a s m e j o r e s p u b l i c a c i o n e s e d u c a -
t i v a s d e l a s p r i n c i p a l e s c a s a s e d i t o r i a l e s . E s t o s c o m i s i o n a d o s , h o m b r e s 
t o d o s p r o m i n e n t e s e n l a s c i e n c i a s p e d a g ó g i c a s , o t o r g a r o n a " T h e B o o k 
o f K n o w l e d g e " , e d i c i ó n I n g l e s a d e l " T e s o r o " , l a p r i m e r a M e d a l l a d€ 
H c n o r , l o q u e h a v e n i d o a c o n f i r m a r o f i c i a l m e n t e e l v e r e d i c t o p ú b l i c a 
q u e y a m e d i o m i l l ó n d e p e r s o n a s q u e l a p o s e e n y s u s h i j o s 1© h a b í a n 
d a d o . 
L a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e " T h e B o o k o f K n o w l e d g e " , q u e d e c i d i e r 
a s u f a v o r e l v e r e d i c t o d e l J u r a d o I n t e r n a c i o n a l , s o n s i n d u d a l a s bí-
g u i e n t e s : 
O r i g i n a l i d a d e n l a C o n c e p c i ó : 
S e n c i l l e z en e l E s t i l o . 
E d u c a t i v a e n e l O b j e t e 
M o r a l e n e l D e s i g n i o . 
C o m p r e n s i v a e n e l M é t o d o . 
P s i c o l ó g i c a e n e l O r d e n . 
I n s u p e r a b l e e n I l u s t r a c i o n e s . 
C ó m o d a en l a f o r m a 
R a z o n a b l e e n e l p r e c i o . 
E x t r a o r d i n a r i a e n l o s R e s u l t a d o s 
A L G U N O S D A T O S 
N O T A B L E S 
500,000 y a v e n d i d o » e n 15 p a í s e s . 
20 m a g n í f i c o s t o m o s . 
7,160 p á g i n a s . 
A m p l i o í n d i c e d e 20,000 e n t r a d a s 
M á s d e 7,000 i l u s t r a c i o n e s . 
165 l á m i n a s e n c o l o r e s . 
14 g r a n d e s s e c c i o n e s 
d e c o n o c i m i e n t o s . 
L a H i s t o r i a d e l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . 149 i l u s t r a c i o n í ¡ 3 . 
A m é r i c a L a t i n a 
4 1 a r t í c u l o s . 640 i l u s t r a c i o n e s . 
C o s a s q u e d e b e m o s s a b e r 
85 a r t í c u l o s i m p o r t a n t e s . 
1,289 g r a b a d o s . 
L o s " P o r q u é " 
1,057 p r e g u n t a s d e n i ñ o s 
c o n t e s t a d a s . 
L i b r o s C é l e b r e s 
R e s u m e n d e 50 l i b r o s y d r a m a s 
J 
N u e s t r a V i d a 
49 a r t í c u l o s c o n 87 I l u s t r a c i o n e s 
y d i a g r a m a s . 
A n i m a l e s y P l a n t a s 
64 a r t í c u l o s y 1,229 c u a d r o s d e 
a n i m a l e s , p á j a r a s , p e c e s . I n s e c -
t o s y f l o r e s y p l a n t a s . 
H o m b r e s y M u j e r e s C é l e b r e s 
243 H o m b r e s y M u j e r e s f a m o s o s 
308 I l u s t r a c i o n e s 
N a r r a c i o n e s I n t e r e s a n t e s 
429 C u e n t o s i n c l u y e n d o f á b u l a s , 
C u e n t o s d e H a d a s , L e y e n d a s , 
N a r r a c i o n e s h i s t ó r i c a s , e t c . , c o n 
3 7 4 I l u s t r a c i o n e s . 
L o s P a í s e s y s u s C o s t u m b r e s 
75 a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a t o d o s 
l o s p a í s e á d e l m u n d o c o n 1,091 
I l u s t r a c i o n e s . 
L a P o e s í a 
907 P o e m a s c u i d a d o s a m e n t e s e -
l e c c i o n a d o s . 
J u e g o s y P a s a t i e m p o s 
65 P r o b l e m a s , 32 S u e r t e s , 
140 J u e g o s , 54 l a b o r e s d e n i ñ a s 
186 m i s c e l á n e a s , c o n 784 i l u s -
t r a c i o n e s . 
H e c h o s H e r o i c o s 
135 h a z a ñ a s I n m o r t a l e s . 
L e c c i o n e s r e c r e a t i v a s 
37 a r t í c u l o s i n a t r u c i o n e s s o b r e 
d i b u j o y m ú s i c a . H i s t o r i e t a s 
e n I n g l é s y F r a n c é s . 
E x p o s i c i o n e s d e l " T e s o r o " 
H a b a n a , 
0 4 R e i l l y , 9 4 . 
M a t a n z a s , 
H o t e l S e v i l l a . 
C i e n f u e g o s , 
S a n F e r n a n d o , 1 5 4 . 
C a m a g ü e y , 
I n d e p e n d e n c i a , 2 6 . 
S a n t i a g o d e C u b a , 
H e r e d i a A l t a , 4 . 
L o s p a d r e s h a n d e a y u d a r a l o s 
m a e s t r o s 
E l p a d r e d e s e o s o d e v e l a r p o r e l p o r v e n i r y l a f e l i c i d a d de s u s h i -
j o s , n o h a d e c o n t e n t a r s e c o n e n v i a r l o s a l a e s c u e l a o c o l e g i o , y a l l í 
d e j a r l o s a b a n d o n a d o s a s u s p r o p i o s i m p u l s o s o a l c u i d a d o d e m a e s t r o s 
q u e p o r m u y c o m p e t e n t e s y d i g n o s q u e s e a n , m a l p u e d e n d e d i c a r a t o -
d o s y a c a d a u n o d e s u s d i s c í p u l o s l a d e t e n i d a a t e n c i ó n y e l c o n s t a n t e 
I n t e r é s q u e r e q u i e r e n , s i h a n d e s a l i r r e a l y p o s i t i v a m e n t e b i e n e d u -
c a d o s 
L a v e r d a d e r a e d u c a c i ó n p e r f e c t a n a c e d e l h o g a r , e n é l se o r i e n t a , 
y e n l a e s c u e l a , c o l e g i o o l a u n i v e r s i d a d se e n r i q u e c e y p e r f e c c i o n a . 
P o n g a " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " e n m a n o s d e s u s h i j o s y . l e a 
p r o p o r c i o n a r á u n a g r a n d í s i m a v e n t a j a e n e l c a m i n o d e l s a b e r . E l n i -
ñ o q u e l e e a s i d u a m e n t e e s t a o b r a c o m i e n z a s u c a r r e r a e n l a v i d a c o n 
u n a r i q u í s i m a y v a r i a d a c a n t i d a d d e c o n o c i m i e n t o s y u n g r a n d e s e o d e 
a p r e n d e r m á s . P i e n s e l o q u e h u b i e r a s i g n i f i c a d o p a r a u s t e d u n a o b r a 
c o m o é s t a c u a n d o u s t e d e r a n i ñ o y c o n v e n d r á e n q u e l a c o m p a r a t i v a -
m e n t e p e q u e ñ a s u m a q u e s u c o s t o r e p r e s e n t a , es u n d i n e r o i n v e r t i d o 
e n l a m e j o r c l a s e d e S e g u r o d o t a l p a r a s u h i j o . 
D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
L ' n o d e l o s m á s g r a n d e s s e r v i c i o s q u e " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " 
r i n d e a l o s n i ñ o s es d e m o s t r a r c u á l e s s o n sus v e r d a d e r a s a f i c i o n e s . S i 
l a o c u l t a i n c l i n a c i ó n es h a c i u l a m e c á n i c a , se v e r á q u e e l n i ñ o l e e c o n 
m á s p r e f e r e n c i a l a s S e c c i o n e s " C o s a s q u e d e b e m o s s a b e r " y " J u e g o s y 
P a s a t i e m p o s " . S i e l n i ñ o se i n c l i n a b a c í a l a s p r o f e s i o n e s q u e se d e r i v a n 
d e l a s c i e n c i a s m o d e r n a s c o m o l a t í e I n g e n i o r o s , Q u í m i c o s , M é d i c o s y 
o t r a s s e m e j a n t e s , s e r á f á c i l d e s c u b r i r l o . S i es l a L i t e r a t u r a o c u a l q u i e -
r a d e l a s b e l l a s a r t e s s u d e s t i n o , p o d r á d e s c u b r i r s e o b s e r v a n d o c u á l d e 
l a s d i f e r e n t e s s e c c i o n e s l e i n t e r e s a m á s . S i s o n l o s n e s o c i o s d e u n a u 
o t r a c l a s e de a f i c i ó n , f á c i l m e n t e se m a n i f e s t a r á . N o h a y m á s q u e f i j a r -
se e n c u á l e s s o n l a s S e c c i o n e s d e l " T e s o r o " q u e é l , p o r s u l i b r e v o -
l u n t a d , l e e c o n m á s p r e f e r e n c i a y g u s t o . 
N o h a y s e r v i c i o q u e s e a t a n v a l i o s i o c o m o é s t e q u e p r o p o r c i o n a 
" E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " ; e n e l f u t u r o , p a d r e s e h i j o s se f e l i c i t a r á n 
p o r h a b e r t e n i d o u n g u í a t a n e x a c t o 
L o s e s t a n t e s e s p e c i a l e s 
E l e s t a n t e v e r t i c a l e s t á h e c h o e s p e c i a l m e n t e p a r a c - m t e n e r l o ! 
v e i n t e t o m o s d e l " T e s o r o " . Se v e n d e s o l a m e n t e a l o s q u e c o m p r a n la 
o b r a y ú n i c a m e n t e a l c o n t a d o . S u p r e c i o es m u y p o c o m á s d e s u cos-
t o . E l e s t a n t e e s c r i t o r i o p a r a n i ñ o s , es u n a c o m b i n a c i ó n d e a m b o s 
m u e b l e s e n u n o , a c o m o d a l o s 20 v o l ú m e n e s l o s q u e r e s g u a r d a de 
p o l v o p o r m e d i o d e u n a c u b i e r t a de c r i s t a l . E s u n a p e q u e ñ a j o y a d< 
u t i l i d a d y b e l l e z a 
L a s e n c u a d e r n a c i o R e s 
C o n o b j e t o de s a t i s f a c e r t o d o s 
l o s g u s t o s y t o d a s l a s n e c e s i d a -
des e s t a o b r a h a s i d o e n c u a d e r n a -
d a e n c u a t r o e s t i l o s d i f e r e n t e s , 
e s c o g i d o s t o d o s e n t r e a q u e l l o s 
m á s e l e g a n t e s y m á s f u e r t e s . S u s 
c a r a c t e r e s m á s s a l i e i i t o s s o n : 
T E L A : L a m á s e c o n ó m i c a de 
l a s c u a t r o . D e l m e j o r b u c k r a m 
a z u l o s c u r o , c u b i e r t a s l i s a s , s i n 
a d o r n e s , l o m o s o r n a m e n t a d o s c o n 
b o n i t o d i b u j o d o r a d o , m o s t r a n d o 
en e l m i s m o e l t í t u l o d e l a o b r a y 
e l n ú m e r o d e c a d a v o l u m e n . 
R O X B F K G H E : L a s e g u n d a e n c a -
l i d a d d u r a d e r a y e c o n ó m i c a l o m o 
de c u e r o de c o l o r a c s t a ñ o . o r n a -
m e n t a d o s c o n u n p r e c i o s o d i b u j o 
e n f o r m a d e r a m a s e n l a z a d a s . 
94 T A F I L E T E : L a p r e f e r i d a de 
m a y o r s o l i d e z y b e l l e z a . E s t á h e -
c h a c o n m a t e r i a l e s d e s u p e r i o r c a -
l i d a d . T a f i l e t e n e g r o e l a m p l i o l o -
m o y l a s p u n t a s , e l r e s t o de l a s 
t a p a s es de u n a t e l a f i n í s i m a es-
p e c i a l q u e p a r e c e s e d a , c o l o r v e r -
de o s c u r o . E l c a n t o s u p e r i o r de 
l a s h o j a s es de o r o b r u ñ i d o p a r a 
e v i t a r q u e se p e g u e e l p o l v o . 
T A F I L E T E C O M P L E T O : L a e x -
q u i s i t a , l a m á s f i n a , do t a f i l e t e f l e -
x i b l e , c o l o r v i n o , t o d o á l(5s c a n t o s 
de o r o b r u ñ i d o , e l t í t u l o de l a o b r a 
e s t a m p a d o s o b r e l a s c u b i e r t a s en 
e l e g a n t e s l e t r a s de o r o y o r n a m e n -
t a d o e l l o m o c o n u n b e l l í s i m o a r a -
b e s c o t a m b i é n e s t a m p a d o e n o r o . 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a r i o d e p e c a d o 
E s t e f o r m u l a r i o n o e s v á l i d o p a s a d o e l 3 d e J u n i o d e 1 9 1 8 ' 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E u c a a d e n i A C i ó n e n t e l a . . I 5 a l c o n t a d o y 10 m e n s u a l i d a t e s As 8 8 
E s t i l o R o x b u r g h e $ 5 a ; c o n t a d o y 14 m c n s u a i i d x d w do S 5 
V i d e T a f i l e t e $ 5 a l c o n t a d o y 18 z n o n s u a l i d a d a s da 9 9 
T & f i l e t e c o m p l e t o $ 10 a l c o n t a d o y 12 m e n s u a l i d a d e s d » f l ü 
P r e c i o s a l c o n t a d o . — L o s p r e c i o » a l c o n t a d o e o n l O ^ - m e n o r q u e loa a p l a t o s 
Fecha. — I S Í S . 
W . M . J a c k s o n , 
O ' R e i l l y 
$ 5 
9 4 , ( A p a r t a d o 2 1 2 9 ) , H a b a n a - ' M a r . 5 |9 . 
illCluyO S í r v a s e e n v i a r m e l o s 20 t o m o s de E l T e s o r o da l a J u v e n t u d , 
e n c u a d e r n a d o » e n ^ „, .„ . . , 
<SfrTBM decir I» clase de e n c u a d a r a a c l ó * . ) 
C o m e n g o e n r e a l i z a r l a c o m p r a s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s a e t i g m l a d a s a r r i -
ba p a r a l a e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a . 
K e m i t i r ó e l p r i m e r o de estos p a g o s a l o s t r e i n t a d í a s de r e c i b i d o " E l 
T e s o r o " , v l o s r e s t a n t e s e n l a s f e c h a s c o r r e s p o n d i e n t e s de c f . da m e s a 
W . J A C K S O N , H a b a n a » D e c l a r o q n e s o y m a y o r d e e d a d . 
Firmado 
Prof ís lÓB n o c u p a c i ó n 
( S í r r a í * ecerflrtr c laro . ) 
Olrocclfin — 1 
" E l T e s o r o " s e r i remi t ido , por to 
d« F . CV eu la c iadad de U Habana. 
P u e d a n V d s . p e d i r r f t f e r e n o i a « 
í a. 
pago, a cuaiqnlor d l r eac l to o e t t a d ó n 
t M f iw/mnrei no b » n 
d« l e r r i l <njnio fiadores 
et modo a l p i n o , aiao 
•Aro pava darme iufor-
mei rf.epecto a la se-
riedad dol comprador en 




S i d e s e a a d q u i r i r u n o d a l o s E s t a n t e s , f í r m e s e !« S i g u i e n t e : 
L o s e s t a n t e s se v e n d e n s ó l o p a r a m a y o r c o m o d i d a d de l o s c o m p r a d o -
res de " E l T e s o r o " y ú n i c a m e n t e a l c o n t a d o . 
S i r v a . » e n v i a ™ . t a m M * n d « t a n . . { ¡ J * * , W * « » * « 
Firmado 
M a y o 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
¡ Y a l l e g a r o n ! L o s d i s c o s p o r l a M A Y E N D I A 
F L O R D E T H E Y M A L A E N T R A Ñ A . L O S E N C A N T O S , E N S A N R A F A E L 4 6 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A R E S U E L T A 
S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r l a s o l i -
c i t u d d e l s e ñ o r E n r i q u e C a s a d o e n 
e l e x p e d i e n t e d o d e r e c h o s r e a l e s n ú -
m e r o 594 i n c o a d o e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e M a t a n z : p o r J u s t i f i c a r s e e l 
d o b l e p a g o de d r c c h o s , p o r u n s o l o 
a c t o , d e c o n f o r u J a d c o n l o o r d e n a -
t ' c e n l o b _ : u o j 169 y 1 7 1 d e l R e -
g l a m e n t o d»:! ¡ m e s t o . 
ó l L U G A R 
S e h a d e c l a i i s i n l u g a r e l r e -
c u r s o d e a h ' a t L . - s t a h l e c i d o p o r l a 
Se c i é J a d d e e n i d e H . U p m a n n 
c o n t r a l a l i i . u i d . 6 n d e d e r e c h o s 
r e a l e s n ú m e r n V.2 - a c t i c a d a p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n i el D i j t r l t o F i s c a l d e 
O r i e n t e d e l a í í ' ^ n a , e n v i r t u d de 
q u e , p o r h e it • : p r e s e n t a d a 83 
a c o r d ó i 
t e n í a l " m 
s e r i a l : : •> 
t a t u t o s , ( l 
e n derrir',-
r r i m ' t i v : -
e l 25 p o r 1 J ) 
f o r m e a l a r t ú 
l i e n . o . 
m b r e q u e a n t e s 
; : i p l i 6 s u c a p i t a l 
i l o s n u e v o s E s -
d i c h o s a c t o s 
i f i c a c i ó n d e l a 
¡ h i e n d o p a g a r 
• io c a p i t a l , c o n 
r, n o d e l R e g l a -
R I F A S A n R I Z A D A S 
Pr.r D e c r e t o F r p s i a " n c i a l s e h a c o n -
c e d i ó ; ) a n t o f i r á c i ó n a S o r A m p a r o 
G o n z á l e z d e S a n J o s é S u p e r i o r a d e l 
A s i l o W f i a a P o b r e s S a n J u a n d e 
N e p o m r • e n C - m a g ü e y p a r a r i f a r 
T i n a i¡ ' e s t i n a n d o s u s p r o d u c t o a 
a l s o ? i . . v '•;:*>: iL> d i c h o a s i l o . 
Tevr t í a a u t o r i z a d o a S o r M a ^ 
r í a 1 de P a ñ i s S u p e r i o r a d e l 
C o l c de S i r v i e n t a s e s t a b l e -
c i d o • h r l a d p a r a r i f a r u n c u a -
d r o • . -u s p r o d u c t o a a l s o s -
t e n i n . i c j Uta A a U a d a a . 
i R A S P A S O 
Se ha t r i z a d o e l t r a s p a s o d e l a 
p r o p i a (' . ' v a p o r c u b a n o G r i j a i b a a 
l o A t l a f i M c ' r u i t C o m p a n y . 
P A C ) 3 T R A N S P O R T E S 
Se b a < l n a d o q u e p o r l a P a g a d u -
r í a C c n t r : ; ! d e H a c i e n d a s e p r o c e d a 
a c u r s a r l o s p e d i d o s p a r a e l p a g o c o n 
B o n o s d e l T e s o r o a e l y i í , u e t o d a s 
Tas c u e n t a s q u e p o r e l c o n c e p t o d e 
T r a n s p o r t e s G e n e r a l e s a e l E s t a d o 
p e r t e n e c i e n t e s a d i s t i n t a r . C o m p a ñ í a s 
F e r r o c a r r i l e r a s a s c e n d e n t e s a l a s u -
m a d e $ 3 4 3 . 2 t í l . 9 2 se e n c u e n t r a n p e n -
d l e n t e s . ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
N O H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l c o n v o c a d a l i a -
r a a y a r t u r d e n o p u d o c e l e b r a r s e p o r 
f a l t a d e q u o r u m . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , m a ñ a n a , 
v i e r n e s , h a b r á s e s i ó n , p u e s l o s c o n -
c e j a l e s l i b e r a l e s se p r o p o n e n c o n c u -
r r i r , d e s d e b i e n t e m p r a n o , e n n ú m e -
r o s u f i c i e n t e p a r a q u e p u e d a c e l e -
b r a r s e . 
E n e s a s e s i ó n d e m a ñ a n a se d a r á 
c u e n t a d e u n a m o c i ó n p o r l a q u e se 
s o l i c i t a s e a c u e r d e i n t e r e s a r d e l s e -
ñ o r A l c a l d e q u e e n a t e n c i ó n a l a c a -
r e s t í a d e l a v i d a p o r c o n s e c u e n c i a 
d e l c o n f l i c t o m u n d i a l y m i e n t r a s d u -
r e l a g u e r r a c o n A l e m a n i a , e s t a b l e z -
c a l a j o r n a d a ú n i c a e n t o d a s l a s d e -
p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s , f i j a n d o p a r a 
e l t r a b a j o l a s h o r a s d e s i e t e d e l a 
m a ñ a n a a d o c e d e l d í a -
P o d e m o s a s e g u r a r q u e d i c h a m o -
c i ó n s e r á a p r o b a d a , p u e s l a f i r m a n 
c a s i t o d o s l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s . 
G r a n F e s t i v a l 
S p o r t i v o . 
D e l C o l e g i o de B e l é n 
H o y j u e v e s 9, e n l o s n u e v o s t e r r e -
n o s d e " A l m e n d a r o s P a r k " , g a l a n t e -
m e n t e c e d i d o s p o r s u p r o p i e t a r i o e l 
s e ñ o r A b e l L i n s r e s , e l " C o l e g i o B e -
l é n " h a o r g a n i z a d o u n b r i l l a n t e f e s -
t n a l s i e n d o l a e n t r a d a p o r r i g u r o s a 
I n v i t a c i ó n . 
E l t e a m C h a m p i o n d e l C a m p e o n a t o 
d e d i c h o C o l e g i o o s é a s e e l " B e l é n 
G i a n t s " j u g a r á u n j u e g o c o n t r a 
' C o l e g i o I n g l é s " d e M a r i a n a o , c o -
m e n z a n d o e l d e s a f í o a l a s 2 d e l a 
t a r d e . 
T a m b i é n h a b r á o t r o j u e g o e n t r e e l 
" B e l é n J ú n i o r " q u e t a n a c e r t a d a -
m e n t e d i r i g e e l R v d o . P a d r e R a f a e l 
G a r r i d o , I n s p e c t o r de l a 2 a d i v i s i ó n . 
E l R v d o . P . R a f a e l G a r r i d o , e l c u a l 
es m u y e n t u s i a s t a p o r e l E m p e r a d o r 
d e l o s D e p o r t e s , h a p r o m e t i d o d a r 
u n a s o r p r e s a j u g a n d o e l s e g u n d o 
n a t c h c o n t r o e l C o l e g i o I n g l é s t a m -
b i é n . 
D e s p u é s d e l m a t c h i r á n l o s i n v i t a -
d o s a l a q u i n t a " L a A s u n c i ó n " p a r a 
t e m a r l a m e r i e n d a o f r e c i d a p o r e l 
C o l e g i o . . 
C o n p e s a r n o s h e m o s e n t e r a d o q u e 
l o a t e r r e n o s d e " L a A s u n c i ó n " n o s e -
r á n c e d i d o s p o r e l a c r e d i t a d o C o l e g i o 
a l a L i g a S o c i a l , y e s p e r a m o s m u y 
f u n d a d a m e n t e q u e e l R v d o . P a d r e R a -
f a e l G a r r i d o i n t e r c e d e r á p a r a q u e d i -
c h o s t e r r e n o s s e a n c e d i d o s p a r a 
C a m p e o n a t o S o c i a l . 
) A l l e g r o a p p a s s i o n a t o . P r e s t o , M u y 
l e n t o , A l l e g r o m o l t o . 
S e ñ o r e s A l b e r t o F a l c ó n . C a s i m i r o 
Z e r t u c h a y A r m a n d L a d o u x . 
T e r c e r a s e s i ó n . — D o m i n g o 19 d e 
M a y o . 
T r í o e n S o l M a y o r , o p . 1 6 . M o z a r t . 
— A l l e g r o , A n d a n t e , A l l e g r e t t o . 
S e ñ o r e s A l b e r t o F a l c ó n , C a s i m i r o 
Z e r t u c h a y A r m a n d L a d o u x . 
T r í o e n L a M e n o r , o p - 5 0 . T s c h a i -
k o w s k y . — L P e z z o e l e g i a c o . I I . A -
T e m a c o n v a r i a z l o n l . B . V a r i a z l o m 
f i n a l e C o d a . 
S e ñ o r e s A l b e r t o F a l c ó n , C a s i m i r o 
Z e r t u c h a y A r m a n d L a d o u x . 
C u a r t a s e s i ó n . — D o m i n g o 26 d a 
M a y o . 
T r í o e n R e M e n o r , o p . 4 9 . M e n d e l -
s s o h n . — M o l t o a l l e g r o . A n d a n t e c o n 
m o t o , S c h e r z o , A l l e g r o a s s a l a p p a -
s s i o n a t o . 
S e ñ o r e s A l b e r t o / " ' a l c ó n , C a s i m i r o 
Z e r t u c h a y A r m a n d L a d o u x . 
T r í o e n S í B e m o l M a y o r , o p . 2 9 . 
V . d ' I n d y — I . O u v e r t u r e . I I . D l v e r -
t i s s e m e n t . I I I . C h a n t é l é g l a q u e . 
I V . F i n a l . 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y lo c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A e o i A R l i o 
ú . t G e n e r a l e s . 
e m b r e s a n o , 
i | > i mk ; J i c r t c , 
r v 5 , u l í c • e n é r g i c o , — 
p o q u e ¿ r a t o d o s l o » 
m í ^ o n o s t i e n e l a s 
c e s a r í a s 
s t i r , p a r a 
la vida. 
S U I C I D I O 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o e n l a S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , a y e r s e s u i -
c d d f i e n e l C e n t r a l N a t i v i d a d , e n S a n c -
t l S p í r í t u s , J u a n G a r c í a P e d r e g a . 
[ € l t i e m p o 
P I L D O R F A U N A S 
H a c e n J o v e n a l h c n i i r e i 
( a s f u e r z a s , a l v l g c y í 
- c o n SUS : i T 
r i r a d o e n a n o s , l e m a n t i e n e n 
a n e r g í a s dQ l a e d a d J u v e n i l , 
l o s y v a l e n t í : ; . • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S 3 0 T 1 C A 3 
D E P O S I T O : " E L C R I S O r " r K S P T U N O Y M A N R I Q U E . 
O B S E R T A T O E I O J í Á C I O I í A L 
M a y o S d e 1 9 1 8 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a . m . d e l 
75 m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 4 . 0 ; H a b a n a , 7 6 4 . 4 0 ; R o q u e , 7 6 3 . 5 ; 
I s a b e l a , 7 6 4 . 5 ; C l e n l u e g o s , 7 6 2 . 0 ; C a -
m a g ü e y , 7 6 3 . 0 ; S a t i a g o , 762 .5 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 23 , m á x i m a 29 . 
m í n i m a 2 1 . 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 2 5 , m á x i m a 
8 0 , m í n i m a 1 9 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 26, m á x i m a 32 , 
m í n i m a 17 . 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 23 , m á x i m a 
27 , m í n i m a 22. 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 28 . 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 26 , m á x i m a 
3 1 , m í n i m a 2 1 . 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 25 , m á x i m a 
3 1 , m í n i m a 2 0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s 
p o r s e g u n d o : P i n a r , E . 6 .0 ; H a b a n a , 
E . 4 . 0 ; R o q u e , B . 6 .0 ; I s a b e l a , E S R . 
f l o j o ; C i e n f u e g o s , S E . 8 .0 ; C a m a g ü e y , 
N B . 4 . 0 ; S a n t i a g o , N E . 8 . 0 . 
E s t a d o d e l d é l o : P i n a r , H a b a n a , 
R o q u e , C i e n f u e g o s , C a m a g ü e y y S a n -
t i a g o , d e s p e j a d o ; I s a b e l a , p a r t e c u -
b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n C o n s o l a c i ó n d e l S u r , 
B e j u c a l , P u n t a B r a v a , S a n A n t o n i o d e 
l o a B a ñ o s , A r r o y o A r e n a s , M a t a n z a s , 
S a n t a C l a r a , J o b a b o s y L u g a r e ñ a 
E l b u q u e f a n t a s m a " , d e l a S a v o l a l u g a r d e l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , h o -
F l l m 
" W a n d a W a r a n i n i " , p o r F a b l e n n e 
F n b r e g u e s . 
" L a m e n t i r a , s u s s o n r i s a s y bus l á -
g r i m a s " , p o r F a b l e n n e F a b r e g u e p . 
" P a n o p t a " , i n t e r e s a n t e s e r i e e n ¿ o s 
e p i s o d i o s . 
" E l c a n t o d e l a a g o n í a " , p o r T i l d e 
K a s s a y . 
F I Í E L C O J i S E E Y A T O R I O F A L C O I f 
E n l o s u c e s i v o , l o s c o n c i e r t o s q u e 
se e f e c t ú a n l o s d o m i n g o s , d a r á n c o -
m i e n z o a l a s n u e v e d e l a n o c h e , e n 
ÁCriTÜD M I O S A 
L i b r o e n q u e - s e d e m u e s t r a q u e l a 
e n e r g í a y l a v o ' n n t a d c o n d u c e n a l a 
v i c t o r i f t y a l é x i t o , e s c r i t o p o r O. S. 
M A R D B N . 
A C T I T ü D V I C T O R I O S A es u n l i -
b r o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o d e t o d o s 
l o s d e m á s q u e e l m i s m o a u t o r h a v e -
n i d o p u b l i c a n d o , s i e n d o s u l e c t u r a 
v t i l i s l m a p a r a t o d o e l m u n d o , p e r o 
m u y p r i n c i p a l m e n t e p a r a l o s j ó v e n e á 
q u e t i e n e n q u e p r o p o r c i o n a r s e l o a 
m e d i o s p a r a e l l o g r o d e s u s i d e a l e s . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o e n t e l a , 11 -60 
L a m i s m a o b r a e n r ú s t i c a . . 1-20 
r a e n q u e s e v e n í a n e f e c t u a n d o . 
E l p r o g r a m a d e l a s p r ó x i m a s s e -
s i o n e s es e l s i g u i e n t e : 
S e g u n d a s e s d ó n — D o m i n g o 12 d e 
M a y o . 
T r í o e n M i B e m o l M a v n r 0 p , iqo, 
E c h u b e r t , — A l l e g r o . A n d a n t e c o n 
m o t o , S c h e r z o , A l l e g r o m o d é r a t e . 
S e ñ o r e s A l b e r t o F a l c ó n , C a s i m i r o 
Z e r t u c h a y A r m a n d L a d o u x . 
T r í o e n L a M e n o r , o o . 2 6 . L a l o . — 
H o t e l 
H a r g r a v e 
N E W TOJBK 
^ « • t 72nd Street , 
B roodwa j r a n d Oolximbua A v a ^ 
B i u m l a r T tLrwugh t o 71** St, 
A ana cuadra del P a r q u e C e n t r a l , 
« med ia cuadra del S u b w a y , E l e -
fado. L fneaa de t r a n v í a s de Baa 
v super f i c ie . C o n f o r t , R e f i n a m i e n -
to y J n j o . 
S00 Bjkbltacioa.ee.—ZOO Bafioa. 
G r a n d e » cua r tos e x t r a y gab ina -
tes, series de 1 c u a r t o c o n b a ñ o a 
10 cua r to y 8 b a ñ o s . 
E l h u é s p e d de " H A E G R A V B , " 
l l ena l a s a t i s f a c c i ó n de gozar d ^ 
m e j o r a l i m e n t o de cua lqu ie r h o t e l 
i e p r i m e r a clase de Nueva Y o r k . 
C l i e n t e l a cu idadosamen te s e l a o 
Oonada. 
B a s e n * Cable , M a n a g e r . 
S e ñ o r e s A l b e r t o Fa lc f t , , , 
Z e r t u c h a y A r m a n d U d o u x ^ 
E l a b o n o a l a s c u a t r o se-d 
l e : p o r u n a p e r s o n a , dos twk 
tíos p e r s o n a s , t r e s pe sos . : Por 
B i l l e t e p e r s o n a l p a r a una 
s l ó n : u n p e s o . 8oU 
U N H O M B R E V I E J O O m « 
R E J U V E N E C E B 
" A n n h o m b r e d e 7 1 a ñ o s q u e vino a 
p e d i r m e l e r e c e t a r a a l g o p a r a ponerlo 
f u e r t e y d a r l e a l g u n a v i d a , l e prescribí 
e l H O R M O T O Ñ E y l e d i u n a muestra 
de é s t e . T r a n s c u r r i d o s a l g u n o s días, 
e l b u e n v i e j o v o l v i ó a p e d i r m e m á s » 
m e d i j o q u e a n t e s , a l l e v a n t a r s e , teda 
s i e m p r e f u e r t e d o l o r d e cabeza y qw 
a h o r a se s e n t í a c o m o u n muchacha* 
E L H O R M O T O N E es u n producto 
o p o t e r á p i c o d e l o s m o d e r n o s labon-
t o r i o s d e G . W . C a r n r i c k C o . de Nueva 
Y o r k y O p o t e r a p i a es e l tratamiento 
de l a s e n f e r m e d a d e s p o r m e d i o de ios 
e x t r a c t o s d e r l a s g l á n d u l a s de animalej. 
E s d e c i r l a c o n q u i s t a m á s reciente de 
l a m e d i c i n a m o d e r n a . 
N u e s t r o s o t r o s f a m o s o s A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : p a r a l a s enfeme-
d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
K I N A Z Y M E : e s p e c i a l c o n t r a la t * 
b e r c u l o s i s . D e g r a n e f i c a c i a cuanto 
f a l t a e l a p e t i t o . 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de éxitM 
c o n t i n u o s e n l a c u r a c i ó n de la dia-
b e t e s . 
N u e s t r a s t a b l e t a s se v e n d e n en lai 
p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u c r i a i . 
H a b a n a : B a r r e r a & C o . ; D r . Manuel 
J o h n s o n ; D r . E r n e s t o S a r r á ; D r . Frandi-
c(» Taqueche l ; M a j ó & Colomer. 
San t iago de C o b a : Mes t re & Bsploou; 
O. Mora les & C o . ; Uavelo & Berenguer. 
E n c r u c i j a d a : D r . R a m ó n M a r í a V i l l t 
M * t e n x a « : T o m á s A g u l r r e . 
C u n a c f l a r : A b e l M a r r e r o . 
A G I D E C A B R E I R O A 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t o d o - S ó d i c o - L í t i i c M 
E S P E C T A C U L O S 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
/ T a s h a z a ñ a s d e B e a t r i z " , s e r l e d e 
15 e p i s o d i o s , d e W . F o x . 
" L a h e r o í n a d e l o s c o w b o y s " , n o - l 
v e l a c i n e m a t o g r á f i c a b a s a d a e n l a 
o b r a " L a A m e r i c a n l t a " , e n 17 e p l s o -
d i o o , p o r M a r í n S a l a , d e l a c a s a K a -
l e m . 
" L o s p i r a t a s s o c i a l e s " , e n 8 e p i s o -
d i o s , p r i m e r a e t a p a , d e l a K a l e m . 
" L a c o r t e t e n e b r o s a " , e n 16 e p i s o -
d i o s . 
" L a z a r p a d i a b ó l i c a " , e n c a t o r c e 
e p i s o d i o s . 
" E l s e l l o g r i s " , e n 1S « p i s o d i o s , d e 
l a M u t u a l . 
" P r o t e a I V » , e n € e p i s o d f o s , d e l a 
K c l a i r . 
" E l á n g e l d e l o s o b r e r o s " , e n 15 
e p i s o d i o s , d o l a V i t a g r a p h . 
" B l p i e q n e a p r i e t a " , d e l a C a s a 
O r u m o n t , i n t e r e s a n t e s e r l e e n c u a t r o 
e p i s o d i o s , t i t u l a d o s E l N i c r o l a í a s i n 
h i l o s . E l r a y o n e g r o . L a v e l e t a h u -
m a n a y E l h o m b r e d e l p a ñ u e l o a z u l 
m s r i n o . 
" E l b a n d o l e r o d e A u s t r a l i a " , e n 14 
e p i s o d i o s , d e P a t h ó . 
L O S X X X C A P I T U L O S T M O R A L 
F I L O S O F r C A 
c i n c h o se h a e s c r i t o e n e s t o s ú l t i -
m o s t i e m p o s a c e r c a d e l a e d u c a c i ó n 
d e l a v o l u n t a d , l a m e j o . i d e l c a r á c -
t e a , e l d o m i n i o p r o p i o / e l x m a l t e c i -
m i e n t o d e l a c o n c i e n c i a i n d i v i d u a l ; 
p e r o e n t r e t o d a s d e b e d e j c u p a r l u -
g a r p r e f e r e n t e l a o b r a d e J a i m e C o l -
s o n t i t u l a d a L O S X X X C A P I T U L O S 
p o r s u s e n c i l l e z y s u m é t o d o d i d á c -
t i c o . 
T o d o s l o s d e b e r e s s o c i a l e s d e l h o m -
b r e e s t á n a t i n a d a m e n t e c o n s i d e r a d o s 
p o r e l s e í l o r O l s o n , e n c o n t r á n d o s e 
e n e s t e l i b r o m u c h a s c o s a s q u e n o se 
e n c u e n t r a n c o n s i g n a d a s e n o t r o s m u -
c h o s q u e h a s t a l a f e c h a se h a n es-
c r i t o . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . • . J l - 2 0 
Sin rival para el E S T O M , HIGAOOü y los l M \ 
I K X P O M T J t D O l t K S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g & y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . X — T e l é f o n o A - 1 7 7 Í . 
L A n r r E B N A C ' I O X A L C D í E M A T O -
G R A T I C A 
E s t a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a a n u n c i a 
l o e B i g u i e n t e a e s t r e n o s e n e l C l a e 
M i r a m a r : 
" E l a r r M s t a " , b a s a d a e n l a n o v e l a 
i l o F e l i c i a n o d e C h a m p s a u r , q u é se 
e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
T a s v i c t i m a s d e l a f a t a l i d a d " , d e 
l a H i s p a n o F i l m d e B a r c e l o n a . 
" E l c l u b d e l o s t r e c e . 
¿ C a á : e n e l p e r t f d i o * . é e 
6 n 7 E i b l d r c n l a c i ó n 
¡MB L A M A R I N A . 
H A B I O 
E X A U T O D E U Í G E 5 I 0 S 
\ 
O b r a e s c r i t a e n 1575 p o r J u a n d e 
D i o s H u a r t e , r e f u n d i d a y p r o l o n g a d a 
p o r F e d e r i c o C l i m e n t y F e r r e r . 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i d n q u e p u e -
d e h a c a r s e d e l a p r e s e n t e o b r a es q u e 
ocuT)a p r e f e r e n t e l u g a r e n e l t o m o 
L X V d e l a B I B L I O T E C A D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S . L a f o r m a e n q u e 
e s t á e s c r i t a e s t a o b r a m á s b i e n p a r e -
ce e s c r i t a e n p l e n o S i g l o X X q u e n o 
i m e d i a d o s d e l S i g l o X V I . 
L e o b r a d e H u a r t e p e n d e d e c i r s e q u e 
e? l a p r e c u r s o r a d o l a P s l c o f í s l c a y 
l a P s i c o l o g í a p e d a s f i g i c a . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . $1 -20 
I D E A L E S 
i 
E s t e es e l t í t u l o d e l a ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n d e R A I M U N D O C A B R E R A , 
d o n d e c o m o e n u n n u e v o c u a d r o se 
m u e v e n l o s a c t o r e s d e l a n o v e l a a n -
t e r i o r " S O M B R A S Q U E P A S A N . 
I D E A L E S p u e d e d e c i r s e q u e e4 
u n a h i s t o r i a e n l a q u e l a i m a g i n a c i ó n 
d e l a u t o r l o ú n i c o q n e h a h e c h o h a 
s i d o a m e n i z a r s u l e c t u r a , e n g a r z a n d o 
l o s i n c i d e n t e s d e l a v i d a c o l o n i a l . 
1 t o m o Se m á s d e 800 p á g i n a s | l - 4 0 
I T A M J A L D E L T í O T A R I O 
| 
O b r a d e g r a n u t i l i d a d p a r a t o d o s 
l o s N o t a r l o s p o r e s t a r a d a p t a d a a l a s 
L e y e s , u s o s y c o s t u m b r e s d e C u b a , 
e s o r l t a p o r L u í s D u l z a l d e o y P e -
r e y r a . 
1 t o m o e n r ú s t i c a . . . . . . . $3 -00 
L I B R E R I A « ' C E R V A . \ T E S , , D E 
R I C A R D O V E L O S O 
A p a r t a d o l l l ó . T e l é f o n o A . 4 9 5 8 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 2 ( a n t e s G a l i a n a ) . 
H A B A N A . 
C I N C O C O M P A Ñ I A S E S T A N P E R F O R A N D O 
0 S E P R E P A R A N A P E R F O R A R E N 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e p o s e e T e r r e n o s 
e n S a n F r a n c i s c o d e P a u l a y q u e o f r e c e 
^ A c c i o n e s a l p u b l i c o e s ^ i * a * -
C U B A N O I L 
D E V E L O P M E N T G 0 M P A N 1 Í 
( C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o m e n t o P e t r o l e r o . ) 
U N C E N T A V O 
C A D A A C C I O N 
e o s " z s L Z r s z ¿ m z c r L p r h a d o - " im t 
S o l i c i t e V d . fol leto q u e c o n t i e n e c o p i a s d e l i n f o r m e G e o l ó g i c o 
y A n á l i s i s Q u í m i c o . P a r a m á s de ta l l e s d i r í j a s e a 
C U B A J T O I L D E T E L O P a f E N T C O 
M A I Í Z A J Í A D E G 0 . U E Z 202 
H A B A N A , 
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T e l é f o n o 
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F - 3 1 7 4 
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e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEO DH 
MARTI. 103 
E n e l S e n a d o 
( V i e n e de _ l a _ P R L M E R A ) 
Ar redondo flolicItaBdo n n » 
pen-
D I C T A M E N 
, « 6 el d i c t amen f a v o r a b l e áo l a Co-
88 ^ Obraa P ü b U c a s a l p r o r e c t o de 
mÍSÍÓn Toncede c r é d i t o paxa c o n a t r o i r u n 
W f ^ ' en Or l en t e . 
acuedncio ^ F e r n á n d e z G u e v a r a l a 
^ n S 1 6 n de lo» P ^ c e p t o s r e í r l a x n e n t a -
,0 P „ a r a d i sen t i r e l d i c t a m e n . 
1,05 el doc tor Maza y A r t o l a . 
0V Trtor T o r r l e n t e p r o p u a o q u e se re-
El d o c t o r . _ . : . , Be d i s c u t i e r a e l v l e r -
C a r t a a h i p r t a iCatastro de la producción El Dr. Carlos Armenteros 
W M I V l L U f - , _ íni d n r . t n r C a r l o s A r m e n t e r r v a « « a a . 
agríco la nacional Á L O S S R E S . R E P R E S E í í T A í í T E S 
D E M I P A T R I A 
M u y s e ñ o r e s m í o s y d e m i m á a d i a t l n -
e u i d a c o n s l d e r a c i ó : 
E l o c t o  t e r o s , n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , y u n o d e l o s 
e l e m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l G a b i -
n e t e d e l g e n e r a l M e n o c a l , h á l l a s e . 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r d e s d e h a c e a l g u u o s d í a s , r e c o g i d o e n 
c í o y T r a b a j o , h a p a s a d o l a s l g u l e n - 6U c a s a . 
D e S a n t i a g o de C u b a 
A L O S C I E N T O ITS A S O S B E E R A D 
O T R A S N O T I C I A S 
t e c i r c u l a r 
" H a b a n a , m a y o 7 d e 1J>18. 
r t Í e n 2 a ^ d J Confo rme a l a I n d l c a c l d n 
o t r o d i c t a m e n f a v o r a b l e e l p r o -
ncediendo c r é d i t o s p a r a l a s 
i d a d de San ta C l a r a , Ca-
pa 
Je? doctor T ó r n e n t e 
Se l e j ó 
Tecto de ley co 
* .„rTs d© San jefaturas ^ 
^ l o r v Or iente . 
mitéron** otro, d i c t á m e n e s eobro p r o -
concediendo pens iones . Se l e y d 
yeC ^ n uno de la C o m l s l f i n de COdigos 
m o d i f i c a c i ó n de l a L e y B l e c t o r a L 
a c o r d á i n c l u i r este ú l t i m o d i c t a m e n 
^ ia orden del d í a 
6 E L CENSO B L E C T O R A I i 
c levó u n i n f o r m e f a v o r a b l e a l p r o -
de ley de l d o c t o r M a z a sobre e l 
*ect0 electoral. E l d o c t o r M a z a p r o p o n e 
se ponga en l u g a r p r e f e r e n t e de l a 
que aja pa ra d i s c u t i r l o e n l a s e s i ó n 
„<. se acuerde no t r a t a r de los p r e -
en Que 
8UpueSt0SLA L E Y E C O N O M I C A 
Lavóse el d i c t a m e n de l a C o m l s l d n de 
Hacienda sobre la l ey e c o n ó m i c a . 
El presupuesto de Ing reso asciende a 
«64 460 000 y e l de egresos a $51.229.015-12. 
Acordóse dedicar l a s sesiones de los 
IU¡ércoles y las de l o s v i e rnes a l debate 
(je los presupuestos. 
I'idió el doctor M a z a l a p a l a b r a p a r a 
tratar del i n fo rme . L e f u é conced ida . 
Finpezó el doctor M a z a y A r t o l a s a d i s -
curso combatiendo el d i c t a m e n . D i j o q u « 
no se h a b í a n e n t r o d u c i d o l a s a n u n c i a d a s 
eroDomías, que l a o b r a e r a e l p a r t o de l o s 
montes. D e f e n d e r á e l d i c t a m e n e l s e ñ o r 
Coronado. 
L A S P E N S I O N E S 
BI señor Cast i l lo p i d i ó que se c u m p l i e s e 
el acuerdo adop tado d i s c u t i e n d o las pen-
siones que f i g u r a n en l a o r d e n de l d í a . 
Se p r o m o v i ó una d i s c u s i ó n y e l d o c t o r 
ttonunlo P é r e z propuso que se esperase 
para t r a t a r del a sun to l a d e c i s i ó n d e l EJe-
, niivo sobre la L e y gene ra l de pens iones . 
S i t o d a p e r s o n a n e c e s i t a s e r p r e s e n - c 
t a d a , p a r a a l t e r n a r e n s o c i e d a d , o l i e , S*ÜOT A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r s * 
v a r e n s u s m a n o s e s c r i t o u n m e m o r i a l | „ S e ñ o r ; 
l l e n o d e i d e a s , s ú p l i c a s r u e g o s e t c . ' j T e n i e n d o © s t e C e n t r o e l p r o p ó s i t o 
n o t e n g o e n m i s m a n o s ' m á s m é r i t o s d® f o r ° ^ r ^ c a t a s t r o d e l a p r o d u c -
n i p r e s e n t a c i ó n a n t e u s t e d e s q u e l a c i ó n a g r í c o l a n a c i o n a l , y c o n s i d e r a n d o 
c o n s t a n t e c o n v i v e n c i a d e d i e z v s e i s q U e l a ^ d ^ 1 * 1 » a z u c a r e r a m e r e c e p o r 
a ñ o s c o n e l P u e b l o ; p e r o c o n e se i 
p u e b l o l l a m a d o v u l g a r m e n t e G u a j i r o , i 
s i n t i e n d o c o n é l , p e n s a n d o c o n é l 71 
o y é n d o l e a é l ; d e d o n d e h e a p r e n d i d o i 
o s o l a m e n t e a a m a r l o s i n o a s e r m u -
c h a s v e c e s e l t r a s m i s o r d e s u s i d e a s ! 
y a s p i r a c i o n e s . 
E s e p u e b l o d e t a n g r a n d e s v i r t u d e s , ' 
m e h a p e d i d o m u c h a s v e c e s e s c r i b i e r a | 
a^ l a G e n t e e n C á á m a r a , c o m o e l l o s 
d i c e n , y l e s d i j e r a u n a s c u a n t a s b o b e -
r í a s , s o b r e e s o d e l a s i n s c r i p c i o n e s c i -
v i l e s , d e n a c i m i e n t o . 
— U s t e d , s e ñ o r C u r a , m e d i c e n , t i e -
n e a m i s t a d c o n G e n t e d e l a H a b a n a . . . 
P e r o h o y p o n e r l a f i r m a d e u n C u r a 
e n c u a l q u i e r e s c r i t o , e s p o n e r s e u n o 
a s í m i s m o l a s o g a a l c u e l l o . M a s 
s u i m p o r t a n c i a u n a a t e n c i ó n e s p e c i a l 
q u e o b l i g a a a c t u a r e n d e f e n s a d e t a n 
v a s t o s i n t e r e s e s a c u y a f i n a l i d a d ea 
i n d i s p e n s a b l e c o n o c e r s u s i t u a c i ó n 
e x a c t a p o r m e d i o d e u a a d e c u a d a E s -
t a d í s t i c a d e l á r e a d e t e r r e n o d e d i c a d á T 
a l c u l t i v o d e l a c a ñ a , l e e n c a r e z c o s e 
s i r v a p r o p o r c i o n a r a e s t a S e c r e t a r í a 
l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
N ú m e r o a p r o x i m a d o d e c a b a l l e r í a s 
d e c a ñ a q u e se m u e l e e n e s t a z a f r a . 
N m e r o a p r o x i m a d o d e c a b a l l e r í a s 
n u e v a s p a r a l a p r ó x i m a z a f r a . 
N ú m e r o a p r o x i m a d o d e c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a p r e p a r a d a s p a r a n u e v a s 
s i e m b r a s . 
S i e s e C e n t r a l m o l i e s e o t r a s c a ñ a s 
q u e n o f u e s e n d o s u s p r o p i a s t i e r r a s . 
L a d o l e n c i a q u e a l s e ñ o r A r m e n -
t e r o s a q u e j a n o es g r a v e , a f o r t u n a d a -
m e n t e . 
E l c a b a l l e r o s o y c u l t o S u b s e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a , h a r e c i b i d o , e n 
e s t o s d í a s , m u e s t r a s d e l g e n e r a l 
a p r e c i o q u e se l e t i e n e . 
E l D I A R I O h a c e v o t o s p o r e l r á -
p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o d e l d o c t o r A r -
m e n t e r o s • 
S a n t i a o g o d e C u b a , M a y o 8—8 p . m . 
Se e n c u e n t r a n e n e s t a c i u d a d l o a 
d o c t o r e s J u a n C u l t e r a s , D i r e c t o r g e -
n e r a l d e S a n i d a d , y F l o r e n c i o V i -
l l u e n d a s , q u e v i e n e n a c o m b a t i r e l 
p a l u d i s m o y o t r a s e n f e r m e d a d e s c o n -
t a g i o s a s . 
H a l l e g a d o e l R e v e r e n d o P a d r e 
V I D A O B R E R A 
L A S R E U N I O N E S D E A Y E R E N E L 
C E N T R O O B R E R O 
L O S F U N D I D O R E S 
M a ñ a n a , c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l loa 
o b r e r o s f u n d i d o r e s . E l a c t o d a r á c o -
m i e n z o a l a s o c h o d e l a n o c h e . 
E L C O M I T E D E L l o . D E M A Y O 
T a m b i é n c e l e b r a r á s e s i ó n e s t e o r* 
t a n t o s c l a m o r e s y e l n o g r a v a r m i *e 7 P ^ P o r c i o n e l o s 
H M r J * i r r « d a t o s Q118 a n t e c e d e n p a r a q u e e l t r a -
c o n c i e n c i a , cq l o s p e r j u i c i o s t a n g r a - b a j o e s t i m a t i v o r e s u l t e l o m á s c o m -
^ ' t ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ t o p o s i b l e , e n c u y a l a b o r e s t e C e n -
Rn !a C á m a r a 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Se acuerda l a p r ó r r o g a de la s e s i ó n 
linsta las siete do la noche, d e s p u é s de 
intervenir en l a d i s c u s i ó n de ese p a r t l -
mlar—si d e b í a se» basta las s ie te , has-
ta las seis o i n d e f i n i d a m e n t e o p a r a 
tratar ta l o n i a l a s u n t o — m á s de t r e i n t a 
minutos. I g u a l t é r m i n o de tiempo^ se con-
Mime, ap rox idamen te , en d e c i d i r c u á l 
asunto d e b í a t ra ta rse . 
T r i u n f a una p r o p o s i c i ó n del d o c t o r Co-
l lantes—triunfante s i empre , p o r se elo 
cuencia y su ta len to—en e l s e n t i d o de quo 
se resolrlese la Ley del Renado sobre 
auxi l io a los ( i ob i e rnos a l i ados , e n los 
gastos de la <"ru/. U o j a . 
t r o n o d u d a o b t e n d r á s u s i n c e r a y en-
t u s i a s t a c o o p e r a c i ó n . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
r e i t e r a r a u s t e d , s e ñ c l r A d m i n i s t r a d o r , 
e l t e s t i m o n i o d e m i m á s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E . S á n c h e z A g r a m o n t e , S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j a " 
f r e , p o r l a d e m o r a y t r á m i t e s e n g o -
r r o s o s q u e t i e n e n q u e s u f r i r p a r a I n s -
c r i b i r s e , c u a n d o n o e x i s t e p r ó r r o g a d e 
i n s c r i p c i ó n ; c o n o c i e n d o p o r o t r a p a r -
t e , q u e l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s d e -
s e a n e n v e r d a d e l b e n e f i c i o d e l p u e -
b l o a e l l o s e n c o m e n d a d o ; s i e n d o c i u -
d a d a n o c u b a n o p o r n a c i m i e n t o ( y l o 
d e c l a r o s i n m i e d o a l S e r v i c i o M i l i t a r 
o b l i g a t o r i o ) y a m a n d o a m i p a í s , s u -
p l i c o a l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s , 
p o n g a n a t e n c i ó n a l o q u e d i g o , n o a 
l a p e r s o n a q u e l o d i c e . 
D e s d e e l a ñ o 1885 e x i s t e e n C u b a 
l a l e y d e l R e g i s t r o C i v i l y l a o b l i g a -
c i ó n d e i n s c r i b i r s e t o d o c i u d a d a n o . 
D e b i d o a l a s g u e r r a s , t r a s t o r n o s po>-
l í t í c o s p r o p i o s d e u n p a í s e n f o r m a -
c i ó n , a l a s d i s t a n c i a s l a r g a s d e l o a 
c e n t r o s d e p o b l a c i ó n , a l a d e s i d i a c o n -
gls in l ta a l a h u m a n a n a t u r a l e z a y ¿ p o r 
q u é n o d e c i r l o ? a l a m a l i c i a m á s h u - ñ í d e m i b h C O I l t e s t a d o ^ ^ 
m a n a t o d a v í a m u c h a s p e r s o n a * n o bJ m a q U e ' h a c e a l g u n o s d í a s l e 
a p a r e c e n ^ i ^ . ^ f ^ f o s p r e s i d e n t a s d e l o s c a u -
q u e t r a m i t a r e x p e d i e n t e s d e m a c r i p - 1 , & . . ' _ aa _ . — 
L o s V e t e r a n o s y l a 
L e y de P e n s i o n e s 
E s t a n o c h e se r e u n i r á e l C o n s e j o 
N a c i o n a l d e V e t e r a n o s p a r a t r a t a r d e 
l a L e y d e P e n s i o n e s q u e e s t á a l a 
f i r m a d e l E J e c u t i r o N a c i o n a l . 
C o n c u r r i r á n e l g e n e r a l N ú ñ e z , e l 
c o r o n e l C o s m e d e l a T o r i r e n t e y 
o t r a s a l t a s p e r s o n a l i d a d e s d e l C o n -
s e j o . 
Se p i e n s a n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
p a r a q u e v i s i t e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a y l e l l e v e l o s a c u e r -
d o s q u e se t o m e n . Se r u e g a l a m a y o r 
a s i s t e n c i a d e v e t e r a n o s a l a r e u n i ó n 
d e e s t a n o c h e . 
L O S T O R C E D O R E S 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r J o s é 
B r a v o , y a c t u a n d o d e s e c r e t a r i o e l se-
ñ o r J u l i o A n c e a u m e , c e l e b r ó s e s i ó n ' g a n i s m o . p a r a r e n d i r c u e n t a s y d e t a -
e l C o m i t é A d m i n i s t r a t i v o d e l a S o c i e - | l i e s d e s u c o m e t i d o , m a ñ a n a a l a s S 
d a d d e T o r c e d o r e s . , d e l a n o c h e . 
S e a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n - 1 E L S I N D I C A T O D E E S C 0 1 3 
P a ú l J u a n A l v a r e z V i s i t a d o r g e n e r a l i t e r i o r y se d i ó l e c t u r a a v a r i a ? , c o m u - A l a s t r e s ü t . ... u . d e a y e r , f u é 
pti P n h a v P n p r t n ' m c o ' n i c a c i o n e s : u n a d e e s t a s p r o c e d e n t e i l l a m a d a l a c o m i s i ó n d e l s i n d i c a t o p o ; 
- A l a a v a n z a d a e d a d ' d e c i e n t o u n 1 d e l a G ü i r a e n l a q u e e l C o m i t é d e | l a s c a s a s d e M a n u e l P o r t o y A n t o n i o 
' a ñ o s h a f a j a d o e r s e ñ o r F l o r e n c i o , T o r c e d o r e s d e a q u e l l a l o c a l i d a d , i n - | E s p i n a c h , p a r a n o t i f i c a r l e s q u e h a b í a n 
a n o s n a t a l l e c i d o e l_ ? e n o 5 ' ^ V , _ f o r m a q u e h a i n t e r v e n i d o e n e l c o n - 1 s i d o a c e p t a d a s l a s n e t i c i o n ^ n r p s p n -V a l b u e n a A r r e ó l a , p a d r e d e l a c o n o -
c i d a p o e t i s a s e ñ o r a D o l o r e s E l v i r a 
V a l b u e n a d e o r o , 
— H a l l e g a d o d e H a l i f a x u n v e l e -
r o i n g l é s c o n c a r g a m e n t o d e p a p a s y 
b a c a l a o , 
— D e P e u r t o R i c o y e s c a l a s l l e g ó e l 
v a p o r " S a n t i a g o d e C u b a " c o n n u m e 
r o s o p a s a e y 7296 s a c o s d e c a f é . 
q u e 
f l i c t o e l s e ñ o r A l c a l d e , o f r e c i e n d o e l 
a u m e n t o d e u n p e s o e n c a d a v i t o l a . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a c i t a d a i n t e r v e n -
c i ó n , se h a t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o , p e -
r o a l g u n o s d e l o s t o r c e d o r e s n o f u e -
r o n a d m i t i d o s d e n u e v o e n s u s f a e n a s , j c e n t a v o s m á s e n c a d a d o c e n a de p l u -
q u e d a n d o p o r d i c h a c a u s a s i n t r a b a j o , i m e r o s . 
L a J u n t a se d i ó p o r e n t e r a d a . C o n l a s o l u c i ó n d e l a s c a s a s c i t a d a s , 
S e l e y ó u n t e l e g r a m a d e T a m p a y q u e d a p o r f i r m a r s o l a m e n t e u n a c a -
p t i c i o n e s p r e e
t a d a s p o r e l S i n d i c a t o d e E s c o b e r o s . 
L a s p e t i c i o n e s e r a n e s t a s : a u m e n t o 
e d c i n c o c e n t a v o s p o r c a d a d o c e n a fie 
e s c o b a s , e l 20 p o r c i e n t o d e a u m e n t o 
a l o s s u e l d o s d e l o s d e p e n d i e n t e s y " 
M u c h a s c o r p o r a c i o n e s y p a r t i c u - j c o m u n i c a c i ó n , p o r a m b o s m e d i o s I sa , e s p e r á n d o s e q u e e s t a l o l i a r á en 
l a r e s se s u s c r i b e n c o n c u o t a m e n s u a l 
a : s o s t e n i m i e n t o d e l a c o c i n a e c o n ó -
m i c a p r o y e c t a d a p o r l a A s o c i a c i ó n d e 
R e p o r t e r s q u e se I n a u g u r a r á e l d í a 
v e i n t e , 
C a s a q u i n . 
La casa Sota de Bilbao y 
los Centros regionales 
T O D A V I A N O H A D E T E B T O í A D O 
S U P B D n f i L A L D Í E A D E L A S 
A N T I L L A S 
L a c a s a n a v i e r a d e S o t a y C o m p a -
c i ó n f u e r a de t é r m i n o . Y a q u í e m p i e z a 
e l c a l v a r i o d e l p o b r e g u a j i r o . C u a n d o 
m á s n e c e s i t a s u i n s c r i p c i ó n c i v i l d e 
n a c i m i e n t o , e s t a n o a p a r e c e , y p r e c i -
s a m e n t e n o a p a r e c e l a q u e b u s c a -
C o m p a r e c e a n t e e l J u e z ; t e s t i g o s p o r 
u n l a d o , t e s t i g o s p o r o t r o , d e c l a r a c i ó n 
d e a q u í , y f i r m a s p o r t o d a s p a r t e s . 
D e s p u é s m a r c h a a l J u z g a d d e I n s -
t r u c c i ó n , se l e c o l o c a e l n l m e r o d e 
O r d e n y p a s a n l o m e n o s t r e i n t a d í a s 
e n esas d i l i g e n c i a s ; y e s o es s i n o h a 
h a b i d o a l g u n a e q u i v o c a c i ó n ; q u e e n -
t o n c e s n u n c a se a c a b o . T o d o e s t o se 
h a c e e n m i s i m p á t i c a v i l l a , c o n b u e n a 
' i f e , p u e s r e c o n o z c o l a h o n r a d e z d e l o s 
5 i T r i b u n a l e s de j u s t i c i a d e m i p a r r o -
j q u i a . M a s l a c a l e n t u r a n o e s t á e n l a 
: r o p a , e s t á e n e l p e l l e j o ; e l d e f e c t o e s -
I t á e n l a m i s m a l e y . E l a ñ o d i e z y s e i s . 
Dicha ley sufH. . en su deba te a l g u n a s , ^ e : c p e d i e n t e d e c r e a c i ó n c M l d o 
modificacionos, propuestas p o r el 1 0 ^ , . ^ ^ ^ t a r d 6 dGl j u g a d o M u n t -
Collantes. Modi f icac ionea l l enas 1 ^ p a j a l d e l T 1 B t r u c c i ó n s e s e n t a d í a s , 
ra y aceptadas de p l ano . . ] o ^ s m i t o q U e e x i g í a J u l i o V e r n e p a -
Fu. sup r imido el a r t í c u l o t e r c e r o , « « « I ra d a r ^ v u e l t a a l m u n d o . A t o d o e s t o 
wocedia un mii' .r-n de pesos p a r a a u x i - • a n d o q u i s e prC)Ceder a l m a t r i m o n i o , 
lioe a l p ro le t a r i ado cubano . K n l a d l s - l o q u e t u v o eB q u e l e g a l i z a r l o . B » 
qtaión lucieron nao de l a p a l a b r a , ade- l o n e c e s i t a y c u a n d o y a t i e n e p r e p a r a -
más del doc tor r o l l a n t e s , los doc to r e s m e n e s t e r COIlocer el toq^ d e y i ^ y d e 
Cruz y S a r r a í n y e l s e ñ o r A r a g o n é s . | l a g e n t e d e l c a m p o , p a r a d a r s e c u e n t a 
DI doctor S a r r a í n p i d i d que las c a n t í - . qUe e i G u a j i r o v i e n e a l p u e b l o c u a n d o 
dades que i b a n a env ia rse a E u r o p a , no j d o e l b o h í o y y a t o d o a n d a d o p a r a 
fuesen, como d e c í a la L e y , p o r c o n d u c t o e l m a t r i m o n i o ; e n t o n c e s se r c u e r d a 
de un Gobierno d e t e r m i n a d o , s ino d i reo- s u i n s c r i p c i ó n , y c o m o n u n c a s e h a 
lamente. Surg ie ron a l g u n a s d i f i c u l t a d e s i caPado , n o e n t i e n d e d e p a p e l e s y e n -
para la a p r o b a c i í m de dicha p r o p o s i c i ó n . : t o n c e s l e d i c e n q u e t i e n e q u e e s p e r a r , 
porque se d i j o que e l s i s t e m a que se es- : c,abe -n iog c u a n t o s d í a s . N o s a b e n b i e n 
t a b l e a era c o n t r a r i o a l que m a n t e n í a n i o s s e ñ o r e s l e g i s l a d o r e s C U á á n t a s o f e n 
los aliados. Pero el d o c t o r S a r r a í n . con ; sas a i a m o r a l SO h a n h e c h o , a p o y á n -
breres pa labra - dec id id la v o t a c i ó n f a - 1 d o s e e n q u e l a l e y t i e n e l a c u l p a , D e -
vorable de l a C á m a r a , D i j o que n o p r e - j e m o s a u n l a d o , s i e l g u a j i r o c a e ©n 
m a n o s d e l e g u l e y o s ; p r e f e r i b l e es 
m a r c h a r a l f r e n t e d e b a t a l l a . 
t r o s r e g i o n a l e s q u e se r e u n i e r o n c o n -
v o c a d o s p o r l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
c o n e l s i g u i e n t e m e n s a j e c u y a l e c t u -
r a h a d e c a u s a r g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n . 
D i c e a s í : 
" P r e s i d e n t e s d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , C e n t r o 
A s t u r i a n o , C e n t r o G a l l e g o , A s o d a -
H a b a n a . 
A c u s a n d o r e c i b o a v u e s t r o c a b l e » 
n o s es g r a t o I n f o r m a r q u e a ú n n o 
h e m o s t o m a d o d e t e r m i n a c i ó n s o b r e 
l a L í n e a a q e u e l m i s m o se r e f i e r e . 
C u a n d o v a y a m o s a o r g a n i z a r n u e s -
t r o s e r v i c i o s , * c n d r e m o s p r e s e n t e s 
s u s d e s e o s , c a s o d e s e r p o s i b l e p a r a 
n o s o t r o s s e r v i r l o s , t e n i e n d o e n c u e n -
t a l a s a c t u a l e s a n o r m a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s . — S o t a , B i l b a o . " 
La Ley de Accidentes del Tra-
bajo y los Sanatorios Re-
gionales 
P e r i ó d i c a m e n t e se r e ú n e n , e n l o s 
s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , l o s p r e -
s i d e n t e s y s e c r e t a r i o s de l o s C e n t r o s 
G a l l e g o , A s t u r i a n o , C a n a r i o , C a s t e -
l l a n o y B a l e a r , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l q u e l o es d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , s e ñ o r 
A n t o n i o P é r e z y P é r e z . 
E n l a J u n t a c e l e b r a d a a y e r s e t r a -
t ó e x t e n s a m e n t e d e l a L e y d e A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o e n r e l a c i ó n c o n 
l o s s o c i o s q u e I n g r e s a n e n s u s s a n a -
t o r i o s e n v i r t u d d e h a b e r s i d o v í c t i -
m a s d e a c c i d e n t e e n e l t r a b a j o y q u e 
se e n c u e n t r a n a s e g u r a d o s e n a l g u n a 
d e l a s C o m p a ñ í a s a s e g u r a d o r a s q u e 
t a n b r i l l a n t e s r e n d i m i e n t o s a c u s a n 
e n s u s e s t a d o s m e n s u a l e s . 
Se t r a t a d e t o m a r u n a c u e r d o a e s -
t e r e s p e c t o , p u e s t a n d i g n o s d e d e -
f e n s a s o n l o s i n t e r e s e s d e l a s C o m -
p a ñ í a s n o m b r a d a s , c o m o l o s d e l o s 
a s e g u r a d o s y l o s d e l a s A s o c i a c i o n e s 
r e g i o n a l e s p a r a l a s c í a l e s , h a s t a a h o -
r a , e s m á s e s t r e c h a l a p a r t e d e l e m -
b u d o . . . 
E n b r e v e se r e u n i r á n d e n u e v o . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
i n f o r m a n l o s o b r e r o s f l o r i d a n o s d e l a | e l d í a d e h o y , 
h u e l g a e x i s t e n t e e n a q u e l l u g a r d o n - i i n „ r n o r n T r o n a 
d e p i d e n a u m e n t o d e p r e c i o s , m e j o r a ^ c u o i N J L R O S 
d e m a t e r i a l e s , q u e se r e s p e t e e l c a r - / P r e s i d i e n d o P e d r o M a r o t , y a c t ú a n -
t a b ó n n i v e l a d o r d e s a p a r e c i e n d o e l d l s | d o d e s e c r e t a r i o B a r t o l o m é T e r r a d e s , 
f r a z d e v i t o l a s q u e v i e n e p r e s e n t á n d o - c e l e b r ó J u n t a g e n e r a l a n o c h e e l C e n -
se e n l o s t a l l e r e s d e l a F l o r i d a , c o n ¡ t r o I n t e r n a c i o n a l d e C o c i n e r o s . 
m a n i f i e s t o p e r j u i c i o p a r a l o s t a b a q u e 
r o s . A l p a r t i c i p a r l a h u e l g a , s o l i c i t a n 
t a m b i é n e l o p o r t u n o a u x i l i o m o n e t a -
r i o . 
E l C o m i t é a c u e r d a p a s a r u r i a c o m u -
n i c a c i ó n a l o s c o l e c t o r e s , o r d e n á á n d o -
l e s q u e p r o c e d a n a v e r i f i c a r u n a c o -
l e c t a p r o v i s i o n a l m e n t e v o l u n t a r i a , 
h a s t a q u e l a p r ó x i m a J u n t a g e n e r a l 
J u a n A l b e r t o G i l y R o d r í g u e z , d e [ r e s u e l v a . 
17 a ñ o s d e e d a d v v e c i n o d e R a f a e l Y % s í m i s m o , n o t i f i c a r l e s 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A f a n á n c i e w e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a r í a d e L a b r a 210 , f u é a s i s t i d o e n 
e i c e n t r o d e s o c o r r o s d e l s e g u n d o d i 3 
t r i t o , p o r e l d o c t o r J u n c o A n d r é , d e 
l a f r a c t u r a d e l c ú b i t o y r a d i o d e r e -
c h o , y h e m a t o m a e n l a r e g i ó n f r o n -
t a l , e p i s t a s i s , m ú l t i p l e s c o n t u s i o n e s 
y d e s g a r r a d u r a s e n t o d o e l c u e r p o y 
f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l , 
s ^ n d o c a l i f i c a d o s u e s t a d o d e g r a v e -
d a d . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó e l l e s i o n a -
d o q u e e l d a ñ o q u e s u f r e se l o p r o -
d u o e n l o s m o m e n t o s de t o m a r u n 
t r a n v í a e n l a e s q u i n a d e O f i c i o s y 
A c o s t a , a l s e r a l c a n z a d o p o r e l a u t o -
m ó v i l 2 ,508, q u e g u i a b a J o s é J i n e r o 
V o t i a g a , d o m i c i l i a d o e n G l o r i a 1 2 5 . 
E l a c c i d e n t e se e s t i m a c a s u a l . 
H U R T O 
A l t r a n s i t a r p o r l a c a l l e d e N e p -
t u n o c o n d u c i e n d o u n c a r r o , a l l l e g a r 
f r e n t e a l a c a s a m a r c a d a c o n e l n ú -
m e r o 5 6 , l e s u s t r a e t r o n a E u g e n i o 
A r a z o z a y A r r í e t e , v e c i n o d e S i t i o s 
36, u n r o l l o d e b i l l e t e s q u e c o n t e n í a 
l a s u m a d e 130 p e s o s . 
E l d i n e r o s u s t r a í d o p e r t e n e c í a a l a 
c o m p a ñ í a d o n d e t r a b a j a e l d e n u n -
c i a n t e y e s t e s o s p e c h a q u e l o s a u t o -
r e s l o f u e r o n d o s I n d i v i d u o s q u e se 
e n c o n t r a b a n J u n t o a l c a r r o , l o s cua-
^ s s e m a r c h a r o n e n u n t r a n v í a . 
q u e l a s 
c a n t i d a d e s r e c o l e c t a d a s p a r a l o s o b r e -
r o s d o l a G ü i r a , p a s a r á n p o r h a b e r 
t e r m i n a d o a l l í l a h u e l g a , a s o c o r r e r 
a l o s o b r e r o s d e l a F l o r i d a . 
T a m b i é n s e c o n o c i ó d e u n a c o m u n i -
c a c i ó n d e l C o m i t é d e S o l i d a r i d a d y 
D e f e n s a y d e l M a n i f i e s t o r e p a r t i d o 
p o r a q u é l e l p r i m e r o d e m a y o . 
E l a s u n t o d e l c o b r a d o r d e l t a l l e r l o s m i e m b r o s q u e l o i n t e g r a n . 
D e s p u é s d e l a s a n c i ó n d e l o s a s u n -
t o s a d m i n i s t r a t i v o s , se n o m b r ó u n a 
c o m i s i ó n p a r a q u e r e d a c t a s e u n p r o -
y e c t o g e n e r a l d e r e f o r m a s a l R e g l a -
m e n t o d e l G r e m i o . 
F u é a c e p t a d a l a r e n u n c i a d e M a n u e l 
C a b a n a , d e l c a r g o de d e l e g a d o a n t e 
e l C o m i t é d e S o l i d a r i d a d y D e f e n s a , 
n o m b r á n d o s e e l c o m p a ñ e r o S a l v a d o r 
G o n z á l e z . 
L O S B A R B E R O S 
C e l e b r a r á n J u n t a de D i r e c t i v a m a -
ñ a n a v i e r n e s . 
E L C O M I T E D E S O L I D A R I D A D Y 
D E F E N S A 
H o y s e r e u n i r á e s t e C o m i t é . Se t r a -
t a r á n a s u n t o s d e g r a n i n t e r é s p o r l o 
c u a l s e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e t o d o s 
tend ía v a r i a r e! s i s t e m a de los a l i a d o s , 
«Ino que asp i raba t í n i c a m e n t e a q u e n o 
es desconociese n u e s t r o n o m b r e . 
Como l a l ey f u é m o d i f i c a d a , se d e v o l -
^ al Senado, a ruegos de los doc to res 
fniz y C&rdeuas, que i n t e r e s a r o n fuese 
« " p e n d i d o e l t r í l m i t e de e n r i a r l a a l a Co-
mUifin de E s t i l o . 
Con m o t i v o de u n m e n s a j e d e l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , l a C o m l s l f i n 
fle Hacienda y Presupuestos—que y a f u n -
gona no rma lmen te , d e s p u é s de h a b e r l e 
^'e^ldo Presidente a l d o c t o r San t i ago V e r -
deja—ha redactado u n p r o y e c t o de l e y 
concediendo u n c r é d i t o de dosc ien tos c i n -
cuenta m i l pesos pa ra c o m b a t i r e l b r o t e 
8 paludismo ex i s t en te en l a c a p i t a l . A 
A l o s s e ñ o r e a R e p r e s e n t a n t e s , c o m o 
c i u d a d a n o c u b a n o , c o m o a m a n t e d e m i 
p u e b l o , l e e s u p l i c o n o r e p a r e n e n e l 
C u r a q u e l e s e s c r i b e , s i n o e n e l a n s i a 
d e j u s t i c i a q u e p i d o p a r a é l , r o g á n d o -
l e s e n c a r e c i d a m e n t e a p r u e b e n u n a l e y 
d e j a n d o p e r p e t u a m e n t e a b i e r t o e l d e -
r e c h o d e i n s c r i p c i ó n u n a v e z q u e a p a -
r e z c a n o h a l l a r s e l a p a r t i d a * 
E l l e g i s l a d o r q u e e s t o h a g a , s e r á 
b e n d i t o p o r e l p u e b l o g u a j i r o . 
Y s i es v e r d a d q u e l a m a l d a d e s t é 
e n e l h o m b r e , n u n c a e n l a l e y , e s t a i t t 
b l é n v e r d a d q u e d e j a n d o p e r p e t u a m e n 
propuesto dei doc to r Cruz , se a c u e r d a 1 t e a b i e r t o e l d e r e c h o a I n s c r i b i r s e , e i 
' ^ I n l r l o en e l p r i m e r l u g a r de l a o r d e n 
"«l d í a p r f i x l m a . 
Tocaba m t u r n o la d i a c u s l d n d e l p r o -
« r V 3 * 167 de l a c<>ml»16n de Re lac lo -
«* Exte r io res , a u m e n t a n d o l a p l a n t i l l a 
ei personal en e l C o n s u l a d o de Nueva 
lOTK. JJl 
^ n t o t n e s T í Z J * * * 1 * ^ e l de ^ O d e 1918 to ruese resuelto de u n a vez, y a qne 
n anter iores ses iones h a q u e d a d o so-
rp 'a mesa. 
c loPne .0^nf ía d P « » M « n a de las « I t e r a -
0 r d e n d e i d , a - s o b r e * m e M 
p o r ^ ^ ^ « ^ r s e l a O r d e n d e l d í a 
Pronosioi0 ' 0 r M l o v e r s e p r i m e r o l a s 
' o C k ? " ^ a l t e r * < * * . r a que . s i n o , 
^ l i u n ^ T CUestdn de I n t e r p r e t a d f i n 
O W a Í T * engol fa n u e v a m e n t e a l a 
"«lo se f ! L ? n a de e8as d l 8 < ™ l o n e 8 que 
O i o m m no ?n COn 61 T o m ^ ^ t o d e l 
n o ' J * / . . e r n p o de « P r e s e n t a n t e s 
8« ler í lRteresado e* n l n g d n asunto , 
" « ^ r can a l t e r a c , 6 n ped ida p o r e l 
de L Para ,a d i ^ « l f l n d e l p r o -
^ e d l f i n i 7 a u t o r í ^ n d o l a c o n s t r u e d f i n 
la Babaaa ^ V ^ C Í O do j D , r t l c l a 
1,bor de L Z aUt0r* p a r a f a c i l i t a r l a 
^ m L - .Cim.'ín- 1a « « r a . 
c o m o m e n o s m a l d a d e s se c o m e t e n y 
c o m o m e n o s s e a b u s a d e l p o b r e p u e -
b l o g u e j l r o . 
D e u s t e d e s m u y s e ñ o r e s m í o s , m u y 
a t e n t a m e n t e , J o s é J . J i m é n e z , P á r r o c o 
d e S a g ú a , 
S a g u a l a G r a n d e , e n S a n t a C l a r a , 6 
GRANDE! flESTAS EN 
GUANAIAY 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
P e / á 
F a c u / t o d d e 
M e d i a n a d e f í a H s 
© O * A » l l 6 
E S P E C i A U S T A £ N 
A F E C C Í O N Z S D E L C U T I S 
r 
^ a m m i f . , — ' p i d i e n d o 
* 611 l a P r f i x l m a O r d e n d e l D í a . 
^ W d é l o desean l a « I s n i s l d n de 
í*Cor v J l n r , l a d 0 en N e w Y o r k . E l 
»obre d * deSean P í a m e n t e por -
• " ^ 8«>n 0 ^ ° 88,11140 * ha d i c h o quo 
P o Z ^ ^ al ™ 
S ^ne nft 1 « H e r e n hacer cons-
^ ^ q ^ T l ' 7 que votarári — y 
l * A t ó r e s e ! « c o n a r r e g l o 
^ Pea*, a f o n a l e s . 
!?*,1*d»» l a í T ü ^ « ^ o n e s , n o s o n 
^ ^ s e s X h ! ^ 8 ™ * « * > n > e -
¿ Í 0 ^ r r a í ; R e t l r a d a l a p r o p o s l c i f i n 
í ^ ' 4 l ú e no *Ue(lar0D 0traB- Y c o m ° 
^ - ^ t t ^ r l l 8 t a Que 
B n c o n m e m o r a c i ó n d e l a I n s t a u r a » 
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a y e n h o n o r d e 
l o s i l u s t r e s g u a n a j a y e n s e s J o a q u í n 
A r a m b u r u — m u y e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
n u e s t r o — V í t e n t e S i l v e i r a y F r a n c i s c o 
V a l d é s C i n t a , t e n d r á n l u g a r p r ó x i m a -
m e n t e g r a n d e s f e s t e j o s p o p u l a r e s e n 
l a v i l l a d e G u a n a j a y . A e s e e f e c t o 
se h a c o n s t i t u i d o u n a c o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a q u e p r e s i d e e l A l c a l d e d e 
a q u e l t é r m i n o , d o n d e p o r a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e r á c o l o c a d o s l o s n o m 
b r e s d e l o s s e ñ o r e s A r a m b u r u , S i l v e i r a 
y V a J d é s C i n t a , r e s p e c t i v a m e n t e , a 
l a s c a l l e s de M á r t i r e s y O b e r t o y a l 
a n t i g u o p a r q u e d e l a c i t a d a v i l l a 
L a s f i e s t a s c o m e n z a r á n e l p r ó x i m o 
d í a 24 y d u r a r á n h a s t a e l 2 6 I n c l u s i -
v e , r e i n a n d o e x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
c i ó n c o n m o t i v o d e l a s m i s m a s e n t r e 
a q u e l v e c i d a r i o q u e s i e m p r e h a s e n -
t i d o g r a n a d m i r a c i ó n y a f e c t o h a c i a 
l o s t r e s m e r i t Í R i m o s c i u d a d a n o s a 
q u i e n m u y m e r e o i d a m e n t e p o r d e r t o . 
se t r a t a d e h o n r a r . 
E n e l p r o g r a m a d e l a s f i e s t a s f i g u - ! 
r a n m u c h o s v e r d a d e r o a l i c i e n t e s . E n > | 
t r e e l l o s c u e n t a u n b a n q u e t e d e c i e n ' 
c u b i e r t o s p a r a e l d í a 26 e n e l s a l ó n i 
de f i e s t a s d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
H e m o s r e c i b i d o p a r a e se a c t o u n a 
a t e n t a i n v i t a c i ó n , c o r t e s í a q u e s i n c e - l 
r a m e n t é a g r a d e c e m o s . 1 1 — " 
B r o n c e F o s f o r a d o 
Eb b o s t i i o g s y b a r r a s s ó l i d a s . T o d o s t a m a ñ o s . 
M E T A L P A T E N T E 
E X I S T E N T E S E N C U B A 6 4 . - E N T S E G 1 E N E L A C T O : 
Producto de los Esta-
dos Unidos de América 
B R O N C E F O S F O R I C O 24.928 Ibs. 
M E T A L P A T E N T E E X T R A 5.512 Ibs. 
M E T A L P A T E N T E C O R R I E N T E 3.012 Ibs. 
@ $ 1.00 libra. 
@ $ 1.20 libra, 
(a) $ -.45 libra. 
d e B a l m a s e d a , q u e c o b r ó l a s c u o t a s 
d e u n a s e m a n a y n o r i n d i ó c u e n t a s , s e 
t r a t ó a m p l i a m e n t e , a c o r d á n d o s e e x . 
t e n d e r l o s r e c i b o s a l o s c o m p a ñ e r o s 
d e l c i t a d o t a l l e r , d e s d e a q u e l l a f e c h a , 
y g e s t i o n a r q u e e l m e n c i o n a d o c o b r a -
d o r h a g a e f e c t i v a l a c a n t i d a d d e f r a u -
d a d a , y s i n o l o h a c e a s í , q u e p a s e e l 
a s u n t o a l o s t r i b u n a l e s d e j u s t i c i a p a -
r a l o q u e h a y a l u g a r , s i g u i e n d o l a 
p a u t a t r a z a d a e n t a l e s c a s o s . 
P o r l o a v a n z a d o d e l a h o r a , s e s u s -
p e n d i ó l a j u n t a , q u e d a n d o v a r i o s a s u u 
t o s s i n r e s o l v e r . 
E L E J E C U T I V O D E L S I N D I C A T O 
A n o c h e s e r e u n i ó e s t e o r g a n i s m o d e l 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
S e a c o r d ó d t a r a J u n t a G e n e r a l p a -
r a e l l u n e s 13 d e l c o r r i e n t e . E n e s t a 
j u n t a se t r a t a r á s o b r e l a s a s p i r a c i o -
n e s d e l a s e c c i ó n d e c a r p i n t e r o s , r e -
f e r e n t e s a l a u m e n t o d e j o r n a l 
Y f a c u l t a r a l a c i t a d a s e c c i ó n p a r a 
q u e c e l e b r e u n a j u n t a e l p r ó x i m o m i é r 
c o l e s . 
L O S C H A U F F E U R S 
E n l a B o l s a d e l T r a b a j o a n o c h e , c e -
l e b r ó j u n t a g e n e r a l l a U n i ó n d e C h a u í -
f e u r s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r L e o p o l d o G o n z á -
l e z y í suc tuó d e S e c r e t a r i o E r n e s t o 
G a s . 
S e d i ó l e c t u r a a l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , a p r o b á á u d o s e . D e s p u é s a l 
b a l a n c e t r i m e s t r a l , q u e a r r o j ó u n s a l -
d o d e $ 2 . 2 7 2 . 0 0 . S e d i ó c u e n t a r i e l 
b u e n e s t a d o e c o n ó m i c o d e l a C o o p e -
r a t i v a 
L a J u n t a f u é I n f o r m a d a d e i o s d i s -
t i n t o s a c u e r d o s q u e t o m ó l a J u n t r j , 
D i r e c t i v a d u r a n t e e l ú l t i m o t r i m e s t r e , 
n o m i n á n d o s e u n a c o m i s i ó n d e g l o t í a . 
S e a c o r d ó a u m e n t a r e l s u e l d o a a l -
g u n o s e m p l e a d o s . 
L a J u n t a , q u e d i ó c o m i e n z o a las 
n u e v e , t e r m i n ó a l a s d o c e , e u m e d i o 
d e l m a y o r e n t u s i a s m o , d i s c u t i é n d o s e 
t o d o s l o e a s u n t o s c o n g r a n c a l m a e 
i n t e r é a . 
C . A X T A S E Z . 
D E P R O V I N C I A S 
DESDE GUANABAC0A 
S I M P A T I C A B O B A 
E n l a i n t i m i d a d , acaba de ce lebrarse 
u n a boda, de La que m e complazco en d a r 
cuenta.. 
B o d a de a m o r . 
Y p o r esto m á s s i m p á t i c a y m á s i n t e -
r e s a n t e e n su senc i l l ez m i s m a . 
F u e r o n l o s c o n t r a y e n t e s E l i s a A l b o y 
C a s t r o , s e ñ o r i t a m u y g r ac io sa y v i r t u o -
sa, y e l s e ñ o r F e d e r i c o M . Mesa San ta 
Crns , c u l t o c o m p a ñ e r o en l a p rensa . 
B n l a g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é , 
en l a c a p i t a l , se c e l e b r ó l a n u p c i a l ce -
r e m o n i a 
A p a d r i n a r o n l a boda l a r e spe t ab l e se-
ñ o r a L u i s a R o m e r o v i u d a de Cas t ro y e l 
s e ñ o r J u a n B a l l o v e r a s , a d m i n i s t r a d o r de 
n u e s t r o H o s p i t a l . 
Como t e s t i g o s , po r ambos , e l d o c t o r 
A l e j a n d r o A n g u l o y l o s s e ñ o r e s L e o p o l -
do, l o d o l f o y Car los C a s t r a 
Sean m u y f e l i ce s . 
EX. C I N E F A U S T O 
E l s á b a d o , a las ocho y m e d i a , t u v o 
l u g a r l a a p e r t u r a d e l n u e v o c i n e q n e 
l l eva po r n o m b r e F a u s t o , s i t u a d o en l a 
ca l l e de E n r i q u e G u l r a i , f r e n t e a l pa r -
que C e n t r a l r de l a p r o p i e d a d de los 
s e ñ o r e s D e l m a s , B o y i v a r A l p i z a r y J ú s -
t i z . A s i s t i ó u n a n u m e r o s a y se l ec ta c o n -
c u r r e n c i a . 
Stock surtido de A C E R O A L T A V E L O C I D A D . 
E N C U C H I L L A S Y E N B A R R A S . 
CONDICIONAL 
J . F . 
ftF VFNTi* Para 61 ú n ¡ c o Y exclusivo expleo en la Re-
U L T L I I I M . púb l i ca de C u b a . - E x p o r t a c i ó n prohibida. 
B e r n d e s C o m p a n y , S . A . 
TeléfoDOS A - 2 1 5 1 , A - 2 1 5 2 , A - 9 9 0 2 y A - 6 9 5 2 . 
L A S B E T R E T A S 
V e r l a s f a m i l i a s me r u e g a n que p r e g u n -
te p o r es te m e d i o a l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l , c o m a n d a n t e B e r t r á n , bas ta ' . n á n -
d o p i e n s a s e g u i r d a n d o l a s r e t r e t a s e n 
e l pa rque C e n t r a l , de 5 a 7 de l a t a r d e . 
O t r o s a ñ o s , e n esta m i s m a é p o c a , se h a n 
ce lebrado de 8 a 10 de la nocheh . 
F í j e s e e l s e ñ o r A l c a l d e e n es ta p e t i -
c i ó n , que l e hacen las d a m i t a s y o rdene 
v u e l v a u a darse po r l a noche a l a s ocho 
lo m i s m o en e l pa rque c e n t r a l que e n 
e l de la e p ú b l i c a y se l o a g r a d e c e r á n 
l a s p e t i c i o n a r i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A N N I C O L A S 
B E N D I C I O N 
A l a b r i r s u s p u e r t a s e l g r a n e s t ab l ec i -
m i e n t o h o t e l y r e s t a u r a n t e l comerc ian te 
J a i m e M a r t í n e z , f u é b e n d e c i d o p o r e l Pa-
d r e D á m a s o P é r e z , p r e v i a l a I n s t a l a c i ó n 
de u n a l t a r y u n c r u c i f i j o . 
Se v i ó c o n c u r r i d í s i m a l a b e n d i d O n d e l 
e d i f i c i o . 
F u e r o n p a d r i n o s e l s e ñ o r T e o d o r o C ó -
mez. A l c a l d e M u n i c i p a l y su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a s e ñ o r a E s p e r a n z a M a r t í n e z Me-
sa. C u a n t o v a l e y s i g n i f i c a e n este pue-
b l o ee c o n g r e s r ó .en la n u e v a casa, á 
Se r e p a r t i e r o n e x q u i s i t a s pastas y l i -
co res y se h i c i e r o n vo tos p o r q u e e l a m i -
g o a J l m e a c u m u l e una buena f o r t u n a . 
E S P E C I A L . 
DESDE PERICO 
P E S A M E 
Se l o e n v í o m u y s ince ro n nues t ro q u f t l 
r i d i s i m o d i r e c t o r , p o r e l d o l o r que ex -
p e r i m e n t a en es tos d í a s p o r l a p é r d i d a 
para s i e m p r e de s u n i e t e c i t o R e n é . 
E l c i e l o h a b r á a c o g i d o e n su seno e l 
a l m a de l a t i e r n a c r l a t u r l t a y sus f a m i -
l i a r e s s a b r á n s o p o r t a r con r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a e l d o l o r que l e s a f l i g e . ^ 
F E S T E J O S 
_e l v e i n t e de 
ec tan g r a n d e s f ies tas e n esta l o c a l i d a d 
DESDE MAJAGUA 
M a y o , 7. 
A y e r l l e g ó a esta l o c a l i d a d en e l t r e n 
abeendente de l a s once a. m . , e l R . P . 
R a f a e l R u l z , M i s l a o n e r o A p o s t ó l i c o . 
E n la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l c o n g r e g ó -
se m u l t i t u d de personas , ans iosas de d a r 
l a b i e n r e n i d a a l i l u s t r e sacerdote . 
P o r la noche d i ó su p r i m e r s e n n n , a i | i -
d i e n d o a l loca l p repa rado p a r a e l caso 
i n f i n i d a d de He les , á v i d o s de r e c i b i r l a 
i n f l u e n c i a bene fac to ra de s u d i v i n a pa-
l a b r a . 
E n c u é n t r a s e e l B d o . sacerdote sa t i s fe -
cho h d e l p u e b l o de M a j a g u a , po r s u 
a c e n d r a d o a m o r a D i o s y fe s u b l i m e , en 
l a s e n s e ñ a n z a s d e la Santa N a d r e i g l e s i a 
C a t ó l i c a . 
E l p r o g r a m a de l a San ta M i s i ó n q u e 
e m p e z ó a y e r es e l s i g u i e n t e , y d u r a r á has 
t a e l d o m i n g o p r ó x i m o . A las 7 y cuar -
to de la m a ñ a n a l a Santa M i s a , y se 
d e s t r i b u l r á l a Sagrada C o m u n i ó n . 
A las 4 p. m . p r e d i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a 
especia l p a r a los n i ñ o s . 
A las 7 y m e d i a p. m . se r e z a r á e l R o -
s a r i o a l a S a n t í s i m a V i r g e n , f i n a l i z a n d o 
este acto con l a p r e d i c a c i ó n y b e n d i c i ó n 
con e l S a n t í s i m o Sacramento . 
E l p u e b l o e n c u é n t r a s e r e g o c i j a d o a n -
te l a semana que p a s a r á r e c i b i e n d o l a s 
V i r tuosas ensef ianzasm de l a r e l i g i ó n ca-
t ó l i c a , y a l a vez con su a s i s t enc ia a l o s 
ac tos que se v e r i f i q u e n , d e m o s t r a r á a 
u n o s pocos e l e m e n t o s que p r e t e n d i e r o n 
en to rpecer e l c u l t o c a t ó l i c o , que no hay 
n a d a c a p á z de desviar a l c o r a z ó n q u e 
s ien te u n acendrado a m o r p o r D i o s , nues-
t r o S e ñ o r , y p o r l a Santa M a d r e I g l e s i a 
C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m g a n a . 
! l C O R K E S l > O N 8 A L . 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
C o n m o t i v e d  e M a y o se p r o -
y al ld 
l a c o m i s i ó n n o m b r a d a n o descansa e n l a 
r eco lec t a i n i c i a d a y c u e n t a y a con u n 
buen n ú m e r o de pesos, au no ha l l e g a , 
d o a m i s manos e l p r o g r a m a pero s e g ú n 
r e f e r enc i a s , s e r á e x t r a o r d i n a r i o y a t r ac -
t i v o . A l l á ve remos . 
i 
G R A C I A S 
Se l a s e n v í o desde es tas c o l u m n a » a l 
n I a m i g o A . J . Sa lc ines , que d e d i c ó en " E l 
I m p a r c i a l " e n s u s e c c i ó n " A l c o m p á s de 
de l o s d í a s " , unos p á r r a f o s a l f a l l e c i -
m i e n t o de m i h e r m a n a p o l í t i c a , s e ñ o r a 
M a r í a L u i s a N o d a r s e de R i v e r o . 
P R O S P E R I D A D 
Rige e s t e p u e b l o su e r a de p r o g r e s o i n i -
c i a d a hace c u a t r o aSos, g rasdes e d i f i c i o s 
se l e v a n t a n a c t u a l m e n t e y su comerc io 
cadn d í a es de m a y o r i m p o r t a n c i a , e l 
aspecto a n t i g u o de a r r a b a l y s i t i e r í a v a 
d e s a p a r e c i e n d o e l t r á f i c o es de d í a en 
M a y o 7. 
E L feMPRESTITO D E L A L I B E R T A D 
H a c e u n o s d í a s se l l e v ó a efecto l a 
a n u n c i a d a r e p a r t i c i ó n de bonos , p o r u n a 
c o m i s i ó n l o c a l d i r i g i d a p o r n u e s t r a p r i -
m e r a u t o r i d a d h a b i e n d o r e s p o n d i d o u n a -
n l m e n t e t o d o e l comercio y p r o p i e t a r i o s 
de es ta J u r l s d l c i ó n . 
E l i m p o r t e de los bonos colocados a s -
c i enden a 4,850 pesos c i f r a c o n s i d e r a b l e 
s i se t i e n e e n cuenta e l r e d u c i d o c a u d a l 
e c o n ó m i c o de es ta comarca , / 
d í a m a y o r y q u i z á p r o n t o no t e n d r á na-
da que e n v i d i a r a sus c o l i n d a n t e s C o l ó n 
y o J v e l l a n o s . 
S A N I D A D 
Cada d í a q u e t r a n s c u r r e se v a hac iendo 
m u s necesar ia u n a fluerte c o m p a ñ a s an i -
t a r i a , c o n l a ac tua l seca, e l p o l v o nos 
a s f i x i a y e l c a r r o do r i e g o n o uparece 
e l t i f u s que e l a f io pasado h i z o es t ragos 
h a v u e l t o a r eapa rece r c o n n u m e r o s o s ca-
sos, p o r d o q u i e r a se ve u n a I j ando r l t a 
a m a r i l l a , a s í es que no debe l a Je fa tura 
l o c a l de s a n i d a d a n d a r con c o n t e m p l a -
c lones y s i e m p r e n d e r u n a a c t i v a cam-
p a ñ a , pa ra l o g r a r que l a t e r r i b l e e p i -
d e m i a n o hapra es t ragos a l i g u a l que e n 
o t r o s pueb los . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E S A N F E L I P E 
H a s i d o m u y s e n t i d o el f a l l e c l m l e n t e 
de u n Joven que ha s i d o m u e r t o de una 
p u ñ a l a d a en G ü i r a de Macur i Jes . 
Me r e f i e r o a l e s t i m a d o P e d r o V a s a l l o 
v P é r e z , q u i e n per tenece a u n a f a m i l i a 
t a m b i é n e s t i m a d a . 
T a n p r o n t o se srupo l a t r i s t e n o t i c i a , 
e l p u e b l o en masa se t r a s l a d ó a d a r e l 
p é s a m e a s u s desconsolados padres y 
h e r m a n o s . 
R e c i b a n t a m b i é n m i jx^q.iTrK». 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE SAN NICOLAS 
M a y o , 1<k 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n p a r a e l b a i l e 
de bandos que ee c e l e b r a r á an G ü i n e s , e l 
26 de M a y o . 
N oso t r o s s ó l o deseamos q u e r e i n e l a 
m a y o r a r m o n í a . 
N X E S R A P B O S P E B I D A B U R B A -
N A . 
Debemos de f e l i c i t a r a n u e s t r o a m i g o 
y convec ino d o n J u a n B a u t i s t a M o n t a n o , 
p o r su i n i c i a t i v a de c o n s t r u i r u n t e a t r o 
e n es ta l o c a l i d a d y quo se l l a m a r á tea-
t r o " M a r t í . " 
B u e n é x i t o deseamos e n su emprez* . 
E L C O E R E S P O l í S A U 
M G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 de 1 9 1 5 . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
I A A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
E N P A L A T I N O . L A E L E G A N T E 
M A T I N E E 
Y a e s t á aquí e l cautivador pro-
grama de los bailables que la orqu^s 
la e j e c u t a r á en la bril lante matiné'» 
que los serviciales y c a r i ñ o s o s en-
fermeros do esta A s o c i a c i ó n celebran 
el domingo p r ó x i m o en el parque de 
Palatino, fiesta que ha despertado 
un gran entusiasmo. 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte 
D a n z ó n "Quinito Valverde* 
D a n z ó n , "¿«os dos amigos". 
Va l s . " E l I r i s " . 
D a n z ó n , "Qué rico es el Ironbeer". 
D a n z ó n , " E l asombro de D a m a s -
co". 
Paso doble, ¡Ole las mujeres ! 
D a n z ó n , "F lor de Té" . 
D a n z ó n , " L a Cotorra". 
P 
Segunda parte : 
D a n z ó n , " ¡ Q u é buenas eon las m u -
jeres !" 
D a n z ó n "Servicio Obligatorio"*. 
V a l s , "The B l a c h Roso '. 
D a n z ó n , " L a Cuchara". 
D a n z ó n , "Mala E n t r a ñ a " . 
One Step, "¡Oh, Johnnl , oh!" 
D a n z ó n , "Amalia I saura" . 
Paso doble, "Enfermeros y a lum-
nos". 
N O T A . — L a c o m i s i ó n r e t i r a r á del 
local a toda persona que no observe 
la debida compostura, s in dar ex-
plicaciones. 
S O C I E D A D « L A R E U N I O N " 
G R A N J I R A 
Loa s i m p á t i c o s j ó v e n e s y las l i n -
das s e ñ o r i t a s que forman en esta 
adorable r e u n i ó n , celebran una g r a u 
gira el domingo en los jardines de 
la Polar. Vayan leyendo: 
A L M U E R Z O 
Aperit ivo: Vermouth Torlno. 
E n t r e m é s , Gelat ina de Pavo, S a l 
c h i c h ó n de L y ó n , queso y' aceitunas. 
Entrante s : Carne de puerco c o i 
arroz ; ensalada mixta; filete de par 
go a lo P a r i s i é n , y medio pollo con 
papas doradas, (para cada uno.) 
Postres: Buenas manzanas. 
L i c o r e s : Vino excelente, laguer y 
agua mineral " L a Cotorra"; tabacos 
de los mejores, y h a b r á pan y ca fé . 
Programa bailable 
Val s , Mi nena. 
D a n z ó n , Mayendia. 
D a n z ó n , Milicianos a la guerra. 
Paso doble. Gallito. 
D a n z ó n , Pobre Mariposa. 
One step, L a Marsel lesa. 
D a n ? ó n . L a Meretriz. 
Paso doble. Olé las mujeres. 
Sc ín imía parte 
D a n r ó n , Edón-Concer t . 
D a n z ó n , Servicio obligatorio. 
Va l s , Rosita. 
D a n z ó n . Mala E n t r a ñ a . 
Paso doble. E l Gitano. 
D a n z ó n , Veneno. 
D a n z ó n . C intura . 
Jota. Viva " L a R e u n i ó n " . 
« J U V L . M Í ü ASTÜRIANAW 
EPta sociedad c e l e b r a r á baile do 
las flores en el Brodway Club, P r a -
do n ú m e r o 73, el día 12 del presente ¡ 
en honor del c o m i t é de s e ñ o r i t a s que I 
patrocinaron el baile que esta socie 
dad c e l e b r ó a beneficio de la n l ñ o z 
desvalida. 
No se esperaba menos de la cor-
t e s a n í a de nuestros astures j ó v e n e s 
3o.—A. T r i s t á n e Iso lda: Wagner-
L l s z t 
B . Marcha f ú n e b r e : Chopin. 
Piano solo, por e l s e ñ o r Orbón. 
4o.— Discurso por e l s e ñ o r don 
Manuel F e r n á n d e z Guevara , senador 
de la R e n ú b l i c a . 
5 o . — E l e g í a ; A. D'Ambrosie. 
Solo de v l o l í n , por el beñor Molina, 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el s e ñ o r O r -
bón . 
6.o—Discurso por el s e ñ o r don J u a n 
Gualberto Gómez . Senador de la R e -
púb l i ca . 
7 o . — E v o c a c i ó n : F a n c o m í e r . 
P o r el Sexteto. 
8o.—Discurso por el s e ñ o r don s e -
cundino B a ñ o s , ex-Presidente Social . 
1 
V 
D e l g r a n o " d e a r e -
n a a l h o r i z o n t e t o -
, d o l o v e r á U s t e d 
b i e n T u s a n d o l o s 
I 
3 G I D O 2 - B . 
Visítenos y gratis examinartmos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido duranü 
1 2 a ñ o » e n e l g a t i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r S a n t o s F e r n a n d a ; 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están al alcance de todas las fortunas 
T ' ' - • 
Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos 
- . • > ^ 
Prestamos esmerada a6nc¡6n a las fórmulas de los señores oculistas. 
L , F s M A K T j T Y f f i C N Ó e T E L u A - 5 2 0 4 
"De l a s o r r u io> de depen-
D I E M E S 
DJstlngiiidoR enfermos 
E n el sanatorio " L a P u r í s i m a Con 
c e p c i ó n " , de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de la H a -
bana, se encuentran enfermos desde 
hace algunos d ías , nuestros amigos, 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Ibáf lez P e l l 
l l ón y M e l q u í a d e s Gut i érrez , miem-
bros del Comité Ejecut ivo del Depar-
tamento de Ahorros de la nombrada 
A s o c i a c i ó n . 
Deseamos a los distinguidos se-
ñ o r e s Gut iérrez y P e l l ó n , un r á p i d o 
restablecimiento. 
D E M A > Z A M L L O 
L n Colonia E s p a ñ o l a 
E n estos d ías se ha repartido en-
tre los socios de esta floreciente so-
ciedad, la memoria l e ída en junta 
general en diciembre ú l t i m o . E s un 
precioso folleto ilustrado con foto-
g r a f í a s de \o Directiva, cuerpo fa-
cultativo, campo y pabellones de la 
casa de salud " P u r í s i m a Concep-
c ión", edificios y departamentos de 
1\ onsa social . L a Colonia E s p a ñ o l a 
de Manzanillo es una de las maa 
p r ó s p e r a s de la R e p ú b l i c a . 
Ribas y T a í a l l 
E n el centro de la Colonia E s p a -
ñ o l a se han celebrado dos exhibicio-
nes de bi l lar por el s e ñ o r Is idro R i -
bas, mago del bil lar, cumo lo l l a m ó 
el gran cr í t i co Charles Fa l loux , y e l 
c a m p e ó n e s p a ñ o l s e ñ o r Mariano Ta» 
ía l l . 
T a f a l l j u g ó carambolas contra tres 
notables bi l laristas de esta localidad, 
7 el s e ñ o r Ribas hizo las delicias da 
los espectadores con diversidad de 
rugadas de verdadera f a n t a s í a , nun-
ca vistas ni s o ñ a d a s a ú n por los m á s 
expertos en el juego de bi l lar . 
E l é x i t o m á s completo c o r o n ó l a 
labor de tan notables bi l laristas . 
J o s é L e ó n ( Merconcli ini 
E l d ía 3 dejó de existir e l joven 
doctor J o s é L e ó n Merconchini. Per-
t e n e c í a a distinguida famil ia de esta 
ciudad y los mayores cuidados poi-
sa lvar tan preciada vida, resultaron 
i u e ñ e a c e s . Descanse en paz el a lma 
de Pepito, como c a r i ñ o s a m e n t e se 
le l lamaba, y sus familiares reciban 
mi m á s sentido p é s a m e . 
E'pidlo E s t r a d a 
L a Inesperada muerte de este, 
nuestro antiguo y buen amigo, c a u s ó 
gran sorpresa en Manzanillo, donde 
contaba con generales s i m p a t í a s . V a -
rias comisiones fueron a Bayamo pa • 
r a as is t ir a su entierro. T a n pronto 
como supimos la noticia, comunica-
mos por t e l é g r a f o nuestro sentimien-
to a su hermano s e ñ o r Abelardo E s -
trada. 
E l Corresponsal . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n e l C d s i n o t s p a n o l 
T E L A D A N E C R O L O G I C A E X H O N O R 
D E DON R A F A E L M. D E L A B R A 
L a c o m i s i ó n de Intereses Morales 
del Casino E s p a ñ o l de la Habana, ha 
organizado una grandiosa velada ne-
c r o l ó g i c a en ofrenda a la esclarecida 
memoria del i lustre r e p ú b l i c o y emi-
nente americanista don Rafael Mar ía 
de L a b r a . 
E s t a velada se e f e c t u a r á en el s a -
l ó n principal de l a aludida sociedad 
el viernes 10 de mayo actual, a las 
nueve de la noche y con arreglo a l 
siguiente programa; 
lo. A. Mort d'Ases, Grlcg. 
B . Meditation: Massenet. 
Por un Sexteto, bajo la d i recc ión 
del laureado Maestro B e n j a m í n Qrbón 
y del que forman parte los s e ñ o r e s 
Molina, Reinoso, Ladoux, Caballero y 
Espada . 
2o. Apertura de l a Volada, por el 
s e ñ o r don Narciso Maciá Domenech, 
Presidente Social . 
D E P A L A C I O 
I N D U L T A D O S . 
H a n sido indultados: Cánd ido Día? 
Marcel ino Regalado, F r a n c i s c o R u -
bio, Sandalio L l i n á s , T o m á s Padl l lan, 
Ildefonso Mler, y Severino R o d r í g u e z 
Mesa. 
S D Í E F E C T O 
Se h a resuelto dejar s in efecto la 
I n c a u t a c i ó n de la fianza de ¡500 pres-
tada por el s e ñ o r J o s é Franc i sco S a -
las, a favor del s e ñ o r Macario Gon-
z á l e z Garc ía . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Caña quemada 
E n la colonia "Juan Morelos", t é r -
mino de Santo Domingo, se quemaron 
14 bezanas de r e t o ñ o s de c a ñ a , siendo 
el hecho casual . 
E n la colonia "Crespo", t é r m i n o 
munic ipal de Cumanayagua, se que-
maron mi l arrobas de c a ñ a parada, 
por imprudencia de Antonio Santana 
P e ñ a . 
—i 
E n el central "Natividad", t í r m i n o 
do Sanct i Spfrltus. se s u i c i d ó dispa-
r á n d o s e un tiro Juan Garc ía P e r d í -
Lón. 
Muerto oasualmont©. 
E n l a finca "Itabos" enclavada en 
la zona de Mayajigua, fué muerto c a -
sualmente por un tiro de escopeta. 
Benigno G ó m e z Espinosa . 
M á s c a ñ a quemada 
E n la finca 4 L a Lui sa" , t é r m i n o de 
Artemisa , un incendio d e s t r u y ó 20 
mil arrobas de caña . Chispas de una 
locomotora incendiaron otras 40,000 
arrobas de c a ñ a parada y 66 rosas de 
r e t o ñ o en el lugar conocido por el 
" k i l ó m e t r o I S " , en Mayarí . 
u m a u c o s f i s k 
r e c o r r e n e n l o s c a m i n o s d e l 
c a m p o e l n ú m e r o d e m i l l a s 
p o r l a s q u e s e p a g a 
c a l l e s y a v e n i d a s p a v i m e n t a d a s e n l a 
a d n o d a n u n a p r u e b a b a s t a n t e s e v e r a 
a c a l i d a d d e los n e u m á t i c o s d e l o s 
a u t o m ó v i l e s . P e r o c u a n d o s e r e c o r r e n 
l o s d i s tr i tos d e fuera d e l a s c i u d a d e s , e n 
l o n d e l o s c a m i n o s n o s o n d e l o mejor* 
s e n e c e s i t a q u e l a c a l i d a d d e l n e u m á t i c o 
s e a m u y a l t a p a r a q u e d é e l r e c o r r i d o 
e n m i l l a s y e l s e r v i c i o q u e d e b e 
t e n e r s e c o n é l . 
L o s n e u m á t i c o s F I S K h a n g a n a d o 
s u r e p u t a c i ó n p o r su c a l i d a d d e s p u é s 
d e e x p e r i m e n t o s e n c a m i n o s d e l a 
m á s d i f í c i l n a t u r a l e z a , t i e n e n l a f u e r z a 
y l a r e s i s t e n c i a n e c e s a r i a , p u e s l a p r i -
m e r a c o n s i d e r a c i ó n d e l f a b r i c a n t e h a 
s i d o s u c a l i d a d y e l r e c o r r i d o e n m i l l a s 
q u e p u e d a n h a c e r . 
Nosotros conocemos los neumáticos F I S K 
y el servicio que pueden dar, y es por esto 
que tenemos tanto placer en recomendarlos. 
Distribuí'Jortt para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r í a St*. 
H a b a n a 
/>• vtnta en loa garagu principal*» 
d» Cuba 
Se éan infamm cem&ekn a in emmr. 
ctanfei en neamálim me fot pidan 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
" p L C a t r e S i m m o n s , c o m b i n a c i ó n d e t r e s 
• L / piezas, con B?stidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
S L o s C a t r e s 
I M M O W S 
d e C o m b i n a c i ó n 
son de una construcción que asegura un gran servicio. U n 
modelo sencilio, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de aJambre gmeso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. L a tela se une a los extremos por medio do 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar u.ia cama de metal, catre, cam ¡ta para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
E l vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
canutas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, E . U . A . 
G r a n n o v e d a d . 
G r a m á t i c a de la lengua caste l lana 
i'or la R e a l Academia 
(Nueva e d i c i ó n reformada 1917) 
Debido a los positivos adelantos quo 
en estos ú l t i m o s tiempos ha real iza-
do la ciencia del lenguaje, despertan-
do entro las gentes cultas plausible y 
notoria a f i c ión a los estudios grama-
ticales, pusieron de manifiesto la 
conveniencia de apresurar el plantea-
miento de la reforma que tenia pro-
yectada la Academia, y la necesidad 
que se i m p o n í a de hacerla tan exten-
sa y tan completa como fuora preci-
so, lo cual ha realizado con entera 
s a t i s f a c c i ó n . E s t a e d i c i ó n ha llega-
do a " L a Moderna Poes ía" , por el ú l -
timo correo de E s p a ñ a , l a cual ha 
puesto a la vesnta inmediatamente. 
C ó m p r e l a usted en " L a Modivna 
P o e s í a " , Obispo 135, lo m á s pronto 
posible porque ha habido gran de-
manda de ela y quedan pocos ejem-
plares: se venden a 3 pesos el ejem-
plar. 
S A T I S F E C H O 
Asf vive nlen fué reumático y se puso 
en tratamiento |)or <»1 antirreumAtico del 
doctor Uusvell Hurst de Filadclfia, por-
que este preparado, le La huello •eliminar 
el áoMo úrico yue circulaba en organlH-
uio y la i.Toducla los dolores del reuma 
y ba Tisto como eliminándolo, ha curado 
su terrible dolencia. 
, A. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
F i n Mconstniir la natural mu gastada por prematura impotencia • é*-
bllldad ssxaal; vlrorixar el organismo, rernlar las palpitaciones, reania*» 
U •femtaliAad cerebral, combatir «1 raquitismo de los ñlfios, la bronquitis 
asmiuca y Usía laclpleoie. $1 10 frasco, M remites por Exprs*. B«U*-
coalo. 117, y botica^ y droguería». 
u s í a tO 
V I G O R O S O S 
Para vivir, hay quo vivir fuerte, enér-
gico, con fuerzas, con vigor, o de lo con-
tn.rio, se vive malamenta, siempre venci-
do, siempre ertenuado, siempre empo-
brecido, sin esperanza de victorias. Las 
Pildoras Viti linas, refuerzan las ener-
gías, fomentan al vigor fffslco. y hacen 
fuerte al hombre. Se venden en su de 
p6eito " E l Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
A 
Gratitud de un companrro 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o 15duar -
do Q u i ñ o n e s se v i ó obligado a perma-
necer unos dias en la casa de salud 
" L a Balear" para c u r a r de una peque-
ñ a dolencia. 
E l eminente cirujano doctor plasen-
c la y el notable m é d i c o doctor Bosch, 
atendieron a nuestra c o m p a ñ e r o con 
tanto esmero que su gratitud hacia 
ellos es muy grande. 
Como lo es t a m b i é n para el ad-
ministrador de aquel la C a s a de S a - ! 
lud quo tuvo para Q u i ñ o n e s iodo g é - i 
ñ e r o de atenciones. 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
E l r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a l a c u r a c i ó n 
d e s u t e r r i b l e e n f e r m e d a d s e c r e t a . 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
A L I V I O P O S I T I V O E N 24 H O R A S 
D e venta en las D r o g u e r í a s de 
S A R R A , 
J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , 
M A J Ó , 
C O L O M E R & C S a . 
f 6 0 todas las Farmacias de C u b a . 
• t Ü S í S i r ' E D W A R D J . M O O R E S O N S , • " J F W I ffi" 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E N F E R M O 
E n r i q u e Cobreiro, hijo de nuestro 
amigo el antiguo empleado del A y u n -
tamiento s e ñ o r Manuel J . Cobreiro, 
se encuentra padec'.endo aguda en-
feimedad que lo obliga a guardar c a -
ma desde hace algunos d í a s . 
Deseamos el prontor estableci-
miento del querido enfermo. 
N ü E T O ( ANí l L L E R 
Se trata de otro c o m p a ñ e r o en la 
prensa que hace su Ingreso en la ca-
c a r r e r a consular. Nos referimos a l 
s o ñ o r Edulno de la Mora, que ha e l -
A l j i e W ^ I L I M A V Y C I I A l í í ^ 
V e s t i d o s e s p e c i a -
l e s p i r a 
C h a u f f e u r s a 
$ 3 6 . 0 0 
Traje Palm Beacb, 
abrigo do viaje y gorra 
que hacen Jnego. Una 
elegante chaqueta Ñor» 
folk y pantalones de fi-
na calidad. • tela Palm 
Beach, color gris o acaro, 
an abrigo de vtaje, cru-
aado al pecho, del mismo 
material con cuello fi-
jo, voltoable y dnturán 
detrás y una gorra esti-
lo chauffeur qn*» Iguala 
al traje y abrigo. 
E l vestido completo, 
en $36-00. 
Kl traje, aólo. en |17-6a 
^ KI abrigo, solo, eo 
$16-50. 




s q i a v ü k r m y y n m 4 í ) n l ¡ v \ y « | { k 
do nombrado Canci l ler del Consulado 
de Cuba en Santa Cruz de Tenerife-
Joven e inteligente, lo que es de-
c r : con grandes entusiasmos a l ser-
vicio de notables aptitudes, e l esti-
mado c o m p a ñ e r o dejará seguramente 
bien servidos en todo momento los 
intereses que a su cuidado ponga el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
Sinceramente aplaudimos el nom-
bramiento del s e ñ o r Mora, a quien 
enviamos con estas l í n e a s una cor-
dial f e l i c i t a c i ó n . 
N u e v o O f i c i a l 
E l Licenciado Alborto Ponce y y*. 
des. Juez de I n s t r u c c i ó n de la Se> 
c i ó n Segunda, ha nombrado en el 
de ayer, oficial de dicho Juzgado u 
s e ñ o r Antonio González R a ^ 
quien d e s e m p e ñ ó en otras ocasiona 
dicha plaza temporalmente. 
Exi tos deseamos r l señor Gonzála 
Ramos en el d e s e m p e ñ o de su nuÍT3 
cargo. 
f 
H A Y Q U E D E F E N D E R S E 
contra el tifus y todas las demás enfermedades infec-
ciosas, tomando en las comidas y a todas horas el 
A p a Mineral Natural " P E R R I E R " 
única que puede GARANTIZARSE como GENUINA-
M E N T E PURA, por estar embotellada al pie del mismo 
manantial que la produce, cerca de Nimes, Francia. 
Se vende en litros, medios litros y cuartos de litro, en 
todos los almacenes y tiendas de víveres finos y far-
macias y por sus agentes. 
J . M . B é r r i z e H i j o 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - 1 S 2 1 . H a b a n a 
c 3891 alt 6d-9 
N u e V o M o d e l o d e 
R i f l e p a r a T i r o a l B l a n c o 
R i f l e d e R e p e t i c i ó n C a l i b r e . 2 2 
M o d e l o 1 2 C N . R . A . 
ES T E es u n rifle d e r e p e t i c i ó n p a r a l a m e j o r d a s e de tiro a l b l a n c o — c o m b i n a e l c o n t o m o elegante, el 
p e s o debido , ei equi l ibr io perfecto , y s e a d a p t a p a r a disparos 
lentos o r á p i d o s e n c u a l q u i e r p o s i c i ó n . 
Este nuevo modelo tiene miras do ranura ajuilables para el viento y la 
elevación, reconocidas generalmente por !o« tiradores como las mejores 
para disparos al blanco do gran precisión. 
L¡lLaít̂ f£0 "Pecia,m«le P « * el cartucho 22 Lar^o Rifle, pero o! .22 Corto y.22 
i-*río pueden usarse también. 
Ss enviará circular dejcriplivagrsüs a quien lo íolidto. | ' 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N V 
• {5 3 233 BROADWAY NUEVA VORK 
A V I S O 
M a n t e q u i l l a " L A P A S T O R A " 
Participo a los consumidores do e s t » r i c a Mautctiuilla TJ* 
tengo una bnena existencia en a l m a c é n dispuesta p c w la tCU 
cu l a t a » de 4 l ibres. 
S i a « t o d lo Interesa, procure h i K o r su pedido pronto 
« o e u acabe a 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . H a b a * 1 * ' 
c S M O I 
m Ü 
^ 0 L A A A V UiAlUU D L LA mAluHA mayo 5 de r»ro. P A G I N A T R E C E , 
n 
r.22 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
J o s e i t o R o d r í g u e z s i g u e d e s e m p e ñ a n d o i m p e c a b l e -
m e n t e l a s e g u n d a b a s e . 
L I G A N A C I O N A L 
CHICAGOBXSE 
pjTTSBrKG, M a ^ contrfl do8 p ü -
pl¿teando rec^ o el jueg(> 
j r ^ ? Í D e P l ^ e h a b e r perdido 
M boy 8 P ^ r o s matches de la 
If» d09 .P S - o n anotar cinco Y—--— 
sitantes ^ / ^ l o , lmeroB tres Innlngs 
serie loa 
carreras 
sobre ^ ^ y - atee,\eA que fué enviado a 
^ * a su c ^ p a ü e r o , tampoco pudo 
recmP^^^^o HtaQue dos los cubs, Quie-
1*^1 hicieron tres carreras más sobre 
ne» 16 »n illos y un cuadratín. 
cVrnn eí S i n l r o de los TisitarT 
Ha^kr en el battinp. anotánd 






V. C. H. O. A. B. 
BoU(**er' M. » • • • 4 
Mann. ^ - f ' / . . . . 5 I'askert ci. . . . 3 
Kildifí. -b- ; . . . 4 
j)eaJ, 31). • • • . . . 2 
KiiHfer. • 
oFarrell, c. . . • 4 
Tyler, P 



















Primera bese per errores: Clncinnatl 1 
Hits dados a los pitchers: a Schneider 
5 en 4-l|3 inning»; a BUeí O en 1; a Con-
ten3 ! ? V ^ * V . t Vs13; a Resan 





^ x Z ^ X l í h 0 J}1GTn% ^ SEGUNDA NEW i O U K , Jlayo 8. 
Nuevamente el team lecal derrota al F l -
ladelfia hoy. E s la octava derrota conse-
cutiva del club vUltaute y también la 
octava victoria continuada de loa Gi-
gantes. Loa quákeroe batearon m&a que 
los locales, pero éstos lo hicieron con 
más oportunidad. Todas las carreras del 
í e T u n d T m i e ^ s ^ ™ ^ 
' en los dos último» 0 q 
1'rlmera ba*e por errores: Brooklvn ' 
Btses por No; s: Coombs 2: Xehf 2-
Hit por iot pltcher: Xehf 'uaul-ert 
Hlokman.) 
Stru..k out: roembs 5; Nehf 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
P E B K f N S DISPARADO 
FILlADEIíFIA, 8. 
Perklna derroté al New Rork empu-
jando todas las anotaciones dfel team lo-
cal. L a anotación final fué de cinco por 
dos. Un single de PratLsy un triple de 
Plpp y un aacrifldo flay de Mlller die-
ron a los yankees una ventaja de dos 
carreras en el segundo roun. Perry su-
peró a Cadwell en todos los momentos 
del juego, pero el buen fifeldlng de los 
neoyorquinos le evitó muchas carreras 
éste. Perkins, además de batear bien, 
Fe l lo , 3b 2 
Valiente, r f . . . . 3 
Madrigal, r f . . . . 1 
Brito , 2b 4 
Urquiza , 3b. . . . 2 
Totales 
fueron ejecutadas 
rounds. Rodríguez, el criolla, defendió 
nuevamente la segunda base y estuvo 
harto afortunado tomando parte en un 
sensacional double play con Fleteher y 
Holke. 
Véase el score: 
35 8 U 27 16 1 
P I T T S B U K G H 
V. C. EL O. A. E. 
FILADELFIA 
Patón., ss. . 
MoUwtt». Ib 
Carey,. cr|.f • 
StPiiíre'- rr o 
Wíbee. • • • • • | 3 
Cuishaw. -b 3 
Vr Kechnie. 3b. . • • g 
Árrher, C -¡̂  
Crtoper. P-. o 




















31 1 6 27 9 3 
Corrió por Stengel en el noveno. 
AK0TAC10N POR E N T R A D A S : 
. 203 010 200—8 
. . 000 000 001—1 .hicaíro. . IMttsburgh 
SUMARIO: 
t,™ hace hits: Flack, Deal, Stengel. 
^ hits: Paskert. Merkle, 
K l X , ^ : r M e r k l o . R i £ e e . 
K L play»: Deal, Klllifer y Merkle; 
rnnnpr Catón y Mollwltz. 
^Queíkdofen bases: del Chicago 5; del 
rrtrimefá base por errores: Chicago 2; 
^ ^ bolas: Tyler 1; Steelé 2. 
Hits dados a los pitchers: a Ty«er en 
íi innine»; a Cooper 8 en 2-l|3; a Steele, 
^"rul í 'out : Tyler 1; Cooper 2: Steele 2. 
IMtcher sanador: Tyler; pltcher respon-
sable, Cooper. 
(iANO e l CINC1 
SAN LUIS, Mayo 8. 
El Cincinnati se vengó hoy de lo que 
el San Luis de hi/.o ayer venciéndole 
en el noveno innign por un tremendo 
battínp raillv. Hasta el rtltimo round May 
no había permitido m^s que tres hita 
Mon fliseminados, por cierto, pero en ese 
fnal se debilitó y perdiendo el control 
ntorpó cinco bases por bolas y dió dos 
deíboles lo que unido a cuatro h4ts de 
los rojos, ocasionó el desastre. Meadows 
Hule vino en su auxilio, fué impotente 
para contener el furioso bombardeo cincl-
nnatense. • .. .. 
Score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
Fitzgerald, rf 3 0 1 3 0 0 
Bancrotf, ss 4 0 0 2 5 1 
M<' Gaffigan, 2b 4 0 0 0 2 0 
Stock, 3b 4 0 1 1 1 0 
Cravath, If 3 0 0 0 0 0 
Luderus, Ib 4 1 3 9 0 1 
Mensel. cf. 3 0 2 6 0 1 
E . Burns, c 4 0 1 2 0 0 
Prendergast, p 2 0 0 0 1 0 
Wlitted, x. . . . . . . 1 1 1 0 0 0 
Tlncup. 0 0 0 1 0 0 
32 2 9 24 10 3 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf 3 
Peckinpaugb, 88. . . . 4 
Baker, 3b 4 
Pratt, 2b 4 
Plpp. Ib 4 
Podle, If 3 
Miller, cf 2 
Hannah, c 3 
Caidwell, p 3 
30 2 7 24 10 3 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
NEW YORK 
T. C. H. O. A. E . 
Young, rf 4 0 1 1 0 
Kanff, cf 4 0 0 3 0 
Burns, If 4 0 1 1 0 
Zinimerman, 3b 4 0 0 2 3 
RODRIGUEZ, 2b. . . . 2 0 0 1 4 
Fleteher. ss . 4 0 0 5 3 
Holke, Ib 3 1 2 10 3 
Raridon, c 3 1 1 3 0 
Perritt, p 3 1 1 1 0 
Jamieson, rf 4 
Kopp, If 4 
Walker, cf 4 
Burns, Ib í 
Gardner, 3b 4 
Davidsoo, 2b 3 
Dugan, ss 4 
Perkins, c 4 




1 i Nevé York. 
5 10 27 12 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
L O S A U T O M O V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas j en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ej^-cito y la Marina de los 
Estados Unidos para automóvi les blindados. Poten-
tes, durables, económicos. C u a t r o mode los de 
lujosas cajas. 
De Tcrlsmo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Fonrsome, para 4 Pasajeros . . . 1 7 0 0 
Sodán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1 5 8 5 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES KNTREQABOS KM 
OMTmOlT RUKDAS DE ALAMBRE. $1 28 EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptiva* 
La arencia del Kiaz es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
BEPTO. PAILA L A EXPORTACIÓN 
50 Union Squsrs Nueva York, E . U . A . 
i l í t e a ; los d e m á s , y a lo hemos dicho, . Zubíe ta , If, cf y p . 5 
se portaron como buenos y a" todos | Lubian, ' c ' . . . .* 5 
s¿ debe la resonante victoria del do- More jón , p y ¡f.' , 5 
mingo; victoria que s i rv ió para que " 
Octavio Hoyos, el entusiasta Vicepre-
sidente del club, nos obsequiara a 
todos, jugadores y simpatizadores, 
I con exquisitos licores que c o s t e ó de 
i S i peculio particular y que apuramos 
i en medio del mayor entusiasmo. 
í P a r a la novena toda y para su 
I director, nuestra fe l i c i tac ión m á s s in -
cera ; y para Hoyos, el s i m p á t i c o y 
e s p l é n d i d o Hoyos, nuestro reconoci-
miento por su rasgo de esplendidez y 
exquisita c o r r e c c i ó n . 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas: 
24 de Febrero . . . . 000 «00 0 0 O - 0 
B e n e f k e n c l í i . . . . 704 010 1 3 0 - 1 5 
B a t e r í a s : Por el Beneficencia, B a n -
deras v B a ñ u e l o s ; por el 24 de F e -
brero, Virgi l io Castelar, Montalvo y 
Herrero . 
TTild pitch: Coumbe, 
Passed ball: O' Neill. 
Pitcher ganador: Shellenbach. 
Pltcher perdedor: Coumbe. 
BOS SENADORES DESCOMPUESTOS 
V. C. H. O. A. H. 
"roh, 3b . 4 
L. Maga?, 2b 5 
Roush. cf 1 
B. Magec. Ib 3 
«riffith. rf 4 
Neale. If 4 
Tilaokhnrno. ss 4 
H. Smith, c S 
Schneider, p. . '. . . . 1 
forte" p 1 
TipoRsIer. x 0 
líwin. p 0 
"ineo. xx 1 












0 0 1 
1 1 o 















m 0 7 2T 14 
1 Rateó por Conley en el octavo, 
ti Bateó por Regnn on el noveno. 
SAN* L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
J . Smith, rf 4 
l̂ehoff.f 2b. . ' 4 
^iard, Sb . ; 4 
"alinee, ss " * 3 
fflse. If. ". '. * " " * 4 
























32 6 8 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
^tnrinnati. 
Luis. • • • • • 
000 000 000—0 
011. 031 000—6 
SI MAUIO : 
Thr base hits: .T Smith 
Smith. 
Tued\dN0'ehb"^ ^nTette: 
Luis e 08 en bas«8: Clnci 
Wallac© a Niehoff; Wa-
il tte. 
i nnati 7; San 
31 3 6 27 13 3 
x Batert por Prendergrast en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 000 000 011—2 
Xew York 003 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Holke y Mensel. 
Bacrífice fly: Fiztgerald. 
Double plays: Fleteher j Zimmerman; 
Fleteher, Uodrígueí y Holk»; Bancroft 
y Luderus; Holke, Fleteher y Holke. 
Quedados en bases: del New York 6; del 
Filadelfia 6. 
Primera base por errores: New York 1; 
Filadelfia 1. > 
Rases por bolas: Perritt 2; Prender-
p;ist 1: Tlncup 1. 
Hits dados a los pitchers: a Prender-
giist t> en 7 innlngs; a Tlncup 0 en 1. 
Slniok out: l'errit 2: Prendergast 2. 
Pltelier derrotado: Prendergast. 
TAMBIEN E N KL NOVENO 
BOSTON. Mayo 6. 
Kl club local qne tres veces estuvo de-
trás del Brooklyn en el Juego de hoy 
ganrt al fin en el último round cuando 
ya la vlcotria de los visitantes parecía 
asegurada. Un borne run de Wlekland (que 
hoy batefi de esealerllla), un sencillo de 
Konetchy, transferencias a Rawling y a 
Wllson y un hit oportuno de Neh dieron 
al Boston las dos carreras necesarias 
para vencer al veterano Coombs. E l ba-




V. C. H. O. A. E. 
. . . . 020 000 000—2 
Filadelfia 0C0 200 l)3x—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Hannah, "Walker, Pe-
rry, Gardner. 
Thrce base hits: Plpp. 
Home run: Perkins. 
Basefl robadas: Peckinpaugh, Sftpp. 
Sacriflce hit: Hanah. 
Sacrlfice fly: Mlller. 
Double plays: Oanah y Baker; Dugan 
y liurna; Kopp y Perkins. 
Quedados en bases: del New York, 6; 
del Filadelfia 8. 
Primera base por errores: New York, 
1; Filadelfia, 3. 
Bases por bolas: Caldwell. 2; Perrit, 3. 
Struckout: por Caldwell, 6; por Perry, 
2. Passed Bal l : Henab. 
D E B U T O CON S U E R T E 
CHICAGO, 8. 
Frank Shellenbach, un ex-pltcher de 
la asociación americana, hizo su primera 
aparición en las grandes ligas hoy con 
el team local reemplazando a Cicotte y 
obteniendo una vietor'a sobre los napo-
leones de 9 a 5. Los campeones ganaron 
el match amontonando sus hits. 
Score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B. 
Olson, ss. , 5 1 
O'Mnra. 3h 4 0 
Daubert. Ib 4 0 
Myers. cf 5 0 
.Tohnston, Iff 4 2 
Hlckman, rf 2 0 0 
í^cMnandt, 2b. . . . . 4 0 1 
M. "Wheat, c 4 0 0 










Chapman. ss 4 1 
Turne r, 3b 2 0 
! Speaker, cf 4 0 
j Roth, rf ^ . . 4 0 
Wambsganss, 2b. . . . 3 1 
A. Williams, Ib 2 0 
"Wood. If . 4 1 
O' Neül, c 3 1 2 
Groom, p 1 1 1 
Graney, X 1 0 1 
Coumbe, p. 0 0 0 
Enzmann, p 0 0 0 
Billings, X X . . . . . . 1 0 0 
Coveleskle, p 0 0 0 
0 0 
2 0 
36 3 8 25 10 0 
BOSTON 




















Los senadores aparecieron disparados 
sobre el eési>ed de los terrenás locales 
y batearon furiosamente con<.-iN los bos-
toniai^os. Esta es la quinta consecutiva 
derrota del Boston. Los senadores em-
pujaron trece carreras en los rounds 
quinto y sexto. 
Me Innls fué el único de los visitantes 
3ue no perdió el almidón cou el palillo e dientes. 
Scott jugó mucho. 
Véase el score: 
< < E l A n t i I l a , , d e b u -
t a c o n u n a v i c t o r i a 
E l domingo ú l t i m o , y en Ordóñez 
P a r k , dió comienzo el training de la 
'novena que el "Antil la B . B . C . " pre-
! para para la contienda de los ama-
i teurs sociales p r ó x i m a a comenzar. 
E l circuito de Mendoza que a ñ o 
tras a ñ o viene alcanzando grandes 
é x i t o s , este a ñ o se v e r á integrado 
por seis potentes novenas que for-
m a r á n la "elit" de loa amateurs. 
Dos de los seis contendieron el do-
mingo, esto es, Ant i l la y Cuban C a -
fe , en desa f ío de práct i ca , llevando 
nvmeroso contingente de f a n á t i c o s a 
los terrenos del viejo Ordóñez , cam-
po de training de los anti l lanos. 
E l juego, aunque de carreraje , fue 
muy interesante y mantuvo en h i la -
ridad constante a los f a n á t i c o s , y 
cuando p a r e c í a que los azucareros se 
l l e v a r í a n el gato a l agua, r e s u r g i ó 
el ataque antillano y se l levaron el 
luego a l refrigerador. 
S i la Cuban Cañe deja a su plt-
cher Morejón en el box, q u i z á s hu-
, 40 10 10 27 15 
A R T I L L A 
V. C. H. O. A. B. 
Peromingo, cf . 
I l l a , ss 
Heredia, rf . . 
Ordóñez , I b . . . 
Montojo, lf. . . 
A . López , c . . . 4 
J . López , 2b. . . 1 
Hoyos, 3b y 2b . . 4 
Lazo , 3b. y c . . . 4 
Solis, p 1 
Ordóñez , p. . . . 2 
Totales 
Finnoran. 1; de Cunnlngbam, 1; de So-
thoron, 2. 
Hits dados a los pitchers: de James, 8 
en 5 Inrtlns; Plnernh, 4 en 3; de Cun-1 y cargado c a n i a victoria; pero 
ningahmh nada en 1. I ,-*clcl11 , , n , j „, _ ' 
struckout: por Sothoro, C; por James, un cambio de lanzador en ei septi 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf 3 0 0 1 1 0 
Shean, 2b. . 3 0 0 2 4 0 
Stnmk, cf 4 1 2 1 0 0 
Euth, Ib 4 1 1 9 0 1 
Me innls, 3b. . . . . . 4 1 "3 3 2 0 
"Whiteman, lf 4 0 1 0 0 0 
Scott, ss 2 0 1 2 5 0 
Thomas, ss 1 0 0 0 0 0 
Agnew, c 3 0 0 4 1 0 
Maver, c. . . . . . . . . 1 0 0 2 1 1 
Bnsh. p 2 1 1 0 1 0 
Mavs, p 1 0 0 0 2 0 
Wickoff, p 1 0 0 0 0 0 
33 4 9 24 17 2 
WASHINGTON 
20 5 7 24 18 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Powell. cf 4 0 1 3 0 0 
Herró?. 2b 4 1 1 3 1 1 
Kelly, lf 4 1 1 4 0 1 
Wiekland. rf 4 1 3 1 0 1 
Smith. 3h 4 0 0 2 4 0 
Konetchy, Ib 4 1 2 11 1 01 C. 
Rn.wlings. ss. . . . . . . 2 0 0 2 R 0 
Wllson, e 3 0 0 1 0 0 
Nehf, p 4 0 1 0 5 0 
33 4 9 27 SÜ "3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Leibold, rf 1 
J . Collins. rf 2 
"Weaver, ss 4 
Risberg, 2b 3 
Jackson, lf 5 
Felsoh, cf 4 
Gandil, Ib 4 
Me Mullln, 3b 3 
Sehalk, c . 4 
Cicotte, p 1 
Russell, z. 0 
Danforth. p 0 
Shellenbach, p 1 
Williams, p. . . . . 1 
0 0 
1 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 2 0 
4 6 0 
3 0 0 
1 0 0 
8 3 0 
0 2 1 
6 4 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
Brooklyn. 
Boston. . 
. 010 100 001—3 
.000 101 002-4 
33 9 13 27 17 1 
Z bateó por Groom en el cuarto. 
ZX bateó por Enzmann en el oetaro. 
Z corrió por Cicotte en el segundo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Clereland, 
Chicago. 
003 101 00O—5 
022 030 02x—9 
SUMARIO: 
Ttvo base hits: Tohston. 
Three base hitati Kelly. TTIcfeland 
Pove run: Wlekland. 
Hahes robadas. Olson, Daubert, Hít-
zoir. 
Siicfifice bit: Rawlinks. 
Quedados en tases: Brooklyn 10: del 
Bosion 7. 
S i S f i 
9 
SUMARIO; 
Two bese hits: Gandil, Jackson, Me 
Mullin, Speaker. 
Bases robadas: Risberg 
.Sacriflce hitsfl A. Wllilain*, Risberg, 
Mambsganas, J . Collins, Weaver. 
Sacrlflee files: Felseh. 
Double play^: Leibold a Sehalk a Wea-
rer a Schalfi; Risberg, Gandil y Weaver; 
Risberg a Gandil a Sehalk a Weaver; 
Sehalk e Weaver. 
Quedados « n bases: del Cleveland, 9; 
del Chicago, 7. 
Primera base por errores: Cleveland, 
1; Chicago, X. 
Bases por bolas: de Groom, 1; de 
Danforth, 3; Shellenbach, 5; Coumbe, 2; 
C Williams, 2. 
Hits dados a los pitchers: de Cicote. 
nada en 2 Innlngs; de Danforth. 1 en 
1|3: de Shenebachh, 6 en 4; C. Williams, 
nada en 2 2l3é Groom, 6 en r | ; Coumbe, 
4 en 1 2)3: Bnzman, 1 en 2 113; Coveles-
kte, 2 en 1. 
Struekoat: por Cicotte, 2; Coumbe, 1; 
por Shellenbahc. L 
Shotton, rff 4 2 3 
Lavan, ss 5 1 1 
Milán, cf 5 2 «2 
Shnnka. lf 5 2 1 
.Tdge. Ib 3 1 1 
Morgan, 2b 5 1 2 
Fctiter, 3b . . 4 2 3 
Alnsmlth, c 1 0 0 
Casey, c 2 1 1 
Shaw, p 1 0 0 
Schhulle, Z 1 1 1 
Harper, p 2 1 2 













38 14 17 2r7 :12 1 
Z bateó por Shaw en el quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Ooston 010 210 000—4 
"Washington 000 085 Olx—14 
SUMARIO: 
To base hits: Ruth, Stnmk. 
Three base hits: Busb. . 
Bases robadas: Strunk. Me Innos; 
Shanks, 3; Milán, 2; Jufiíje. 
Sacriflce filies: Scott, Hooper. 
Quedados en bases: del Boston, 8; del 
"Washington, 6. 
Primera base por errores: Washington 
1. 
Bases por bolas: de Rush, 2; Mays, 2; 
WickofCf, 1; Shaw, 2. 
Hits dados a los pitchehrs: Busb, 5 en 
4 innlngs; Runs, seored and one on ba-
se ; With. nada out en el quinto: de 
Mays, 8 en 2 innings: de Wickoff, 
en 2; de Shaw, 7 en 5; de Harper, 2 en 4. 
Struckout: por Shaw, 4; por Wickoff, 
2; Harper, 3. 
Wild pitch : Bnsh. 
Passed ball: Ainsmith. 
Pltcher ganador: Sbawh. 
Pitcher perdedor: Busb. 
E L SAN L U I S DISPARADO 
D E T R O I T 8. 
Sothoron dejó al San Luis en tres hits 
hoy, mientras sus compañeros de team 
bateaban a su antojo contra James y 
Finneran. Slsler como de costumbre es-
tuvo a gran altura en todos los depar-
tamentos del juego. L o browns de .Tone» 
parecen llamados a hacer un gran papel 
este año, pues hasta la fecha ganan y 
pierden con los mejores teams del cir-
cuito. 
Véase el score: 
1:* por Finneran, 1 
Wild pitch: Cnnningahmí 1. 
Passed ball: Relie. 
Perdió el pltcher James. 
P L A Y E R S E N S E R V I C I O 
BOSTON, Mayo 8. 
Walter Marauville, el shortstop estre-
lla del Boston Nacional, y otros cinco 
jugadores que se hallan sirviendo en 
el arsenal recibieron órdenes de ¡pre-
sentarse al jefe para recibir Ordenes. 
Probablemente tendrán que prestar ser-
vicios en el mar. 
V E T E R A N O S B E I S B O L E R O S 
CHICAGO, Mayo 8. 
Una sociedad de viejos jugadores de 
basebafll ha formado como resultado del 
match de caridad combinado entre ve-
teranos, y que se celebrará aquí mafia-
na. E l anuncio ge hizo hoy al publi-
carse el Une up. En la lista aparece el 
nombre del famoso evangelista Billy Sun-
day, que Jugará el right field en un 
team; Fred Pfeffer; notable en sus días, 
cubrirá la segunda base; Wee Me Gilí 
y Tony Mnllanc serán los lanzadores; Kid 
Oleasen, Jake Stahl, Jimmy Ryan, Barry 
Me Cormick y Frank Honseman, también 
jugarán^ 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
por el hilo directo.) 
mo, donde se hizo cargo de la admi-
n i s t r a c i ó n de correos Zubieta, permi 
t ió a los antillanos abrir una brecha, 
y cargando con furia sobre sus cur-
vas, le anotaron cinco carreras , • y 
cuando M o r e ó n so hizo cargo nueva-
mente del box, y a e r a tarde: la v i c -
toria de los muchachos del Viejo O r -
dóñez se h a b í a consumado. 
A la maagua se distinguieron, de 
los azucareros. Del Río , Zubieta y 
Morejón por los antillanos, Heredia, 
Montejo y Ñ l c o O r d ó ñ e z . 
Y como jugada de la tarde, el fe-
nomenal batazo que en el box se 
l leva O r d ó ñ e z . 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n A n -
t i l la y Mosler Sport, a las dos p. m . 
Y ahora v é a s e el score del match 
del domingo: 
C U B A N CAÑE 
35 11 9 17 10 7 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cuban Cañe . . . . 011 032 210—10 
Ant i l l a . . . . . . 201 002501—11 
Snmarfo 
Three base hi ts : J . Zubieta 1; C . 
Montejo 1. 
T w o base hits: A . Morejón 1; C , 
Montejo 1; A . O r d ó ñ e z 1. 
Stolen bases: A . eromingo 2; J . 
I l l a s 1; Heredia 4; R . Ordóñez 1; R . 
Lazo 1; J . G a v i l á n 2; A . de R í o s 2; 
L . Ramos 1; J . Zubieta 1; A . L n -
b i á n 1; A . M o r e j ó n 1; Val iente 1. 
Sacrifico hits: A . R í o s 1; J . I l l a a 
dos. 
Struck outs: por A . Sollg 1; por 
A . Morejón 6; por A . Ordóñez 5; por 
J . Zubieta 1. 
Bases por bolas: por A . O r d ó ñ e z 
3; por A . More jón 2. 
Dead bal l : por Sol ía a Val iente; 
por Morejón a O r d ó ñ e z . 
Wi ld pitchers: por A . Ordóñez 2? 
por M o r e j ó n 1. 
Passed bal ls : por A . L ó p e z 1. 
Umpire: Gustavo Sor ia . 
Tiempo: 2 horas RO n i n n t o s . 
Scorer: Manuel M a r t í n e z . 
' « * w -~ ~ » ^ ̂  ̂ *r ̂  MW ^ ^ ^ ^ J W Jr^M 
f r o n t ó n J a i - A l a i 
A D M I N I S T R A C I O N 
v . c . h. o. A. e. 
Gavi lán , s s . . 
R í o s , I b . y lf. 




A V I S O 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s a b o n a d o s 
se s i r v a n p a s a r p o r e s ta A d m i n i s -
t r a c i ó n , d e 9 a 12 a , m . y d e 2 
a 5 p . m . , a r e c o j e r sus l o c a l i d a -
d e s an te s d e l a s d i e z a . mu d e l 
s á b a d o 11 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A / a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
recibido 
P U G I L I S M O 
Baltlmore, Maryland, m a j o 
A juicio de ocho peritos v especta-
dores, e l joren Chany, de Balt imore, * f u ^ u i u A h u i í a s t a i a e 
derrotó a Pete H e r m á n , c a m p e ó n ^ ^ la obra ariba mencionada, c 
**BantBm •^ei>zrht', del mundo, esta no-
che, en nn match de 10 rounds, que se 
declar ©indeciso. 
Asociación de Oepeodieetes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
S U B A S T A P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E U N T A N Q U E B E C J L H E M O 
A R M A D O E N L A Q U I N T A D E S A L U D « L A P U R I S I M A C 0 N -
C E P C I 0 J P 
Con la debida a u t o r i z a c i ó n se saca j rrados dirigidos a l "Sr. presidente da 
1 P U B L I C A S U B A S T A la e j e c u c i ó n . l a A s o c i a c i ó n ; " en dicho día y hora 
a o e 
o o n a n e-
a los planos y pliegos do condi-
ciones que se facil itan en la Secre-
tar ía General . 
Has ta las ocho do la noche del día 
( (13) trece de mayo p r ó x i m o , se ad-
^ m i t i r á n proposiciones en pliegos ce-
se l l e v a r á a efecto l a S U B A S T A por 
la Junta Directiva. 
Habana, 29 de abri l de 1918. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario General 
C . 4328 alt. 
R E S O N A N T E V I C T O R I A D E L C L U B 
^ E ^ E F I C E N C U ' » 
SAN L U I S 
Í O T O - f A M I 0 N E S 
^ E X B T 
Capacidad de 
L 2, S y o tonefcMüu. 
- latera v u T ^ ^ " " ^ Denby' ^ » * * ! « * «A* r ' hace nenaar An ia ^ 1 ^ . 1 * . , j ___ . . ^ ^ r n ^ r s u r ^ v : p l e , i ! t u d en ™ ^ ^ ^ t ^ 
^ ^ b r i d a d « a T r j ^ 8 ^ ^ « ^ * * * * * 1 mismo r r a n 
^ » ^ ^ I ^ J H ^ 8,11 « ^ r o . « « t r i b u y a 
^ - ^ H ^ S r 0 ^ - ^ - c r i d a d 
^ ^ d a d « 3 ! Í ^ v * eamtn<* <** ^ *» « « « b u » d . « n t « notable 
flENBY M O T O R T R I 1 K C O M P A N Y D e t r o i t . 
E . I U 
Cable : « D E N T R f X » 
ühJm^A. B. C te. M i d e n . 
P A R A QU E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener AtaiMkncSa de CabeiBo 
Sedo*» del Color q u e s e a . 
E l contorno m í a precioso de un 
•emblonto f«morttno, lo sonriso m í a 
duloc, pierden muoho de rus encan-
tos, si l a cabeza no está, bien poblado 
de oobolle-
Cuaado es «acaso o eos, yo so so-
be ahera que «a la obra de un pa-
rás i to qns te dirige a la raíz del ca-
bello y chupa ru vltalMad. L o s es* 
cainitas blancos Que aparecen o la 
superficie se l laman Caspo, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener lo, c a í d a del cabello, es pre-
ciso matar oí f Armen destructor. S I 
"HerplcWle Newbro", « se nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
c i ó n qu ímica destruye leo parAsdtos 
Sin afectar la salnd del cuero cabe-
lludo, ataja l a calda del cabello « Im-
pide la caMcie . C u r a la o o m e s ó n del 
euero cabelludo. Vdndess en las prln-
dpaWs farmacias. 
Boe tanmfios: 60 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
T a Reunldn", E , SarWL—Manuel 
Johnson, Obispo, SI j S I . — X s e a i e a 
espada Isa 
I 
V. C H. O. A. H. 
Tobln, cf. . 
Austln, Í5b. . 
Slsler^ Ib . . 










Nunamaker, c 3 
Cierber. ss 3 
Sothoron, p. 4 
E l domingo pasado y ante una n u -
merosa concurrencia se e f ec tuó el ú l -
.timo desa f ío de la serie de cinco que 
v e n í a n celebrando en los t ó r r e n o s de 
Espada, los clubs infantiles "Benefi-
cencia" y "Veinticuatro de Febrero", 
correspondiendole l a victoria de r e -
sonante manera a los chicos "bené -
ficos", que con su diligente manager 
al frente se presentaron bastante 
agresivos, tanto en el ataque como 
en l a defensa, como lo comprueba de \ 
manera muy elocuente la a n o t a c i ó n | 
futbolísflica de trece por cero a favor ¡ 
de los "ahijados" del doctor Bango, j 
E l "Beneficencia" g a n ó el pr imer 1 
juego de la serie; pero d e s p u é s , por 
causas que Ignoramos, a b a n d o n ó la 
d i recc ión del club su inteligente m a -
nager el s e ñ o r R a m ó n F . Caballero 
coincidiendo con la ret irada de é s t e . 1 
¿os derrotas aplastantes y consecu-1 
tlvas, por lo que los muchachos del I 
"Beneficencia", d á n d o s e cuenta de la i 
^ falta que les hacia su director, In-1 
o | tercedieron acerca de é l para que los 
o j condujera de nuevo a la victoria, a 
0 lo que a c c e d i ó el s e ñ o r F e r n á n d e z ; 
o I y y a vemos los renultados p r á c t i c o s : 
D E T R O I T 
Dressen, Ib . . . . 
Bush, ss 3 
Cobb, cf 4 
Veaoh, lf 4 
lieilman, rffl 4 
Vitt. 3b 4 
Yevung, 2b 3 
Yelle. c 2 
.TameB, p 1 
Finneran. p 1 
Cnningham, p 0 
"Wnlker, Z 1 




31 1 3 2T 16 1 
X bate í por Telle es el oetaro. 
ZX bateó por Fineran el octavo, 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
3<W—« 
00O—1 
Snn ImíB 102 120 
Detroit. 000 001 
SUMARIO 1 
brhee base bits Dressen, DemBaitt. ' 
Bases robadas; Bisler, 2; Bmitli, Aus-
tln. Tobln, 
Sacrifica bita) Sraltb, Si Nunamaker, 
Gerber, 
Double play. Dressen a VUL 
Quedados en bases: del tían IMÍ6, 6; 
del Detroit, fi, ' 
Primer» htme p^p PFFSEP4»; Dettpit. I-
Baseg por bel^s: fle tfamea. 3: ge 
_ / fo decisivo de una serie que ya te-
8 12 27 12 1 n í a n perdida, podemos decir. 
J Pero no obstante la buena direc-
} c ión del sefior F e r n á n d e z , debemos 
V. C. n . o. A. B. 1 hacer constar, a fuer de sinceros é 
" i ~ l ~ l 10 ~ ~o ' IJhparc^l63- Que el resonante t r i u n -
• o 1 fo del domingo se debe muy especial-
01 mente a la maravi l losa labor que 
o i conjuntamente rea l i zó toda la novena 
0 en 1» defensa, pues todos jugaron "a 
01 ja campana"; aobresallendo de m a -
nera notable el pltcher Banderas, que 
estuvo en uno de sus mejores d ías , a l 
anular a los temibles bates del "24" 
en los momentos m á s comprometidos 
y a l real izar el ú l t i m o outo de este 
match con u tiro que todos c r e í a m o s 
que era la s a l v a c i ó n de la "lechada", 
pero Bandera estaba donde nadie 
pensaba que estuviera y el tiro que 
"roló" a l catcher s i r v i ó para que es-
te gran pltohsr rea l l fara la as isten-
el* m á s espeetaoular y el out BaAs 
oportuno de todo el desafie sobre un 
corredor que quer ía cargar con el 
henor de salvar a eu club de los nue-
ve eeres, 
A d e m á s d» Banderas, t a m b i é n ee-
bresalieron R u i s en el righ field, que 
a a g a F i ó des b u e H a s f layaj B a ñ u e l » 
ep ^ e a ^ e r y Cuaftad^, en el left 





t' l- MARTI ««nxuik. 
6d.-29. 
T o d o l e A s u s t a : 
E l r a y o , t o d o s l o s r u i d o s , e l s i l e n c i o , l a o s c u r i d a d 
y l a l u z . L a n e u r a s t e n i a d e s t r u y e s u v i d a , 
h a c i é n d o l a v i v i r s o b r e s a l t a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O S R E 
H a c a d e s a p a r e c e r l o s f e n ó m e n o s d o l a n e u r a s t e n i a , 
p o r q u e v u e l v e a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o , s u 
e s t a d o p e r f e c t o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
I i 
A n u n c i o 
A e u i A 
^AGNA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A de 1 9 i ¿ c 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 16; de 12 a 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habana, 81, altos; de 3 a 
C 1773 SOd-1 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De U a a 
Manfaaa de Garcea (Dto. 208) . 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 3426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L ÜGARTE 
ABOGADO 
Ez-Mlnlstro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacdn, 17, halos. Teléfono 
A-0?42. La Habana. 
C 2232 
ISÍDORO C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gdmeab Departamen-
to, número 411, Va.i<iu6 Central Te-
liicao M-1602. 
SÜ79 •¿0 ab 
Dr. ÍMÚBS Q. C Ijubst 
ABOGADO 
DIB LOS COLEGIOS DH NUHVA 
YORK, WASHINGTOíl Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1729, Ca-
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-6840. 
C MS6 15 f 
C A R L O S A L T U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Te!.A-2362. Cabio: A U U 
Hotüs de despacho: 
D« 8 a 12 a. bu y de 2 a 5 ]k m. 
247'J2 sos-ms 
1 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 




N W York. 
Pelayo García y Santiago 
KOTÁBIO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
5 p. M. 
Teléfono 
y de 2 a 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O f H 
ABOO AI>OS 
aaCáJtGTTKA, 11, XABAVA 
Veléfoao A-8S54. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z IR1ZAR Y O N E T T I 
ARQUfTHCTOS-IXGENTEROS 
Informe» Periciales. 
REFUGIO, 15. TEL. A-8562. 
06ft8 17 m 
d o c t o r e e f C í r a g í r 
Dr. F E L I X P A G E S 
de te Qmtmtm O» 
iBMMtMM* de Kee-Sahrarsáo. 0«»> 
•ultaa da 2 • 4. Xeprrmo, Mi I V 
léftno A-533T, Domicilio: BaAeo, 
•atre 21 y 2», Vedad*. XeMf»-
bo W-USS. 
Clínica B s s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía «n genejal. Telé-
fono F-UW. 
»S7Z 14 Jn 
Dr. A . S. de Bastamente 
Médico Cirujano. Catedrática por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partea d* la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y Tlernea, de 
1 a 2, en Sol, 70. Domicilio: calla 
IR. entre J y K, Vedada Teléfo-
no F-l£d2. 
JA id 
Dr . Francisca J . de Velasco 
Enfermedades del Corazdc, Pol-
icoaes. Nerviosa», Piel y euferm»-
dadea secretas. ConauItxLa: De 18 a 
í , loe días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-6418. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratanitestof 
especiales; sin emplear inyecciones 
merenrialea ni de Neo«aiTar«&n; 
cura radical y rápida. N» tilico de 
i a 4. Habana. 158. 
C S-OTS ln 38 d 
Dr. J . B . R U I Z 
De loe hospitales de FUadelfia, New 
York y Mercedes 
Espedalista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscfiplcos y 
clstecdplces. Examen del lifidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 y 
Mi. 
San Rafael. 30. al toa. De 12% a 3 
Teléfono A-9051 
Sld lo. 
Dr . N . G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía en genenal y partes. Ee-
pecialldad: enfermedades de meje-
ree <Ginecología) y tnmoíes d«] 
•lentre (estdmago, Intestino, hígado, 
rlfidn, etc). Tratamiento de la úlce-
ra .del estdmago por el prveeder é» 
Miáhom. Consufta de 1 a S (excáoto 
loe «hNnlnKcs). »npedrado, m. Telé-
fas» A ~ 
S501 30 ab 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las rías urinarias. 
Enfermedades de Isa seAoraa. Em-
pedrkdo, 19. De 1 a 4. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especlatista en enfennedadea é*i 
pecAp. Instituto de Radiología 7 
Eleífrlcldad Médica. Hx-interno dsl 
Sanatorio de New York y «-direc-
tor del Sanatorie "La Esperansa." 
Rolas, 127; do 1 a 4 p. m. T«*4-
fonos I-2fl42 y A-20S3. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estomago e intestinos por medio del 
auállfiia del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 76. Te-
léfono A-514L 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crúnlcas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
¿5ade3 del estdmago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos III , 200. 
Dr . B E R N A R D O M O J Ó 
Médico Cirujano. Consulta*t 
Miércoles y Viernes, da 2 a 4b 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
P Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Orajono de I* Quinta de Solad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ciruela 
en general. Consultas: de 1 a & 
San José, 47. Teléfono A-MTL 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Clruioao del Hoepltal do lCn»*r-
gotunas y dtd Hoepitai Núnt, Uaa 
Especialista en ffas nrtneriaf y 
ení^rmedodee Tenéreas. Cl.vooeo-
pta cnterismo de los niCtepei y esn-
men del rifld» per los Rayos X. 
layocclouea de NeoaalTanaa. 
Consiltaa de 10 t 
5 a * r- n i . , en 
12 a. ra. y df 
1i calle de 
O J E A , NUf&E^O 69 
30 ab 
Dr. Alfredo G . D o m í n p i a 
Rayos X. Pie). Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarss* par» ín-
Iyot-.•.ones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 4-5807, San Miguel, número IffT, Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arostegm 
Cirujano dol Bosnltnl de Emergen-
ciaa. Cirugía y nffios. Consultas de 
2 a A Obispo, 04. Calzada entre H 
» L Teléfonos A-46U; F-1340. 
CXTRA RABIO AL Y BE<HTRA B S 
LA DIABBTKS, POR BL 
Dr. MARTINEZ C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorlo, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); d« 1 a 4 y oa Oo-
rTea. eeauina a San Indxleclo. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . L F E R f l A N B E Z S O T O 
QARflANTA, IIARUB Y OIDOS 
D R . P E D R O k . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlllos del pecho y sangre. 
Consultas ds 2 a 4. Jesús María 
114, altes. Teléfono A-04S8. 
¿Ljny-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. ds Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Ceaaultaa: Lunea, Miérco-
les y Tlemra. do 12)4 a ¿H. Bar-
nasa, ta. 
Sanatorio. Barrate, Ouasabtooa. 
Teléfono OUt 
IGNACIO B . PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salnd "La Baloir."* Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfennedartos de ranjoros, paita* y 
cirugía eu general Consultac: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrad», 60. Teléfono A-2CfA 
1 
Dr. A B R A H A M P E 5 E 2 M I R O 
OiÉsiTTf"-~ de Terapéatioo da la 
rntversidnd de la nube— 
Medicina general y especialmente e« 
snfpptnededes secrttas de la péaL 
Consultes: de S a 6, excepto lo» 4o-
ailngos. San Miguel iS«. alto». I V 
léfono A-4S1& 
Dr. R 0 B E U N 
PIEL. SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
CuraciOn rápida por aisteraa mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS. 
CUle de Jesús, María, SL 
TELEFONO A-1332 
a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casr ds Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de los ninas. Médicas 
Í Quirúrgicas. Consultas: Ds 12 a Linea, ¿ntre F y G. Vedad* Te-léfono F-4220. 
d̂ 
Dr. G A R C I A R I O S 
Da las Ifeoaltodes de 
Enfermedades de les ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de 1» 
AvociaclOn Cubana. Conaulta» de 
t a 5. Neptuno. 0». altas. Teléfo-
no K-ITU 
D r a . A M A D O R 
EsposisbZlsta «n las enlenwodadra del 
estOm^o. 
TletATA POR BN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPBPHIAS, 
XJXCEKA» DEL ESTOMAGO ¥ LA 
ENTERITIS CRONICA, AtTEGC-
PANDO LA CURA. 
CONSULTAS i DE 1 a S. 
nU*k, 80. Teléfono A-SOSO. 
OKATIB A LOS POBRES. LU1TESS, 
MIMBOOLES Y VIERNBS. 
Clínica S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3085. 
PIRECTOB: DR. JOSE B. FEKRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, do 11 a L Se-
ñoras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sOlo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
tí p. m. 
Sld lo. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Estableclmlonto dedicado al trata-
miento y curaeidn de las onferme-
dedes mentales y nerviosaa. (Uniso 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
aaro, 221. Teléfono A-4598. 
D r . Roqnel Sánchez Quirés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
(pa- I tas de 12 a 1, en Neptuno. §S. , gaaV Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
S598 30 ab 
Dr . E u g e n e L%lbo y Cabrera 
Medicina en geosraL IBcpeclalmen-
tó tratamiento de las efeéetones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubérculo»!» pulnionsr. Con-
sultas dlarlanvMit». de 1 e S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-ICOS 
Dr. ANTONIO R i V A 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, «8, BASTOS. 
S M ó 30 ab 
D r . J O S E A L E M A N 
Garcneta, nariz y oídos, ftp»-
daHrCa 4«í "Centro Astmdteasw** 
De 2 a 4 en Virtudes, ffl. Teié-
fono A-QSMl Domicilio: Concordia, 
número 8S. Teléfono A-42S6. 
M ab 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NUtOS 
Constata»: ds U a 1 ChacOa. SI, 
.asi ^ esquina a Aguacat». ToUío-
Dr. J U L I A N V I V A N C O 
Enf̂ .tbedades de los Pulnonee, Es-
tomago o Intestinos. Consultas de 
1 a 3, dfaa l̂abnrables. OerraEi», 7L 
Teléfono M-170rr. 
8015 50 ab 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Clmjía. Parto^ y Bafn-raedaJe» de 
Señoras. Tratamiento especial de 
la» enfermedades ds la mujer. Con-
sultas do 12 a 3. CampiUiarlo, 142. 
Teléfono A S9Í)0. 
mis 30 pb 
Dr . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultan de Medicina. Olrnjano del 
Hospital número Uno. Consulta»: de 
1 r 3. Consulado, númeso » . To-
:¿iono A-464A 
Dr. C A L V E Z G U I U I M 
Especialista «n enfannedades so-
cretas. Habana. 49. eaquina a Teja-
dillo. ConsnltaW: de 12 a 4. Especial 
para lo» pobrefa: de 8 y raadla « A 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DKL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de lo» afeccio* 
ucs especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte 
380. Teléfono A-2(B«. Gabinete dé 
consultas: Reina, 0R. Tel A-P121. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especinllsta en puentes removible». 
y tratamtoito de piorrea alveolar. 
Consulta»: de 9 » 11 y 2 » *-
Consulado, 19. Teléfono A-G792. 
SO ab 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
19, Santa dará, 19. „ 
(entre Inquisidor y Oficies.) 
A c c i d e n t e s , d e l i t o s y t a i t a s 
Castillo, soldadod el Ei¿ 
cado en el Castillo de iTpÍ0 
Lo acusa de haberle ataen r2*" 
l darle una bofetada, sin c a i r ^ o < 
8597 30 ab 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. Clínica 
para pobres: $L00 el mea; de 12 s 
2. Consultas partlcnlares. do 2 a 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8a27. 
SC1« 80 ab 
Dr . Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Censal tas y operaciones 4* • • 11 
• de 1 a S. Prado, 108. 
Dr. F E R R E R 
Clínica exclusivamente p a n 
enfermos de los ojos y elección 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5. los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, A L T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
s i s a m 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todo» lo» 
dio», de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-7750. F-1012. 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica -{«i doctor J . 
Santor Fernánd»a. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 108. 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
OBISPO. 52 
Suntuoso gabinete. Qulropedlsta y 
masajista. Conocido de nombradla y 
confianza. 
11588 6 Jn 
F . S U A R E Z 
Qniropodlsta «al "Centro Asturis-
»o." Gradtmdo en Illinois Collego, 
Chicago. Consumas y operadone» 
Man tan a de GdBlcz. Departamento! 
203. Pie» lo. De 8 a 11 y de 1 a & 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
OUTBOPBDISTA CIENTIFICO 
f 
Especialista en callos, ufias, no-
to sis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete eáectro qulropédlco. Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 SI mz 
C A L L I S T A R E Y 
N«ptono, 5. Tel. A-SStl 
En el gabinete o » domicilio, 81.90. 
Hay »mtIc1o de mantear». 
L A B O R A T O R I O S 
C-.TTll 24 d. 6 
CIküíANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P . Núñex 
(PADRE) 
CIBUJANO DEÍTTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado »a Gabinete Dea-
tai a O'Railly, 8S, alto». Consul-
tas de fi « 12 y de - a 5. 
1 
;NO ABONES A LA CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
IAecj-o, ÍPÍ. Teléfono A-5244 
90 ab * 
A N A L I S I S D E GRIí 'AS 
Completos. 82.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico de) áoejí-r 
Emiliano Delgado. Salud, 00 fe*. 
Jo». Teléfono A-S622. Se practlcw» 
»náT>»ls quilicos en gensraL 
INTOXICACION 
Julia Suazo natural de la Habana 
de 17 años de edad y vecina de Car-
tallo número 5, fué asistida en el 
tercer centro de socorros por el dec-
tor Muñiz, de síntomas graves de 
intoxicación que se produjo al ln-
cerir ácido íénico. 
L a joven Suazo manifestó a la po-
licía que trató de suicidarse por es-
tar desesperada, por que tiene de-
mente a un hermano a quien quiere 
mucho. 
HURTO D E TASAJO 
José Aguirre, vecino de San Quin-
tín número 62, en el Cerro y encar-
gado general da la descarga en los 
muelles de las mercancías consigna-
das a la casa Swift y Co., denunció 
ayer ante la policía Judicial que el 
conductor del carretón 2626, nombra 
do Candelario Martínez Castro, se 
había apropiado de cinco fardos de 
tasajo que tiene un valor aproxima-
do de 250 pesos. 
E l detective Máximo Méndez, lo-
gró ocupar e! tasajo en poder de los 
hermanos José y Salvador Suáre^ 
Menéndez, quienes fueron detenidos 
cenjuntamento con el carrero Martí-
nez. 
E l señor Juez de Instrucción do 
la Sección Primera, instruyó de car-
go a los acusados, exigiéndole a ca-
da uno fianza de 300 pesos para dis-
frutar de libertad. 
DENUNCIA DB E S T A F A 
A la policía Nacional participó 
ayer Manuel Torres Alvarez, vecino 
de Cerro número 572, que entregó un 
check contra el Banco Español a un 
tal Julio, por la suma de 100, para 
que lo hiciera efectivo en la bodega 
de León Barrios, situada en Cerro 
584, quedándose con el dinero. 
E l acusado se nombra Julio Arturo 
Venta Várela, vecino de Prensa 78. 
er. el reparto "Las Cañas". 
ROBO FRAGANTE E N GRADO D E 
TENTATIVA 
E l vigilante 1164 detuvo ayer en 
Ct.mpostela entre Acosta y Luz, a Dio 
nisio Breto, vecino de Bayona 39, que 
era perseguido a la voz de ataja por 
Mariano Sardina, vecino de Jesús Ma 
ría 120, el que lo sorprendió momen-
tos antes tratando de robar en su 
domicilio. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciacidu Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
30 ab 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga "vista y dan cartas 








y demás Capiteles y cindadss de lo» 
Estados Unidos Míjlco y Europa, así 
como sobre todos U-s pueblo» de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
N. Gelats y Cempaftia 
106, Arates, IOS, esquino i 
m. Has^n pairos por el wfcTî  te* 
«Hitan cortas Ao crédito y 
glraa letras a certa jf 
tersa viste. 
ACBN pagos por cable, f ina 
letras a corta y larga vista 
•obro toda» la» capitale» y 
eladades Importantes de lo» Esta-
dos. Unidos, Hejlco y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
Espafla. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
loans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
& L A W T O N C B I D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTITrCADOB BARCARIO 
TIRSO ESQUERRO 
BANQUEROS. — O'RKILLT, A 
Cms oriaumlmento esta-
blecida en 184A 
ACB pagos por cable y glm 
letras sobro, las principal*» 
ciudades d» lo» Estados Unl-
' J^urop» y con especialidad 
sobre España. Abre cnemta» co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-U9S. Cable! Ohildto, 
E l detenido Ingresó en el viyao 
por no haber prestado fianza de eler; 
pesos. , 
UNA DENUNCIA 
E l soldado Francisco S. Solano 
Farmas, vecino del pueblo de Santo 
Domingo, envió ayer un escrito al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, dándole cuenta de la 
pérdida de una máquina de escribir 
que remitió a la casa de Frank Ro-
bins. 
F A L L E C I M I E N T O 
Rosa Valdés Valdés, de 20 años de 
edad y vecina de Oquendo 41, falle-
ció ayer a consecuencia de las que-
maduras graves que reclb'ó el do-
mingo último en el paradero del pue-
blo de San Nicolás. 
PROCESAMIENTO 
E l señor Juez de Instrucción de 
la sección tercera, dictó ayer tarde 
auto de procesamiento contra Julián 
Walenberg, acusado de un delito de 
robo fraglante. Se le señalaron tres-
c.'entos pesos de fianza para que pue-
da disfrutar de libertad provisional. 
E S T A F A 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Juan Antonio Valdés, 
vecino de San Miguel 181 y medio, 
que el día 9 del actual, encontrán-
dese trabajando en un taller que 
existe en Zanja y Cerrada del Pa-
seo, se le presentó un individuo pro-
piniendole en venta media docena de 
camisetas, proposición que él aceptó 
y al hacerle entrega de 9 pesos en 
la bodega que existe en Marqués Gon 
zález y Maloja, el desconocido se dió 
a la fuga, desapareciendo. 
A R R E S T O 
Los detectives Pellicer y Sánchez 
detuvieron ayer a Balbino de la Cues 
ta Alonso, (a) "La Vieja", vecino de 
Infanta 47, poniéndolo a la disposi-
ción dol señor Secretario de Gober-
nación, para su expulsión del país. 
ABANDONO 
Denunció ayer Manuel Cobo Cres-
po, vecino de New Orleans y actual-
mente de Dragones 1, en esta capi-
tal, que su esposa Pilar Rlvero True 
ba abandonó ayer tarde su domici-
lio, llevándose un poder. 
Supone el denunciante que su es-
posa se haya embarcado para Cien-
fuegos. 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n Gloria y Vives chocaron ayer 
el carro de cuatro ruedas número 
2369, guiado por Pedro C. Montalvo, 
vecino de Colón número 3, y el tran-
vía número 277, de Luyanó Muelle de 
Luz, que era manejado por el moto-
rista 2928. Eugenio R. ETstévez, veci-
no de Santos Suárez y San Indalecio. 
E l mot'Tista dice le patinó el carro 
sufriendo averías. 
R E Y E R T A 
E l vigilante número 790, C. Canejo, 
de la octava estación, arrestó ayer 
a Juan Ruache y Vic?lá. francés, 
chauffeur y vecino de M. Gómez nú-
mero 441, y poco después compare-
ció, conducido por el vigilante 928, 
I. Zerguera, Honorio García Quinta-
na, de Igual profesión y vecino de 
Zanja 79. 
Los acusan de haber sostenido una 
leyerta en Castillo v Omoa. 
DENUNCIA 
Francisco García de los Rfos, dueño 
y vecino de la ferretería bita en M. 
Gómez 322, denunció ante la octava 
estación a Luis de la Torre, pintor 
y vecino que fué de los altos de la 
propia casa. 
Dice que se ha mudado a Churruca 
y Santa Teresa, llevándose un table-
ro que 1<> dió para pintar, el que se 
niega a devolverle. 
MENOS GRAVE 
E l doctor Sotolongo asistió ayer en 
el segundo centro de socorros de una 
herida contusa do carácter menos 
grave, en el dedo pulgar izquierdo, a 
Eduardo Bordas Ferror. litógrafo y 
vecino de Manuel Osuna 42. 
Sufrió dicha cisión al ser alcanza-
do por una máquina en la litografía 
sita en Zanja y Lealtad, donde tra-
baja 
CHOQUE Y DAÑOS 
Ante la quinta estación de policía 
se acusaron ayer mutuamente como 
responsables do un choque ocurrido 
entre rus respectivos vehículos en 
Lealtad y Dragones, Félix Gutierres 
Machado, chauffeur del auto 3700 y 
vecino de Redención 704, en Pogolot-
ti, y Juan Francisco Ducassi Rodrí-
guez, vecino do Basarratei 10. y chauf-
feur del auto 5527. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
AMENAZAS 
A petición de Consuelo Ramírez 
Acuador, vecina de S. Isidro 37, el 
vigilante número 42, do la segunda 
estación, arerstó ayer a José Roda 
lo que niega el acusado aI5W 
A L VIVAC POR EECAVr» 
Ayer fué arrestado por ^ 
número 1387, de la 8egun¿! 
Constantino Tamargo Vá^T 6ta<:i6n 
no de Santa Clara 39. que2. 
Lo acusa de haber promovida 
dalo en el café de Luz y V I ^ f l 
en el primer centro íía o^-.^^ocü 
el doctor Barroso se haaS '08 Peí 
ta do de embriaguez". a e& t i 
Ingresó en el Vivac. 
ESCANDALO 
Por el sargento Salvi du la 
da estación fueron arrestad 
Florencio Pozos Casañas ^ a*«f 
sin domicUIo, y Juan Ponji, a!6rD 
mcz. sin ocupación y vecino ni . ^ 
la 116. ü 06 Aau. 
Los acusa de haber escanda 
en Desamparados y Habana. ^ 
Fueron enviados al Vivaa. 
RIÑA Y LESIONES 
Ante la cuarta estación da 
cía fueron conducidos ayer * ^ 
vigilante número 361, Ramón S eI 
gui, soldado del Ejército, desbT^ 
en Columbia, y Francisca CabrerT1* 
p̂ez, de Holguín 1. íer&U. 
Ambos se acusan de haber trat 
de hacerse agresión con una na 
barbera que entregó la Cabrera al̂ 1 
güante, en Economía y Apodaos 
DETENIDO POR HURTO 
Ayer fué arrestado por el vign.,, 
número 361, de la cuarta estación 
asiático Alfonso Chau, vendedor * 
bulante y vecino de Salud 168 ^ 
Lo sorprendió en el mercado 
Tacón sustrayendo viandas, qUe ' 
dueño, Faustino Martínez y Martin*"1 
aprecia en 5 pesos. Wl> 
E l chino ingresó en el Vivac 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Al caer de una escalera, sobre i 
que se hallaba poniendo un bajante 
Segundo Fernández Guerrero, vecin 
de Diaria número 3, tuvo la poca for! 
luna de lesionarse sutritAndo una con 
fusión on el hombre y reglón tenai 
izquierda y escoriaciones ea ambaj 
piernas, leve. 
E n el primer centro de socorros lo 
asistió el doctor Barroso. 
LESIONADO CASUAL 
Al resbalarle el cuchillo con qm 
trataba de corior un trozo de carne 
Abelardo Mendoza Decloné, vecind 
de liefugio 37, sufrió una herida ln-
cisa leve en la región palmar h. 
quierda. 
Por el doctor Boada fué asistido en 
el centro de socorros del primer dis-
trito. 
RECLAMACION 
E l vigilante número 670, F. Martí-
nez, acompañó ayer tarde a la terce-
ra estación a Marcelino Valdéa S 
varez, vecino de Tenerife 23. 
Acusa a Paulino García, de Aveni-
da de Italia 23, de negarse a devol-
verle $4.25 que le dió por un anda-
dor de niño, que le resultó chico, pues 
sólo le dan una tarjeta por esa valor 
para que compre otra cosa. 
R l F E R O DETENIDO 
E l vigilante 101, I . Herrera, de U 
tercera estación, arrestó ayer a Pedro 
Valdés Andur, vecino de Blanco 35 
Le ocupó en las manos $4.21, qu» 
pretendía tirar, y en una caja de ci-
garros, $1.40. 
L a primera cantidad dijo habcrU 
recibido de José Morel, de su propio 
domicilio, para el banquero do riü 
"Collo", de Animas y Manrique. 
Fué enviado al Vivac. 
INSULTOS Y ESCANDALO 
A petición de San tingo Córdon 
Rey, vecino de 5a. número 69, el M 
gilante número 267, T. Gastón, arerstó j 
ayer a Pablo Brodoin Domínguez, d6 
Compostéla 161. 
En la tercera estación se acusaros 
ambos de haberse Insultado, promo-
viendo escándalo, al salir del juzgado 
correccional de la segunda sección. 
HURTO 
E l asiático Antonio León, depeH 
diente y vecino de Habana 39, denun-
ció ante la tercera estación que do 
una carretilla en el mercado de Coito, 
le sustrajeron 12 y media libras • 
harina que aprecia en |1.25. 
Poco después el vigilante 95, F. Con-
jdls. arerstó al autor del hurto, BenH 
jto Martínez Sánchez, sin domicilio, el 
Ique ya había devuelto la harioa. 
Fué enviado al Vivac. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o j e G l e c n 
SOSí A Z U F R E P U R O 
ün janón mediana! insuperaniep^» 
el baño. Emblanquece el cutis, calflas 
la irritación. Limpia y embellece-
Como este jabón ha sido íalsiticaflj 
sn Cuba y Sud América, demanae» 
verdadero Jabón Sulfúrico de Í1LBNH 
que es el mejor. 
De venta en todas Jas droguana*. 
t N. CRITTENTON C0., P r £ 
118 Fsltop Streat. NewYorkUg 
Ikhsa MILI para el Cabello y la Barte-
Bmb NcjprooCsstsao.wc<ra* 
e A I I C O E S P í S O L D E U I S U D E 
FUNDADO SL AÑO 1899 CAPITALi S 8 . 0 0 0 
D U O S D E E . A S G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| E p o s r r o a j T n m t u o -
rrt»ate*. Depósito* de -«ais- r 
aas, hseléodsse caree ár es- ' 
bro y remisión do dividendo» » fe. 
wwses. PróstsmoB y pi^norselone» 
ae ralores . y fruto». Compra y Ten-
te de ralores póbUcos e IndustrUlea 
Csbro de letras copones, ste, por 
«"f11** «lena. Giro» cobre la» orle el-
Palea plazas y también sobre loe pue-
bloa de Bapafia, Isla» Baleare» y Ca-
g | J ^ P t » o » por esbls y Cartea 4» 
W f f a a r r A a i o p g l o » fondos d i i . b a n o o T g K » ' * ^ 
Micioa Central: ¿ G U I A I , I I y 8 3 
m ti nüsna m m . { 
ftallono 138—Monte Z O Z . - O t i d o » 
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tan Antón* " 
y i ^ a d a l M ^ 
J . Balceils y Cooipania 
s. « c 
A M A R G U R A , N u m . 34. 
3P ACEN paf o» per si cable ; 
| | j riraa letras » corta y larca 
feii Tlsta sobra Wew York, Lsa-
¿ras. Parí» 7 «obre toda» las esri-
"ROTa£- ie,rn^o• •oatl* iwuadlss 
«ran—, unión de Rayas. I Pal a tertanc — 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T ^ J J 
« A D M I T E D E S D E U N P K s O E N A D » » ^ 1 * 1 * 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N » 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
ffasiia S B G V N T A M A S O 
.ifíO LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e • A G I N A Q U I N C E . 
^ p E P U N T A D E U S I E R R A 
Mayo, lo. 
I>E A « B v I C K o ^ o b r e todo, los 
Tabaco P ^ 7 ! ^ Teweheww lorenzo 
J E t * * » nVn VeW. Antonio Cabrera. 
.orovecbando la b l H " ^ c\ seflor Tega 
^ Sife^V^escoglda para el ?0 de 
«crt iBes- i la rosecha ha sido corta ^ ^rV^^igrado I» mayor!» de lOf por babcr em^ra ba bnsca d^ 
.nanceres a ttbnventa<los por la 
b u e U J S ' f qjc nos castíffO í l t i m a -
nertina» 
¿if»145- .¡tar ésta, existe el proyecto de Para CTlta „ «alto de agua que hay a . ^ r e c b a r un salto W «Jg eBUbleoer 
K ^ ^ f f ^ r r t n d T e í o t l a , proyecto auo 
re?adí0 ^ J i T conveniencia para todos; 
l e í * ^ f"nles0 recomiendo es que no 
lo único •^en'oyect« como el asunto del 
w O"**6 e".í¡ -entre todos lo mata-
^menterio qu€;. • i f t ^ u e , Se-
^ y n ar Í 6 P « ^ Pabrerahn,1^f' e^a 
flores Dla7,ií,rr!.nsigenc,n8 y hagan esa 
í c e l o s e '"^e¿1B8cráa loa principalcB 
obra <SS,J, 
. « «Ha estuvo en este pueblo el 
E l o,tr̂  '''flor Mili. Inspeccionando es-
lr.SP^tar: •."liendo altamente BiAisfecho 
g oficina. r>anenaexactitud ^ ^ d 
¿el b"6" 0¿(¿0V Garmo Fernández, antt-
r^b« J j - X empleado del Departamento. 
^Í?Wosnluu«tra felicitación a la del 
peñor Mln- OK1)EN vüBLICO 
•?s i la vigilancia <iue en esta 
GraHfne el distinguido militar señor 
¿ Khera, Jefe del Puesto y sol-
J**366^ ais órdenes, tenemos la trnn-
A mk* comnleta que puede pedlr-
Q-jllidad mas co - pr,nclpaieg traba-
s enodlS a cabo por los componentes 
i05 ,le.Ia nuesto el baber aumentado en 
% este puesw.^ » matcieata en las E«-
un 40 P r̂r lf. fueron oportunamente 
fencltados por el Inspector de Escuelas, 
ef'^r.n tVraba?úido con fe y celo como 
S l^hora nue aunque otra recompensa 
h'-s^ntóñ siempre les queda la satisíac-
^ n ^ d e b e r ¿ ^ ^ R ^ p 0 N S A L . 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
Abril, 29. 
harto seutimiento nos -vamos a .̂nnnr hov de las deficiencias que ve-
^nu/sufriendo en la oficina de Correos 
?in<.rta "iudad, donde el público es tra-
í d o con .excepción de todo género do 
C0\!ÍÍm>s1Chace tiempo que veníamos ob-
stmndo este delito de lesa ley del ser-
íuin civil; pero no Labiamoa querido 
ti ir ni una sola palabra para que no se 
-̂..vese nue nos alarmábamos por el solo 
w h * de babernos maltratado procazraen-
it tm tai señor Martínez que tiene a su 
Arzo el departamento de reparto, y ei 
ría! desconoce por completo las reglas 
de urbanidad más elementales. 
Más ahora resulta que ya no somos 
^ E l ' T g e n ^ d e l DIAKIO. persona de 
tanta correccK-n como el sertor Adolfo 
Ternándtz, nos dice que a cada rato le 
faltan los paquetes del periódico y que 
al tomarse la molestia de ir personalmen-
te a reclamarlos, no sólo no lo atien-
den como es debido, sino que hasta se 
icolesten loa ocupadísimos ( ) empleados 
de Correos, diciendo que si se van ,1 vol-
ver ellos papel. 
Asimismo tenemos quejas de varios 
coDitrclantes, los rúales nos ruegan si-
Jenciemos sus nombre para evitarse el 
ser victimas de mayores abusos. 
Trasladamos al señor Director de Co-
municaciones esta denuncia recomendán-
dole que abra el debido expediente en 
averiguación de los hechos; quizás no 
seria difícil comprobar cuanto decimos. 
Bl comercio de esta ciudad se avezó a 
un servicio rápido y cumplidísimo du-
rante el tiempo que estuvo la Adminis-
tración de Correos a cargo del Adminis-
trador de la oílcina de Matanzas, señor 
Pablo J . Alburúa, el cual logró regulari-
r.ar el servicio en menos de un mes. Ba-
jo su competente dirección continuó 
efectuándose el trabajo con cronométrica 
normalidad algunos meses. Pero volvió 
el señor Alvarez para su destino y volvió 
de nuevo a Correos el abandono y la 
fle.'orgnnizaclóu, no obstante haber au-
mentado la plantilla de empleados. 
tóe podría el inspector señor Masvl-
ria' pedir que volviese de nuevo a en-
cauzar el servicio el señor Albun5a. 
J.a hace buena falta a Camngilev. 
E L COnTlESPONSAL. 
D E S D E C A B A N A S 
Abril. 29. 
CIRCO AZLX D E SANTOS X AR-
TIGAS 
En los días de la semana que pasó 
ofreció este gran Circo des funciones 
GRANDES F I E S T A S E X CABA-
LAS: 20 y 9.1 I»E MAYO 
Al fn tendremos fiestas cívicas y re-
llsiosas en lonulias 20 y 21 de Mayo. Prf-
ra estas fiestas, que serán sorprenden-
tes, no se CEcatiraan gastos y el comer-
cio ha correspoudldo con creces, .imblén 
fe espera que los grandes hacendados da-
rán su Obolo, pues nunca se han negado 
ciando a ellos se ba llegado en solici-
"iJ de socorrer o alegrar a los compo-
nentes de esta sociedad, en su mavoría 
tr.ihajadoros. 
Habrán grandes bailes para personas 
oe color y blancas en las sociedades "Ma-
ce" y "Unión,-' No faltarán las tipicas 
pepas de gallos, corridas de cintas, cu-
canmi de ranr y tierra, base ball. corrida 
orcicletas y otro8 entretenimientos putmeos. « 
¿A ZAFRA SIGUE MARCHANDO 
BIEN 
pu,és tle Ios aguaceros últimamente 
« ^ J 0 8 fuales fueron de un valor ina-
rrociable. ha vuelto a reinar la seca, 
«»• que será la salvación de parte de 
'-sia zona muy atrasada en lo que a za-
t^Be,refiere- Prrr bab«r empezado muy 
^rfie la molienda. Me refiero a "Oroz-
Pies el "Mercedita Sugar Co,," no 
há tenido demoras ni contratiempos de 
ningún género. 
T E A T R O "CCBA." 
BMé afortunado teatrico sigue mar-
chando viento en popar bien es verdad 
que so» empresarios se desvelan por com-
placer ni culto públ'co que un día y otro 
les favorece. 
E L CORRESPONSAL. 
Abril. 2L 
R E C O L E C T A 
Continúan las almas piadosas ofrecien-
do su óbolo para esta familia. He aquí 
una lista de donantes, cuya cantidad fué 
entregada a la expresada señora VAzqiíez: 
Ignacio Pires, $C; José EcbesabaT, 40 
cts,; Amada Silva. $1; Juan M. Hernán-
dez. 11; Matías Rodrigues, $1; José M. 
Mas, 40 cts.; Pascual Leal. $1; Bonifacio 
Rivero. $1; Ramón Conde. $1; Ramón 
Echesabal, $1; José R. Conde, $2; Juan 
González, | 1 ; Juan del Pino, $2; Remi-
gio Castañeda. 20 cts.; Luis Damas. ?1; 
Raúl Fernández. 50 cts.; Ornando Ortega, 
$1; Celestino Landor. 50 cts.; Luis Ba-
rrero, H ; José Aranjo, $1; Lucas de la 
Torre, $2; Aquilino Larrea, $2; José Váz-
quez, $1; José A. Fernández, $1; José 
Rodríguez, $2; Pedro Casanova. $1; Gre-
gorio Pérez, $1; Candelario Miranda, J l ; 
Ramón Ituiz Sánchez, $1; Pedro Miranda. 
|1 ; Alejandro Romero, $1. Total: $37-00. 
También el eeñor Ernesto Longa, do-
nó ?10. que fueron entregados a )a se-
ñora Vázquez. 
L A ZAFRA D E L " M E R C E D I T A 
SUGAR CO." 
Con unos granos más de azúcar com-
pleta este gran central, los 90.000 sacoa 
elaborado y aún no se nota decaimiento 
en el orden de la molienda. Las aguas 
caídas en estos días han venido admira-
blemente a las grandes siembras que se 
han efectuado y se están efectuando .así 
como al retoño y otras labores agrícolas 
que se vienen realizando en el referido 
Central. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A N F E U P E 
Mayo, lo. 
L U C I D A F I E S T A 
E l domingo 28, llevóse a efecto en los 
«alones del señor Jaime Aguati, %un ex-
celente baile, (fue resultó un verdadero 
triunfo para sos organizadores. E l bai-
le fué de bandos. Los fondos que se re-
caudaron son a beneficio de la sociedad 
de instrucción y recreo para que tenga 
casa propia. 
Los bandos que se disputaron la vic-
toria fueron "Lilas" y "Azucenas." y 
triunfaron los '•Lilas," por ser los que 
más dinero recaudaron. 
Los partidarios do ambos bandos acti-
váronse oara llevarse la palma d© la vic-
toria, debiéndose el triunfo de los "Lilas.' 
al apoyo que a última hora prestó « los 
mismos un distinguido amigo, que goza 
de generales simpatías y qne fué ayuda-
do muy eficazmente por el activo propa-
gandista sefíor Gonzalo González. 
Las presidentas de ambos bandos se-
ñoritas Dolores Toledo y María Núñez, 
son acreedoras a nuestra felicitación más 
calurosa por el Interés que se tomaron 
para que la fiesta fuera lo más lucida 
posible, no descansando un instante en 
su activa propaganda. Merece también 
nuestros parabienes el presidente del 
bando "Azucena," el muy simpático ami-
go Lucio Lavandelra. 
De la concurrencia que asist ió al bai-
le, tomamos algunos nombres: 
Señoritas: Inés Baldor, Rosa Borges, 
María Borges, Andreita Toledo, Dolores 
Toledo, María Teresa Hernández. "Felá" 
Conde, Julia Conde, Rosa Lemas. Evelia 
y Estela Rapado, Amada y Bogelia Gar-
cía. Juana María Domínguez, Estrella Fe-
lipe. L a graciosa y simpática María Nú-
ñez. Estrollita Recio, Victoria Rodríguez 
y algunas más do Quivicán. 
Jacinta Recio, muy linda y muy amable. 
Y para terminar, mencionaré a ana 
damita que es un dechado de gracia, de 
belleza y simpatía, me refiero a la espi-
ritual Milagros, Mllagrltos Arnndn, para 
quien siempre tiene el cronista un elo-
gio. Y una flor. 
A las ci'atro de la madrugada dejaba 
oír sus últimas y muy armoniosas no-
tas, la magnífica ornuesta' y retirábase 
la concurrencia satisfecha de haber pa-
sado unas horas realmente airradables 
de las que el cronista guardará vivo 
recuerdo. 
E L roTÍUESPONSAL. 
D E S D E " G Ü I R A D E M E L E N A 
I Buen efecto c a u s ó la anterior noti-
c ia entre los tenedores do ese papel, 
d e s v a n e c i é n d o s e las dudas que exlB-
tisn sobre s i se a c o r d a r í a o no reco-
mendar dicho dividendo. 
La . E m p r e s a Havana E l e c t r i c r ecau-
dó durante la semana que t e r m i n ó e l 
día 6 del actual l a cant'dad de 76,88': 
pesos 50 centavos, contra $62,041.10 
en igual semana del a ñ o anterior, re -
sultando una diferencia de 14,846.40 
I a favor de la semana de este a ñ o . 
E l día de mayor r e c a u d a c i ó n on l a 
semana f u é el 5 del actual , quo a lcan-
zó a la cantidad de $11,364.00, contra 
$9,458.10 en igual d í a de l a semana 
ael a ñ o pasado. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 100. 
P . C. Unidos, de 86 a 87. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, da 
106.314 a 107.518. 
Idem Idem Comunes, de 96 .1 ¡2 a 
97.1,4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 96.1:2 a 
C'8.3|4. 
Idem Comune?!, de 90.112 a 92. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 98.314. 
Idem Comunes, de 80 a 81.7 8. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80 a 
81.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 28.3'4 a 
30.1|8. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idom Comunes, de 47.1!2 a 51. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 215 a 240. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 124 a 
140. 
Union Oil Company, de 3.15 a 3.69 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 80. 
Idem í d e m Comunes, de 31.1|2 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1|2 a 79.112. 
Idem idem Comunes, de 49 .1 ¡4 a 
50.1|4. 
C A M B I O S 
R i g i ó el mercado con firmeza en los 
precios por letras sobre P a r í s y el 
cotizado sobre E s p a ñ a acusa a l za 




F I E S T A S m i C A S Y R E L I C . TO-
SAS. 
Con el propó-sito de conmemorar el dé-
cimo sexto aniversario de la constitución 
de la República por Iniciativas de los 
entusiastas, presidentes de las sociedades 
"Círculo Familiar" y "Centro Español", 
se celebrarán en esto población grandes 
fiestas cívicas y religiosas los días veinte 
y veintiuno del corriente mes. 
A cuyo efecto las Directivas de ambas 
sociedades de nr-nerdo con las autorída-
dc« y el señor Cura Párroco, han confec-
cionado un extenso programa del que se 
lian de sentir satisfechos los vecinos do 
pfrta población así como los (jue de otras 
pcMnHones concarran. 
Nosotros pnrovechamoíi esta oportutnl-
dad para felicitar al señor Luis Menén-
dez y al señor Trinidad Falcón, no tan 
•sólo por la labor que realizan como pre-
s'(Vente de dichas sociedades en favor de 
su enaltecimiento, sino por los vínculos 
nue nacen al cnlor de estas Iniciativas de 
esrañolen v cubanos. 
K L CORRESPONSAL. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
recomendar a l a Direct iva de la mis-
ma decrete el dividendo correapon-
diente a l trimestre vencido, a r a z ó n 
de 1.3Í4 por ciento para las acciones 
Preferidas y 1.1|2 para las Comunes, 
quedando en c a j a una cantidad impor-
te del dividendo de un a ñ o , para las 
acciones Preferidas, a m á s de otra 
cantidad como fondo de reserva. 
creto n ó m e r o 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89. pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V. Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Diego de Cubas. 
Habana, Mayo S de 1918. 
Jaoobo Patterson, S índ ico Pres iden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l 
Mayo 8. 
O B L I G A C I O N E S T B O N O » 
BONOS Comp. Vend. 
Londres, 3 djv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4,72 
P a r í s , 3 d;v. . . . 121,4 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 29% 
E . Unidos, 3 d!v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
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mil orlo y ba£f 
£1 i&térpre 
7 K*Uu-i6n de 
Jero». 
NEW T O R K C I T Y 
céntrico d« I * ctadM y ptéxint* » 1m me-
tmientos y tentro», coa Mrvidnmbre e». 
• un» personá. . . . . . . f!. 00 
bafio, prlmdo 2.SO 
» do« persona», con baño, de.fS.M m 6.00 
tos compuesto* de tela, dor-
o, de 8.00 • 10.00 
tp del Hotel, *e encontrar* en Ion Muelle* 
f F . C. pam atender a lo* «««flores tía. 
JOHN F . G A R R B T T , MgT. 
Bd 21 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de ? i a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey. de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a .$37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, a u -
K E C A U D A C I O N A D U A N E R A 
Durante e l pasado mes de A b r i l l a 
Aduana de Matanzas r e c a u d ó , por de-
rechos de impor tac ión , 76,776 pesos 
47 centavos. 
E L T R A F I C O E N C A R D E N A S 
E l t r a n v í a e l é c t r i c o de C á r d e n a s 
r e c a u d ó durante el pasado mes de 
Abr i l $4,182.10, c i fra euta que repre-
senta el transporte de 83,642 pasaje-
ros. 
L a r e c a u d a c i ó n da u n promedio dia-
rio de ^139.40, o sean 2,788 pasajeros 
transportados cada dia. 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
concedidas con fecha 7 del actual , por 
l a S e c r e t a r í a de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo : 
Etiqueta para vinos de todas clases, 
a Pon, Restoy y Ca . 
Dibujo Industr ia l , para zunchos de 
goma para a u t o m ó v i l e s no resbalables 
de su f a b r i c a c i ó n , a Cuban T i r e & 
Rubber Co., S. A. 
" E l H ú n g a r o " , para un l í q u i d o o 
tóp ico para extirpar de ra íz los ca -
llos, a A. Berardo Ortega. 
U n Dibujo Industrial , para zunchos 
de goma para a u t o m ó v i l e s no resbala-
ble de su fabr icac ión , a Cuban T i r e fe 
Rubber Co., S. A. 
"Gece", paira pastil las para la cura 
y alivio de los dolores de cabeza y 
neuralgia, a Berardo Ortega. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O F O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . 
F C . Caibar ién , l a . H 
G l b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
bco. Terr i tor ia l Se. A. 
E c o . Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . • 
C a s y E l e c t ( Irrodimi-
blos) . . 
Havana E lec tr i c R y . , 
H . E . R. Co. Hip. G r a L 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la 
Cervecera Int. l a . h ip. 
F . C . del Noroeste. . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . • 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
tí. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . • 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Come.) 
G l b a r a - H o l g u í n , . . • 
Cuba R . R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marlanao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc -
ti Sp ír i tus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
T e l é f o n o fPref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Industrial C u b a . . . • 
Naviera (Pref.) . . . • 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
C u b a Cañe (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C . de Pesca (Pref.) 
Ca . C . de P e s c a (Com.) 
tí. H . Americana de 
Seguros. . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r í a s 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. • 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . , . 
Idem idem Comunes. . 
Ca, Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
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Londres, 3 djv. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d'iv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 




A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
I M P 0 R T A C 1 0 N 
De New Y o r k , por los vapores ame-
ricanos "México" y "Santa Marta", y 
de K e y West por el ferry-boat " H . M. 
Flag ler": 
Pescado fresco, 16 cajas 
Carne de puerco. 503 idem 
Manteca, 2,541 bultos. 
Huevos, 1,586 oajas. 
Puerco y jamones, 103 tercerolas. 
Leche condensada, 9,045 cajas. 
Tocino, 7 ídem. 
Vino, 160 bultos. 
Papas, 4,469 idem. 
Bacalao, 602 cajas. 
Alpiste. 656 sacos. 
Fideos, 693 cajas. 
Macarelas. 100 idem. 
Cerveza, 200 bultos. 
Sardinas, 769 cajas. 
Salchichas, 350 idem. 
Har ina , 5,034 sacos. 
Oleo, 610 tercerolas. 
Arroz , 400 sacos. 
Jabón , 1,370 cajas. 
Fr i jo les , 1,241 sacos. 
Vinagre, 10 barri les . 
H a r i n a de maíz , 400 sacos. 
Jamones, 110 bultos. 
Maicena, 1,340 sacos. 
Queso, 740 bultos. 
Maíz , 885 idem. 
Aceite, 2,108 ídem. 
Carne, 95 cajas. 
C h í c h a r o s , 50 sacos. 
Mantequilla, 12 cajas. 
Sa l . 500 sacos. 
Menudos de puerco, 189 cajas 
Perao en conservas, S66 ídem. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a la F lor ida : 
A z ú c a r , 4,175 sacos. 
P a r a E u r o p a : 
Tabaco en rama, 2 barriles y 20 pa-
cas. 
Tabaco torcido, 167 cajas 
Cigarros , 8 latas. 
A z ú c a r , 1,000 sacos. 
P icadura , 50 fardos. 
Aguardiente, 12 cuartos pipas 
Dulces, 16 cajas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 8 
Entradas de ganado: 
No huoo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno •212 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 18 
264 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 5¿. 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 55 
151 
Se d e t a l l ó la c a r n « a los aiguiento* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 7b centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes "oeneíiciadas 
en este Rastro, somo bigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P I E 
8» cot lzú en los c ó r r a l a s durante t i 
l i a de hoy a los anuientes precios: 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
L a n a r a 18, 20 y 22 centavos. 
Ven tu de F e s a ñ o s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas áon directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
ia tonelada do 50 a 60 pesos. Tank-x-
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de cnoillas 
Se paga en el mercado el quintil) 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Ganado de Santa C l a r a 
P a r a Belarmlno Alvarez le llegaron 
ocho carros de Sancti Sp ír i tus . los 
cue fueron repartidos en plaza. 
P a r a S e r a í í n P é r e z 
E s p e r a un lote de nueve carros de 
ganado, para la venta de la plaza. 
P a r a la C a s a L y k e s 
T a m b i é n la casa L y k e s ha de re-
cibir ganado en este mercado. 
P a r a el Viernes . 
De viernes a s á b a d o l l e g a r á n de 
Santa C l a r a un tren para Constanti-
t o G a r c í a 
Cerdos 
L o s cerdos americanos se e s t á n 
vendiendo a 26 centavos, del pa í s no 
hay operaciones, permanecen bajos. 
C á m a r o s . . 
Se e s t á n pagando entre 18, 20 y 
22 centavos. 
r j n r * - * - ^ * * * ̂ M-jrr-xr^^wjr* m r r M / m r j * 
C r ó n i c a R e i i e i o s a . 
L a A s c e n s i ó n de l S e 
fior a los C i e l o s 
TJI Salvador debía completar un glorifi-
cación tomando posesión en el cielo, pri-
meramente por bí mismo, pues ya tenía 
anunciada su Ascensión. 
Maclio tiene sob^e In tierra su mansión 
permanente; este mundo es un lugar do 
paso y preparación, pero no de término o 
de fin. Menos aún que cualquier otro, 
el hombre-DIofl no podía prolongar aquí 
su mansión. Como Dios, no abandonó 
nunca el cielo; como hombre tenia dere-
cho al cielo; y debía tomar posesión de 
el para contemplar su gloria. Esta gloria 
la habla recibido en sustancia al resuci-
tar: pero no gozaba aún de la gloria y 
del gozo accidentales que consisten en 
la mfi.nslón del cielo; tal fué el comple-
mento que le dló la Ascensión. Después 
de ésta poseyó la plenitud de la gloria. 
C a r r o z a r e i n a v i c t o r i a 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R N A N D E Z 
ÉSCRfTORIO ALMACEN COCHERA 
s a n M i g u e l 6 3 1 z a n j a 79 y s i . 
T E L E : A. 4 3 4 8 . T E L E . A. 4 7 G 9 . 
C I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
WSXU E S P E C I A L D E LA i T A B I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D K LA S A X G R E I D E M A J TIAS 
" — • " f c « • 8 » 11 y d« 1 a 4. (Gratis p a m i M ^ b r e s . ^ 
TROCAOEBO NUMEBO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
N , G E L A T S & C o . 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ - d o r -
toda» partes del mundo» 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ías mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoa d«96«fto« en esta S»«c!6tt 
TVUi eatat o p e r a d o o M pnerfea «fccnwrM tambléa por cmirm*. 
E l Salvador debía subir al ciclo por no-
1 «otros. Terminada su obra, defmitlva-
mentu establecida eu Iglesia, su presen-
cia en la tierra ya no era necesaria, con-
venia, para nuestro provecho, yue •fuese 
a tu Padre" en el cielo. Con esto, debía 
aumentar en nosotros la vida de la fe, 
confirmarnos poderosamente en la espe-
ranza -de que Kl babia tomado posenlún 
por nosotrou; aumentar nuestro amor me-
Uiante los excelsos uonen que nos ha. 
bía de enviar, sobre todo mediante el 
d*n del Kspirltu ¡Santo "íiue es caridad y 
que derrama la caridad eu nuestros cora-
zones y (iue no habría venido a nosotros 
si el bcAor no hubiese subido a los cie-
los ;el cielo mismo no noa habría sido 
abierto Lia Ascensión no es, pues, tan 
sólo uii honor couiierldo a nuestra natu-
raleza humana tiue, en la persona de Je-
sucristo, fué elevada sobre todas las je-
raruulaa celestiales hasta participar de la 
gloria misma de Dios: es tamoién una 
mente do salvación, porque arraiga y 
desarrolla en nosotros las virtudes, por-
oue permitió al Salvador tomar posesión 
del cielo en nombre nuestro y servirnos 
allí de abogado ante su l'Htjre. 
Así pues, por medio de la Ascensión, 
el Señor nos ofreció nuevos medios de 
salvaciim puso el coronamiento a sus 
orseñanzás, haciéndonos levantar Una mi. 
ri-da llena de confianza hacia el cielo, 
término supremo de todos los consejos de 
Dios v de todos los esfuerzos del hom-
bre '¿Podía el Hombre-Dios terminar 
más gloriosamente su vida que con la 
Ascensión. 
SANTO E V A X G E L I O D E L A ASCENSION 
- l unís TTCIV—4«-B2-—X les dijo. Asi 
estaba va escrito, y asi era necesario que 
el Cristo padeciese y que resucitase de 
entre los muertos al tercer d/f- >; 'n 
en nombre suyo so predicase la penUcn-
cia y el perdón de los P"1^0! , ,^ !1"8 
las naciones, empezando por J ^ a l c n 
Vosotros sois testigos de estas tosas. 
Y yo vov a enviaros el Ksp ntu divino 
que mi Padre os ha prometido por mi 
boca; entre tanto l>erman^(iae^ 1* 
dad hasta que seáis ««veaOdO* f e yorta 
leza de lo alto. Después los 3^6 afue-
ra, camino de Petania; ». lejanUndo ! » • 
manos, lea hechó su bendición, \ a i l e n -
tras los bendecía M « S 
ellos y elevándose ni cielo, "i habiéndo-
le adorado, regresaron a Jerusaléu con 
gran júbilo." 
L A ASCENSION F I E S T A S D E P R E C E P -
TO 
Como fiesta do precepto la .Ascensión, 
hay obligación de W Mfca. " 1 * 5 ™ . ^ 
a fos domingos y abstenerse le trabajo 
manual, a no ser por necesidad u otra 
gravo causa. 
SAGRADAS" ORDENES 
A las siete y media de la ** 
hoy el Prelado Diocesano, con fe r a el 
Orden del Presbiterado en la capilla de 
las Sierras de María al diácono don Ka-
fael Fraga y Brea, alumno del beminano 
de San Carlos y San Ambrosio. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
MES DB MAYO 
Durante todo este mes se obsequiará 
a la Santísima Virtíen con los siguientes 
^ A T a ; 7 y ^ ^ V . m : - l l e z o áe \ Santo 
Kosario, Función Sabatina y tLe"lU"snl.^ 
la Santísima Virgen. Durante «1 « " J o 
de la Letrilla se mirá el ofrecimiento de 
la!NOTAe-Suplico a todos mis feligreses 
la puntual y diaria asistencia a los pre-
sentes cultos para impetrar de la San-
tísima Virgen nos conceda la pai5 uni-
versal- E L PARROCO. 
NOTAS CATOLICAS 
Las protestas elevadas al Departa-
mento de la Guerra por algunos católi-
cos contra la falta de capellanes en el 
campamento McClellan del tetado de Ala-
buma, han surtido su efecto. Vali. ronse 
los católicos de los tres representantes 
que tiene en el Congreso el kst'*ao "f 
Uhio a que pertenecen. E n la carta que 
el Departamento de Guerra dirigió al que 
hebia pr-sentado la protesta dedase 
justamente que, el normarse ese campa-
mento, no habla capellanes ™t61lc°* ^ 
tro lo» soldados enviados a él, y (iue el 
Gobierno no era responsable de «lio, 
presto que los capellanes protestantes 
que habia fueron nombrados por los uo-
bcrr.adores de los Estatdjs a qu'e perte-
necían las tropas; sin embargo, para re-
mediar de algún modo la desigualdad 
existente, el Gobierno nombró dos ca-
pellanes católicos para ese campamento, 
y prometió enviarle un tercero 
L a Sociedad Católica de Colonización 
da cuenta de un gran movimiento cató-
lico hacia el cultivo de tierras. L a men-
cionada Sociedad, que está presidida por 
el Bxciao. señor Mes«mcr. Ar/.obispo de 
Milwaukoo, es la organización católica 
crcargada de ayudar a los católicos que 
deseen dedicarse a la agricultura. EJ 
mayor movimiento se nota bada los te-
rrenos recomendados por la S^edad en 
los Estados de Wisconsin, Michigan, !• lo-
ríela Minnesota, Montana, Dakota, Coló-
rado, Arkansas, Mississlppi y Texas. 
Én la Universidad Católica de beorge-
tovvn. dirigida por los Padres 'le 1.u.̂ 0",n 
naülá de Jesús, se ha establecido un 
Cuerpo de Oficiales de Reserva con ple-
no reconocimiento del Departamento de 
la Guerra, para dirigir la instrucción mi-
litar en sus diversos ramos 
E l Tribunal Supremo de los BJK&aos 
Uuldoa envo Pesidente e« el señor White, 
católicó, no tuvo sesión el día de Viernes 
^Canadá mantiene en los campamentos 
de luglaterra 17 capellanes católicos, -y 
40 en d frente occidental. La siguiente 
estadística muestra la actividad de K» 
car ellanes en el fr611*6 ÜG batalla en el 
período de nueve meses. 




Entierros. i ™ » 
Diversos actos religiosos. . . . o . m 
Cartas escritas a parientes de 
sdldados muertos o heridos. . 4.'y>b 
UN CATOLICO 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E LOURDES 
E l sábado, dia 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m., eu la Capilla do Lour-
des. A las 1) misa aolemne con expo-
sición de 8. D. M., dándose al terminar 
la bendición con «el Snntísimo 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directi-
va de la Congregación. 
L» Secretaria. 
11C74 11 m 
S o l e m n e f u n c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e los D e s a m p a r a d o s 
E n la Capilla de la Quinta de Santo-
venia el domingo 12 del corriente, se 
celebrará una solemne función a la E x -
celsa Patrona del Asilo, Nuestra Señora 
de los Desamparados, a las «Va. misa can-
tada por el B. P. Agustín Piteira, y ser-
móu quo estará a cargo del R. P. Celes-
tino k i vero 
Las Uermanitns Invitan a todos sus 
bienhechores y devotos da la Santísima 
Virgen a tan solemne acto. 
12 m 
I g l e s i a de N t r a . S r a , d e B e l é n 
CONGREGACION D E "UIJAS D E MARIA" 
E l dia 11, sábado 2o, a las 8 a, m.t 
habrá misa con cánticos y orquesta, pl¿-
tica y comunión general, con que laa 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
Habrá ofrecimiento do las flores. 
11684 n m 
X>AZ D E AI E V I C O MISA Y F R E C E S , 
X Domingo 12; 10 a. m. Iglesia la Mer-
ced. Pidamos íervoroaamento la paz. 
116G1 12 m 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días, después del Santo Ro-
sario, uo hace el piadoso ejercicio de laa 
Flores en honor a la Santísima Virgen, 
a las 5% p. xa. 
Los Jueves, Sábados y Domingos, di-
cho ejercicio y rosarlo comienza a las 
71/i> p. m. 
E l ofrecimiento y canto en dichos tres 
días está a cargo del Coro de niñas del 
Colegio de Jesús María, que dirigen laa 
Hijas de la Caridad. 
Los Domingos hay plática, por el pro-
pio Párroco, 
UC05 11 m 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo Viernes, día 10, a las nue-
ve de la mañana, dará prjucipio el ejer-
cicio propio de este Viernes y a conti-
nuacióu la misa solemne de Ministros 
quo una devota ofrece al Milagroso Na-
zareno por la obtención de gracias. 
11004 10 m 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
E n cumplimiento de lo quo preceptúa 
el articulo 137 de los Estatutos, la Jun-
ta Directiva interesada en el mayor es-
plendor del culto a la Santísima Virgen 
y con motivo de celebrar la Iglesia Ca-
tólica en ese mismo día la festividad do 
Nuestra Señora de los Desamparados, ha 
dispuesto solemnizar la misa reglamenta-
ria del segundo domingo del mes actual, 
en la forma que indica el adjunto pro-
grama : 
S O L E M N E F E S T I V I D A D QUE E N HO-
NOR D E MARIA SANTISIMA D E LOS 
DESAMPARADOS SE C E L E B R A R A E N 
L A I G L E S I A D E MONSERRATE E L 
DIA 12 DE MAYO DE 1918. 
A las nueve de la mañana.—Misa so-
lemne, a la quo asistirá el Ilustrislmo 
aefior Martín Tristchler, Arzobispo de Yu-
catán Ocupará la Sagrada Cátedra el 
B . P , Miguel Gutiérrez, C. M. 
E n el Coro se interpretará la gran 
misa del M. Fargas, a gran orquesta y 
escogidas voces. E n d Ofertorio, el 
"Monstrua te esse matrera." do Aldega. 
Después de la elevación el "Himno Euca-
rístico," de Sagastizábal, y al final el 
del compositor Ubeda, a Nuestra Señora 
de los Desamparados. 
L a orquesta será dirigida por el repu-
tado Profesor «eñor Jaime Ponsoda. 
Dr. JOSE M. DOMEÑE. Mayordomo. 
C 3803 4d-8 
L A S H U E R F A N 1 T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las huerfanitas de San 
Vicente. 
L a misa será a las 8*4, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo do 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E MAYO 
Todos los días, a laa YVá de la noche, 
ee harán los ejercicios siguientes: Rosa-
rio, lectura piadosa del mes, cánticos poi 
el coro parroquial y ofrecimiento do las 
flores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
10602 0 m 
DIA 9 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Jufcilco Circular.-Su Divina Majestad 
es tá 'de manifiesto eu la Iglesia de San-
ta Teresa. , . . 
L a Ascensión de N. S. Jesucristo a los 
fieles —Santos Gregorio Nacianceno, doc-
tor; Geroncio v Hermes. confesores. 
E l misterio de la Ascensión, dice el 
P. Crolsset. es para nosotros un miste-
rio de esperanza y de confianza. Si Je-
sucristo subió al cielo fué para trazarnos 
el camino y abrirnos la puerta. Voy, di-
jo a prepararos un puesto; y deseo qM 
donde yo estuviese, estéis también vo-
sotros conml»o. E l Salvador subió al 
Helo; nos preparó un puesto; desea ver-
daderamente que lo olupemos, y quo es-
temos eternamente con el. ¡Qué desgra-
cia la nuestra y qué locura más insigne 
que no admitir este puesto, y esta « idio-
sa mans ión! Este será el pesar mortal 
y desesperado que tendrás por totda la 
eternidad, ai tienes la desgracia do no 
segnirle. Toma desde hoy la eficaz re-
solución de seguir a Jesucristo sin aban-
donarle jamás. No mires a la tierra sino 
como al lugar de tu destierro. Suspira 
sin cesar por el cielo, y en todos los 
sucesos adversos de la vida levanta mu-
chas veces los ojos hacia aquella celes-
tia! patria, y con-suélate que en el cielo, 
a donde te esperan, no tendrás qne pade-
cer, suírir. ni tener cosa alguna. 
Nada omitas hoy para contribuir en el 
modo que puedas al triunfo de Jesucris-
to, no sólo por el gozo espiritual que 
debes tener de ferie entrar triunfante 
en la mansión de la gloria, sino también 
por los actos de flrtud y de misericordia, 
que debemos ejecutar en estos días. Imi-
temos a los apóstoles., procurando dis-
ponernos a recibir el Espíritu Santo. No 
hav tiempo en el año que pida más re-
tiro y recogimiento; ninguno más a pro-
pósito para ello. • 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre, » ^ ^ 
Corte de María—Día «.—Correspondo 
Agitar a N-.p'Sfrn Scñorn rl.> H^rln. 
a p o i r e s d e 
W A R D 
SERVICIO nAüANA-íiÜEYÁ 
YORK 













T R A T A M I E N T O M E D I G Q 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e ^ o 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
S e r m o n e s 
gérmenes oae se han de predicar. D. 
m , en la Santa lgl«sia Catedral durante 
a ' primer semestre del corriente año. 
Mayo 9.—Ea Ascensión del Seuor; M. u 
señor Doctoral. _ _ , . 
Mayo Domingo de Peatccoatéa 
1. «efior Deán. - ' , >, 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad, 
M. 1. «eflor Arcediano, . . . 
Mayo 2d.—Nuestra Señor* ce I r l m a a a . 
M. i . seftor Lectoral. _ 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmmn. Cor-
oua Chtl; M. L seilor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1, iefior 
Arcediano. . . . . 
Junio 18—Domingo I I I (de Minerva), 
M L sefior Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciarlo. 
Cabana. 2 de Enero do 1918. 
Vista la distribución de ios •«rmones 
que durante el primer semestre del aflo on 
curso so predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamo». Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Igleala. a to-
dos nuestros diocesanos por cada vex qu» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . U de que certl-
Por mandado de S. K. R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarle. 
- I - K l Obispo. 
Pnme-
ta 
m « m 
4» A 80 
DO 6 63 
60 ú 66 
. . 26 
S E E A F Í D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y a C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso* Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central: . 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DX 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos da la Telegrafía «in Mío») 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes j h * 
PAGINA DIECISEIS I f t i Ü ü t t t f e LA MAKJJUl M a > o 9 d e 1 9 
sentar sus pasaportes expccficio* o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de Í917. 
El Consignatario, 
Manuel Otadoy. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A -
S O L O a d m i t e P a s a j e r o s , p a r a Tos 
s lnco p r i m e r o s P u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N T E L O T A D U T 
S a n í g n a c i o . V2, a l t o s . T e l A - 7 9 0 0 . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V B R A C R U Z . 
P a r a m á s i n f o r m e s 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U T , 
S a n I g n a c i o 72. a l t o * . T e L A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
Y E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sn 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o p . T e l . A - 7 9 0 0 . 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
de Pmillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a Espaüa 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
t o n e l a d a s 
c a p i t á n M . M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
l A S P A L M A S D B G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de p a s a j e r o s e i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
. . . í n 6 a b 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i c p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a ú o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se tes 
p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F i e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de l o s 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e U e -
gue a l m u e l l e s m e l c o n o c i m i e n t o se* 
l ' a d a , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
ros de: L — C a b o de S a n Antonio. 2.— 
Cabo Jutfas . 3 .—Punta ( iobernadora. 4.— 
P u n t a de Maya. 5.—Cayo D i a n a , C a y o 
P i e d r a s del Norte, Cayo Cruz del P a d r e 
y C a y o B a h í a de Cádiz . 6 —Boca de S a -
g u a y Cayo Cris to . 7.—Cayo F r a n c é s , C a -
y o C a i m á n Grande de S a n t a M a r í a y C a -
yo P a r e d ó n Grande. 8 .—Punta de P r á c -
ticos y P u n t a de Maternl l los . 9.—Puerto 
Padre . 19.—Punta Peregr ina , V i t a . S a m á , 
L u c r e c i a , B a ñ e s y Ñ i p e . 11 — S a g u a de 
T á n a r a o . 12.—Punta de MaysI . 13.—Cayo 
la P e r l a y Cabo C r u z y 14.—Punta de 
los Colorados, C a y o P i e d r a s del S u r y 
C a y o Guano del E s t e , y entonces dichas 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
camente. Se d a r á n pormenores a los que 
lo sol ic i ten.—F. de P . Hodrf(tuez. Inge-
n iero Jefe del Servicio de F a r o s y A u x i -
l ios a la N a v e g a c i ó n . P S. 
C-38S8 4d. 9 m. 2d. 11 Jn. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A — E J E R C I T O — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L — A D M I N I S T R A C I O N . 
ANUNCIO DE SUBASTA 
H a b a n a , Mayo^4 de 1 9 i a 
H a s t a las 2 p. m. del d í a 15 de Ma-
yo de 1918 «e r e c i b i r á n en el D e p a r t a -
mento de A d m i u l s t r a c i ó n del E j é r c i t o , 
D i a r i a y S u á r e z , H a b a n a , proposiciones 
para la venta de C I E N T O N O V E N T A Y 
U N cascos de monturas "Morgan" de-
c laradas s i n ut i l idad p a r a el E j é r c i t o . L a s 
proposiciones se h a r á n a la puja y no 
se a c e p t a r á n las que no a lcancen la ta-
e a c i ó n f i jada . Se d a r á n pormenores a 
quien los solicite en esta Oficina. 
Alfredo Mart ínez de l a P e ñ a , 
C a p i t á n I n f a n t e r í a . 
Of ic ia l Vendedor 
C 3729 a l t 3d-7 
[ i 
j t í l 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva 5 del corriente y a 
virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 28, 43 y 51 del Reglamento, 
tengo el honor de citar por este 
medio a los señores socios para la 
Junta general extraordinaria de se-
gunda convocatoria que se celebra-
rá el día 12 del próximo mes de 
Mayo, a las 2 p. m., en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
Primera.—Lectura de la convo-
catoria. 
Segunda.—Lectura, discusión y 
resolución de las proposiciones de 
compra de la "Loma de Montse-
rrat" que reciba la Directiva, cu-
yas ofertas estén garantidas por 
un depósito de mil pesos hecho 
a favor de la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Cataluña. 
Me permito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana. 28 de Abril de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
DE VIAJE 
C 3555 
Mr. Beers s a l d r á para su 
oficina en New Y o r k , sobre 
el primero de J u n i o y se 
hace cargo de l l evar a lgu-
nos j ó v e n e s a l colegio que 
m á s les agrade. L o s p a s a -
portes y d e m á s necesida-
des del v ia je hay f a -
cerlo con tiempo, A C L D A 
^ N O S O T R O S C L A N T O 
^ T H E 8 ' B E E R S A G E N C Y . 
O ' R e ü l y , »Vj. T e l . A-3070 y 
A-C875. Con sucursa l propia 
Tn New York. 101 F l a t i r o n 
pui id ing . esquina B r o a d w a y 
y Quinta Avenida . Tel f . 
ü r a m m e r c y 5tí3. 
15d-3 
RETRATOS 
p a r a I d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s , 
I desde 6 por 60 centavos, se entregan a l a 
hora y a las 24 horas. Se hacen en C u n a , 
I 26, f o t o g r a f í a e l é c t r i c a . C u b a y C a n a r i a s . 
• L a Invenc ib le , de J o s é R . R o d r i g u é ! , fo-
t ó g r a f o canar io , decano de los f o t ó g r a f o s 
de l a H a b a n a , pintor de retratos y creyo-
nis ta . [ O j o ! ¡ N o confundirse con los 
aprend ice s : Cuba , 26. R o d r í g u e z . 
10412 12 m y . 
O E A L Q U I L A U X A L T O , P A U L A , , 1». 
O entre C u b a y S a n Ignac io , una cuadra 
de l a Ig l e s ia de la Merced y todos los 
c a r r o s ; s a l a , comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, u n a m á s en l a azotea, casa mo-
d e r n a ; l a l lave en la bodega esquina a 
C u b a . R a i ó n : R e g l a , Mart í , 116. T e l é f o -
no 1-8, n ú m e r o 5208. Gonzá lez . 
1L55Ü 11 m 
12 m (botica) . 
11268 
T N G L E S . P R O F E S O R A . ^ ^ ^ I 
i con t í t u l o s univers i tar ios X . f » ¿ 5 j ¿ r ^ 
t ica y é x i t o en e n s e ñ a n z a . d^ Tcl 4 r?0(5 
c a l o domicilio. M a l e c ó n . 3 - L . A - J j » . 
11 -."ó " 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
c lases de Contabi l idad , por la noche, pa-
? a Aux i l iares de escritorio. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 106. 1Q 
11M4-45 g m -
LAURA L DE BELIARD 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r e a . M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
11736 30 m. 
J M O B A O O N Z A L E Z . P R O F E S O R D E , Id ioma I n g ! é 8 . L a s tres pr imeras lec-
ciones grat is . S a n Ignacio, 92 y S a n M i -
guel , 30. 
11290 9 m- _ 
PI N T U R A Y D I B U J O . L E C C I O N E S p r i o -ticas de paisaje y m a r i n a . A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
59 S a n L á z a r o , 59. Informes en E l P i n -
cel. 11124 18 M 
IN G L E S , C L A S E S , T R A D U C C I O N E S . Correspondencia. R e d a c c i ó n de docui 
montos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a , 3, altos. 
10862 31 m 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande dos sellos 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t a K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249. H a b a n a . 
IR E S T A U R A N T , S E A L Q U I L A U N R E S -l taurant , amueblado, en hotel de p r i -
m e r a c lase , cerca de P a r q u e s y T e a t r o s . 
P e r s o n a competente con experiencia pue-
de hacer buen negocio. I n f o r m a r á n : San 
R a f a e l e I n d u s t r i a , s o m b r e r e r í a 
10 m 
AM A R G U R A , 88. C A S I E S Q U I N A A V i -l legas, se a lqu i lan los bajos de esta 
m o d e r n a casa ( p r ó x i m o s a desocuparse) 
propios p a r a comis ionis ta o profesional, 
in formes en e l segundo piso 
11511 10 my. 
SE A L Q U I L A . C O N C L U I D A D E M O D E R -nizar , la g r a n casa de Angeles n ú m e r o 
30, propia p a r a a l m a c é n , indus tr ia o es-
tablecimiento. Puede verse. L a s l laves en 
la b a r b e r í a del f í e n t e y en el n ú m e r o 34 
donde i n f o r m a n y en S a n Migue l , 86. 
T e l é f o n o 6054. 
11365 15 my. 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L -quileres de casas y habitaciones, c a r -
tas de fianza y p a r a fondo, carteles pa-
r a c a s a s y habitaciones v a c í a s . Impresos 
para demandas , vales y recibos para 
cua lquier cosa . Recibos para hipotecas 
De venta en Obispo. 86. l i b r e r í a . 
11582 11 m. 
PA R A M U E B L E R I A , S E T R A S P A S A e s p l é n d i d o local , con todas sus ex i s -
tencias, v i d r i e r a s , etc., en el mejor si-
tio de la H a b a n a . Contrato por 8 a ñ o s . 
S ó l i d a g a r a n t í a . R e i n a , 93, Informes. 
11116 11 m 
Deseo saber el paradero del señor 
Aquilino Diez, mi hermano, para! 
entregar documento de importan-
cia pues me encuentro enfermo en 
el Hospital Calixto García, Haba-
na. Su hermano Felipe Diez. Mi 
dirección: Pabellón Lebredo, sa-
la Mestre. 
11437 10 m 
SU S N I Í Í O S A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos g r á f i c o s de te la en-
v i é 33 sel los verdes a l Apartado 2411, 
H a b a n a , y le e n v i a r á n uno y u n a pos-
tal . 2520 16 m 
C 382 at in 12 • 
C-3410 15d. 28. 
D I A R I O M A R I 
A V I 
AV I S O . A M I N U M E R O S A C L L E N T E -la que me he tras ladado a Obispo. 
52, donde pueden m a n d a r . Qniropedista , 
Alforo. » 
11540 6 j n . 
Academia de ingíés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A Y O * P R O X I M O 
Clases uoct'irnas, 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses particulares po* el día en la Aca-
demia y a aomicilio. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B K R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o rac ional a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua. Inglesa, tan necesaria 
boy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o.. pasta. $ L 
9601 13 m 
í F A R M A C I A S Y 
I D R O G U E R I A S 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr ía , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; c lases a domicil io de i n s t r u c c i ó n pre-
paratoria en general. P i d a condiciones y 
prec ios a l Profesor Alvarez, A n i m a s , 121, 
altos. 
7949 15 m y 
A los dueños de goletas y lanchas: 
Se venden velas usadas. Compañía 
Cubana de Pesca y Navegación, 
S. A. Enna, 2, esquina a San Pe-
dro. 
C 3570 15íJ-3 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
ñaraar 
A S t e i M m o » c a 
t n b ó v e d a o v s i t r a k 
4 a e s a todos J o s «la» 
l a u t o s K o d í e r a M y 
las s h j a f l a a e o c p u n í 
T a b r e s de t o d a s d a a t t 
Sa p r o p i a e a s t o d b 4 i 1m 1 » 
tamdM. 
I m este o f i c i n a ¿ a i s w s s 
l o s ¿ e t a ^ M « « o se 
N . G e l & t s y C c m p * 
BANQUEROS 
TT E N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -c i ó n completa, fác i l y abreviada sobre 
l a t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y sencil la, con o s in e l c á l c u l o de loa 
intereses. R e i n a . 3. altos. 
_ 10861 31 m ^ 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elementa] y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa eu 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante: l a t eór i ca , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vi p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
qu ir i r estos conocimientos, los del idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a ,pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas indi -
cadas, seguras de hal lar eu este Centro e l 
orden y la mora l m á s exigente? 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo . • 
LOMBRIZ SOLITARIA 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
e n d o s h o r a s , s i n m o l e s t i a a l g u n a , 
c o n e l 
TENIFUGO GARDANO 
S e r e m i t e p r e v i o s $ 2 . 0 0 e n g i r o p o s -
t a l a P o c i t o , 2 8 , o e n B e l a s c o a i n , 1117. 
IOS? 8 10 m 
F ¡ r d l i d a s 
PE R D I U A D E U > A l ' K R R I T A , C O L O R negro, entiende por C u b a ; el que l a 
entregue en Monte, 299, altos, se le g r a -
t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e . 
1142.'! 10 m 
PE R D I D A . D E L A C A S A C A L L E 11. N U -mero 27, entre 4 y 6, Vedado, se ha 
ex trav iado una P a v a R e a L Se supl ica y 
s e r á grat i f icada l a persona que l a en-
tregue en dicha casa , domic i l io del se-
ñ o r M a n u e l Carreño . 
C - . . . 10 m . 
C a s a s y P i s o s 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Mart ínez de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto c é n t r i c o p a r a los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. Ser. pi-
po. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 ln 7 f 
IX G L E S . F R A N C E S . T E N E D U R I A D E L i b r o s , . A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a . Profe -
sor competente. A domici l io o en su casa. 
Manrique,- 76 altos. 
_ 10914 13 my. 
SE S O R I T A E S P A S O E A , P R O F E S O R A de Solfeo y P iano , da lecciones a do-
mic i l io y en su casa. T a m b i é n da leccio-
nes de I n g l é s . Oficios. 84, H a b a n a . 
10961 i i my. 
¡ E n a 
^ 
SEÑORITA PILAR OTERO 
Profesora de Piano. Ua clases en su do-
mici l io a precios convenriouales. J e s ú s 
M a r í a . 94, bajos. T e l . A-975L 
11735 23 m 
J ^ R T E S 
1 
J 
INGLES A PRECIO MODICO 
S e ñ o r i t a , respetable y competente, da cla-
s e s a s e ü o r a s , cabal leros y n i ñ o s . D i -
r i g i r s e a Miss Surner , entre las 12-1.30. 
Prado , n ú m e r o 44 T e l é f o n o A-8197. 
11574 11 m 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I L I O S 
A L A N A V E G A C I O N . — A N T I G U A M A E S -
T R A N Z A D E A R T I L L E R I A . — C A L L E D E 
f'' B A , H A B A N A — H a b a n a , 8 de Mayo de 
1.|1S.—Hasta, las diez de la m a ñ a n a del d í a 
L . de J u n i o de 191S se r e c i b i r á n en e s ta 
Of ic ina proposiciones en P l i e g o ® cerrados 
para l a c o n t r a t a c i ó n del Serv ic io de C o -
t n i m i c a c i ó u y Abastec imiento de l o s f a -
ACADEMIA VESPÜCI0 
C o n c o r d i a . 01, bajos. C lases de i n g l é s y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e i n g l é s , a $3 
a l mes cada una y ?2 de mecanogra-
f í a . 11431 6 j 
AV I S O : C L A S E S D E F R A N C E S , I N -g l é s , a l e m á n , t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a Hago toda clase de traducciones. 
V ir tudes . 30. Telefono A-e079. Profesor 
H e r n á n d e z . 
11491 10 ra 
Profesora americana de piano 
canto e inglés 
A LOS FOTOGRAFOS 
de la H a b a n a y del inter ior: Se 
retocan negativos, garantizando un 
buen trabajo. R e i n a , 6. T e l é f o n o 
A- tó72 . S e ñ o r F r a n k . 
11600-01 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos III, número 263. 
C ai*3 30d-16 a b 
HABANA 
GARAJE $15 
Se a l q u i l a uno, p a r a una sola m á q u i n a , en 
A r b o l Seco y Maloja . C á n d i d o Cabal lero . 
11642 18 m 
AT E N C I O N ! M A T R I M O N I O , R E S P E T A -ble, a lqui la frescas habitaciones en 
casa esmeradamente l impia , p r ó x i m a a i 
P r a d o , con excelente servicio, a m a t r i -
monio s in n i ñ o s n i an imales , u hombres 
solos de reconocida moral idad. S a n J u a n 
de Dios , n ú m e r o 10, altos. 
11CS5 12 m 
PA R A P E L E T E R L \ , S E AX.QUU1LA UN costado con su e s t a n t e r í a y gran v i -
driera, en u n a s a s t r e r í a que se e s t á re -
formando. I n f o r m e s : C a l z a d a del Cerro , 
n ú m e r o 851. 
lltfflo 12 ra 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N , A UN 1-1.M-p ia botas, e p a r a una v idr iera , e n 
S15. T e l é f o n o A-4475. in forman. 
11644 13 ta 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , E N P U N T O c é n t r i c o y calle comerc ia l , que tiene 
¡sala, 5 cuartos grandes, g r a n cocina, p a -
tio, etc . para a l g ú n comercio y es pro-
p i a p a r a muebles, e m p e ñ o , etc.; su precio 
es cien pesos a l mes. P a r a m á s porme-
nores el d u e ñ o , de 12 a 3, en S a l u d , 
n ú m e r o 23. 
11061 12 m 
AC C E S O R L \ : S E A L Q U I L A U N A . E N S a n R a f a e l esquina a R a y o , propia 
p a r a ta l ler de barnizar , s a s t r e r í a o c u a l -
quier i n d u s t r i a en p e q u e ñ a escala, 
11672 1: : ra 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a : ae a l q u i l a n 
d o s a m p l i a s n a v e s , c o n c i n c o m i l m e -
t r o s d e t e r r e n o , c e r c a d e los m u e l l e s 
d e A t a r é s . I n f o r m a n : T a l l e r de P l a -
n i o l . M o n t e , 3 6 1 . 
11602 15 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S M A -r ía . 112, Independientes, sa la , antesa-
la , tres cuartos , comedor, b a ñ o , cuarto y 
b a ñ o criados, l lave en los bajos, a l q u i -
ler 70 pesos. D u e ñ o : Prado, 77-A; y E m -
pedrado, 5 Doctor A l v a r a d o . 
11463 10 ra 
CA S A , N E C E S I T O U N A . E N UA H A -b a n a , con 10 6 12 habitaciones, doy 
buena g a r a n t í a , t iene que estar en punto 
c é n t r i c o y desocupado. P a r a . t ra tar en 
S a n N i c o l á s , 64, p r i m e r piso, 
m r » 10 m 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 s 
Ü d. m. T e l é f o n o A-6417. 
LOCAL MODERNO 
P a r a t r e n de carros , d e p ó s i t o de m a -
teriales o industr ia . C a b a l l o r i i a s , pisos 
cemento, agua de Vento , luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . 400 metros cubiertos y g r a n pa-
tio E x t e n e r í a L a R i q u e ñ s . C a l z a d a 
A y e s t e r á n . P r e c i o ?40. 
11444 16 m 
LA G U N A S , 01, B A . I O S . S E A L Q U I L A L a l lave en el n ú m e r o 64. I n f o r m a n : 
Banco N a c i o n a l de Cuba . Cuarto 500. 5o. 
P i so . 114S6 14 m 
EN 86 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S E s -p l é n d i d o s altos de Rubalcaba , 9, sa-
l a , comedor, tres cuartos , cocina de gas 
y serv ic io san i tar io . 
11360 • • s a B m-
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
F r e n t e a l a c a s a C o r r e o s , l a 
A d u a n a y l a L o n j a , se a l q u i l a a 
e n t r e g a r e l l o . d e J u n i o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n d e O f i c i o s , 
3 6 . T i e n e 8 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a 7 d o s to i le t tes c o m p l e -
tos . I n f o r m a s u d u e ñ o e n l o s 
a l t o s . 
VARIOS 
O O L I C I T C U N A F I N C A NO L E J O S D E 
¡ 5 la H a b a n a , en arr iendo o a t r a b a j a r 
a la mitad. Se da toda c lase de g a r a n -
t í a s . D a n r a z ó n ; F-40üa. 
10037-38 11 m y . 
i" 
H A B I T A C I O N E S 
11 A A M ^ 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuai ira del i 'arque C e n t r a : E s q u i -
n a ü e Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a prueba de luego. T iene elevador. 
Todos los cuartos t ienen b a ñ o s part icu-
lares, a g u a cal i fato (servicio comidotoj . 
Se admiten abonados a l a mesa. Prec ios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-Ü700. 
11065 7 j n 
X > A K A O F I C I N A S C O N V I S T A A L H A B 
jl y frente a la Secretaria de Goberna-
c i ó n , so a l q u i l a a m p l i o y venti lado pi-
so alto, eu T a c ó n , 4, propio p a r a u n a 
buena oficina o estmlio de art i s tas . I n -
f o r m a en l a m i s m a casa el s e ñ o r J u l i o 
jJart iuez . T e l A-761.,7. 
11740 12 m. 
X J A B I T A f ION E S Y D l r T T 5 ^ ^ ^ ^ 
10!»41 ' i e lé f 
íP48./1;68^ y m á s ' h e r m o ° en * »m. 
de l a H a b a n a . E s p i é n f l i . r í l ^ y cénfS*-
cou b a l c ó n a l P a s P e o n 2 e ^ V i t H b l ^ Í ? 
riores con ventanas muy f ^ ^ 0 e i ^ ' -
b a ñ o s y duchas. L u z e i ^ í 3<:aa- Bu¿íí" 
noche. Servicios c o m p l e t é ' 0 5 1 t o ¿ u 
E s p l é n d i d a comida, t ^ ^ 7 < * » M * a j * 
ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios ^ ^ 
pleta moral idad. P r a d * " f , ^ 4 ^ C o ^ 
_ — 18 ""o 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o ü d T T f T ^ 
U y , n u m e r o 1 0 2 . C a s a p a r T f " t * 
H a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i d o ^ ^ * * * 
c i o s m ó d i c o s . B a ñ o s c o n a g u a 
S e a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s f c u j i a t 
l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 
10825-26 
H 
t J E L A t i L I L A U N O K A N S A L O N , R O S 
ventanas a l a calle, p lanta a l ta del 
ca fé B a t i s t a . H a b a n a y A m a r g u r a y un 
departamento cou servicio, en la azotea. 
1173Ü L i m. 
XT̂ N A G U A C A T E . 1422, A L T O S , S E A L -
X - i qu i la una salu, cou b a l c ó n a l a calle, 
a hombre solo o matr imonio . 
11721) 12 m. 
I 6 I J I N Z U L U E T A , 32-A, S E A L U C I L A N 
X-J hermosos departamentos, con vista a 
l a calle, son m u y vent i lados; i iay abun-
dante agua 
11573 15 m 
C E A L Q U I L A , E N $15 M E N S U A L E S , u n a 
h u b i t a c i ó u a m p l i a , eu c a s a de fami-
l ia . H a b a n a , n ú m e r o 11, p r ó x i m o a l par-
que " L u z Cabal lero ." No se a d m i t e n ni -
ñ o s . 115U5 11 m 
10 m 
E n l a c a l l e O ' R e i l l y , e n l a m e j o r c u a -
d r a p a r a c o m e r c i o s , e n t r e V i l l e g a s y 
M o n s e r r a t e , a r r i e n d o l a c a s a n ú m e r o , 
9 4 . D i r i j a n p r o p o s i c i o n e s a F . R o s a l , 
R e a l , 1 4 0 , C e i b a d e P u e n t e s G r a n -
d e s . T e l é f o n o 1 - 7 3 0 9 . 
11016 10 m 
SE D E S E A U N A C A S A A M P L I A , D E planta baja , p a r a a l m a c é n . L í m i t e 
A g u i l a , Dragones , M u r a l l a . B a h í a . R e t i -
b i r á in formes: S a n Ignacio y J e s ú s Ma-
r í a , bodega. 
10776 15 m 
VEDADO 
\ r E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
f Once, entre d y M, sa la , saleta, sie-
te cuartos dobles servicios. L a l lave en l a 
bodega. I n f o r m a n : A-31D4. 
l l i J i 16 m. 
X T N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A , E N L A 
i i caiie 13, entre 10 y 12, una espaciosa 
casa , con siete cuartos , dos b a ñ o s y ser-
vicio s a n i t a r i o a l a moderna, i n f o r m a n 
e n 19, esquina a D , n ú m e r o 2S3. 
11557 15 m 
^ / " E D A D O , C A L Z A D A , N U M E R O 33, E N -
V tre J y K , se a l q u i l a u n a casa, uca 
bada de construir . Precio $75, tiene m u y 
buenas comodidades. 
1141Ú 10 m 
R E D A D O : S E A L Q U I L A , P A R A UN 
• a ñ o , una bonita y fresca casa , toda 
amueblada, compuesta de j a r d í n , portal , 
s a l a , 5 cuartos , h a i l , sa leta de comer, 
b a ñ o moderno, doble servicio, cocina id. 
ex tra , magnif ico lugar. C . 1B3, entre 17 
y Vd Puede verse de 2 a 7 p. m . e in -
f o r m a n en l a m i s m a . 
11475 21 m 
\ R E D A D O . A L A B R I S A , C A L L E 27, E N -
t tre A y B . se a lqu i la u n a e s p l é n -
d i d a casa , s a l a , sa le ta , comedor, h a l l , 6 
dormi tor ios , dos b a ñ o s , cuarto tollet, clo-
set, pantry , coc ina , servicios criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos a i -
tos, i n f o r m a n : 23 y A 
11521 16 m y . 
T O M A - V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $50 
j l j ios al tos de l a casa 27. esquina a B , 
de h a l l , sa la , t re s cuartos, comedor, cuar-
to cr iado, doble servicio, azotea. L l a v e s 
o informes en l a e squ ina y t e l é f o n o A-33(>1, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
11507 10 my. 
Q E A L Q U I L A L A N U E V A Y F R E S C A 
Í 3 casa , B a ñ o s , 63, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones con agua cal iente , g r a n ba-
ñ o y comedor, servicio de cr iados , $105. 
I n f o r m a n : F-4003. L a l lave en la bodega. 
1116S 11 m 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , A C E R A de l a br i sa , se a lqu i lan dos casas , con 
se is dormitor ios c a d a una, dos b a ñ o s , uno 
de criados, dos cuartos para é s t o s y todos 
los d e m á s servicios . I n f o r m e s y pueden 
verse a todas horas en 25, entre 2 y 4. 
11050 10 m 
PA R A E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E S E uUiuila l a e s p l é n d i d a casa ca l le 11, 
n ú m e r o 68, entre S y 10, con sa la , sa-
leta , hal l , g r a n comedor, patio y cocina, 
ocho cuartos dormitorios con dos b a ñ o » 
completos , tres cuartos para criados con 
b a ñ o , lavadero y garage, j a r d i n e s y de-
m á s comodidades. Se puede ver de 2 a 
5 de l a tarde I n f o r m a n : Cal le Eg ldo , 
8, a l tos . T e l é f o n o A-2779. 
11338 12 my. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , U N A c a s a que consta de portal , s a l a , s a -
leta, dos cuartos, comedor a l fondo, co-
c i n a y un g r a n cuarto de b a ñ o , com-
pleto, patio y J a r d í n a l costado. Cal le 
de Mi lagros y P a s a j e do E n r i q u e , n ú -
mero 3. i n f o r m a n en la bodega. 
C 3851 8d-8 
SE A L Q U I L A , E N $40 M E N 8 U A X . E S . C A -sa de dos p lantas , con cuatro cuartos , 
b a ñ o s , serv ic ios sanitarios , sa la , comedor, 
coc ina , cuarto de cr iados y ampl io patio, 
e n B u e n R e t i r o . S a n Jacinto, entre R e i -
n a y P a n o r a m a . L a l lave en el chalet de 
la e squina e informes en Mercaderes, 4, 
a l tos . T e l . A-2244. D r . H e r n á n d e z Miró . 
10912 9 my. 
GRAN LOCAL 
Se a lqui la en R o d r í g u e z y Serrano , frente 
l a A m b r o s í a y pegado a la l inea de los 
Unidos , con 630 metros cuadrados, forman-
do tres n a v e s de 40 metros de largo , cu -
b i er tas de azotea, todo sobro co lumnas , 
propio p a r a una gran industr ia . T a m b i é n 
se vende si conviene, in forman en el 
m i s m o c a f é . 1-1993. 
10919 9 my. 
A v i s o i m p o r t a n t e : S e a l q u i l a n 2 4 c a -
b a l l e r i z a s , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r -
t o s d e p i e n s o , u n r e v o l c a d e r o y g a l l i -
n e r o , u n g r a n t e c h o d o n d e c a b e n 1 4 
z o r r a s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , todo 
d e m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n e n E n n a , 
n ú m e r o 1 0 5 . J e s ú s d e l M o n t e ; e n l a 
m i s m a . 
10814 15 m 
C E A L Q L ' I L A N O F I C I N A S C O M F L E T A S , 
con burean, mesa , s i l las , a lumbrado y 
l impieza. B l lugar m á s comercia l de l a 
H a b a n a . T o L M-1109. 
11607 11 m. 
/ C U A D R A Y M E D I A D E O B I S P O , S E 
\ J a lqu i la una s a l a y gabinete, punto 
m u y c é n t r i c o , p a r a consultorio o cosa 
a n á l o g a , con muebles y s i n ellos l í a y 
t e l é f o n o . Aguacate . 43. 
11610 11 m. 
/ ^ U B A , 47, J U N T O A L B A N C O N A C I O -
v> nal , haoitaciones frescas a 6. 8 y 10 
pesos, p a r a hombres solos, informes en 
xa b a r b e r í a . 
11034 15 m. 
X^H U N A C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
jlj q u i l a n dois hermosas y venti ladas ha-
bitaciones a p r o p ó s i t o para un m a t r i m o -
nio o dos s e ñ o r a s de estr icta moral i -
dad, con servicio sanitario , independien-
te, etc. U a b a u a , 183, bajos. 
11638 11 m y . 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manuel U o d r í g u e z F i -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. P o r d í a , $150. Co-
midas, $1 diario. Prado , 51. 
11428 5 J 
U T A B A N A , 110. S E A L Q U I L A N D E P A R -
X X tamentos p a r a oficinas. I n l u r m a n en 
l a m i s m a y eu L y 21, altos, 15)9. 
11401 12 m 
Q E A L Q U I L A A M A T R L t t O N I O O S E -
k J ñ o r a s so las una hermosa y vent i lada 
h a b i t a c i ó n a l ta , con servicios, l u g a r muy 
c é n t r i c o . I n f o r m a : S u á r e z . L e a l t a d . 109. 
ba jos ; de 11 a 1. 
4d-7 
A B L A C I O N E S . N E P T U V n 
X X cuadra del Parque c i n L V * * * * * 4 
f icas habitaciones, muy fresca» * '"apni-
y c ó m o d a s . C a s a t r a n q u i l é r . ' ^ ^ l a d M 
merada. Apartamentos p a r . «,?Jpleza U-
Prec ios m ó d i c o s . matrlnionlo. 
10454 
11 a 
de A. VILIANÜEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones coa baño nri 
do, agua callente , t e l é f o u o y eiavado? I? 
y noche. T e l é f o n o A-d393. dli 
A G U I A R . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S , 
JCK con muebles o s in eiios, el comedor 
y la coc ina . 
11485 10 m 
l ^ L I R A D O . G R A N C A S A D E H U E S -
X l i pedes. P r a d o , tío, altos, esquina a T r o -
cadero H a y var ias habitaciones con vis-
ta a l paseo e inter iores . R e b a j a de pre-
cios. C o m i d a y l impieza excelentes. 
11520 10 my. 
1 7 N C A S A A M E R I C A N A , D E M O R A L I -
X J dad, se a l q u i l a una h e r m o s a s a l a 
oon o s in muebles , sumamente f resca y 
y l impia. T a m b i é n una interior con a g u a 
corriente. C e r c a del Prado. Prec io m ó d i -
co. S a n L á z a r o , 64, a l tos 
11517 10 my. 
O » A L Q U I L A N J U N T A S O S E P A R A -
kJ das dos habitaciones b a j a s a s e ñ o -
r a s de mora l idad o matr imonio s in n i -
ñ o s Acosta , 24. 
11514 10 m y . 
EN C A S A R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A u n a hermosa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
la cal le , amueblada, a caballeros de mo-
r a l i d a d y matr imonios s i n n i ñ o s ; h a y 
t e l é f o n o . Inquis idor , 44, a l tos . 
11356 9 m y . 
OB R A P I A 08, A L Q U I L A N S E D O S D E -partamentos , balcones a la cal le; dos 
habitaciones inter iores , reglas , frescas , 
confort, a of ic inas , comisionistas , hombres 
solos, mora l idad . I n f o r m a n : C r u z y S a -
l a y a . T e l é f o n o A-3628. 
11382 10 my. 
PR O X I M A A O B I S P O : E N E S T A U E R -mosa c a s a se a l q u i l a n habitaciones 
e s p l é n d i d a s , con a g u a corriente. H a y 
una, inter ior , c l a r a y fresca; en los ba-
ñ o s , hay a g u a caliente, c a s a m o r a l , buen 
trato, servicio esmerado. Se habla i n g l é s 
y h a y t e l é f o n o V i l l egas , 6S. 
11271 12 m 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , C O N todo servicio y precios e c o n ó m i c o s , 
las hay en P r a d o , 123, a l lado del H o t e l 
Saratoga . 
11301 10 my. 
MONTE, 5, 
esquina a Zulueta , Departamentos t R . 
bi taciones . E s p l é n d i d a comida. Tran í í 
por la puerta a todos lados. Baños h 
agua cal lente. L u z e l é c t r i c a toda la noch« 
E x c l u s i v a m e n t e a personas de moralidíi»' 
Hote l "Delgado" en New York, pidan in 
formes a l s e ñ o r G ó m e z . Monte &. t̂ ia 
fono A,1000. ' l e lé -
, l t t ^ 9 ra 
HOTEL L0UVRE 
S a n R a f a e l y Consulado. Después ds 
grandes reformas este acreditado b«tei 
o f réce e s p l é n d i d o s departaiueutos con bs 
no, para fami l ia s estables; nredos í . 
verano. T e l é f o n o A-455d. 
A v i s o : ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r e n u n a ha* 
b i t a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a b r i s a ? Puei 
v e a P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V ir tudes , al-
tos d e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n Pra« 
d o " ; t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , co-
m o s o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s in nin-
g ú n p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , l u z penna< 
n e n t e y l a v a b o d e a g u a corriente en 
s u h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se con-
v e n c e r á de l o s p r e c i o s . N i se ocupe. L o 
q u e s e q u i e r e e s b u e n a s p a g a s y gente 
d e o r d e n . 
8íí87 9 m. 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha ildo 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicio! 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las familia» 
estables, el hospedaje m á s serio, módico 
y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e l é f o n o : A-926b 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta Avenida; t 
A-1538, Prado . 10L 
AVISO 
C o n v i s t a a l P a s e o d e ! P r a d o , se al-
q u i l a u n e s p l é n d i d o y hermoso de-
p a r t a m e n t o . P r a d o , 1 1 7 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
11123 13 m 
VEDADO 
VE D A D O . F A M I L I A E X T R A N J E R A , de tres personas , a lqui la una o dos 
habitaciones , p lan ta ba ja , amplia, clara 
y m u y l i m p i a , c o n todo servido, a se-
ñ o r a s o matx lmonios de estricta mora-
lidad. H a y luz e l é c t r i c a y te lé fono y se 
hab la I n g l é s y espaf i» ! . Muy cerca de los 
b a ñ o s de m a r . Solamente a personas edu-
cadas y solventes. Pago adelantado Ca-
l l e .T, n ú m e r o 29, entre 15 y 17. 
11414v 10 m 
X J A B I T A C I O N E S . L A C A S A M A S E R E S -
X A ca de la H a b a n a , a una cuadra del 
P a r q u e C e n t r a l , ' habitaciones espaciosas, 
l impieza e smerada , orden y m o r a l i d a d ; 
todo servicio s i se desea. Precios eco-
n ó m i c o s . V i s t a hace fé . L o mejor de l a 
H a b a n a p a r a e l verano. 
11313 19 m y . 
EN R E I N A , 49, S E A L Q U I L A N E S P E E N -didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua, h a y de $10 en 
adelante en iguales condiciones. Sa lud , 
•J.; y R a y o , 29. Se desean personas de 
m o r a l i d a d . 
11280 19 m 
CO N O C E U S T E D L A G R A N C A S A D E h u é s p e d e s de Composte la 10? L a m á s 
c ó m o d a y l impia . E s p l é n d i d o s b a ñ o á y 
buena comida. Csmpleto confort H a y d i s -
ponible dos habitaciones . V é a l a s antes de 
mudarse . 
11300 9 m . 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s i empre abierto. Prec io : de $2 a $5. P r o -
p ie tar io : Manue l G o n z á l e z . 
11201 2 j n . 
CERRO 
O E A L Q U I L A N ' , E N 12 Y U P E S O S , D O S 
O casi tas , a c a b a d a s de fabricar , en lo 
m á s alto y sa ludable del Cerro , 'cal le de 
F l o r e n c i a y Be l lav i s ta , Reparot B e t a n -
court, cerca de l a Igles ia y l a C a l z a -
da , serv ic ios a l a moderna , pisos de 
m á r m o l y patio grande con traspatio 
I n f o r m a n en Bel lavis ta , 16, A y a l a . 
11231 . 12 m 
A L O S D U E S O S D E C A S A S P A R T I C Ü -
l \ . lares y de h u é s p e d e s . L e s conviene 
asociarse en l a " G o n a u l t o r í a L e g a l , " Aso -
c i a c i ó n establec ida en l a Manzana de G ó -
mez, Departamento 413, T e l é f o n o A-0362, 
que por u n a m ó d i c a cuota mensual fa-
c i l i ta procuradores , mandatar ios Judicia-
les y personal competente, para deman-
das de deshaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Munic ip io , Sanidad y d e m á s Oficinas 
P ú b l i c a s . 
lO.tob 25 m 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O X 4.000 V A -r a s de terreno, para una i n d u s t r i a , so-
lo cobro 60 pesos a l mes. D o y contrato. 
I n f o r m e s : L u z , n ú m e r o 28, bajos ; a to-
das h o r a s . 
10969 9 my. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GA N G A D K A L Q U I L E R E S E N G U A N A -bacoa; se a l q u i l a la c a s a M. GOmez, 
57. acabada de fabr icar , y en el m e j o r 
punto del pueblo, con sala, sa le ta , cinco 
cuartos, piso de mosaico y servic io sani -
tar io completo. Se da en $27; l a l lave en 
l a t i enda de l a esquina. Ottra en S a n 
F r a n c i s c o , 4. frente a los E s c o l a p i o s , pro-
pia p a r a fami l ia que tenga n i ñ o s p a r a 
su i n s t r n c c l ó n , con sa la , sa le ta , cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Se da en $18; 
l a l lave « a l a bodega de l a e s q u i n a . 
10036 0 my. 
EN E M P E D R A D O , 31, C A S A D E M o -derna c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a n fres-
cas y vent i ladas habitaciones, a perso-
n a s de moral idad. 
H14S H m 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A . l l T , e s q u i n a a L u z , u n hermoso departa-
mento de dos habitaciones, las dos con 
v i s ta a l a cal le y br isa , son frescas , en 
p lanta b a j a un local p a r a establecim'len-
t o ; es c a s a de toda moral idad. Se piden 
in formes ; no moles tar en balde. 
11186 13 m. 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, M E D I A c u a d r a del Parque Central . Habi tac io-
nes a l a br i sa , con e s p l é n d i d o servicio. 
H a y electricidad, agua caliente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
G R A K H 0 T E I " A M E R I C A 7 1 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
c u b a ñ e de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o r c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
EN S A N R A F A E L Y A M I S T A D , S E A L -qul lan habitaciones, a $2ó. H o m b r e s 
solos o matr imonios s in n i ñ o s . T e l é f o -
no A-378Q. 
10663 9 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O K A D O P A E A D E M 
P 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O DB la s e ñ o r a A n g e l a M a r t í n e z , que vina 
e n Concordia , 154-1), en The American 
Pianos . I n d u s t r i a , 94. 
11738 11 m-
SE D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O D S Dolores C a ñ a s y Mantelzo, del Ayun-
tamiento de Cambre , C o r u ñ a ; la soiiciw 
s u hermano Melchor C a ñ a s M a n t e l m in-
f o r m a n : J e s ú s Peregr ino . 89. preguntar 
por J o s é G a r c í a . _ 
10504 1° 
SE D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O DB J o s é C a c h a n y M é n d e z , par» ^J1™ 
de fami l ia . D i r i g i r s e a Manuel berreiro, 
a l Apartado n ú m e r o 678. Habana-
11370 9 m y ^ 
DE S E A S A B E R D E B E N J A M I K » 0 " f i : guez Membiele su tío Is idro lt<~", 
guez p a r a u n a herenc ia . Chacón 3L cw' 
sul torlo de l D r . D e l f í n . _. 
11371-72 ^ ™— 
E D E S E A S A B E R D E L 8E?fOK 
KJ rico D á v i l a H o r s t , natural d« ¿-u"r 
cao, Venezue la , quien se supone esu'f1> 1(l 
l a prov inc ia de M a t a n z a s ; o» 
sastre . Quien sepa de é l . • « r r ° * f ^ J r r t s t 
munique a su sobr ino Car los Horst ^I^ . í 
empieado en el v a p o r "M0""oVft{¿aueí, 
W a r d L l n e , o a a l mismo en Veiazq""-




y F o n d a * 
. arV CA' 
SE A R R I E N D A U N A ^ O N D A , ' en „„ 
pi ta l , tiene v i d a P r o J ^ * Í antl?«0-
departamento de un café m u j n(inier» 
I n f o r m a n en la m i s m a : 
182. Mar ianao . 11556 
11 ffl 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE 
M de mediana eo* • Jr.^ngs 
go y que í w « m * t » ' » « g . 
p a r a la casa CaJj¡aúa' 
dado. T e l é f o n o F - 4 . 4 L 
11645 
eu «l 
i s j a 
ÜIAIUO ü t LA MAIUMA Maye 9 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
t VA CRIAD A. r,VK,̂  
n̂fi"»1- tre9«m Calle número 2». 
BL . . JARA, Reina, 103, ler. piso. S« solicita una 
< buena cocinera, blanca, que sepa cum-
plir bien su obligación. Sueldo 25 pe-
•'W9 — r \ TRIADA DE MA» 
CE * fTne i»«Pa m rf.f<»renclas de la» 
5« rjefD qu« ha feto 5 M « llmP^ ^SSe Saquen ^l^nfda^ g el Ho.-
»»• "fiPl Director o» i -Las Anlmas-
SOS. 
11606 
SE NECESITA UN MUCHACHO, QLE hable algo de Ingléa, para atender una vidriera de tabacos, que tenga alguna : práctica. Aguiar. 08; db ̂  a 11; de 1 a 5. 1 ülass Fuertes y Co. 
11681 12 m 
12 m 
CE SOLICITA UNA BlEXA COCINKKA, O penlnBuUr, que traiga referencias, pa-ra corta familia, que vaya a pasar 2 me ses en el verano a una granja, en el Ke-P«tOl*Of Pinos, buon aueldo. Monte 11693 jo' m 
l>0' ^riM de altos, se solicita 11 "rf bílbitaclones. que «epa 'a criada P^a ̂ omendaciones Suel-
^\\(rá — 
12 m 
_ rrTÑTcKlADA, PEN 
•r^UClTA y trabajadora, pfl B do una aefior 5 8eanulbacere9 dV una aefi6ra los q e  n ^ 
entienda de cocí . chlc *U auc t̂ÍCnnif de 15 « 2. cala chica 
J ^r'jesúH Peregrino. m 
2225- -T. rNv CRIADA DE MA-
BSÓUCI.Tn matrimonio solo, que ten-
rara P1?1: ' r,nfra buen suel-
T̂e SOL '̂̂ '-jatrimonio tolo, que icn-
S no rara 1 n i™̂ V Se paga buen suel-
"eeo nfimpia! infor'mfn en Beina, 
^ .Visr00Ppariu¿fpPal, trecha. 4d. í) 4S, 1 _ --rrrrÍ3Í7 BAJOS (MODEB.NO). 
ÍSS AíaS^?' 'na muchacha de doce a E .e «o l̂ taaUe ayude a los quehac-ere» 
E r S ^ % S s,*e 0 conven' 
16 m. 
jníorman 11 m \ .;(' 
^ - - - " ^ . T V LNA MANEJADOKA, 
^•g S O U C i * ' » - a u n n i ü 0 de t res 
» * fiS^^T nüuiero 20. equina 
í^-nrriTro CRIADA D E CUARTOS. 
. .A.MAKEBA " goüclta una. en el C 1 -^ - - - , /^ . mdu.trla. ^ 
11108 •-^T^ÍOTTaTk* 8AÑ UAZAKO V oe solí*-**- > 1S4 bajos unu cria-
^ Gf''"mano Que Wt cocinera, ha de d» 116 ^nal- para un matrimonio ae saber .oc-nar para e trft-
pagan fcl 1160¿ H m 
Ji—T^. 1( IT1 rÑÁ MANEJADORA, 
CE SOE í̂̂ pdad para un niño de 
^ 118 ¿f1 Con recomendaciones. Sueldo: 
I5 me9 ;a limpia y uniformes. Calle J, $-0 \ U n L y 11 I"» altos del lad0 de MtoíSíV Bu¿tamante. Vedada 
lUfll mmm -
!̂ "SftÜlClTA BÜJ8NA CRIADA DE MA-QH ^ m,W sepa servir J coser. Buen ^ 2 y ropa limpia. In/ormea: Empe-8dSoO10;cleP4aüaelaUrde. 
IMB5 
"7̂ VrnícTrAN DOS MUCHACHAS, i na S n ra la limpeiza y cuidar de un m-S.Pu otra que entienda do cocina y Era ayudír aeü la llmi.leza. Bernaza, 
.̂'í-08- 11 m. 1101 
TTflNV 103. PANADERIA. SE SOUICI-
Kta una muchacha para los quehiuiere» 
de una casa de un matrimonio solo. 
11(129 r"7~DKSK.V EX ESTRADA PAXMA 68. 
n Te-ds del Monte, una manejadora pa-ra wm "¡Qo de tres m̂ os. Tiene que dar ínuv buenas recomendaciones, si no que Z * presente. Telfo. 1-15*. o 
QE SOLICITAN. INA CRIADA Y UNA 
O manejudorav Vedado, calle A, núme-
ro ISl, entre 13 y 10 
llWü 10 m 
rí>í LIKICA, 02. VEDADO, SE WOLICI-£ j ta una buena (tI:í'1;i, blanca, pura Um-biMS do iKibitaclo'uea y coser; se exi-nn buena» referencias. Se paga 20 pesos üe sueldo. 
113U9 10 m 
Ot ; ( j O L U T A V N A C K I A D A , l ' A R A HA-
U bitaciunes, qiiu sepa coser;; bo exigen 
reíerendas. Piado, 77-A, altos. 
llir.J ™ i» 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no. en Vista Hermosa, Cerro, en-tre parauo Tulipán y calle "La Kosa. Sueldo 17 pesos. 11461 10 na 
qE SOLICITA UNA BUENA COCINEKA-
O Sueldo |20 y viajes pagoí. Calle 4, 
número 28. entre 13 y 15. Vedado 
H"03 12 ra 
SB SOLICITA l.NA BUENA COCINE-ra, ha de saber guisar bien y traer referencias. Informan: callo L entre "3 y 27, Vedado; de 9 a 12. 
IITOO 12 m. 
SE SOLICITA VNA ( RIADA DE COLOK para un motrimonlo. para cocinar y hacer la limpieza de una casa peuueüa" en la Habana, que no sea vieja, que duer-ma en el acomodo y tenga recomenda-ción. Se paga buen aneldo. Informan en Ltínea, 02, esquina a 2, Vedado 
UTIO 12 va. 
Se solicita una buena cocinera, que 
tenga referencias en Estrada Pal-
ma, 41. 
DE MEDIANA EI)AI>, SE SOLICITA una cocinera, para corta familia 20, número 283, altos, entre D y E Vedado De 7 a 12, y de 6 a », de la noche. 11584 n m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que ayude a la limpieza; que sea formal, en Compostela, 06 altos 11542 • n m. 
SE SOLICITA EN UNA FAMILIA t S -giMia. una cocinera española, sencilla, que ayude también en los quehaceres do la casa. Es una casa buena. Calle 12 nú-mero ló, entre 11 y lü, Vedado. 
115Ó- 12 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación, que teuga referencias. Calle 11, entre H e I. 11508 u m 
COCINERA. EN ENCARNACION. 4. EN-tre San Indalecio y San Benigno, Je-sús del Monte, su solicita una que duerma en la colocación. 11(500 u ra. 
En Jesús del Monte, 540. Tel. 1-1331, 
se solicita una cocinera, peninsular, 
para corta familia. Tiene que tener 
referencias. Sueldo: 20 pesos. 
SE SOLICITA COCINERA. PARA LA playa de Marianao, para un matrimo-nio. Casa, comida, ropa limpia, y se le permite darse los baños de mar. Buen sueldo. Se le pagan los tranvías para que vaya a informarse. Real, 23 Playa de Marianao. 
11417 lo m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. en los altos de San Liizaro, 29, entre Industria y Cárcel. Sueldo: vein-te pesos. Ha de ser fonnal y hunrada. 11453 10 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blanca o de color, que sepa bien su obliga-ción y sea muy limpia. Para poca fami-lia. Prado, 60, bajos. 
11442 10 tn 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE O ayude a los quehaceres de la casa y que duerma en la colocación. Muralla, 36, altos. 11505 10 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio y tres niños. Sueldo convencional. Lucena 6, altos, entre Sau Miguel y Neptuno. 11373 9 my 
CBOCINERA QUE SEA ASEADA Y CUM-> pildora de sus deberes se solicita en Aguhir 36, para matrimonio solo. Sueldo 22 pesos y ropa limpia. 11362 9 my. 
PARA PLACETAS, SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular. Sueldo $20. In-forman : H, 154, Vedado. lUOit 10 m 
EN AíitAÍATE. r,8, ALTOS, ENTRE Oblese y O'Ileilly. Se solicita una cocinera. 
11467 0 11 m 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-¡0 uo, que esté práctica y tenga refe-rencias. 21, esquina a 4, Vedado. Casa de Miinuel Lazo. 11418 10 m 
QE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE Q U <i 15 años, para los quehaceres de k casn; sueldo 10 pesos y ropa limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a , número 292, entre C y D. i 11424 10 m 
M VTRIMOMO SOLO. SOLICITA 1 una criada para ayudar a los queha-ceres de la casa y que entienda algo ile cocina. Tejadillo, 9. 
m u 10 ni 
CE NECESITAN DOS CRIADAS, QUE ÍJ entiendan algo de costura. Buen suel-do ('nncordla, 16. IW." 10 m 
CE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, O altos, una criada de mano, que sepa su obligación; no duerme en el acomodo. Sueldo $20. 1»T0 , 10 m 
SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color, para ayudar a los queha-ceres y llevar niños al Colegio. Buen tra-to. $18 y ropa limpia. Trocadero, nú-tuero 20 Teléfono A-8010. U«í 10 m 
VECESITO UNA CRIADA O CRIADO XI de mano. Calzada, 65, altos, esquina • f. Vedado. 
1̂150ti 10 my. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
u no en San Lázaro, 488, alt os, entre 
« y N, cerca de la Universidad; tiene 
lim iae"er referenciaB- Sueldo: $20 y ropa 
J ™ > 10 my. 
CE SOLICITA UNA CREADA PARA LIM-
pieza y que entienda de cocina, para 
Vr,̂1"111101110 Bo10 Cristo, 9, altos. 
-̂i13-'' 10 my. 
S ES1TA CRIADA DE MANO. FOR-veinta cou recomendaciones. Sueldo da ,i! ?e/os y roPa limpia Señora viu-oa de López. Calle 23, esquina a 2, Ve-10 m 
S j 55S*S5£ MAXEJADORA, FORMAL 
Peso, v , econ}enflaclone8- Sueldo quince 
£j VilL rvpa ^P'*- Clllle 2. entre 21 y 
ll'-SS ' Vedad0-
10 m 
Wimni4l(aITA ^ CRIADA PARA LA 
C 3393 in 27 ab 
CRÍÁD0S DE MANO 
mano o rortpr? ^ o ? * ™ a« criado «̂•encías Vp,ortero en oficina; tiene re-
no 8eí0̂ an": neina. 35- Teléfono 11707 coloca menos do $30. 
12 
J iMUJERES Y HOMBRES!! 
^̂ a<lorĈ %eadr0ar'f hable Inglés. \ & Uh? hotei, tres ™ rlc,\ d0!i camareras ¿ ^ ^ o * 7 ú t l ^^«doras, dos ma-"^Habaî , i í | crladas, $20 y 25 cada 
* 8o 1 ir"— 10 my. 
^^-d^1^ ift̂ Â EJ-í SERVICIO DE 
% ^ o b ¿ ? F % * Vedado. 1 Jer, en Llamar 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PENIN-sular, para cocinar y limpieza de la casa; ha de saber cocinar y dormir en la colocación. Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle Trece, número 73, entre 8 y 10. Ve-dado. 
11316 9 my. 
SE SOLICITA UNA SESORA, BLANCA, de mediana edad, para cocinar y lim piar casa chica; ha de dormir en la co-locación. Informarán: Neptuuo, 124. Buenas referencias. IG'JlO-ll 9 my. 
COCINEROS^ 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO Y repostero, con referencias. Buen suel-do, Dar.ln razón: do 10 a 3, en la calle 13, entre B y C. Vedado. 11686 12 m 
PARA LA CASA DE VIVIENDA DE UN Ingenio, cerca de la Habana, se so-licita un buen cocinero y repostero. Suel-do $75. De 10 a 3. en la calle 13, entre B y C, Vedado 
11087 12 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 3885 in 0 m 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA OO-locarse en una casa particular, para lavar ropa, sabe arreglar ropa fina, lo mismo trabaja en su casa que fuera. Je-sús del Monte, 209. 
116S2 12 m 
Vendedor: Se solicita un buen ven-
dedor, que conozca bien el giro 
de desinfectantes para especializar 
en ciertas clases de ellos. Contes-
te Apartado 2009. 
QE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN kJ hijo- para que atienda a las labo-res de una finca; siendo requisito indis-pensable, el saber atender al ganado, or-deñado, etc., y traer referencias de las fincas donde haya trabajado. Para más pormenores diríjase a Empedrado, nú-mero 34. Departamento 26. De 0 u. m. a 12 m. C 3888 6d-9 
11033 15 m 
TIPOGRAFOS: SE SOLICITA UN buen cajista de obra, en la imprenta El Trabajo, Amistad, 63; y un aprendiz ade-lantado 1198 12 m 
Vendedor: Se solicita un buen ven-
dedor, que conozca bien el giro 
de pinturas para especializar en 
ciertas clases de ellas. Conteste 
Apartado 2009. 
11G33 15 m 
SE NECESITA: PERSONA COMPETEN-te. para hacerse cargo de un archi-vo, debe tener, experiencia y saber bien el inglés. Diríjase a Apartado, núme-ro 1106. 
11«52 18 m 
^ { ^ i U ^ ^EN'A COCINERA, 
U7Í3Caci6n Teja'dV^. ' Ú™m* * 
12 m. 
DIÜBtl) 
Vendedor: Se solicita un buen 
vendedor, que conozca bien el gi-
ro de desinfectantes para especia-
lizar en ciertas clases de ellos. Coa-
teste Apartado 2009o 
11631 15 m 
COMISIONISTAS: SE NECESITA UNO establecido en Santa Clara, y otro establocldo en Camagüey, en la Capital, qu« rlajen por la resî ectiva provincia, para representar una buena marca de tabacos y otro artículo de mucha venta. Buena comisión Se exige garantía de importante firma comercial. Dirigirse con datos a Francisco Oisa. Monte. 43. Habana. U*»̂  15 m 
AVISO: SE SOLICITAN SEÑORITAS Agentes para la venta de unos artícu-los de fácil introducción Diríjanse a Ca-sllfla Montes de X)ca. Neptuno, 8; de 6 a 7 de la tarde 11671 12 m 
SOLICITAMOS DOS EMPLEADOS PRAC ticos en nuestro ramo y «no espe-cialmente en la línea de artículos y úti-les de Farmacia. Presentarse personal-mente con referencias, de 9 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Droguería "San José", Habana y Lamparilla. No se contestan cartas. C-3905 8d. L 
SE SOLICITA UN PENINSULAR. DE mediana edad, que entienda de ayu-dante lierreró; se le pagan de $45 a $55, según merezca. Hospital, 52, altos; de 6 a 8 noche. 
11717 12 m. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA lavar por semanas. Informarán en Ha-bana. 174 (altos) entre Luz y Arosta. 11741 12 m. 
S 
E NECESITA UN OPERARIO SASTRE 
a sueldo o a prendas. Cárdenas 1. 
11728 12 m. 
MANAGER PARA NUEVA YORK 
Casa importante busca persona de ca-
pacidad, activa y que conozca a fon-
do el negocio de exportación. Deberá 
poseer el inglés a perfección y haber 
trabajado algunos años en Nuera York. 
Se exigirán garantías del fiel cum-
plimiento de los negocios a su cargo 
y se previene que lo que se busca es 
persona de capacidad. Los interesa-
dos deberán indicar su nacionalidad, 
edad, etc. dando referencias al Apar-
tado 2.303. Habana. 
11520 12 m 
VAQUEROS 
Por aumento del ganado de la vaque-ría de la Compaüía Agrícola El Guaya-bal, kilómetro 26 de la carretera de Güines, se necesitan tres vaqueros más, Gue sean muy buenos ordeñadores. Suel-do $1)5. Se ordeña en grandes establos sanitarios. 11566 15 m 
UNA PENINSULAR, DESEA ENCON-trar uua familia, para acompañar a España, en este mes o en el próximo de Junio; tiene quien la recomiende. In-forman : Lealtad, 128 
11577 11 m 
SOLICITO EMPLEADO PARA LA HM-pleza de oficina y repartir muestras. Se exigen referencias. Cuba, 108. 115SS 11 m 
TINTOREROS. UN OPERARIO QUE sepa planchar a máquina, mano y que sepa coser. Buen sueldo. Se desea además un buen lavandero. "Ha vana Presslng Club". Cuba, 11. 11544 11 ro 
SOLICITO, PARA EL ESCRITORIO, un dependiente de farmacia que ten-ga contabilidad. Obispo, 27. 
11548 11 m. 
APRENDI?;: SE SOLICITA UNO, EN el taller de grabados P. KoUríguez Compostela, 71. 
11558 11 m 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE TEN-ga referencias y entienda do anima-les. Calle 11, entre H e I. 11500 11 m 
PARA UX NEGOCIO COMERCIAL Po-sitivista y absolutamente seguro, (no hay fiados ni quebrantos) se desea en-contrar una persona que pueda dispo-ner de algún capital, y quiera ser ge-rente del negocio, administrándolo y coadyuvando al mismo. Da una utilidad libre no menos del 120 por 100 del ca-pital invertido; es necesario $7 000 mí-nimo. Detalles y explicaciones. Aparta-do 003, ciudad. Luis S. Rodríguez. 11562 11 m 
QESORA VIUDA O PERSONA MAVOR O de edad, que desee le produzca su ca-pital, puede invertir $5.000 por los que apercibirá durante 33 meses $250 cada mes para amortización del capital y abo-no d« intereses. Es para necoclo co-mercial, serio, seguro y positivo. Deta-lles v explicariones. Luis S. Rodríguez. Apartado 903, Ciudad 
118» 11 m 
DEPENDIENTE DE COMEDOR, QUE hable Inglés, se solicita uno. en el Gran Hotel América. Industria, 160. Buen sueldo. 11592 11 m 
DE LÜXE ADDER 
The ideal Desk Adding Machine 
De venta por 
J. R. ASCENOO 
Apartado 2512. Habana. 
Deje que esta máquina elimine «us 
equivocaciones, ahorre su tiempo y ener-
gía. No se incomode más sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta DE LVXB AUDER. 
Grandes cantidades de todas clases se 
suman fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Capacidad hasta $000.990.09; S colum-
nas; pesa 7 1-2 ONZAS; garantía com-
pleta de un año; hermoso estuche de cue-
ro a prueba de polvo; ocupa en su escri-
torio el espacio de bu tintero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
uno de sus empleados. Usted necesita esta 
sumadora hoy. No Intente seguir otro 
día fin ella. Pida la suya, $12, franco de 
porte. Pidan catálogos. 
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RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Manteado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
,áGUIAR 126. Habana 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, fabrica y remite a todas partea de la Isla los slguieutes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helado», especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-paclilos, platos de cartón, "cajüi plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano *s para mo-tor, exprimidores de frutas y azucarera» sanitarias. Cesáreo González. Agular, 12(i Habana. 5313 81 mz 
SOLICITO 
socio con 1000 pesos para un gran café y fonda; por mucho trabajo para de-jarlo al frente. Informes: San Lázaro. 162. bodega. 
IKWO 11 m. 
rpRABAJADOR: SE SOLICITA UNO, que X entienda de campo, para una linca en el Calvario. Informan: San Miguel, 02, altos. 
11408 11 m 
BARBEROS: SOLICITO UN BUEN operarlo, para los sábados, aunque sea desde media tarde. Doy lo que merezca, sin resarar en medio peso más o me-nos. Monte, 300. 11413 
CJE SOLICITAN CINCO MIL SESORAS, 
O para que compren la moderna ba-tería de cocina Guernsey, La Sin Rival. Belascoaín, 56. li;wi 10 m 
PRACTICANTES: SE SOLICITAN DOS para el Hospital de un gran Central en Oriente. Tienen que ser graduados y traer documentos que acrediten dónde han trabajado. Sueldo $56. Informan: San Nicolás, 65, altos; de 1 a 4. 
11422 10 m 
Se solicita un joven para auxiliar de 
carpeta y cobrador en una casa de 
comercio. Ha de ser ¿erio y formal, 
y con alguna experiencia y buenas 
referencias, sino que no se presente. 
Dirigirse al Apartatdo 300, dando de-
talles completos y aspiraciones. 
11406 10 m. 
OFICIAL SASTRE, QUE SEA BUENO, lo desean en la sastrería de José Más, sita en Teniente Rey, 92-A. primer piso, buen sueldo. 
11526 10 my. 
PASAPORTES, CARTAS DE CIUDADA-nía cubana, redacción de todas clases de Instancias, licencias para portar ar-mas y sellos del Timbre Nacional, los obtiene usted enseguida, en la calle de Tacón, número 6-A, frente a la Jefatura de la Policía Secreta. Pregunte por el doctor Tlburcio Aguirre. 11354 16 my. 
SERENO: SE SOLICITA UNO QUE tenga buenas referencias. Informarán; Mercaderes 12, de 8 a 11. 11356 9 my. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO PARA ayudante de Jardinero. Sueldo $20, ca-y comida. Calle 2 entre 11 y 13 
113C8 9 my. 
A LOS QUE EMBARCAN: LLENAMOS XTL planillas del Consulado Americano al rpcoger su paiaporte. Escritos a má-quina. Traducciones. Cuba 26, vidriera, cuadra del Consulado Español." 11376 0 my. 
T^N MOZO ACOMODADO PARA UNA iJ finca en la Provincia de lu Habana, con buen sueldo y mantenido. Se solicita en Consulado 130, altos. 11386 9 my. 
MOZO PASA ALMACEN Y DROGUE-rfa, de 16 a 24 años. Sueldo desde $33 a $30, según edad y desarrollo Dro-guería Sarrá. Teniente Rey y Composte-la. Habana. 11336 19 m. 
COLICUAMOS COSTURERAS CON O buenas referencias y que ofrezcan ga-rantías. José García y Ca. Muralla, 16. 11105 17 my. 
VENDEDORES Y COMERCIANTES. NE-cesitamos agentes en toda la isla para la venta de un aparato que da grandes utilidades a su comprador y el 100 por 100 de ganancia al agente. Se puede ganar $60 en un día, haciendo nada más que cuatro ventas. Solamente se requiere la Inversión de $15. Cuban Importlng Cora-pony. Apartado 923, Habana. 10958 0 my. 
SOLICITO AGENTES 
11016 17 m 
X7IN CORRALES, 21, BAJOS, SE SOLI-XU cita una señora de mediana edad, para atender a los trabajos de la casa. 11630 il m. 
Se solicita un joven que sepa el 
giro eléctrico para trabajo en tien-
da, se prefiere que hable inglés. 
C-3&57 3d. 8. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TEN-ga buenas referencias y algunos co-nocimientos de contabilidad, para un mo-desto empleo en escritorio de casa de co-mercio Dirijan carta manuscrita al Apartado 330. 
11441 H m 
APRENDICES: SE SOLICITAN EN EL taller de calderería, Monserrate 125. 1130S io' m 
TENEDOR DE LIBROS 
Necesitamos uno de confianza 
en español solamente. Sueldo de 
$70.00 a $80.00 • corresponsal en 
inglés y español, $20.00 por se-
mana. "The Beers Agency," 0'Rei-
Uy 9-12, altos. Departamento 15, 
Agencia Americana. 
8 my. 
MODISTAS Y COSTURERAS. SE SOLI-cltan en los almacenes de Inclán, Te-niente Rey, número 11», esquina a Cuba, para trabajar en el taller. Trabajo cons-tante todo el afio. Sueldos convencionales desde 6 a 12 pesos semanales. Presentarse solamente de 8 a 10 de la mañana. 10983 > 9 my. 
SB SOLICITA l.N RUEN APAREJADOR práctico en construcción de chimeneas de concreto. Por escrito o personalmente a Manuel Secundlno Herrera, Cerro. 641; Habana. 
. 10971 11 my. 
ATENCION 
Buena oportunidad: se solicitan jarios empleados del comercio de ropa, señoritas y caballeros, un buen porvenir a loa que sean serlos y tengan buena» referencias En la misma peluquería -Josefina . oa-liano 54, departamento de ropa, frente al teatro Molino Rojo. am 113S3 15 «y. 
AGENTES: PARA LA VENTA DE AR-Uculo de poco precio y de grau uti-lidad y consumo, necesito Agentes serios y activos en toda» y cada una ae ia» poblaciones de la República. Buena comi-sión. Dirigirse por escrito a: Carlos iror-tün. S. en C. Apaitado 223L Habaua. 9133 " m 
MINEROS, ESC0MBRER0Sf 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hamfare." Dirigirse a Consulado, 
número 57c 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos alguna» per»ona8 en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ul experleucla. Garantlz«mo8 $lwJ al mes; hay Quienes ganan mucho mas. Dirigirse a CHAPELAIN T BOBERT-SON. 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. UU. C-2305 30d. 22. 
. ASPIRANTES A CHAUFFEURSÍ 
N«j malgaste eu dinero, no «e exponga al fracaso, acuda hoy mismo a e»ta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO m̂ s barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
CJB DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de mauejadora; »e pretiere en el Ve-dado, o con familia que viaje; tiene re-ferencias. Informes eu Santo Tomás, la, y -Nueva del Pilar. 
11405 10 ra 
J \LSEAN COLOC ARSE DOS JOVENES, JLJ peninsulareSi uua para criaua de ma-lio f la otra para mauejadora, con cor-ta xamilla en casa de moralidad. Tie-nen rcfereúclas. Sitios, número y. 11402 I» m 
O E D E S E A N COLOCAR DOS J O \ E > E s , peulusulares, una de ellas para ma-nejar un niño recién nacido o criada de mano, en casa de poca familia; y la otra para limpiar una casa, por horas, o criada de mano o haimaciones; no uuerme en el acomodo. Informan: Vives, 10 ra 11411 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE U criada de muño o manejadora, con buenas referencias; no »e aumlteu poa-talea luiormuran: Concordia, número 
VA 114** 10 m 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O tolocarse, en ca»a de moralidad, de 
criada de mauo. Tiene referencias, lu-
íoimaii: Galiano. Litf. 
11432 10 m 
1TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse de criada da mano o maue-
jadora, en cusa «eria y no me coloco 
menos de 20 peso», informan eu Lstre-
11a, 3̂ , bodega. ,. 
11433 10 m 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai-bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todo» los documentos y título» expuesto» a la vista da cuanto» nos flsitea y quieran comprobar su» mérito». 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 eeotevea. 
Auto Práctico» 10 eentavo». 
SAN LAZARO, 249. 
P RENTE AL PARQUE DE aíACiCO 
TodMs lo» tranvía» del Vedado pasas por 
la puerta de esta arran eacnela. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, para corta fami-
lia; sube cumplir con »u obligación. In-
forman en Carmen, número ü. 
11492 10 m 
T>.\RA CASA SEilL\, SE OFRECE UNA 
X sirvienta, española. Darán razón en 
el jardín La» Mercedes, B y ¡¿apata. Ve-
üaao. Teléfono F-6007. 
11490 10 m 
ÍJE DESEA COLOCAR CNA PBNINSU-
D iar, de criada Ue mauo o manejadora, 
para corta, familia. Sabe cumplir con su 
obligación. lulormes: Suspiro, 14. 
ufo 10 m 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J peninsular, de criada o manejadora; 
no le importa salir ai campo; uo su ad-
miteu tarjetas. Romay, 73. 
U4Í)5 10 m 
TPkOS JOVENES. PENINSULARES, DE-
X J sean colocarse de criadas de mano 
en casa de moralidad, no salen fuera de 
la Habana; no e« colocan menos de -0 
pesos. Estifclia, 24. 
11407 10 m _ 
TAESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
I / p̂ miiBular, de manejadora o criada 
de mano, está acostumbrada al país y 
tiene buena» referencias. Para informes: 
Vives, 15a 
U4US . 10 ra 
TTNA SESOBA, ESPADOLA, SE COLO-«LV ca para manejar un niño o casa de uua señora o dos, o matrimonio solo. San-to Suúrez, esquina Durege. 
11500 10 m 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
»̂  nlnsular, de criada de mauo o de manejadora; sabe cumplir cou su obliga-ción. Darán râ ón en oficios, 72. 
11527 10 my. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener uu buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dkut':a, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprcudices, etc., que sepan su ubíi-yación, llame al telefono de esta antigua y acreditada casa, que se lo» facilitarán cou buenas reierencias. Se mandan a to-dos los pueblos dt la isla y trabajadores para el campo. 
TVESEA COLOCARSE DE CRLVDA O j _ / manejadora, uua joven, peninsular, no sabe coser. Tiene refereucias. Infor-man: Estrella. 97. 
115«5 10 my. 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de manos o mauejadora. Sabe coser a mano y a máquina. Infor-mun. Mercaderes 12, altos. 11374 9 my. 
TAESEA COLOCARSE, DE CRIADA, UNA XJ> joven, española, sabe cumplir con eu obligación, sueldo 20 pesos. Informan: Esperanza, 45. 11_'14 10 m 
I AGENTES! ] COMISIONISTAS J Más de 100 por 100 de utilidad y mues-tras gratis para sus marchantes de los artículos garanizados, exclusivos y de consumo diario que manufactura la Cu-ban Sanitary Chemical Products. Inc.. Quí-micos Manufactureros, Habana, numero 20, Habana. Si quiere ganarse 4.000 ó 5.000 pesos ai año, de representante exclusivo, remita cinco centavos en sello» al señor Administrador, para muestras e Informes de lo» que depende su porvenir. 10393 10 m 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. £1 escri-torio Alvarez-Cuervo le administrará sus bienes, por una módica comisión; pida informes. Oficina. Exposición: Neptuuo, número 25, altos; teléfono A-tf925. De 1 a 4. 9666 17 m. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, S V i alto*. 
Teléfono A 3070 y A-6875 
O'Reilly, 9J/2, altos, departamento 15. Bi usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fouda, es-tablecimiento o criados, camareros, depen-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencia» y los manda a iodos lo» pueblos de la Isla. Sucursal en New York. 
C 3620 31d-la 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarte, en casa de moralidad, de criada de mano. No duerme en el aco-modo. Tiene referencias. Informan: Pau-la, 12, liabltaáóu 12 11364 9 my. 
AGENCIA LA UNION, DE MARCELI-no Menéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A.-3318. Ha-oann. número 118. 
11531 11 my. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E DESEA COLOCAR UN A JOVEN, PE-
kj ninsular, de manejadora, eu casa de 
moralidad. Tiene referencias. Informan: 
Estrella, 123, el encargado. 
11650 12 m 
OE DESEA COLOCAR UNA MI CHACHA 
VJ peninsular, para criada de mano. In-
forman en San Lázaro, 94. 
11718 12 m. 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, O peninsular, de criada de mano; sabe coser algo. Informan en San Lázaro, 283. 11716 12 m. 
T^O» JOVENES, PENINSULARES, DE-J ' sean colocarse de criada de mauo o cuartos; una sabe coser a mano y má-quina; tienen buenas referencias. Infor-man en Santa Clara 3. 
11742 12 m. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de poca familia; entien-
de algo de cocina. Informan: Vives, 150. 
11719 12 m. 
TVESEA COLOCARSE UNA SESOBA, DE 
Ocriada de mano o para las habitacio-
nes informan en San Ignacio, 8, altos. 
11720 12 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano Tiene referencias. In-
forman : Animas, 58, habitación 4. 
11727 12 m. 
XJNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA \ J colocarse de manejadora o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene referen-cias. Informan: Bernaza, 54. 
11550 U m 
JOVEN, E8PASOL, DESEA COLOCAB-se, de manejadora o criada da ma-no; sueldo $20. Lleva tiempo en el país. 
Aguila, 66, altos. 
11509 11 m 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en ca-sa de moralidad. Sueldo $2ü, lo menos. Informan: Sitios, 164, bodega. Teléfo-no A-7520 
11595 11 m 
TVESEA COLOCACION UNA MUCHACHA X J peninsular, criada de mano o ayu-danta de cocina;; lleva timapo en el país Esrtella, 27, altos. 11606 11 m. 
UNA JOVEN. ESPADOLA, DE^EA Co-locarse de criada de mano. Informan en San Nicolás, 2L 11622 11 m. 
\TNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse de criada de mano. In»-forman: Genio», 2. 
11629 11 m. 
DESEA COLOCARSE UN A JOVEN, As-turiana, en casa formal y serla, de criada de mano o manejadora. Sueldo: $20. Es formal. Informan: Teniente Rey, 77. Hotel Europa, cuarto 18. 
11627 11 n>. 
UNA INGLESA, DE COLOR, DESEA colocarse para cuidar niño» o vestir a señoras y coser. Es una buena y res-petable persona. Acosta, 88; pueden lla-marla pronto. 11410 11 m 
SE OFRECE UNA SKSORA. PKNIN8U-lar, de mediana edad, para criada de mano en casa de moralidad. Informan; Alambique. 11, bajos; de 7 a. m. a 8 p. ra 11416 10 g . 
DESEA COLOCARSE UNA 8KSORA. peninsular, de mediana edad, de cria-da de mano o manejadora. Pide y da leferencias. Perseverancia, número 12, altos. 11393 10 m 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLO-yj carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano. Tiene referencias. Infor-man : San Ignacio, 46. 11377 9 my. 
T\K8EA COLOCARSE UNA JOVEN PE-jlv ninsular de criada de mauo o para habitaciones. Tiene quien la garantice y no se coloca menos de veinte pesos. Dirigirse a Industria 73. 1126Ü 9 my. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-JL̂  nlnsular, de mauejadora, criada de manos o do cuartos. Sabe coser a mano y a máquina y no tiene pretensiones. No admite tarjetas Jilgueras número 23, altos, Cerro. 11381 9 my. 
OE ANUNCIA MUJER ESPADOLA PA-
kJ ra criada de mano; mujer muy for-mal para casa particular y que sea de mo-ralidad. Calle Moreno número 15, cuar-to número 14, Cerro. 11361 9 my. 
TTNA SESORA PENINSULAR rSSEA \ J colocarse para trabajar de 8 a 8 en casa de corta familia y de toda morali-dad. SI no es así que no se presenten. Informan en Concordia 174. 11880 9 my. 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAK-
\ J se, en acsa de moralidad, de criada 
de mano o -ríiaiiejadura, de niños chiqui-
tos. Tiene referencias Informan : Amar-
gura, .jl. 
11358 0 my. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TTNA JOVEN, VIZCAINA. DESEA CO-U locarse de criada para habitaciones, para poca familia. Informes: Neptuno, 202. 11744 12 m. 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-X J pañola, para cuartos. No se coloca menos de veinte pesos. Informan en Amargura, 0̂ , primer piso. 
11541 11 m. 
UNA JOVEN, ESI ASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, para limpieza de habitaciones, cose labores fi-nas, no se coloca menos de 20 pesos, ni admite tarjetas. Informan: callejón San José, letra B, Cerro. 
11597 11 m 
"PkESEA COLOCARSE UNA PENTNSU-
X J lar, de criada de cuartos o come-dor, y está acostumbrada a servir en el país y tiene recomendaciones. In-foriiKin : Inquisidor, 29. 
11635 • 11 m. 
DI SEA COLOCARSE, PARA LI.MPIE-za de cuartos y coser, una peninsu-lar; tiene quien la recomiende; prefie-ra familia americana. Informan: Bara-tillo, 9; uo va sin viajes pagados. 11460 10 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, para cuartos, penin-Bular; sabe cosor. Oficios. 7ü, altos 11393 10 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlusular de criada de cuartos o de mano de un matrimonio. Lleva tiempo eu el país; sabe trabajar en casa de mo-ralidad; acostumbrada a estar mucho tiempo en la colocación No se coloca me-nos de 20 pesos. Informan: calle F entre Quinta y Tercera número 6. Prefiere en el Vedado. 11375 9 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol, de criado, portero, jardinero o ayudante de chauffeur. Ha estado en casa de familias americana». Teléfono A-6930. Animas, número 5L 11692 11 m 
/CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, DESEA \ J colocarse, sabe bien el servicio da comedor y cumplidor con su obligación. Informarán: Teléfono A-7662. Tejadillo, 52. 11472 10 m 
QE DESEA COLOCAR UN CRIADO COK 
O bueuas referencias. Sol, 115, fonda. 11500 io my. 
DESEAN COLOCARSE 
un magnífico criado, un portero, un ma-trimonio para cualquier trabajo, do» mu-chachones fuertes para todo, tres bne-< S.a?,>,riadas y ""a cocinera. Habana, 114, leh'fono A-4792. 
10 my. 
COCINERAS 
OE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, KJ de cocinera* estabieoimientu o casa particular, informan a tudas horas: Dra-gones, 'Jíi. 
Oesora, española , que sabe co-
y cmar muy bien y también repostería, 
uesea colocarse en casa de moralidad, 
luiorman: San Lázaro, 288, altos. 
Î1'01 12 m 
BOCINERA. PENINSULAK, DE MEDIA-
w na edad, se ofrece para casa campo; 
número 0-bllffaci<íu ^ dulces. Calle iJ 
- ™> 12 ro. 
TTNA SESORA. BLANCA, DESEA CO-<J locarse de cocluexa, tiene referencias y sabe cumplir cou su obligación. Calla ¿ó, entre i' y Baños, número 242. Va-dado. UWfl n* m 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse para limpiar habitaciones, zur-cir ropa, o manejadora, es cariñosa con los niños y sabe su obligación. Infor-man: Paula. 54. 
11473 10 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE mediana edad, para criada de comedor o de cuartos; lleva mucho tiempo en el pala; uo sale de la Habana; es limpia y está bien práctica en el servicio, quie-re 18 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 348 antiguo. 
11822 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de cuartos o co-mo ama de llaves, sin pretensiones; no le importa viajar, menos de 25 pesos no se coloca. San Rafael, 88. altos; no ad-mite tarjetas. 11446 11 m . 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-•ean colocarse para limpieza o de ma-nejadoras; saben bien su obligación y tienen referencias; no tienen Inconveniente en salir al campo las dos juntas. Infor-man : Inquisidor, 29. 11108 . 9 my. 
CRIADOS DE MANO 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, MUV X J educado y serlo y de formalidad, en casa particular, seria y de formalidad; lo mismo le Importa trabajar de criado de mano, como de ayudante d© chauffeur, como de jardinero o de sereno, tiene re-comendaciones de las casas donde ha tra-bajado y pueden tomar Informes. Dirigir-se calle A y 27, entre A y B, al lado de una casa de mam poste ría, Vedado. 11694 12 m 
1^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-X J paüola, para cocinar y ayudar 'a U jimp.eza, para corta familia; tiene refe-reucius. Iiiíormes: Zulueta, ¿5 Hotel Pa-
2f mar n m 
S E DESEA COLOCAR UNA COCENERaI kJ repostera, que cocina a la erloUk. americana, francesa y tiene buena» re-ferencias de las casa» donde ha traba-jado y no duerme en la colocación. S*-lud, 66. 
U m. 
OE DESEA COLOCAR UNA COCINERaI para casa particular o comercio, coci-na criolla, española y francesa, y entien-de Ue dulces. Inqaisidor, 46, entrejiue-los. 11591 u m 
1TNA SEÑORA, ERAN CESA, UE ME-
\ J diana edad, desea colocarle de coci-nera, cocina a la francesa, italiana y americana y a la española, y entienda do repostería, no tiene Inconveniente d« salir para el campo. Informan: Enna nú-mero 8, Jesús del Monte, al lado dé La Benéfica, bodega, 11404 i© m 
T^KSEA COLOCARSE. PARA CASA p«r-
X J ticuiar, uua buena cocinera, reposte-, ra, peninsular, cocina española, francesa y criolla, duerme en la colocación. Suel-do 30 pesos. Calle I. número 14; cuarto, 9, entre 9 y 1L 
11466 10 m 
r̂ OCINERA. PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Sin plaza. In-i forman: Lamparilla, 80. 
11394 10 m 
OE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, no va fuera de la Haba-na, duerme en la colocación. Informan 1 Monserrate, 107, segundo piso. 
11477 10 xa 
TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, X J Industria, 65, moderno. 11464 10 m 
OE COLOCA UNA SESORA, DE COCX-
kJ ñera, cocina bien, es repostera, gana 88 pesos y ropa limpia, duerme en la casa donde trabaja o se coloca No sala fuera de la Habana. Sol, 12, altos. 11470 10 m 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA O colocarse, en casa de matrimonio solo, entiende de cocina. Sueldo no menor de $20. Tiene referencias. Informan: Beraa-
za, 32, altos 
11518 10 my. 
OE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj peninsular, en casa particular; sabe cocinar a la española y a la criolla; es limpia y formal; tiene referencias de las casas doade ha trabajado; si es para fuera de la Habana los viajes pagos, informan en Factoría. 98. 
11628 10 my 
QB DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-O lar de cocinera, lleva tiempo en el pal», cocina a la criolla y española y entienda Ue repostería. Informan: Misión 112. 11387 9 my. 
Una señora, peninsular, desea colocáis 
se en una casa particular de cocmera1 
ganando 40 pesos. Informan: Pros-
peridad, calle 17, número 293. Telé-
fono F-1016. 
10SU9 U my. | 
COCINEROS 
BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-< \ J locarse en câ a particular o de co-mercio, sabe francesa, española y crio-i Ha. Vive Peña Pobre, número 10; cuar-< to. número 5. José 
11567 11 m ^ 
1\ f AUSTRO COCINERO DE PRIMERA Y 
Jfti repostero, culto y serio, exquisita íondliuonUición en arte culinario. No ea lucrativo. Solicita casa americana o parí ticulor, formal. Tel. A-3211. 
11739 12 m. 
UN COCINERO, ESPASOL, DESEA Co-locarse, prefiere casa de comercio; sabe de repostería y sabe su obligación; no se admiten tarjetas. Bayona, 4, entre Merced y Conde, bajos 
11723 12 m. 
JTN COCINERO, ESPASOL, DESEA 
\ J colocarse lo mismo en casa particu-lar que en establecimiento No tiene In-conveniente en snlir al campo. Informan j Maloja, 53. Teléfono A-8090. 
11555 11 m. 
TT>' COCINERO, DEL PAIS, SE OFRE-LJ ce para casa de corta íamllla, donde necesiten uno bueno. Informan: Compos-tela, .163. 
11400 10 m 
/BOCINERO SE OFRECE PARA COMER-\ J cío o particular. Es peninsular, hoim bre formal y puede ir al campo. Indas-. 
tria 78. Teléfono A-764L 1309 9 my 
SE OFRECE MACÍNIFICO COCINERO y repostero en general. Trabaja a gus-to y como deseen, complaciente y aseado, para familia de buen gusto. Buenas re-ferencias. Informan: Galiano 22. Teléi fono A-0568. 11388 0 my. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA, joven española, de un mes do parida a leche entera; tiene abundante leche y es persona muy sana. Para informes a la misma. Jesusa Alonso, ingenio Jobabo* Oriente. 
C-3i;53 6d. 4. 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de, chauffeur eu casa particular o del comercio, no le importa ir al cam-po. Inmejorables referencia». Para Infor-mes: Teléfono A-525̂ , o en Egido, 13; de 6 a 7 de la mañana y de 4 de la tar-de a 10 de la noche. Pregunte por Man nuel. 11651 12 m 
SB UESEA OOLOCAR UN JOVEN, ES formal, de nyudaute chauffeur, sin pretensiones. Para informes: Teléfono A-4428. 11678 12 ni 
CHAUFFEUR JOVEN, BSPAÍIOL, ME-cánico, con referencias y sin pre-tensiones, desea colocarse en casa parti-cular o de comercio; conozco todos los coches y no me importa salir al campo. Teléfono A-2613; de 9 a 4. 11731 12 m. 
CHAUFFEUR MECANICO. CON 7 AS O 8 de experiencia, desea plaza, casa par-ticular o taller de mecánica. Informes: Teléfono 1-2115. 11612 11 my. 
CHAUFFEUR, JOVEN. DE COLOR, SB ofrece a casa particular,' con cuatro años de práctica, tiene referencia de la casa donde ha trabajado. M. Quintana Angeles. 60. Teléfono A-8tí8L 
Í1427 io m 
CHAUFFEUR. E8PASOL. DESEA COLO-carse para manejar un camión o en casa particular, lo mismo va para oí cam-po que trabaja en la Hbana. Empedra-do, námero 2. Teléfono A-9003 
» « • lo m i 
II 
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ANTONIO ESTEVA E V E U O MARTINEZ 
Decano de lo* do ia illa. SocutmJ: 
Monte. 240. Teléfono A4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autoEÓviL Para c n a r a loe n iños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es ia leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucclfin gratis. Mande dos sello; 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
DM E R O E 
H I P O T E C A 
CJUÍ COB&AB C O R K E T A J E , DOY 4.000 
O pesos sobre casas, al 8 por 100 anual. 
Cuello. Cuba, 66, altos; de 1 a i . 
11663 16 m _ 
"Yf ATRIMONIO KSPAÜOJL. S E O F K E C E . 
JuL J¿1 chauffeur, ella costurara o cria-
da Irla ai campo. C Boca, Aguila 116. 
11367 » my 
/ " T U A U P K E C S ; S E O E E E C E UNO, P A ü A 
camión do trausporte o reparto; bue-
nas referencias. Informan: A-&11& 
TITiK 0 m 
VARIOS 
\ VISO: US M A T K m O M O PEM-NbC-
X'x. Jar. de mediana, edad, desea colocarse; 
ella es* muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños, mar-
ca y U.iúw a mano v a máquina; además 
es cocinara; muy practica; él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. Di-
rijanso a Mopt». 63. primar piso. 
11697 1* m 
TT>"A S E S O K I X A , ,MKOA yOGBA-FA. SO-
«J licita trabajo en oficina de mora-
lidad. Aguila, lo, alxoa, derecha. 
11654 13 m 
T T N P E X D i S t ' L A B D E S E A C O L O C A E -
«J se, para portoro o sereno, o para 
consultorio de un doctor; tiene muy Due-
ñas referencias. Informan: Sanca Ciara, 
I d Teléfono A-7100. 
1165b 12 m 
Xr'í' CASA D E UNA gAMIl.TA PUDJLEN-
te, desea encontrar trabajo de cos-
tura una señora viuda» que entiende de 
toda clase de costura, pero con especia-
lidad ropa de niños, de ambos sexos. I n -
forman: Teléfono l-236a, 
11670 12 m 
T \ E b E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, l'A*-
j L / ra ama de iiaves, coser y hacer una 
corta limpieza. También da clases de 
Instrucción. Buenas referencias. Habana, 
€0, bajos, después de las 1L 
11702 12 m 
HOMBRE. s< D E MEDIANA E D A D , D E -ea colocarse de ayudante de car-
pintero en cualquier trabajo o en casa de 
comercio. Para informes: Empedrado, 71 
y por el teléfono M-11S6. 
11709 12 m._ 
¿JE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , P A R A 
kJ portero o sereno o camarero; .ad-
mite tarjetas por correo. Santa Clara, nú-
mero 22. 
11737 12 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de diez y seis años, en lo que se 
presente. Informan: Cerro, número 542. 
Duerme en la colocación. 
11 .".m; _12 m 
T J N A SESORA, T I E N E UNA NISA I)K 
\ J nu«ve años, desea colocarla para 
acompañar una señora como si fuera su 
hija y la mande al Colegio, o con un ma-
trimonio que pueda tenerla Cuba, 132, 
por Jesús MarCa. 
11618 11 m. 
r U H S B O A I . 1 POR CIENTO, S O B R E 
U Joyas y Talorea. L a Competidora. I n -
y Gloria. Teléfono A-6S2». 
EN E L VEDADO 
CA L L E D E L I N E A . CASA MODERNA, solar completo, 6 habitaciones, gara-Je $28^00. Informa: G. Mauriz. Obispo. 
G4; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 




11679 7 Jn 
OLOOO PESOS, A L 7 POR 100 S E DAN 
íC en hipoteca, sobre casas en la Habana 
o Vedado. Trato solo con los interesados 
y no con corredores. K. Rodríguez. San 
Rafael, 26. 
1IWJ 12 m 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara. 24, altos, esquina a San Ig-
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4 Doy di-
nero en primera y segunda hipoteca^ en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a préstamo sobre paga-
rés en toda» cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11021 22 m. 
PE O L E S A S PARTIDAS DOY E N H I pot¿¡ i $1.000, $1.500 y $2.000. con m 
terés módico; además desde $3 000 enade-
lante, a l üVa P"1" 100 en adel.^nte 
bién para casas ên fabricación, 
que, 7S: de 12 
Tam-
Manri-
11426 11 m 
T T B X E D ü t l K K E p W f ^ g * J J c ^ ñ u 
U Lazcano! 1 Empedrado, 66. A-obb- JJi-
nero en primera y segimda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóviles, fa-
bricaciones, pignoraciones de palores, car-
tas de ciudadanía, asuntos Judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son senos 
y reservados. 01 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que j»e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depecaien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc«aero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. a». 
7 a 9 de 1* noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 íp "> » . 
&Z.:WO CV. SE DAN E N H I P O T E C A . O 
W menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en San Miguel, 76, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10929 » my-
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
io8S;j 30 my-
\ P R E N D I Z P A R A COMERCIO, CATOR-
ce a ñ o s ; sabe las cuatro reglas de 
cuentas y es trabajador. Informan sus 
familiares. Inquisidor. 33. 
IUVSJ. H ni. 
X J N J A R D I N E R O , QUE SABE PODAR 
O toda clase de árboles y asistir su 
Jardín como de primera Informan en 
Sol, 125. 
11407 10 m _ 
J O V E N , I N G L E S . CON BUENOS CONO-
«> cimientos de español, ofrece sus ser-
vicios como corresponsal en inglés, nueve 
«ños de experiencia en trabajos de ofici-
na Magníficas referencias. Informes: Be-
lascoaín, 64, altos; habitación, 6, tercer 
piso. Teléfono A-8955. 
11457 10 
y^N .MI CHACHO, FORMAL, D E 14 años, 
«J que sabe escribir y contar y ba es-
tado en casa comercial, desea colocarse 
en casa de comercio. Tiene garantías y 
recomendación de donde trabajó. Infor-
man en Carlos I I I , número 14 
11455 10 m 
A U K K L I O P. GRANADOS. R E P R K S E N -
i _ tante de la Granja " E i Recreo", de 
Santa Ciara. Dinero para hipotecas desde ( 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
9777 -8 m- . 
EN 24 H O R A S 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, número 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
'jo.:" 17 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
i C o m p r a 
i J E ^ O R I T A . D E MEDLA.NA EDAD, 8 E -
kJ ria y formal, desea colocarse de cos-
turera de un hotel o casa particular o 
cuidar de niños huérfanos. Informan en 
Amargura, 94. vidriera; de 2 a 5 de la 
tarde. 11420 10 m 
SE O F R E C E J O V E N , P A R A OFICINA, sabe escribir en máquina, muy prác-
tico en asuntos del Ayuntamiento, Sa-
nidad y demás, poca pretensión y bue-
nas referencias. Dirijans©: Monto y An-
tón Recio, café E l Sol. 
11443 10 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de 13 años, para ayudar a la limpieza 
o bien para establecimiento. Informan: 
Escobar, 145. 
11447 10 m 
ATENCION A E S T E ANCtNCIO. COM-pro dentaduras de pasta, postizas, de 
uso, viejas, rotas y sanas; también com-
pro dientes sueltos. Pago por cada plancha 
de dientes un peso. Si tiene alguna pase 
un aviso al señor Luis Perales, Esperan-
za, 118, altos; se pasa a domicilio. 
11721 12 m. 
VE N D E D O R C O M P E T E N T E , S E O F R E -ce, para el interior de la Isla, con 
gatsos pagos y comisión. Se dan bue-
nas referencias. Escribir a J . Lorenzo, 
lista de correos. 
11452 10 m 
EMPLEADO, QUE D E S E A AUMENTAR su sueldo, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina, durante las noches y 
dominaos. M. Badía. Cárdenas, 20. 
11241 9 m 
JA R D I N E R O H O R T E L A N O P E N I N S C -lar, de mediana edad, con buenos in-
formes de la casa en que ha estado siete 
años, desea encontrar una buena casa. 
Informan: Obrapia esquina a Composte-
la, café. 
11352 9 my. 
SO L I C I T A COLOCACION UN HOMBRE, de mediana edad, de portero o cosa 
aná loga Tiene quien lo recomiende. I n -
quisidor i.úmero I L 
11384 0 my. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E 8 -paftoi, en una casa particular. Jardi-
nero. Santa Clara, 22. 
11269 8 m 
SE O F R E C E S E S O R , E X T R A N J E R O , retirado del Ejército, edad 44 años, con 
toda ciase de garantías y aptitudes para 
desempeñar cualquier cometido por de-
licado que éste sea o bien hacer socie-
dad con comerc'ante serio para lo cual 
dispone de 5 00O. Informan en Reina 
77 y 79, altos. TeL A-S745. 
12 my. 
PARA P U E S T O D E CONFIANZA. S E ofrece una persona, mayor de 40 años 
bien para, efectuar cobros, conserje, or-
denanza de escritorio u otro cargo 'aná-
logo. Tiene quien la garantice; para 
más informe» en Obispo, 34, Dapelería 
11193 * 11 my. 
Ot AMON E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; ho se necesita ca-
pital ni experiencia. Garanüaamos $150 
ni mes; hay quienes ganan Ancho m&s 
Dirigí rse a Cbapelain y Robertson 3387 
Natcbez Avenue. Chicago. E E . UTi* 
C-S343 aod] jjj 
AG E N T E V I A J E R O : PARA E L I N T E -rlor de la República. Acepto algunas 
representariones en todos los giros de 
casas extranjeras y del país. También 
Kestiono cobros. Escriba: Concha, núme-
ro 3. Joan Roa. 
HOIO io m 
TENEMOS COMPRADORES PARA CA-fés, fondas, fruterías, vidrieras de ta-
bacos, barberías, hoteles y sastrerías; 
todo el qi'e quiera vender pronto su 
cs:ah!ecimlento que venga a vernos a 
Apu'ar, 68. Glnss Fuente.» and Co. De 9 
a 11 y de 1 a 6 
IKií 12 ta 
C A S A S Y SOLARES 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facilita dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al tipo 
más bajo de plaza. Diríjanse con t í tulos: 
Oficina Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10ŝ r. 15 my. 
MINA DE PIEDRA 




C-3016 30d. 12 ab. 
y 
e m i t a di® íFrausa. 
UKBANAS 
A TIBORA- PARA R E S P I R A R A I R E P U -
* ro, nada mejor que vivir en el ba-
rrio de la Víbora, y a los que puedan 
y quieran comprar por allí buenas pro-
piedades, les recomendamos a Francisco 
Blanco Polanco. que tiene en venta mu-
chas casas, algunas de ellas acabadas 
de edificar y aún sin estrenar. Oficina: 
Calle de Concepción número 16, altos, re-
parto Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
11551 15 m. 
BONITA CASA. MODERNA, próxima a Paseo, $20 000. G 
Obispo, 64; de 3 a 4. Teléf 
1-7231. 
PR E C I O S A CASA, FACHADA D E CAhi-tería, decorada con cinco habitacio-
nes, garaje cuartos criados y chauffeur, 
Sl̂ S.000. G. ^lanriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
GR A N C H A L E T , ESQUINA F R A I L E , L A mejor situación del Vedado, gran con-fort, pisos de mármol, todo decorado, mu-
chas comodidades. G. Mauriz. Obispo, 64;' 
de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
SO L I D A Y E L E G A N T E CASA. P B O X I -ma al Parque Menocal, planta baja. 
.<33.000. G. Mauriz, Obispo, WL Teléfonos 
A-3166. I-723L 
MODERNA CASA D E ALTOS, T I E N E es nació para garaje, dos máquinas, 
próximo al parque, $13.500. Q. Mauriz. 
Obispo, ftt; de 3 a 4. Teléfono A-3166. 
11147 13 m 
B. C0RD0VA 
VENDE 
úngelas, para fabricar, 13 por 40 va-
ras, $13000. 
Animas, esquina, para fabricar, 
$18 000. 
Aguila, 8 por 35, antigua, 16 mil 
pesos. 
Aguila, esquina, 9 por 24, con es-
tablecimiento. $28.000. 
Belascoaín, esquina, estableci-
miento, dos pisos, dos cuartos en 
el tercero, $26.000. 
Belascoaín, esquina, 9 por 21, es-
tablecimiento, $17.000. 
Belascoaín, 10 por 21, dos plan-
tas, establecimiento, $17.000. 
B, a media cuadra del tranvía, 
dos casas y diez cuartos, renta 
$150 mensuales. $20.000. 
Correa, magnífica, moderna, cer-
ca de la calzada, portal, salo, sa-
leta, cuatro cuarto», uno de criados, 
comedor, $9.600. 
Campanario, esquina, 7-75 por 
25, $25 000. Idem, 7 por 25. $20.000. 
Las dos están seguidas, si se com-
pran juntas se dan en $40.000. 
Estrella, 9 por 84, cantería, mo-
derna, renta $130, $22.000. 
Escobar, 10 por 34, moderna, agua 
redimida, dos pisos, renta por con-
trato $105, $30.000. 
Dos mil cuatrocientos sesenta 
metros en Escobar, a la brisa, dos 
esquinas, para fabricar, a $40 me-
tro. 
Gran casa en Galiana. 
Gervasio, tres casas. 
Habana, dos pisos, $12.500. 
Habana, 15 de frente, total 397 
metros, dos pisos, $40.000. 
Luz, magnífica esquina, renta 180 
pesos. $25.000. 
Neptuno. seis casas, 25, 30, 35, 
75 y 85 mil pesos 
San Ignacio, dos pisos, moderna, 
270 metros, $35.000. 
San Ignacio, esquina de fraile, 
15 por 30, para fabricar, $35.000. 
San Lázaro, esquina, 
terreno que se hará 
784 metros, baratos. 
frente al 
un gran hotel, 
San José, 1.060 metros, dos casas 
de inquilinato y una particular, 
rentan $225. $33.000. 
San Miguel, esquina, 13 por 27. 
Renta $150, $20.000. 
San Miguel, esquina, 6-l|2 por 22, 
cantería, establecimiento, $15.000. 
San Rafael, moderna, dos pisos, 
renta $100, $13.000. 
Tejadillo, muy barata, renta 200 
pesos, dos pisos al frente, tres al 
fondo, cerca de 10 por 31. 
Virtudes, moderna, dos pisos, 
agua redimida, $20.000. 
Inquisidor, 15-20 por 23, para fa-
bricar, $25.000. 
Por $23.000 se pueden comprar 
en el Vedado, parte alta, en la 
calle 4, más de tres mil metros 
Hipotecas en todas acntldades; 
interés módico. 
SAN IGNACIO Y OBISPO DB 
UNA A CINCO 
PRESTAMOS 
SOBRE VALORES 
Sin n e c e s i dad de pig-
norarlos, con solo de-
positarlos en este Ban-
co, abrimos crédito a 
auestros clientes y con-
',ertamos préstamos has-
ta por un año al uno 
por ciento mensual. 
Horas de oficina: de 







COMÍ'RA V E N D E C A ^ A l TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrad o, 40; de 2 a ó. 
HABANA 
CASAS ÉK VENTÁ. 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta ren-
ta $106, en $14.000. Genios, renta $170 en 
$1 .̂000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta $165, en $24.000. Evelio Martínez, 




Florida. . . . 
Estrella. . . 
Revillagigedo. 
Antón Recio. 
Villegas. . « 




















a 5. Evelio Martínez, Empedrado 40, de 
EN $ Í 5 0 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan- Agulla; una piunta " moderna 
ta b*i». cwt e. J fcerrlelo «mu- Somerueloi. dos plantas. . 
Empedrado, 2 2 c TeL A-5097. 
V E N T A S T E CASAS 
Industria, de altos, moderna. . . $ 15.000 
Neptuno, de altos, moderna. . . „ 20.000 
Neptuno, de una planta y algo 
de altos 33.000 
Concordia, muy lujosa „ 60.000 
Cerca de Galiano. para fabricar. „ 35.000 
San Rafael, para familia de gusto. „ 32.000 
San Rafael, tres plantas 22.000 
San Rafael, de altos „ 25.000 
San Ignacio, barrio del comercio. „ 36.000 
Belascoaín, con establecimiento, 
una planta „ 25.000 
Casa vieja, buena medida. . . . „ U.000 
Monte, de una planta „ 14.000 
Animas, de altos ,. 22.000 
Virtudes, de una planta , 12.500 
Concrdia, de altos. . . . . . . . 15.000 
Lealtad, de altos, nueva „ 19 000 
Aguiar, de altos. . . . » . . . » 11-000 
Aguila, de alto» „ 10.000 
Una esquina nuera, de altos. . . ,. 24.000 
Una esquina, cerca de Obispo. . „ 28.000 
Animas, una planta 20.000 
Q E V E N D E LA mi«. 
bana^En la misma i n f o r m é $ 
A-6021- *ltri"^~ T̂ -oOO •6021; de u a i iTu? ,a . 7 8 / T . 11055 a a- Lienín. * T«Wf2 
Virtudes, una planta. 
Una esquina. Empedrado. 
Manrique, casa vieja. 
tarlo. mide 6-112 metros de frente por 21 
o* fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo uca casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 6. 
REPART0~LAS CANAS 
E n $0.0'JO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $60.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio .Wartínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
12 my. 
C 3426 90d-28 ab 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; DB 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R U / 
¿Qcién vende sotares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . 
¿Quién vende flacas de campo?. P E HEZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E K K Z 
¿Quién da dinero en tipoteoa?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de este om» sen serio* y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 













Se vende magnífica casa, de moder-
na construcción, situada en buen pun-
to, renta $210, con contrato garanti-
zado. Precio de venta $30.000 oro. 
Trato directo con el dueño. Para in-
formes dirigirse por escrito al señor 
G. Pérez. Apartado 1686, Habana. 
116Ü7 12 m 
1 T O D E R N O Y HERMOSO C H A L E T . E N 
Ali. el Cerro, Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela. Se vende este cbalet, 
P E R E Z compuesto de portal, sala, recibidor, hall, 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baño, cuarto 
para criados, lavadero. Jardín alrededor, 
etc.. etc. Precio $11.000. Informes en el 
centro de ia Manzana de Gómez, som-
brerería Teléfono A-7000. 
B. C0RD0VA 
C-8868 8d. & 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, E N L A calle de Angeles, cerca de Reina, una 
hermosa casa de 2 plantas, un solo in-
quilino, con establecimiento, hace 23 afios, 
agua redimida, renta $200, con 304 metros 
Hoy sin contrato. Precio $34.000. O'Rei-
lly, 23. Teléfono A-605L 
11445 18 m 
EN J E S U S D E L MONTE, A UNA CUA-dra del carro, vendo tres chalets, aca-
bados de construir, tienen portal y Jar-
dín, sala, recibidor y 3 cuartos, servi-
cios sanitarios. E l dueño: Juan Domín-
guez. Manrique. 71, altos; de 7 a 9 de 
la noche. Teléfono A-7324 
11571 15 m 
Una , en Empedrado. . 
Una en San Rafael 300 
Una en Bernaza 200 
Una en Campanario. . . 140 
Una en San Ignacio. . . 185 
Una en Aguiar 135 
Una en Luz , . 178 
Una en Aguacate. . . . 170 
Una en Industria 140 
Una en Aguila. . . . . . 145 
Una en Aguila. . . . . . 85 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Animas, Virtudes. Lealtad, Industria, 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael, Manrique, Cuba, Sol. Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Reina, Habana, Cien-
fuegos, Cuarteles. Gervasio y varias más. 
i Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
EN SAK R A F A E L , 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio piara indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, est/l 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
EN ZANJA, VENDO 
1100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, on 
buenas condiciones, urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN LAWTON, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo. Rentan $140. Precio $16.000, se deja 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez 
EN QUIROGA, VENDO 
1 casa, de madera, con sala, comedor. 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen Renta $14. Precio $1.500, se de-
Ja algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
1 a 4. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
1 casa moderna, con sala, comedor, 3 
cuartos, servicios, sin gravamen, precio 
$2.500, se deja en hipoteca la mitad. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAWTON, VENDO 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros; sin gravamen. Todo junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4 
EN ARAMBÜR0, VENDO 
Una casa, con sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
ra altos, cerca del Parque Trillo. Renta 
$40. Censo $150. Precio $5.000. Otra con 
sala, comedor, azotea y 3 cuartos, do te-
Ja. Servicios, un pequeño censo. Renta 
$30. Precio $3.500. Empedrado, 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
11646 16 m 
VE N D O : E N L O MEJOB D E L A CA-lle Lawton, 3 casas, modernas, de 
azotea, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos corridos, saleta al fondo, cocina de 
gas y demás servicios. Pagan de contri-
bución en total $148 al año. renta anual 
$1.368; se dan en $14.000; no tienen gra-
vamen. Precio de una sola, $5.000. Infor-
ma : B. Martín, de 12 a 2. Teléfono M-1473. 
1157R 11 m 
EN E L VEDADO 
SE VENDE 
T J N A ESQUINA D E F R A I L E , CON 
O sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
DOS S O L A R E S D E CENTBO con-tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA. E N T B E 17 T 2S, con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces el In-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
F A C I L I T A 
fabricar. 
DINERO PARA 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
VENDO CASAS, JESUS D E L MONTE, Calzada, $8.000. Calle 3a., $1.800. Mi-
lagros. $2.200. Cerro, $1400. Pulgarón. 
Aguiar. 72. 
11485 > 10 m 
GANGA 
Calle San Miguel, vendo una casa, 7x33 
metros, $5.000. Dejo parte en hipoteca, 
a tipo bajo. Informes: talleres del DIA-
RIO D E L A MARINA. Señor Cañas. 
11448 11 m 
SE V E N D E CALZADA CONCHA, E N T R E Pernas e Infanzón, letra C, la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesorias; el otro frente mani-
postería, con dos accesorias y 6 cuar-
tos, con entrada independiente, libre 
gravamen, no corredores, gana mensual 
$70. Informan en la misma, por ambos 
frentes pasa el carro. Precio $6 500. 
11273 12 m 
10679 9 m 
EN 8 500. VEDADO, CASA D E J A R D I N , portal, sala, saleta y tres cuartots, 6 
por 24. Renta $30. E n el centro de la Ha-
bana cuatro casas. Rentan $125. 13 500. 
Miden 6 por 85, 6 por 22, 6-l|2 por 17 y 
4-50 por 20. Urge venta, de azotea, teja 
y dos pisos. Cueto, Gloria, 18. 
11724 12 m. 
CASA ESQUINA 
con establecimiento y 2 casitas al fon-
do, vendo en precio razonable. A cua-
dra y media de la Estación Terminal 
Llame al A-0249 y no pierda el tiem-
po si es corredor. 
11579 11 m 
C 3320 15d-24 
T T E D A D O : VENDO CASAS SIN E S T R E -
V nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habita-
ciones, patio, traspatio y todo confort, 
sin corredor. Su dueño: J , 68, entre 7 y 0. 
I 11593 15 m 
R E D A D O . VENDO VARIAS CASAS E N 
f el Vedado, directamente y sin cobrar 
comisión. Calle Trece, número 73. entre 
8 y 10. 
11314-15 12 my. 
"t>EPARTO R I V E B O , VIBORA, VENDO 
jik. hermosa casa, compuesta de jardín, 
portal, sala y saleta espaciosa, tres gran-
des habitaciones, cuarto de criado, do-
bles servicio, uuo con bañadora, patio y 
traspatio, precio $5.300, y a cinco minutos, 
una linda quintica recreo, punto alto y 
seco, compuesta de unos 1900 metros te-
rreno, se puede adquirir más, dos espa-
ciosas casas de vivienda con servicio sa-
nitario, mucha arboleda de sombra y 
frutales, lo mejor de estos contornos, pre-
cio $7.500. Informan: Jesús del Monte, 534; 
de 7 a 1L R. PiñoL 
11036 10 m 
OCASION: POR T E N E R QUE EMBAR-carme, vendo una casa, en mil qui-
nientos pesos, sala, saleta y tres habi-
taciones. Informan en Mariano, 14, Ce-
rro; de 1 a 5 p. m. 
10772 10 m 
T I E N D O DOS CASAS MADERA EN~L500 
V pesos, esquina. 618 metros, lo mejor 
del Reparto Aldecoa. Ciénaga. Figuras, 78; 
de 11 a 3. Lleníru TeL A-6021. 
10956 11 my. 
EN $6 000 VENDO, E N L A VIBORA, CA-sa de cielo raso y gran traspatio, 
acabada de fabricar y sin estrenar F . 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
Víbora; de 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
11412 11 m 
T T E N D O VARIAS CASAS: MANRIQUE, 
\ 78; de 12 a 2. E n Escobar, $2.500. Cu-
razao. $4.500. E n San Joaquín, dos, a 
$4.200. Cinco Juntas, cerca de Belascoaín, 
sala, saleta, tres cuartos, en $18500 No 
a corredores. 
EN SAN R A F A E L , DOS D E A L T O Y bajo, nuevas, $10.500 una; tomando 
las dos, $20.500. Otra en San José, de 
dos plantas, $18.000. Otra cerca la Plaza 
del Vapor, en $30.000. Tiene estableci-
miento. 
EN JESUS D E L MONTE, T R E S CASAS nuevas, a siete y seis mil pesos Her-
mosa casa nueva, en Milagros, $12.500. 
Gran chalet para dos familias, con dos 
garajes y cuarto para el chauffeur, $20.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
11425 10 m 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA, Mo-derna, con servicios y entrada in-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los tranvías, por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 ju 
CA L L E J U S T I C I A , A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó, vendo uua 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
11266 3 Jn 
VENDO CASA D E ESQUINA, D E MA-dera y teja, acabada de fabricar, 
con 450 metros cuadrados de terreno, en 
Buena Vista, entre los paraderos Ceiba 
y Orfila^ a una cuadra carritos Maria-
nao. Informes: Lamparilla, 59, taller. 
11001 lo m 
SE V E N D E N DOS CASAS, D E MADERA, en el caserío de Luyanó, miden las 
dos 428 metros, están rentando 24 pesos, 
se dan por el precio de 2.500 pesos. In-
forma: el dueño, Antón Recio, número 
100; a todas horas. 
11132 n m 
Q E V E N D E UNA GRAN CASA, E N L A 
O parte más fresca de la Víbora, compues-
ta de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto de baño com-
pleto y cocina, patio y traspatio, mide 
de frente seis por treinta y ocho me-
tros y de fabricado seis por treinta, ins-
talación eléctrica por tubería oculta, raso 
carpintería de cedro, último precio seis 
mil quinientos pesos. Calle Segunda, en-
tre Santa Beatriz y San Leonardo a! pie 
de la l ínea de la Havana Central", de la 
Víbora. Para informes en la tn lanía y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos, 50. C'üsíhuo 
11136 n u, 
SE V E N D E L A CASA FOMENTO. NC-mero 8, con su accesoria, de portal, 
sala, comedor grande. 5 cuartos con te-
rraza corrida, un gran patio, tiene 12 m. 
de frente por 32-75 cm. de fondo, libre 
de gravamen, en $6.200. Informan en 
Mangos, 32, Jesús del Monte; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
11163 n m 
SE V E N D E LA CASA A T A R E S , 20, CON portai, sala, comedor, cuatro cuartos. 
servicios modernos, tiene 5 m. 93 cm 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo 
$2.700. Informan en 
del Monte; de 8 a 1 
11162 
Mangos, 32. 





CASA MAMPOSTERIA. TABLAS Y T E -jas, en las afueras de la ciudad mu-
cho porvenir. Renta el 10 por 100, $1.000. 
dejo $200 en hipoteca. Oscar Gutiérrez, 
Bernaza, 32, bajos; de S a 10 y de 12 a 2 
111101 12 my. 
SE V E N D E N y $6.000. en la Víbora, de 10x20 
10x40. Dueño: 
10 a. m. 
10720 
CASAS, UNA D E S5.500 
y 







„ 22 000 
„ 40.000 
_ 8.000 
Someruelos, dos plantas. 
Obispo, planta baja. . . . . . . 
Perseverancia, de altos. . . . . 
Una esquina en Concordia, plan-
ta baja „ 16.000 
Animas, de altos, nueva. . . . » 13.600 
Industria, de altos 20.000 
Virtudes, una planta. . . ^ . „ 15.500 
Bernaza, dos plantas „ 25.000 
San José, una planta, vieja. . . „ 7.̂ 00 
Animas, esquina, una planta. . „ 16.000 
San Lázaro, una planta „ 25.000 
Vendo, San Miguel, espléndida me-




Armas, es una monada, de cielo 
raso I 
Calzada de la Víbora, bonita casa. „ 
San Mariano, lujosa casa esplén-
dida fabricación U-OOO 
San Mariano, casa a todo gusto. . „ 14.000 
Una esquina, chalet, es vivir en 
un palacio 2L000 
Una casa de inmejorables condi-
ciones, moderna » 6.000 
Calle Novena, casa con terreno 
anexo, moderna h 7.500 
Calzada de Jesús del Monte, mag-
nífica casa m U- OOO 
Calzada de Jesús del Monte, de 
altos w 18.500 
Calzada de Jesús del Monte, plan-
ta baja M 7.500 
Calzada de Jesús del Monte para 
una industria, con tres frentes 
o dejándola como está. Renta 
el 9 por 100 22.000 
San Mariano, tres casas. . . . . . . M 7.500 
C E R R O 
Casas en la Calzada y sus barrio» desde 
1.500 pesos en adelante. 
VEDADO 
Casas desde $2.800 hasta $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 A L CONTADO 
Reparto de Almendares y su ampliación. 
Avenida primera, a media cuadra de la 
línea, mide 600 varas y queda entre las 
calles Ocho y Nueve. 
Tres solares en la calle Tercera, entre 
Ocho y Nueve. 
Dos solares: Séptima, entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, esquina a Ocho y otro 
solar anexo. 
Solar, calle Once y Quinta Avenida. 
Solar, calle D, entro Catorce y Dieciséis; 
otros dos en la misma calle, entre Catorce 
y Dieciséis. % 
Medio solar en la ..üle D, entre Catorce 
y Dieciséis. 
NOTA.—Todos los detalles de estas ca-
sas al comprador que lo desee puede so-
licitarlo en esta Oficina y será atendido; 
hay, además, casas de más o menos va-
lor en todos los barrios, solares, fincas 
rústicas y dinero para hipotecas en todas 
cantidades y a tipos bajos. 
ANTONIO ESTEVA 




BUEN NEGOCIO: S E V E N D E CN CHA-let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de loa 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compona de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.800 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Díaz 
Valdcpares, Obrapía, 35 y H, 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4420. 
10̂ 66 29 m 
CJE V E N D E L A CASA SANTOS SUA-
kJ rez, 37, de esquina, segunda cuadra 
de la Calzada, con tranvía por delante 
y el parque detrás, tiene portal corrido, 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios mo-
dernos, con 8 m. 48 cm. de frente por 
35 m. fondo. Se da barata. Informan: 
Mangos, 32; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
11161 n m 
\ TEN DO DOS CASAS, E N SWOO, Mo-dernas, unidas. 15x18 m., dos ven-
tanas, sala, comedor y tros habitaciones 
cerca esquina Tejas. Figuras, 7a Teléfo-
no A-e021; de 11 a 3 Llenín. 
11054 12 m 
17 N J7.500 VENDO CASA. MILAGROS 
J U entre 8a. y 9a., 5 cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Dueño: 9a. nú-
mero 29, Víbora; de 8 a 10 y de 12 a 2 
1072» 9 m 
VENDO DOS CASAS NUEVAS E N 2.600 y 3.100 pesos: sala, comedor, dos y 
tres cuartos. Calle Quiroga. Jesús del 
Monte. Figuras, 7a Tel. A-6021; de 11 a 
3. Llenín 
1 ^ u my. 
22.000 PESOS, > E D A D O, C A L L E 28, E N -tre letras, vendo dos hermosas casas, 
modernas, el terreno solo vale el dinero, 
se peuden vender juntas o separadas, 
aprovechen esta ganga. Razón: Alambi-
que. 11; de 11 a L 
C 10.000 VENDO, E N SAN R A F A E L , her-
mosa casa, moderna, altos y bajos, 
sala, aaleta corrida, cuatro cuartos en los 
altos, cinco cuartos, plsoa finos, escalera 
mármol, acera sombra, es negocio. Razón: 
Alambique, 11; de 11 a L 
15.000 PESOS, VENDO HERMOSA T moderna cindadela, dos cuadras de 
Belascoaín, con sus dos casitas a los 
lados, que ganan a $25 cada una y su 
cetro produce $96. que hacen un total 
de ciento cuarenta y seis pesos mensual, 
el que quiera este neffocio que me vea 
en Alambique, 11, bajos; de U a 1. 
18.000 PESOS. VENDO P E R A L V E R , nna moderna casa de altos y bajos, su 
renta mensual es de $180. puedo ganar 
más, está hecha con todos los adelantos 
que exige sanidad. Informes: Alambique. 
11, bajos; de 11 a 1. 
8 500 VENDO. ESQUINA, CON COMER-CIO, cerca de la Plaza del Vapor, al-
tos y bajos, es nueva y produce buena 
renta. Informes: Alambique, 11, bajos; 
de 11 a L 
UMS 12 m 
P r ó l ai MALEC0N 
¿ M S 4 F a & ^ ^ 
ta 3.900 pesos a ? año V V 0 ^ * *5 
forman en Belascoaín" nfl*'0 ú ^ l u , > 
u e ^ a L a "ümero 2 ^ 
YODADO. SE V E i ^ T ^ r - ^ l * ? 
T casa muy ha rafa • EN J l ~ 
vale el d i n e V ^ ^ B o l o L e ^ 
30 metros de la línea i n , Por & ^ 
drado. 41; de 3 a 5 ' L l ^ 0 - ' ^ 8 * : PsJ » 
11305 •Lel- A-5828. Ara 
TTENDEMOS I'ROPIEDaiT^—^-^ 
V por 100 Ubre, esu 
Varias casas moderna» 2?"» 
100. desde $16.000 o .* . 7 
sas en Jtvsús' del Mon^00^ Ml*h¿ ^ $25.000. Havana R n . ? " ^ d ^ d e | K j a Havana Business 
Paseo de Martí. A-9in " 
11843 0-
Drar • ' 'tí,* 
Se ven<le 
A los almacenistas: 
nna buena casa, de planta^ 
ja, con dos cuartos altos al 
do. Puede adaptarse fáciha^ 
para almacén. Situada en U z*. 
na puramente comercial y mny 
próxima a los muelles. Para mi, 
detaües en Misión, 33, L i * ^ 
10423 
PEDRO MACEO GOMEZ 
negocios: Corredor y Agente de „ 
s «DEN 3 CASAS, A fZ^TTT""" una, de jardín, poríal. 3 ^ , - ° ^ 
baño con bañadora y bidé. Du*^" 
número 29. Víbora; de s a lo 9a. 12 a 2. 
10720 
. » a 
GANGA, S E V E N D E E N SIMO r T ? mo precio, la casa d« Tu» v h.11 
Florida, número 60, al lado de V*^ 
quina de Vives, con sala, comedor v k* 
cuartos, en cada piso, rentando 25 1*2 
i r ^ U i S o 1 0 9 baJos-Su duefio'S! 
ua 
SIN C O R R E D O R E S : S E VENDE T hermosa casa Colón, 19, entre fiam 
Teresa y Daolz. Reciente constmcdl 
buena renta, barata. Amado Suárez 
ta Catalina, 69. Víbora. ' ^ 
SOLARES YERMOS 
C ! E V E N D E N 6,000 VARAS PLANAS D 
kJ terreno llano, en lo mejor del Kan., 
to Buenos Airea, a una cuadra de la Ci. 





C E V E N D E L A ESQUINA DE IXFií. 
ta y Estrella, superficie 413.47 metroi 
Informa: Ramón Peñalver. San Micua. 
123, altos; d e 7 a 9 y d © 1 2 a 3 . 
11659 xa n 
\ r X ¿ S D O , E N ASOMBROSA GANGA, n 
T terreno a una cuadra de la línea 6 
Marianao, por Vento, tiene 5 por 40, i 
doy en 200 pesos menos de lo que cu 
tó. Informarán en la sastrería de Aá* 
do Gómez. San José j Amistad. 
11660 12 m 
Q E V E N D E UN SOLAR BARATO, B 
KJ el mejor punto del Vedado, Iníormu; 
Baños, 142. esquina a 15. 
11675 12 
SE VENDE 
Un magnífico solar, en la calle de 
Aguila, mide 234 metros de saper 
ficie y se da en proporción, vea 
lo y se convencerá. Informa: si 
dueño en Angeles, número 77, al-
tos; de 12 m. a 5 p. m. 
11580 11 ra 
SE V E N D E N DOS SOLARES, £> U loma del Mazo. José A. Saco, esquin* 
Carmen, parte alta. Informan: Marqoa 
de la Torre, 97, a l lado de la Iglesia 
11561 l l m 
EN B U E N SOLAR B I E N SITUADO » la Calzada de ia Víbora, Arroyo Apfr 
lo, acera de la brisa, arbolado, llano 
frente a establecimiento, con 16 P°r , 
metros, propio para dos casas, 1.400 P* 
sos. Directo: Kivero. Tejadillo, 44. 
11619 n * 
C E V E N D E N , E N E L REPARTO áj 
kj mendares, 2 esquinas y 2 solares * 
centro Informa: A. Prada. 17. numí^ 
22. P-213L 
11403 14 ra 
"\TENDO T R E S SOLARES EN LA ^ 
V hora. Reparto Mendoza, les P*4* 
tranvía por el frfente. acera de la 
bra, puede tomar uno o t^os con 
dinero y si hacemos negocio pronto 
doy ñor lo que tengo; para nías • 
formes: San ^Rafael y Consulado. J 
odi Centro Gallego; urge quina 
negocio. 
11516 14 ray 
E 
N L A ^ O M A D E L ^ Z O ^ V ^ J l vende la esquina Fraile 
y Coru—. . 
j a y tiene al - ^ 
mangos, ^ 
por las calles C a r m e n j C ^ ^ ^ J ^ n * 
tranvía por esta ultim  7 ti « 
una gran mata de ' " W ^ T e i W 
utilizarse en el jardín, ^ ^ f f g p . n 
niente Rey 80. Habana, de 0 a w v 
Teléfono M-1981 
11390 
cial. Calzada da Jesús ""'«..njioío 
muy"~c¿rc* de Toyo, vendo un^ne 
lote de terreno Iníarman en l^ri j 
número 38, esquina a Infanta, o» 3 jB 
11205 T̂ TrÓlÁ* 
O E V E N D E . MUY BARATO U N ^ , 
h de 16x40 varas, f** iÚ£e t S i T ^ 
escritura hecha y 1 ̂ . ^ e r o 21 ^ 
men. Informes: Salud, non 
fono A-2Iia. 
11129 - ^ O B ! * 
O O L A R s 10 METROS ^ f ^ J é W*. 
3 metros fondo, alturas do la ca ^ 
S n , acera brisa, ^ * e f f i é i ^ B 
pesos más barato. Oscar Guue 
za, 32. bajos; de 8 a 10 7 i j m ^ 
111101 
\ E N D O S O L A R E S £ j i f l l 
V en las calles ^ f f i a r ó n - A^Jr 
Basarrate y otroe. Pulg^ ^ n> 
RUSTICAS 
O E A R R I E N D A N CATORCE 
S caballería, de terrenos 
oon montee, ^ r c a J ^ p ^ * 
provincia de Oa-magiiej- ^ ĝ n 
br . J . Antiga; de U * * 
130-B. 
11708 
GRAN FINCA ^ 
. * r media «^^Tíiá* C o m p u e s t a ^ 
cerca ae aoa _ tabaco, e"* eU H 
buenos pozos, caii^ní. más dd «« 0Mr 
v San Antonio. «n^fln Ignacio 7 
ciento. B. Córdova 
po: de 1 a 6 P-
C-3865 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d o C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o * d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s e s j 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u 
d o s e d e s e e :: : : " " •• " > 
A M L X X X V L DIARIO UE U m A K l M Mayo 9 de 1915. ?AGINA DIECINUEVE 
t o s 
Q u e 
U s a n 
g e n t e s 
p e í 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el op-
tico solamente debe concretarse a ven-
^cristales y cometen un gran error 
u, que así piensan. 
10 rj óptico-optometnsta esta capaci-
tado para medir su vista y elegirle 
0S cristales adecuados a sus ojos. 
¡ o que no pueden m deben los op-
^cos-optometristas es invadir el cam-
dc la cirugía, esto únicamente com-
¡£te al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo j a debo 
Ja exactitud en los reconocimientos 
* hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
' SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
^ FINCAS 
niíndidas. de todos Uuiiaüos, en cal-
cerca de la Habana, propias para 
artos, para recreo y para cultivo. B. 
C-^ova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 P- "i; in. 8 m. 
EN MINAS 
coi. caballerías aproximadamente, buen 
fírreno caña, cultiros menores, potre-
ro Muy barato. B. Córdova. San Igna-
cio y Obispo; de 1 a o p. m. 
C-3S65 I^a- 8 . 
PRECIOSA FINCA 
Doi caballerías aproximadamente le pasa 
el eléctrico por lindero una calle de 
Tmoortante pueblo, toda sembrada de ca-
lia y tabaco, buena casa de vivienda, pozo 
Inaiotable con su donke y tuberta para el 
riego, malangas y otros cultivos menores, 
casa para mozos de labranza, más de 
cuatrocientos cafetos, mucho frutal, cua-
tro yuntas de bueyes, dos carretas y 
útiles para el cultivo, para más deta-
lles: B. Córdova. San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
C-a>ti5 S. 
En Santiago de las Vegas 
Varias, desde inedia cuballeria en ade-
lante, dos en tíovea. muyy buenas, una 
en Ahiuízar, dos de media caballería, cer-
ca de Guauajay. B. Córdova; de 1 a 
SE VENDE UNA FABRICA DE 
GASEOSAS 
Se vende una buena fábrica de gaseosas, 
pueblo de campo, tiene existencias de 
•u;55<) 7 , una Sonancia de más de 
|8 000 anuales. Buen negocio. Todos por-
menores. The Beers Agency. O'Reilly, 9 
y ^^JSr' Habana- Lnicos Representantes. 
C-3827 3d. 7. 
EL INGENIO "MARIA JOSEFA" 
Se arrienda por uno o más años. Se 
puede venir a ver esta molienda haciendo 
melado de caña. Un pasador de Guaya-
bas nuevo para la cosecha de este fruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana Cuatro 
Caminos, ntes de llegar a Majana. José 
Maria Plasencia. San Miguel de Casano-
via o Concordia, 40. Habana 
11512 21 my. 
PARA LAS DAMAS 
Grande» gangas. Vengan a ver antes de 
comprar vestidos de seda y Georget, blu-
sas, savas, ropa interior, medias de se-
da y de hilo, kimonas, chales. Anden pron-
to pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Joeefina Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
Ganga verdad: por dedicarse a otro 
negocio, se vende un café, fonda y 
vidriera de tabacos, en buena esqui-
na, dentro de la Habana. Se da suma 
mente barato. Informan: Trece 79, 
Vedado; o San Ignacio, 24, oficina. 
10 m 11440 
SE VEJÍDE V y PUESTO D E FRUTAS con vida propia. Vale $300 Informes: 
Merced, 59. 
UTOi 12 m 
ATENCION. POR NO P O D E R L O A T E N -der, se vende o admite socio con poco 
dinero, para un depósito de aves, huevos, 
quesos y otras mercancías; el negocio 
es bueno. Inforuan: Peña Pobre y Mon-
serrate, bodega. 
II530 ' 10 my. 
SE V E N D E UNA B I E N A V I D R I E R A D E cigarros, tabacos y quincalla, en un 
buen punto, contrato 4 años. Informan 
en la misma. Villegas, 03. 
11438 10 m 
VENDO, O ADMITO SOCIO E N UNA lechería, con gran venta diaria. Ne-
cesito atender otros asuntos v por esto 
la cedo, pero es negocio positivo y se 
da a prueba. Para más informes: Belas-
coaín, 223. altos. 
11501 10 m 
NEGOCIO POSITIVO 
Por tener que atender otro negocio, se 
vende el taller instalado en la casa San 
José número 3. E s una Industria nueva. 
Empleando el capital necesario, puede 
producir de 500 a 1 000 pesos al mes. Hay 
contrato, la casa gana 100 mensuales. In-
forman: San José número 3, bajos. 
11270 o my. 
ATENCION 
Vendo un gran café y fonda en $1.400 
pesos. Vale el doble. Tiene vida propia. 
Vende diario 85 pesos. Aprovechen oca-
sión, que es un gran negocio. Hágalo hoy 
mismo. Buen contrato, poco alquiler: 00 
pesos. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega, de 10 a 11, por la mafiana 
11379 _ 9 my. 
NEGOCIO SEGURO 
Vendo una frutería y viandas en el me-
jor puuto de la Habana, solo y de esquina 
en itiO pesus. Paga de alquiler 2U pesos 
cun una habitación para íamil ia y luz. 
Ai.rjveche ocasión antes de 3 días vale 
el doble. San Lázaro 1C2, bodega, de 9 a 11. 
GRAN OPORTUNIDAD, POR RAZONES que se explicarán al comprador, se 
vende un buen cafí-, hace uu buen dia-
rlo y paga poco alquiler. Para Informes: 
en Egido y Merced, vidriera; de 9 a 
12 a. m. 11267 12 m 
5 p m. 
C-CSCú 12 d. S. 
CERCA DE HOYO COLORADO 
Ln Calzada, buen palmar, pozos, frutales, 
más de ciento cincuenta mil arrobas de 
caña, varias casas. ¡540.000. B. Córdova. 
tian Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
C-3i>üG Sd. 8; 
CJE VENDE, EINCA DE DOS CABALLE-
rías, en el kilómetro 21, carretera Cam-
po l'iorido, gran palmar, rio, arboleda, 
tanque de mamposterla, con capacidad 
uara 40.000 galones, tubería, motor, boni-
Ml, ganado en general, aperos, etc. In-
formes: San José, S5, altos, o su dueño: 
L. (ialáu, Minas da Guanabacoa. 
11415 31 m 
C E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
kJ esquina, buen contrato y no paga al-
quiler; también informo de un buen cafó 
y de una fonda en puuto bueno y de 
un kiosco do bebidas en Monte y Cárde-
nas Informa Domínguez en el café. 
11312 12 my. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des, con muchas habitaciones, buen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
su dueño. Informan: Salud, 1. tintorería; 
de 2 a 4 p. m. 
112S5 19 m 
MA G N i r i C O CAPE PARA VEN] café, restaurant y vidriera de 
I ^ I E N A F I N C A : SiE V E N D E N DOS CA-
J J Uu Herías de tierra colorada, de masa, 
con buena arboleda, pozo, casa d« cam-
po, muchas palmas, a un cuarto kilómo-
tru de carretera, buen camino. San Mi-
guel. 214, moderno. Reué do González. 
11400 14 mz 
D E R : 
tabu-
co», con once mesas mármol y caja re-
gistradora, situado en inmejorable pun-
to, se vende, muy barato pues su dueño 
por causas de salud tiene que dejarlo 
e Ir para España. Para más informes di-
rigirse a Aguiar, OS, Glass Fuentes and 
Co. De 9 a 11 y de 1 a 5 
11249 12 m 
V K N T A S I)K FINCAS, EN L A FINCA 
v Villa Dolores, próxima a la Iglesia 
de Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guauajay. entre el 
kilómetro 15 y 10, próximo a las aguas 
iniueraies de ('antarranas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para finquitas de recreo, a 
trtinta y cinco centavos metro, dando o 
centavos al contado y el resto a plazo. 
Tambión se vende o se alquila una casa 
de mamposterla, en la misma finca, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos y 
cuarto para criados, cocina y servicios 
sanitarios con llave de agua en toda la 
casa y con Instalación de carburo y pró-
ximo a pasar la luz eléctrica ppr la por-
tada, su terreno es muy alto y fértil 
compuesto de unos veinte mil metros cua-
crados, lo suficiente para siembra y una 
buena cria. Informarán en la misma y 
en Arzobispo, 4, Cerro, Habana; de tí a 
8 P- ra. 
J1152 13 m 
C E CEDE E L CONTRATO D E UNA 
rfa. ,ra,f 80bre dos y medias caballe-
Tllno s íe\reno¿ Próxi'no a la Habana 
uor^l ÚJ,boles, ™ ' j e s . cría, frutos me-
almacén Infaman: Aguiar. 134, 
11034 10 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SlLTENI,E yNA ^ K C T E R I A . CON L O -
tieue familia; "o paga alquiler; 
se lo cr?,t.rato; ^end? por asuntos qu¿ 
la m«s~„ 0al comprador. Informan en 
1 - .̂ma- San Lázaro, 173. 
12 m. 
J M M B E R I A : SH V E N D E UN GRAN SA-
^ntcs •„Cr,Íni tres.iii1!lones y deni*8 Perte-
Uran f w ^ i 0 ^dico- Informarán: Hotel 
11680 ^ ü£icl08' 54-
14 m 
v PODERLE ATENDER SU due^ 
«e vemiP C»n cotntrato Por cinco años, 
'̂1 un Pi ñhi0 ^ cóntri^ <le la ciu-
™ . n & T á InIorma: ^ ^ o Gil." > . 
31 m 
4 1 
barbor ni ii,,111^^ hoteles, restaurants. 
fi«o » vidr ?«.8 ( e ^mP0. yacht magní-
«'ass Fuen d,e Abacos. Diríjansl a 
15 m 
^ U d e ^ ' > A Y I-OSADA, CON XKs". 





te ¡ S i 
^fneado; ¿e " C!lfé- Adolfo 
• P- ra. ' ue » a 11 a. m. y de 12 a 
^ ^ E G O C I O COLOSAL ^ " " 
^ l * t j l Z ^ I S I118 vale íl.^OO, en 
en ¿ r a g o a e a 0 * tarde- Infor-^."falo. Jfc0Iie3 y Rayo, caíó Adolfo 
15 m. 
*evendei ATEÑCI0N 
Ce eru115 Pe'os o o n ^ " 0 - . pa«a de 
'o a r ^ ^ a Para 30 1^„1I,cencla >• h'z: 
23 De^lid&'l guardad ^Uina' y hoy en 
"•><la uní • qa\ paTan » 
una, tiene contrato. San 
MAGNIPICA B A K D E R i A PARA V E N -der: en un lugar inmejorable, con 
tres sillones Koken. aparato de masaje, 
espejos y demás utensilios de barbería, 
¡lace mensualménte $350. Para más infor-
mes diríjanse a Glass Fuentes and Co. 
Aguiar, 68: de « a 11 y de 1 a 3. 
11248 12 m 
FR I T E R I A : S E V E N D E UNA, POR L A mitad do su valor, se da en |250; 
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa mármol, carre-
tilla y pesia, todo nuevo. Vengan hoy mis-
mo a verlo a Belascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. 
111-7 11 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende una herniosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata, pro-
pia para principlantes, en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Informarán 
en la caMe de Oficios, café "La Lon-
ja ;" de S a 10 y de 2 a 4, Manuel Fer-
nández. 
11111 14 m 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
Se desea adquirir uno o dos pia-
nos, de 2a. mano, que estén en 
condiciones y al contado. Dirigir-
se a Germán P. Oria, Profesor de 
Música. Agramonte. 
IKWO a m 
C E V E N D E E N $50 UN PIANO F R A N -
cés, en buenas condiciones para es-
tudio; puede verse de 11 a 1 en Monas-
terio. 1, esquina a Caflongo, Cerro 
11<14 12 m. 
D I A N O S : SE COMPRAN. DK USO- V 
X autopíanos, Avisar al Teléfono M-1W2 
Señor García. 
l l l ^ l 10 m 
V P R O V E C H K N ESTA OCASION. COM-
pro, camino y vendo discos y fonó-
grafos Ya llegaron los discos de la Ma-
yendía. Plaza Polvorín, frentf» al Hotel 
bevilla. Teléfono A-»735. Manuel Pico 
" g g 15 m 
f ^N CLATR OCIEN TOS PESOS, S E í vende un autopiano de 88 notas nue-
vo, se da en este precio por embarcar-
se la familia. Puede verse en la mueble-
ría de José Beltrán, Belascoaín, 41 r 
medio, a todas horas. 
11,-.s? 15 m. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
^ W * ^ dne ̂ 1 ^ * * 1 Pie. donde ? ^ n  Ktria, al »«.  
j P A R A L A S 
[ ^ ^ I D A M A i 
12 m. 
HACEN SOMBREROS D K SEftORAfl 
O y ninas, por fieurín, a ta; se pasa 






T AI por mayor en bu depósito, la acreditada: 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
L a tintura que más naturalmente 
tifie. 
L a que de veras no mancha, nl da 
mal olor. 
L a que positivamente destruye la cas-
pa y combate la calvicie. 
L A T I N T U R A 'MARGOT" 
Se vende en droguerías, farmacias, 
peluquerías y perfumerías. 
C 3S!)8 4d-0 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 1101:1 1 Jn 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A , MASAJE F A -clal y manlcure; uñas esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocbo 
días sin necesidad de emplear m pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
10800 10 m -
FUERA < VNAS. OJO CON E L T I N T E que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar," a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche .51.00; y en Industria. 110. Pe-
luquería IMlar. 
11235 3 jn 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l ünico corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café), Vedado. 
9143 11 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicuro, cuarenta centavos. Pelado 
de niíios, 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queíillas del pelo, sistema £usfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuxe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ] , 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriai». l e í . A-5039. 
ANGELA E S T K C G O Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano :- máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, ÜS, altos. 
8711 16 ra 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese cp el DIARIO D E 
L A MARINA 
r 
U E E L E S Y 
Fir<mdi 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
El mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A-7193. 
11538 11 m. 
"!\ TODEKNO JUEGO D E CUARTO. S E 
ítJL vende uno, sin estrenar, de cedro, co-
lor caoba y mármoles rosa, con escapara-
te dos lunas, lavabo grande, cama came-
ra, coqueta y dos mesas de noche. Cam-
panario, 80 (altos.) 
11725 12 m. 
C E V E N D E UN A L T A R , E S T I L O GO-
tico, seis sillas de cedro, tres recli-
matorios, cinco casullaff y algunos corpo-
rales, un misal con su atril, una alfom-
bra grande, etc., etc. Todo en .?u00: qui-
nientos pesos. Puede verse en Í3, núme-
ro '¿'>-i, cutre A y Paseo, Vedado. 
11560 11 m 
^¡T^DAPO: SE V E N D E N LOS E N S E R E S 
T de una barbería, con dos sillones y 
demás muebies correspondientes y una 
mesa de billar. Para verlo y tratar en 
el café La Luna, Calzada y Paseo; de 
11 a 1 y de ü en adelante. 
11572 11 m 
CA B A L L E R O : . D E S E A USTED PASAR un verano delicioso? Cómprese un sa-
co de oficina, imitación seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niño, $180, Imitación seda 
Pase por la Nueva Rusquella, Obispo, 
139, o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la República. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
11598 22 m 
LA T R I M E R A D E V I V E S , NI'MERO 153, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203S. l lábana. 
11400 5 jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
10430 11 m 
Ya llegó el gran surtido de 
camas, todas nuevas. Pase a 
verlas. Ferretería y Locería 
"El León de Oro". Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Telé-
fono A-7193. 
11 m. 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Hiaga ca giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería. Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
. . . 15d-lo. 
GRATIS 
Envianios el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para l'JIS al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte, Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Ke-
pública. 
11261 3 j n 
GANGA DE MUEBLES 
Se vende un juego para sala; dorado 
con tapicería color fresa, de 5 piezas, • 
en $25; y una vitrina elegante, para bl-
belots, en $20. Calle 4, número 29, entre 
13 y 15, Vedado. 
11575 11 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a Saa Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
X ) A K A T R A J E S D E BASO, TOAEÍ.AS, 
A. césticos, etc., visite " L a Verdad," de 
Gabriel M. Maluf. Monte, ID, esquina a 
Cárdenas. 
C 3823 10d-7 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la, gran surtido en la Peluquería PI-
lar. Industria, 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Trecios convencionales. 
11234 3 'n 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CI.A-
y j se de muebles, alquilamos múqulnus 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-160o. 
Menéndez y Fernández. 
11100 17 my. 
I A SIN R I V A L , D E E M I L I O BOIX, j Muebles de todas clases, a precios 
de fábrica; especialidad en las les í t lmas 
camas de acero y bronce, desde 5 a 100 
pesos. Belascoaín, 56. 
11:102 - 10 m 
SE VENDEN M U E B L E S BARATOS: UN escaparate de luna, lavabo, mesa noche, 
nevera guarda comidas, juego comedor 
y de sala de mimbre, cuadros, máqui-
na de coser, dos camas grandes; 2 Idem 
niños, cocina de gas, lámparas, todo de 
medio uso; todo en $300. Vale $600 Tam-
bién se alquila la casa Villegas, 129 
bajos. 
1150S 10 my. 
A LOS LECTORES DE LA 
"MARINA" 
Varios fabricantes americanos liquidan 
5.000 vestidos de seda y Georget, blusas, 
sayas, kimonas, medias de seda y de hi-
to, 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina. Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
113S3 15 m. 
SOLO CINCO DIAS 
A los caballeros: se liquidan 6.000 cami-
sas, corbatas, finas medias de seda y de 
hilo, llupa interior, ligas, tirantes pa-
ñuelos. Quien llega primero ¡¡e llevará 
lo mejor. No olvidar la dtMcciM en la 
misma peluquería Josefina, Galiano 54 
frente al teatro Molino Rojo. 
11383 T j 15 my. 
SE VENDEN UN A L T A R , 6 S I L L A S D E cedro, 3 reclinatorios, 5 cnsullas, una 
alfombra y algunos corporales Todo en 
$500. Informan en 13, ntimero 353, entre 
A y Paseo. Telí-fono F-514L 
11240 8 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldré bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto coa coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; cama» 
con b.ibtidor, a $ó; peinadores a $9 apa 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas du noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relac'unadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA ¥ CAMBIAN M U E B L E S . E l -
. lENSE B I E N : E L 111. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuewa 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-liKR 
S E VENDE: UNA PRENSA COPIADORA i de cartas, de la mejor clase, y un 
juego de comedor compuesto ús apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
corredera con cinco tablas. 3e da barato, 
por no necesitarlo su dueño. Prado, nú-
mero 3fl, alto. 
10701-92 10 m 
"LA PERLA" 
Animas, ¡aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Uay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos desde $12; camas de Uierro, déidfl 
$10; burda y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
oble tos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajan a mfidico ín-
teres y se raalizan bartisiiuas toda cla-
se de joya*. 
PARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , cestlcos, etc.. visite "La Verdad, de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15. esquina a 
Cárdenas. ' 
C S382 10d-27 
GRAN GANtíA: E N SUAREZ. NUMERO 94, se vende un mostrador, de ce-
dro, sü largo 9 pies; y una vidriera, me-
tálica, de 3 pies largo; se da por lo 
que ofrezcan. 
1173 U m 
A P E L E A R ! ! D E P A L P I T A N T E A c -tualidad. Al recibo de 81 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído '•Jue-
go de la Guerra," para Jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín-Kula. 
Apartado número 2567. Habana. 
10G73 S m 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos tus acceso-
rios de primera clase y bandas da go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceces para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura-. 43. 
Teléfono A-5030.' 
í^i ANGA: POR EMBARCAR 8 ü DüESO, 
VJT se venden un Stutz y un Mercar, com-
l letamente nuevos, de siete pasajeros, con 
sus ruedas de alambre y dos de repuesto 
cada uno. Informan: A-9118. 
11581 11 m 
CJB VENDE UN RENAULT,. 20-30 H. P., 
O en perfecto estado, se da baratísimo. 
Habana 45, frente al Obispado M-2424. 
Gómez. ' 11+58 l O m 
En $300 se vende una cuña Trumbuil, 
completamente nueva, con magneto 
BoscL carburador Zenit, ruedas de 
alambre; puede verse a todas horas: 
Animas, 150. 
10909 1 11 m 
4 l TOMO VIL: SE VEN DE UN OAK-
X X land de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, modelo 1917. muy económico en 
consumo de gasolina y gomas; se ga-
rantirá el perfecto funcionamiento de su 
motor y que no ha sufrido choques nl 
averías. Calle 2, número 2, Vedado. 
11454 . 14 rn 
Ag o s t ú m d e (ga 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4203 
Estas dos agencias, propiedad de Jovl Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Tr<N .5750 VENDO UN OVERLAND, E N 
JCJ magníficas condiciones, para cinco 
pasajeros, arranque y alumbrado eléc-
trico y gomas nuevas de repuesto. Pue-
de verse en San Lázaro, 271, garaje, pa-
LA CRIOLLA 
UCMUA 
sado L a Beneficencia. 
11474 10 m 
C VMION D E R E P A R T O . D E A C R E D I -tado fabricante europeo, motor muy económico y «n perfectas condiciones, se 
vende muv barato. También se vende un 
triciclo, con caja de * W ^ - J k 
•Smith." Antigua casa de J . >aHeb, 8an 
Kafael e Industria. 
11502 21 m 
. AUMENTO 'INTERNACIONAL'* 
Para toda cíase de animales, 
seco. §in míej. 
. Análisis garantizado cp cada caco, 
?IDAN- MUESTRAS 
Cuban American Commercid Co. 
Oljrapla, 83.—Bes «12.—Tlf . A-Í074 
nOd-O m 
M. R0BAINA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-OOSIJ. Vives. 151, Habana. 
SE V E N D E UN BUEN CABALLO D E tiro y monta, 7 y media cuartas, jo-
ven y un cómodo cupé, a precios de 
ganga. Luz, 33 esquina a Habana. 
11547 15 m. 
VENDO CRIA DE COCHINOS, 8 P U E R -cas cargadas, carro-tanque con per-
miso de Sanidad y caballo, también se 
ceden corrales, caballerizas, casa con al-
gún terreno sembrado; hay comida para 
la cría. Tulipán, 13; de 8 a 11 y de 5 
a 8 p. m. 11430 10 m 
Gran caballo: se vende un buen 
caballo de coche. San Gregorio, 
número 2. 
C 3758 4d-7 
GA L L I N A S , D E RAZAS FINAS. P o -llitos, ^huevos, incubadoras, conejos, 
etc.. etc, se venden en buenas condi-
ciones. Apartado número 15, Guanaba-
coa. 11421 13 m 
Muías de venta: Se venden dos 
muías, muy baratas. San Grego-
rio, numero 
C 3759 4c]-7 
VACAS. S E V E N D E UN L O T E D E VA-cas, las hay Hostun puras, de me-
dia raza y criollas, recentínas y próxi-
mas para todos los gustos y precios. Cha-
let Bienvenido. San Francisco de Paula. 
Después de las cuatro p m. 
C-3710 6d. 6. 
A Ü I 0 M 0 V Í L K S 
Camioncito de una tonelada, 
se vende uno, con carrocería 
expreso, nuevo de fábrica, 
garantizado. Garaje Maceo. 
San Lázaro, 370. 
11C41 23 m 
CUSA BUICK, TAMAS O MEDIANO, E N magnífico estado, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, defensa, portagonias, 
con todas sus herramientas. $1.100. Para 
verla y demás Informes, llamp al Te-
léfono 1-7231. G. Maurlz 
11700 16 m 
SK V ENDE r N CAMION POKD, CA-rrocería abierta, forma express, con 
gomas d e aire; está casi nuevo. Se 
admite parte a plazos. San José, 99, ga-
raje. Teléfono A-2887. 
11040 10_m_ 
FORD. SE VENDE UNO COMPLETA-mente nuevo y equipado. Puede vi rse 
i>n ('Miuordla, 185, letra A. entre Espada 
y Hospital, de 12 a 5 p. m. 
11008 12 m. 
SE VENDE: $425» 
Studebnker de cinco pasajeros, chiquito 
y económico como un Ford, llantas des-
montables 30 por 3-1Í2, en perfecto es-
tado. Véalo en Monserrate, 8, anticuo 
teatro Actualidades. Chas E . Shepherd. 
Horas: 9 a 11 y 2 a 5. 
11037 11 m. 
l í o SE VENDEN DOS F O R D COMO 
A . nuevos con todo de lo mejor, con to-
das las goma» nuevas de la mejor marca. 
I rire la venta por tener que embarcar su 
duefio. Animas 173-B. eutre Üquendo y 
Soledad. 0 _._ 
11385 9 my- -
SE VENDE: $1.050 N'ETO. SIN <()Mi-siones, un camión de dos toneladas, 
en magnífict'.s condiciones. Uní íranga 
verdadera, listo con caseta y carrocería 
de Express. Chas E Sherpherd, horas 
de 0 a 11 j 2 a 5. E n Monserrate, 8, an-
tiguo teatro Actualidades. 
11G38 11 m. 
(JE VENDE UN BUEN ALTOMOAIL. 
k> francés, en buen uso, en .>1.000, por 
tenor que embarcarse su d u e ñ o / e s t a aca-tenor que 
bado de pintar y se puede ver en el ta-
ller Trespalacios, Cuarteles entre Ha-




Por ausentarse la familia, se vende un 
"Limouslne Fiat" de 25 caballos llene 
una carrocería muy lujosa y el mejor mo-
tor que hay en la Habana. Se da a prue-
ba si prestan garaniía. Puede verse en 
San José 95. 
112T7 0 my--
O E V E N D E UNA MAQUINA, MARCA 
¿5 Reo, de 7 asientos, >or dos y 
no necesitarla, la doy por §400. Informan. 
San Leonardo, número 20. donde so pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte. 
11515 i Ü H ^ 
VE K D A D E K A GANGA: S E V E N D E UN automóvil Chandler Six. con poco usu. 
Cinop ruedas do alambre y en perfecto 
estado. Se da en $1.500, para hacer la 
operación en seguida Puede verse en 
Manrique, 138; de 3 a 5 de la Urde. Iso 
se rebaja su precio. 
C 3070 6 ( 1 _ 
QRAy E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«htHcoain y Poclto. XeL A-4810. 
Burras criollas, luda» del país, con sor" 
vicio a domicilio o ea el establo, a todas 
horas del día 7 de la uocne, pues tengo 
aa servicio especial de men&ajeros en blcv* 
cieta para d^spaciiar las órdenes en »«• 
gulda uu« •« reciban. 
Tungo sucursales en Jesús del Mont», 
en el Cerro; eu el Vedadp. Calle A y 17, 
leléfuno F-1382; y eu Guanabacoa, cali* 
Máximo Gómez, número loa, y eu todo» 
los barrios de ia Habana, avisando al ivt 
létonu A-4&10, que ser¿n servidos xnmediai 
tameute. 
Los que tengan que comprar burras pa-̂  
ridas o uiquüar burras de leche, dlríjaai 
se a su dueüo, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-lülü .qu« 
se las da más baratas qae nadie. 
Aot»: Suplico a los numeroso.» marn 
chantes que tiene esta ca»a, den sus que. 
jas al dueflo. avisando «i teléfuoo A-4ttia, 
MAQUINARIA 
SL VtKDLN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.c.ta 3ü H. P.; Yigres de diferen^ 
tes tamaños; maquinaria para ini 
genio; cepillos, tornos, maquinal 
«le Corliss. taladros giratorios, raw 
les, locomotoras y 200 carros pa-» 
ra caña. Entrega inmediata. Lonj^ 
del Comercio, 440-441-442. 
l / N DRAGONES, NUMERO 30. SK V E N -
t -i de un Ford, nuevo, eu muy buenas 
condiciones. Se puede ver do 8 a 12. 
11225 8 m 
ÍJE VENDEN VARIOS FORDS, EN P B B -
l'ucto buen estado, guardafangos y go-
mas nuevas y flamante motor. Zanja, 70. 
Garaje " E l Polo." 
11143 11 m 
"\7BNDO CUSA. D E DOS ASIENTOS, 
V ruedas de alambre y una de repues-
to, arranquo automático. Magneto Busch, 
carburador Zenit; trato directo, a todas 
horas, en Benjumeda y Arbol Seco. 
10995 10 m 
A T E N D E M O S MOTOR E L E C T R I C O , DH 
t 25 H. P.. monofásico, del fabricante 
Wagner, para corriente de 220 y 110 wols. 
Uno id id. id. de 15 H. V. Uno Id. id. id. 
de 5 H. P. Una bomba centrífuga, baja 
velocidad, de 4"x3." Un magneto Bosch, 
tipo D. U., chispa, alta tensión. Varios 
ventiladores de techo, pared y mesa. Un 
Lllgre cun su máquina de vapor o se-
parado, sirve para acoplar a motor eléc-
trico. Compostela, 128, casi esquina a 
Merced. 11504 15 m 
AR Q U I T E C T O S E INGENIEROSí TK-nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana, 
C 4344 In 19 Jn 
Cí: VENDE UN FORD. E N MAGNIFICAS 
k) condiciones, por no poderlo atender 
su dueño; puede verse en Aguila, 119, 
garaie. 11022 10 m 
T ^ S T O R A G E . S E SOLICITAN DOS MA • 
j l j quinas a estorage en garage particu-
lar. Precio módico. Calle 2, número 3-A, 
entre 3 y 5. 
10947 . 0 my. 
i 1 A N ti A: S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
VJT Koamer, 7 asientos, 00 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
10700 15 m 
EN L A "HAVANA AUTO CO. ," MA-
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNL 
F I C O AUTOMOVIL " P A I G E , " DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. D E MUY 
POCO USO. S E DA MUY BARATO. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rríente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2340 In. 2 ab. 
O U E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA FA< 
S J brica de hielo, marca Bruovla, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
S9fi2 0 m 
I S 
/CAMION, D E T R E S Y MEDIA A ULN-
KJ co toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para lo 
que fué pedido. San José, 99-A, ^'jraje. 
10442 11 m 
/CAMIONCITO, PROPIO PARA CUAL-
\ J quier reparto de mercancías, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 1. 
10443 11 m 
( J E V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-
kJ délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse eu el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. 
C 3392 in 27 ab 
C E V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E 
k 5 siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Bayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
UN M E R C E R , EN MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño. J . Quintana, Ferretería, Belas-
coiiín y Monte. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E UN MOSTRADOR, TODO de mármol, de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de jarabe 
de Jugo de Frutas l í ives. Especialidad en 
Cremas do Néctar y chocolate. San M i 
colás. 73. Teléfono A-3798. 
11711 12 m. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, se vende la vidriera del Cafá 
L a Lonja Informan en la misma o ea 
Oficios, 15, eutre Sol y Muralla. 
11733 12 m. 
DEMOLICION D E LA CASA F . 32, E N -tre 15 y 17, de madera y tejas fran-
cesas, se vende; puede armarse en otro 
lugar fácilmente. Informan: Martínez, 
Mercaderes, 11. 
11698 12 m 
ATENCION 
Vendo una vidriera que mide 10 metros 
de largo por 1 de alto de linche, en 500 
pesos; costó hace un año 1.000 pesos 
y también una gran sastrería y camisería 
en 2.000 pesos. Informes: San Lázaro, 
102. bodega. 
11639 11 m 
T / ' E N D O UN M E R C E D D E S I E T E PA-
\ sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J , Anaya, Clenfuegoa 9. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
V A R I O S 
V E N D E UN CARRO F A M I L I A R , VIA 
O estrecha, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antonh, Aguacate. 
HW17 1- m 
/OPORTUNIDAD, VENDO 1 MAQUINA 
K J camisería, marca Wllcousln, medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2Vi metros, para 
bastrería; 1 esquina de 2 solares, en lo 
mejor Ueparto Betancourt, con agua, al-
cantarillado, calle^y luz; y una casa de 
3 pisos, moderna. Angeles, cerca Monte 
informes: Sitios. 21, bajos; de 1 a 3 y 
11680 16 m . 
XTBGOCIOl VENUO 10 TANOUES PARA 
ni atua, de 200 galones cabida cada uno. 
Otro de dos mil Idem; tres d'í 0.000 oe 
2o pies largo por 6 diámetro, dos calen-
tadores de 7 Pies por 18 pulgadas. Un 
ulambiuue de óO galones; una torraja de 
dos pulgadas a 4 id. con sus machos, 
0 cuchillas de tubo desde una pulgada 
huta 4 Cable, escaleras, carburadores, 
uatos v demtis herramlentos; todo esto 
se ve en la misma. Se da barato Apoda-
ca 51; se hacen tanques a medida. 
ilOM 11 m-
BI L L A R : S E V E N D E UNO D E 6 POR 12 pies, do caoba, macizo, incluso 
los tableros, con paño en bastante bue-
na condición, tres bolas de 15, juego de 
plña, tacos, etc. Beal, 15. Marlanao. L a 
Lisa, Teléfono 1-7220. 
11020 11 m 
ATENCION 
Vendo una gran vidriera en punto de mu-
cho tránsito, en 700 pesos y un gran 
puesto de frutas. Informes en San Lá-
zaro, 162, bodega. 
11G.390 11 m. 
SE V E N D E UNA R E J A D E P U E R T A . nu<íva, sin estrenar, moderna, con 11a-
vín. propia para puerta, entrada yy unos 
muebles, baratos. Informan a todas horas 
tn u y 10, bodega. 
11613 11 m. 
HACENDADOS 
Ofrecemos cincuenta toneladas (poco más 
o menos) carriles YÍa estrecha, 25 libras 
por yarda, en magníficaa condiciones y 
los que se pueden ver si el cliente lo de-
sea. Para informes: Julián Aguilera 7 
Co. Mercaderes, 37. 
11024 15 m. 
Níquel: se venden cuatro planchas, pa-
ra niquelar, marca Estrella, haciendo 
un total de 330 libras. Monte, 6, cu-
chillería. 
C 3850 Bd-8 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS» 
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66,68. Teléfono A-3518. 
C 3318 in 
XtjtMjO EN 340 rBSOB UN 'ÍOTOR 
V s'uizo 12-H. P-, 220 volts, poco uso y 
tres fa^es', y un ventilador de techo 220, 
puede verse en San José y Oquendo, el 
mecánico 11 m- -
5 5 V E N D E UN MOTOR D E TOI CABA-
O lio. marca Westinhouse. corriente 220, 
trifásico, poco uso. San Nicolás, 210, a 
todas horas. 
11493 10 m 
SK V E N D E N CUATRO C A L D E R A S , multibuhires, de uso, en muy buen 
estado. Dos Jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Para más Informes 
dirigirse a la pailería del señor Ignacio 
| Golcoechea, en Caibarién. 
i C'-3456 13(1 30. 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R UN-dsrwood, visible número 5. Está en 
perfecto estado. Costó: 110 La doy en 
|60. Nl más ni menos. Adalberto Turró. 
Industria, 70, antiguo. 
_ 11503 10 m. 
E V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
dor, de caoba, propia para tienda de 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informan: Indio, 12, Habana. 
11513 lo m. 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Liston:t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obra* 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo 
21; de 12 a 1. A-2507. 
10Í85 27 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
N o s e d e c i d a V d . a h a c e r s u c o m p r a s i n v e r a n t e s n u e s t r a e n o r m e 
E X P O S I C I O N d e A R T I C U L O S p a r a R E G A L O S 
Comprende lo más artístico, lo más moderno, lo más fino y lo de más gusto. Estamos exhibiendo una colección muy variada de cubiertos de plata. 
N u e s t r o s p r e c i o s r e p r e s e n t a n p o s i t i v a e c o n o m í a . 
E L B A Z A R C U B A N O . AlmacéD Importadcr de Objetos de Arte, Juoyetes, etc., etc. Belascoain, 16. Teléfonos 11-6418 - A-6425 
¡33 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R I T I C A D E L I B R O S 
I D E A L E S , p o r R a i m i m d o C a b r e r a 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s , " G a l i a n o 5 2 
Laa Sombras que pasan, evocada* 
nuevanrente por el delicado autor de 
"Mfift baenws tiempô * aparecen bajo el 
lítalo de "Ideales»» qae son 1 ° » ^ ° ^ 
bersegttiilo dunmte toda BU vida e\ 
íue eserlWO "Cuba y »us ^ 
'•Cartas a tíorta" t la novela "MI vi-
da en la manigua»*' 
"ideafea* e* otra novela. Que conti-
núa la e«posÍcl6n del estado social, 
económico y polittoo del ciudadano cu^ 
baño durante el Interregno de las dos 
grandes guerra* que empleó el país en 
conquistar BU* libertades por lea me-
dios pacíficos fle la autonomía E l li-
bro conaáuye cuando comienza la re-
volución de 1895 y está indicado que 
el autor debe e.crlbr .aún, un tercer 
volumen donde pdnte los anhelos y laa 
agonías de aquel período de m'seria, 
qne unos pasaron en loa campos de 
batalla y otros en laa soledades de la 
emigración, entre la angustia de las 
necesidades materiales y la desespera-
ción de una violenta contienda Quizás 
habría margen para un cuarto tomo 
en que se expusiera prescindiendo de 
las pequeñas paalonea y no actptan-
r'n sino loa grandea idealea r i .l'zados 
, on el triunfo, la conducta d"i cuba-
no como resultante de una ©duración 
rudimentaria o casi nula en cuanto H 
sus deberes cMcos y totalmente ne-
gativa en lo que a su capa-dad dj 
gobierno ae reflere. Podría o' autor, 
con su claro talento, su sano juicio y 
su manera sencilla y encantadora de 
decir, dar la explicación al mundr. 
de tantos defectoa, hijos aolo de la | 
inexperiencia, que ae nos achacan co-
mo males Irreparables, cuando no son 
Bino vicisitudes por laa que han dis-
currido los hombrea de todos los pue-
blos que se han hecho, como noso-
tros'nos estamos formando, a fuerza 
•»e enmendar errores y ganar la ex-
periencia en la propia cabeza. 
Es una hermosa obra la emprendida 
por el señor Cabrera que me recuerda 
mucho aquella otra a que dedicó Zo-
la más de un cuarto de siglo, para ha-
cer toda una revolución literaria, ba-
tir el pedestal de su tama y explicar 
a la Historia,—esa madre común d-
loa pnebloa, que llamaba Herculano— 
cuál era la psicología de la sociedad 
francesa, durante el segundo Imperio 
presentada amena y divertidamente 
en la novela inmensa de loa Rcugon-
Macquart. 
Cabrera ha comenzado en el libro 
"Sombras que pasan," a exponer ese 
estado sodál presentando los perso-
najes más prominentes de la «¿poca 
revolucionaria, no entro los que la hi-
cieron Bino entre los que la autrieron. 
Ha habido una parto de nuestro pue-
blo manso y abatido para el que es-
taban destinados todo» loa dolores y 
.las mayores angustias. BJ1 negro es-
clavo, el estudiante pobre, la mujer 
desvalida, la miseria material y la 
virtud constantemente combatida por 
la venalidad y el abuso de la fuer-
za. Era una psicología que debía re-
cogerse y presentarse como un factor 
importantísimo para el concepto total 
í de la obra revolucionaria. E l señor 
Cabrera aprovechó estos elementos pâ  
Ira hacer su historia sencilla, del do-
' lor del pueblo y presentó sua perso-
najes de él conocidísimos, copiando 
de vivo la ficción histórica. En toda 
.obra literaria hay algo de auto bio-
grafía. Cuando no es el personaje que 
' se nos parece, son las ideas que as 
imprimen las que llevan nuestro csu-
rácter. En todos los escritos del se-
ñor Raimundo Cabrera hay la expre-
sión inconfundible de una sinceridad 
extrema. 
Aquellos personajes dulces y tristes 
ae vuelven a encontrar al cabo de ?.ñoa 
modificados por la acción del tiem-
po y los suoeso». Desenvuélve.nse en 
el libro "Ideales" y vuelven a quedar 
en suspenso, como si se prepararan a 
dar nuevos frutos de enseñanza. 
He ahí el derrotero que me ha per-
mitido indicar al autor, cuando él tal 
vez. lo tiene ya recorrido por que 
Cabrera es un "plocher" Infatigable y 
labora siempre, en la patria como en 
1̂ destierro; entre las contrariedades 
• en la mejor fortuna, porque tiene pa-
ra ello un carácter templado en el 
lolor y una fe inquebrantable en sus 
ideales. 
¿Cuáles son éstos? ¿Locuras Irrea-
lizables? ¿Quimeras de romántico? Su 
ideales son los que afanosamente per 
siguieron los hombres precursores del 
dijo que por "las buenas" por la edu-
95 y continuadores del 68. Caando se 
dijo que por "las buenas," por la edu-
cación y el trabajo se obtendr'an las 
legitimas aspiraciones, Cabrera bata-
lló con denuedo. Incesantemente en la 
doble y magna labor de ganar su vida 
y hacer la patria, porque era un mu-
chacho pobre, sin protecciones ni es-
peranzas como el personaje de BVL 
libro», y aeí fué luchando por sus 
"Ideales" hasta que variada la acción, 
por la fuerza de las cosas entró PU el 
cauce en que se alineó au pueblo 
para seguir pensando en sus hermosos 
y dulces Ideales, llevadoa a cabo, co-
mo antes, en el culto del pasado, él 
reconocimiento hacia loa viejos y ve-
ncrableB maestros y la formación de 
una familia que afianzara la solidari-
dad cubana. 
Toda la obra literaria ea el tra-
sunto de la obra real y positiva, por 
ello tiene tanto Interés ese lf,-o, que 
se acaba demasiado pronto para los 
que gustan de loa placeres inefables. 
Héctor de Saavedra. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
TRAE 969 PASAJEROS 
Según aerograma recibido ayer al 
mediodía en la casa conalgnataria del 
capitán del correo español Reina Ma-
ría Cristina, que viene del Norte de 
España, dicho buque trae 229 pasa-
jeros de cámara y 740 de tercera y nu-
merosa carga general, 
A juzgar por la situación en que ae 
encontraba el buque a la hora de ex-
pedir el despacho, se calcula que lle-
gue a la Habana hoy al mediodía o 
por la tarde. 
Espérase la llegada del Cristina pa-
ra resolver, de acuerdo con laa ins-
trucciones que traiga el capitán, la 
contluaclón de su viaje a Veracruz. 
E l Montevideo no ha salido aún tam 
poco para Méjico, esperado igualmen-
te la llegada del Cristina. 
En este buque, como es sabido, vie-
ne el cuadro dfe pelotaris vascos para 
el frontón Jal Alai. 
LA DESCARGA DEL "MEXICO" 
Por exceso de carga en el muelle de 
la ""Ward Line, en San José, el vapor 
"México" llegado ayer de Nuerva Yoric 
está descargando en San Francisco las 
numerosas mercancías que ha traido 
y está realizando esta operación con 
alguna dificultad por la escasez de cm 
barcacioes para depositanr la carga 
de la bada del mar y por la gran can-
tidad do bultos depositados también 
en ese muelle. 
Créese quo de seguir esta dificul-
tad en el día de hoy, el México tendrá 
que sufrir algún retraso en su viaje 
de regreso a Nueva York, para cuyo 
lugar tiene que tornar después quo 
descargue un nuevo e importante car-
gamento de sacos de azúcar. 
Según nuestras noticias, ae ha pe-
dido directamente a determinados Im-
portadores qu retiren cuanto antes la 
carga que tienen a su orden deposita-
da en algunos muelles. 
RETRATOS ALEMANES OCUPADOS 
Por la Aduana fué ocupada ayer 
tarde y remitida a la Comisión de la 
Censura, una caja llejrada en o] vapor 
Montevideo, la cual al ser despachada 
por la Sección de Equipajes se vió quo 
contenía dos grandes cuadros, uno con 
el retrato del Kaiser alemán en unión 
de los generales Hínderburg y Lu-
dendorff trazando un plan de campa-
ña, y el otro con el retrato de estos 
dos últimos Mariscales germanos. 
El individuo que fué a despacharlos, 
fué detenido en los primeros momen-
tos por creerse se trata rase de algún 
hecho delictuoso; pero aclarado el 
asunto, se le dejó en libertad por 
aparecer que so trata de alguna bro-
ma dada por el remitente délos cua-
dros o bien por otra persona descono-
cida que los haya suplantado durante 
el viaje con ánimo de perjudicar a la 
persona a quien vienen dirigidos. 
Sobre este asunto se asegura que la 
Comisión de la Censura hará una In-
vestigación, 
PASAJEROS LLEGADOS 
Además del señor Ministro Ameri-
cano y el aviador cubano señor Terry, 
i de cuya llegada dimos cuenta, llega-
ron también ayer de los Estados Uni-
dos: 
La señora Madeleine de Ealcón, es-
posa del notable pianista cubano, se-
; ñor Alberto Falcón, y su hija Jeanne. 
; que proceden de Burdeos; los señores 
: Agustín Agüero. José Caragol, Manuel 
| Fernández, Julián de la Guardia, San-
' tiago García, Rafael Zabala, josé Re-
mírez, José Tobíos, José Molina y se-
ñora, Moisés Marchena. Pedro López.! Grau, Manuel Vilarreal, H, Gato, se-
Manuel Pando, Manuel Maciá, Auto- ñora Carmen de Carrasco e hijos, y 
rio Montei-o, J . J. Mesa, Manuel F . I otros. 
e/t el cielo ¡¡¡ay una ejf/vllá 
que ajos asturianos guia "... 
Y en Rivadesellay Pony a 
no les guia más estrella 




En el vapor mejicano Jalisco, que 
se espera on puerto de un momento 
a otro, se esperan varios diplomáticos 
españoles y mejicanos, que vienen pa-
ra trasbordarse para España en nues-
tro puerto. 
E L MINISTRO DE CUBA EN MEJICO 
En uno de los primeros baicos que 
salgan para Méjico, embarcará el nue-
vo Ministro de Cuba en aquella Re-
pública, doctor Ezequiel García En-
señat, ex-Secretario de Instrucción 
Pública. 
P a g o a l in s t i tu to I n -
t e r n a c i o n a l d e R o m a 
Por Decreto Presidencial se ha dls» 
puesto que de los fondos del Tesoro 
no afectos a otras obligaciones, sean 
abonadas al Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma, las cuotas con 
que debió haber contribuido la Repú-
blica de Cuba para el sostenimiento 
de dicho Instituto y correspondientes 
a los años de 1913, 1914, 1915 y 1916. 
a razón de 2.300 francos por cada 
anualidad y cuya pago se realizará 
por medio de giro a la referida Insti-
tución, 
Del servido secreto del 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
Ejercito 
Ha sido puesto en libertad el aúb-
dito alemán Johan Martens, comercian 
te de Santiago de Cuba, que se halla-
ba recluido en el Castillo de la Fuer-
za. 
D E J U S T I C I A 
JUECES NOMBRADAS 
Por decretos del señor Presidente 
de la República, han aido hechos lo» 
siguientes nombramientos; 
Juez Municipal de Jatibonico, a fa-
vor de Iseñor Rafael Orel lañes Ji-
miénez. 
Juez Munlcípaj de Catalina, a favor 
del señor Juan Morín Pérez, 
Juez Municipal primer suplente de 
San Antonio de laa Vegas, a favor 
del señor Luís María Cecilia y Palen-
zuela, 
Y Juez Municipal segundo suplante 
de San Antonio de las Vegas, a favor 
del señor Alejo Cantón y Ramos. 
E L C I G A R R O T O D O ^ A B R O y U R A 
ARTISTICA* 
E l hombre hace feliz un Bogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
Tan pronto eu naturaleza disminuya, y tu sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CEREBINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Guando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de GEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. , 
R A M A A L L O A t / 
O V A L A D O S 
t L C I G A R R O B U t A Q ^ I f c A l P R E : 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1900. han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
el Sorteo número 309, que tenrtri efec-
t# el día diez del actual loa señorea 
siguientes: 
Preaidente, General Armando Sán-
•fiez Agrámente. 
Audiencia, Dr. Héctor de Saavedpa. 
Oómara de Comercio, Joaé María 
Bérriz, Jr. 
Ayuntamiento, Ramón Ochoa. 
Gremio: Unión de Panaderos. 
Sociedad Económica: Joaquín Obre-
gón. 
Notario: Mario Recio Forns. 
Secretaría de Hacienda, Juan Ra-
món O'Farrill. 
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C O N R E B O R D E 
t P i vm 
Q u i i 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e r i e 
A G U A L Ó — * 
Y a l n S a f a t M 
LOÍ; muebles en la "HISPA^O-Cl* 
BA^, Monserrato y Villoíras. Por In-
trodnncir reformas, a mitad de prc-
cío. 
TELEFOSO A-S0r,I 
Empeñe, compro, venda y alquile 
esta casa. 
LOSADA T HNOS. 
c 3890 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que ae 
ênde actualmente por todo el mun-
«, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansando, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. E s eco-
n ó m i c o y l impia 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinghant, Mass., E . U . A . 
LINIMENTO 
MINARD 
C a j a d e A h o r r o s 
65 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i a m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
l ü . B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . ^ 
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